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1. PUISISASAK
2. KESUSASTRAAN NUSA TENGGARA
KATA PENGANTAR
KERALA PUSAT BAHASA
Salah satu upaya pencerdasan kehidup-
an bangsa adalah peningkatan minat
baca masyarakat Indonesia. Peningkatan
minat baca harus ditunjang dengan penye-
diaan bacaan bermutu tinggi bagi masyara
kat yang tingkat keberaksaraan dan minat
bacanya sudah tinggi. Untuk itu, perlu di-
upayakan ketersediaan buku dan jenis
bacaan yang cukup. Bagi masyarakat yang
tingkat keberaksaraannya dan minat baca
nya rendah perlu diupayakan bacaan yang
dapat menumbuhkan rangsangan pening
katan minat bacanya agar tidak tertinggal
dari kemsyuan kelompok masyarakat lain-
nya. Adapun bagi masyarakat yang belum
mampu membaca dan menulis perlu di
upayakan penyediaan bacaan agar mereka
piemiliki kemampuan dan wawasan seperti
halnya kelompok masyarakat lainnya yang
teiah mampu membaca dan menulis.
Dalam kehidupan masa kini dan masa
depan setiap orang berkepentingan dengan
periuasan wawasan dan pengetahuan, bu-
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kan saja karena fsdctor internal (tingkat ke-
beraksaraan dan minat baca orang yang
bersangkutan), melainkan juga karena fak-
tor ekstemal yang dari waktu ke waktu
makirifmeningkat, balk mutu maupun jum-
lah. Interaks! antara faktor internal dan eks
temal itu dalam saiah satu bentuknya me-
lahirkan keperiuan terhadap buku yang
memenuhi kebutuhan masyarakat pemba-
canya.
Buku yang dapat memperluas wa-
wasan dan pengetahuan itu tidak hanya
tentang kehidupan masa kini, tetapi juga
kehidupan masa lalu. Sehubungan dengan
itu, karya sastra lama yang memuat in-
formasi kehidupan masa lalu perlu diha-
dirkan kembali dalam kehidupan masa kini
karena banyak menyimpan wawasan
pengetahuan masa lalu yang tidak kedl pe-
ranannya dalam menata kehidupan masa
kini dan masa depan.
Sehubungan dengan hal itu. penerbit-
an buku Pantun Sasak ini perlu disambut
dengan gembira karena akan memperluas
wawasan pembacanya yang sekaligus
memperkaya khazanah kepustakaan Indo
nesia. Pada kesempatan ini kepada penyu-
sun, yaitu Slamet Riyadi All saya ucapkan
terima kasih dan penghargaan yang tinggi.
Demikian pula halnya kepada Sdr. Slamet
Vil
Riyadi Ali, Pemimpin Bagian Proyek Pem-
binaan Buku Sastra Indonesia dan Daerah-
Jakarta, beserta staf saya sampaikan peng-
hargaan dan ucapan terima kasih atas
segala upayanya dalam penylapan pener-
bltan buku inl.
Mudah-mudahan buku Ini memberi
manfaat bag! para pembacanya demi mem-
perluas wawasan dan pengetahuan masya-
rakat Indonesia tentang kehidupan masa
lalu untuk menyongsong kehidupan ke de-
pan yang lebih baik.





Pantun lisan Sasak Ini merupakan hasii pengum-
pulan siswa SMU Negeri 1 Selong. Lotim, Nusa
Tenggara Barat tahun 2002. Pengumpulan pantun Ini
pelaksanaannya diprakarsai dan dikoordinasi oleh
Drs. Khosyj'un. guru sekoiah Itu, yang disambut
dengan baik oleh H. Zainal Abidin, S.H., Kepala Se
koiah SMU Negeri 1 Selong. dan Drs. H.M.
Qlyamuddin Saman, M.M.. Kepala DInas Pendidikan
dan Kebudayaan, Kabupaten Lombok Timur. Pro-
vlnsl Nusa Tenggara Barat Upaya Itu. dl samping
dapat moTiacu kemahiran siswa dalam t>erkarya,
juga sebagai upaya pelestarian niial-nilai tradisi lisan
yang dikhawatirkan terdesak dengan meiesatnya
perkembangan teknologi informasi dalam era global
dewasa ini.
Atas dasar pemikiran itu, upaya penerbitan
pantun lisan Sasak ini diiakukan dalam rangka pem-
binaan dan pengembangan nilai-nilai budaya tradisi
bangsa yang t^andung di dalam sastra. khususnya
pantun lisan Sasak. Hal itu diiakukan mengingat nilai
budaya tradisi merupakan bagian dari nilai budaya
nasional yang dtsistensinya periu dilestarikan.
Di samping itu. pengolahan pantun lisan Sasak
ini juga dimaksudkan agar nilai-niai tradisi yang
terkandung dalam kumpulan pantun lisan Sasak ini
dapat menambah calrowala wawasan masyarakat
Indonesia s^ingga masyarakat yang Juga mempu-
nyai kekayaan tradisi sejenis dapat berbuat hal yang
sama. yaitu membina. mengembangkan, serta
melestarikannya.
Persiapan penerbitan pantun lisan Sasak ini
dipercayakan oleh Kepala Pusat Bahasa kepada
kami. baik untuk mencermati peneijemahannya serta
pengkla^kasian berdasarkan tema maupun penye-
iarasan dari segi ejaan serta m^engkapinya dengan
IX
prakata, daftar isi, dan pendahuluan sehingga men-
jadi b^tuknya seperti ini. Upaya maksimal yang
kami lakukan itu tidak mungkin luput dari kekeliruan.
Untuk itu, dengan senang hat! kami menerima saran
atau kritik membangun dari khaiayak pembaca.
Upaya ini semoga bermanfaat khususnya da-
lam mendukung upaya pembinaan, pengembangan,
dan peiestarian nilai budaya pada umumnya serta
nilai budaya tradisi yang terkandung di dalam sastra
pada khususnya
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Bangsa Indonesia yang terdifi atas b^bagai suku bangsa dan
tefsebar di sduruh Kepulauan Nussitara 'mi kaya akan khaza-
nah kebudayaan yang tidak teffliiai haganya satu khaza-
nah k^Kidayaan itu adalah kesenian tradisional, ba9( yang be-
rupa naskah sastra lama mai4)un sastra fsat, yang berkembai^
dan hidup di tengah masyarakat pemHScnya Dewasa ini khaza-
nah kebudayaan yang bdak temilai harganya itu terancam
eksistens'nya Derasnya arus teknolo^ komunikasi dai gen-
camya kelMdayaan asing masuk ke Indonesia menyebabkan
tradisi tisan mulai teigeser keberadaannya, bahkan mutai di-
tinggalkan oieh masyaiakatnya. Demikian juga balnya dengan
eksistensi naskah sastra lama yang terbengkalai penanganan-
nya membuat peninggalan nenek moyang bempa bahan-bahan
tertufis itu rusak dan menjadi barang anb'k serta iangka di tengah
masyarakat pemiliknya
Menyadari akan hai itu, banyak pihak telah melakukan
usaha penyelamatan, balk terhadap nask^ sastra lama maupun
sastra lissm, dengan melakukan kodificasi. tFatsllterasi, dan pe-
netjemahan sastra lama; perekaman, penulisan, dan penerje^
mahan sastra lisan. Upaya itu membawa dampak posltif terha^
dap kelestmimi eksistensi nilai-nilai luhur bangsa yang terkan-
dung di daiam khazanah kebudayaan. khususnya sasba daer^.
Buku ini juga merupakan wujud dari upaya pelestarian ter
hadap tradisi fisan Sasak, khususnya pantun atau yang lazim d*)-
kenal dengan te/akag, y^ meiaiui pengumpulan (perekaman
d^ penursai) serta penerjemahan. Upaya ini dHakukmi dengan
pertimbangan bsdiwa letakaq maslh dgmnaii dai hidup di
tengah masyarakatnya.
1.2Tuiuan
Sesum dengai latar belakang di atas. tujuan pengumpulan
dmt penerjemahan pamtun lisan Sas^ ini menglngat pentingnya
fungsi letokaq di tengdh masyarakat prnnilScnya serta pedu di-
tumbuhkembamgkan tradisi pewarisan nilai-nilal budaya tradisi
kepada generasi mendatang.
Fungsi felakaq di teri^ masyarakatnya adalah sebaga
alat atau media komunikasi untuk menyampaikan maksud hati
atau kehendak kepada orang secara jeias. penuh dengan
etika dan estetik^ serta kerendahan hati agar orang atau pihak
lain dapat menen'manya dengan baik. Dl s^png itu, pengum-
pulan dan penefjemahan fe/afrag ini (Qakukan karena edanya
kekhawatiran bahwa lelakaq lambat-laun akan tergeser oleh
derasnya kebudayaan asing yang masuk meialui sarana komu-
nikasi yang semakin canggih dewasa ini sekaligus aebagai
upaya pewarisan nilaNtilai yang teikandung di dalam lelakaq
1.3 Tema-Tema
Pantun Hsan Sas^ (feMag) yang terhlmpun dalam buku
ini dikeiompokka) berdasaikan temanya, menjadi empat kel-
ompok tema yaitu. pertemuan, perpisahan, kritik sosial. dan ke-
agamaan. Pantun yang bertema pertemuan sebany^ 41 buah
terdiri atas 263 bait. Pantun yang bertema perpisahan juga
sebanyak 41 buah terdiri atas 350 bait. Pantun yang bertema
kritdc sosial sebanyak 44 buah terdiri ^  468 bait. Dan, pantun
yang bertema keagamaan beijumlah 42 buah terdiri atas 404
bait. Secara keseluruhan, pantun yang terhimpun dalam buku ini
beijumiah 168 buah terdiri sias 1.485 bait
'  Pantun yang bertema pertemuan berfcisah tentang perte
muan para remaja, muda-mudi, penggubahnya. Demikian pula
halnya dengan pantun yang bertema perpisahan. Pantun itu juga
berfcisah s^Mitar perpisahan yang (bakal) dialami oleh para
remaja putra-putri penggubahnya. Pantun yang bertema kritft
sosial 90% berkisah tottang kritflc kepemlmpinan atau kritlc pe-
merintahan, sedatgkan 10% kritic kemasya^atan yang bersifet
umum. Pantun yang bertema keagamaan berisi tentang nasihat
dan/atau budi p^erti. Peng^ompokan pantun berdasarkan tema
itu merupakan substansi suku ini. yang masing-masing disajikan
dapat diiihat pada Bab II Pantun Pertemuan, Bab 111 Pantun





SamfH toivat tengaq iangan tefle()as di tengah jaiat
Otk^ar pemiicnya ke Mang
Mimpi apa aku tadi malam
Tiba-tibaAndasudahdi
Ngimpi napi tiang wiq bian
Selun uwah juiuan
Miong sine uwah mate Kucing in) sudah mab'
Sengaqtenj^defigait)^aguran Kamaterinjakorangyang
beffcel^i
Muian seneng jiwa ate Memang senang jiwa dan hati
Mauq l^edait kance t)atur4}atursm Bisa l)ertemu dengan teman-
teman
Lueq paoq tebau sede
Tepiaq rujak fssen pait
Side
Baniq nengka temauq t)edait
Lueq dedare ngawih jiwang
Lamun side mele qitaq tiang
Anbli dang leq julun tiie
Gasengne maraq beleq nyini
Barehkeiemtebedeit
.Leqsecdntdagabiru
Bait ambon leq bal«i papuq
Amre
Ambon sine ambon sede
Ndek ne sia^ia ku lekan tene
Banyak nan^a dip^ rusdc
Dibuat rujak terasa pahit
Dariduluakusukasama
kamu
Bmu sekarang kita d^
bertemu
Banyak gadts memakai anting
Antingnya bersinar baga
lampu
Ks^au anda in^n m^hat saya
Tunggu saya di depan rumah
Main gasing putus tali
Gasingnya seperti besamya
nyiru
NantI malam kita bertemu
Ambit ubi di rumah
nenekAmne
Ubi rtu ubi rusedr
Ttdak sia-sia aku dari sini
Mauq ku bedeit kance side
2.2 Utami Watindra Putri
Lamun male Gtit paku
Uliti
Lamun mele berdalt aku
Bedalt ^ au leq peken doang
Dendeq mele ta paran pellt
Sengaq jarang nyugulang amal
Oende mele kereng berdai
Kanca bajang siq masang akal
Lamun ta gitaq lelayang taeq
Ndekna girang bellllt siq rotan
Lamun ta gitaq bajang laek
Ndekna girang berdalt leq
Langan
Ndek ta kanggo bersifat demit
Adekna lueq dengan girang
Ndek ta kanggo kereng berdait
Bedait sine jarang jarang
Lamun mele tunas pamit
Tunas pamit leq dengan toaq
Lamun mere kereng bedait
Lereng bedait leq keruaq
Embe^mbe taoq sedin kokoq
Past! doang kubait batu
Embe-embe taoqmu nyeyeboq
Fasti doang bedait aku
Aku bisa bertemu dengan
kamu
Kalau Ingin melilit paku
Meiilit paku pada bang yang
jarang
Kalau ingin bertemu aku
Bertemu aku hanya di pasar
Jangan mau disangka pelK
Karena jarang mengeluarkan
amal
Jangan mau sering bertemu
Dengan perjaka yang banyak
akal
Kalau melihat layang layang
terbang
Tidak senang dililit rotan
Kalau melihat peqaka masa
lalu
Tidak senang beijumpa di
jalan
Kita tidak boleh bersifat demit
Supaya banyak orang yang
senang
Kita tidak boteh sering ber
temu
Bertemu itu sekafi
Kalau ingin meminta izin
Minta izin di orang tua
Kaiau ingin sering bertemu
Sering bertemu di Keruak
Di manapun di fxnggir sungai
Pasb kuambil batu
Di manapun tempatmu ber-
sembunyi
PastI kamu bertemu aku
2.3AprBiyanaHasfi
Pinsng bebetoq daun tojang
Jari kandok mangan tengari
Lamun bedait kanca tiang
Peta tiang leq SMU Negeri
Apaowatatesusah
Pancing empak slq kekalt
Uwah ngoneq tet)episah
Baru nane ta bedait
Ojok bangket ngobok baiang
Jari gawe kanaq repok
Timagna segare jari lalang
Mun ta jodoli pasti jaq ta
besopoq
Bau paoq ieq jutun bale
Bau nyale leq kaliantan
Timagna jaoq ndeqta tale





Lemaq watr beteq pade se^ng
Buat bebetok (sayur) dalam
tojang
Jadi sayur makan slang
Jikalau ingin bertemu dengan
saya
Cari saya di SMU Negeri
Apa obat tiati yang susati
Memancing ikan dengan
pengait
Sudah lama kita berpisah
Baru sekarang kita bertemu
PergI ke sawah menangkap
belalang
Jadi pekeijaan an^ pe-
desaan
Walaupun laut jadi peng-
tialang
Kalau memang jodoh pasti
kita bersatd
Petik mangga di depan rumah
Tangkap nyale di kaliantan
Walaupun jautr jangan lalai
Sesama teman kita saling cari




Nanti sudah besar saling cari
Puntiq lilin puntlq atq
Jari sedaqngufM tengari
Pisang lilin pisang air
Jadi cemilan ngopi siang-
siang
Mun da mele bedaK kanca batur Jikalau in^n bertemu de-
maliq ngan teman-teman lagi
Silaq ta ngadang reuni Mari kita mengadakan reuni
62.4 Bq. Fibriana PrSiartini
Beli emp^ leq Labuan
Te pesopoq sik kereng bende
Lel^ bang beketuan
Leq enbe taoq taoq balende
Membeli ikan di pelabuhan
Disatukan dengan bawaan
Sudah leiah ss^a bertanya
Dt manak^ tempat rumahmu
Tiang talo bau paoq Saya p^ memefik mangga
Paoq tiang terik leq bawaq batu Mangga saya jatuh dl bawah
batu
Lamun de tetu mele taoq Bila anda benar-benar ingin
tabu
Balen tiang leq Tetebatu Rumali saya di Tetebatu
Toloq paoq atas sempare
Munte mele karing te beit
Ttmaqne jaoq sedin segare
Lamune j^oh gente bedait
Mene-mene te besepit
Beli kelambi leq labuan tena'
bijejari
Mere-mere te bedeit
Selekembi marak ruen bidederi
Tiang tokol leq alas tlpah
Gitaq tiang suratde nyelit
Uwah suwe te bepisati
Leq mangkin niki te bedeit
Tarut) mangga di atas rak
Bila in^n tinggal diambil
Biarpun jauh di seberang sana
Bila sudah jodoh ^ an ber-
temu
Lebih baik menggunakan ikat
rambut
Membeli baju di labuan me-
ngajak sanak saudara
Tiba tiba kita bertemu
Kau semakin cantik seperti
bidadari
Saya duduk di atas tikar
Keiihatanlah surat anda
terseiip
Setelah lama kha berpisah
Sekarang ini kita beitemu
Jaoqiaoq ojok rantauan
Kepeng te pete jari perombok
Timagne neke t^aoq'an
Jauh-jauh pergi kerantauan
Uang dicari menjadi tambahan
Waiaupun sekarang kita ber-
jauhan
Lamun wah jodoh gente besopoq Bila sudah jodoh kita akan
menyatu
2.5 Puji Sophiani
Ojok kios beli sandel jepit Pergi ketoko beli sandal jepit
SeiatoqendahbeTisie
Nagke malik te bedait
Uwah de siq sue leq Madaysie Sesudah kamu lama di
Malaysia
Sambilmemb^igaram
Sekarang lag! kita bertemu
Minaq sambel lade^ade
Jari rag! urap ketujur
Ngoneq ndeq bedait kanca side
Mauq bedait sekali uwah mujur
Sajaq dateng lengan jaoq
Meta gedeng batur leq Seruni
Betaun-taun te pade bejaoq
Nengke te bedait leq acara reuni
Lak) mancing ngadu sampan
Jauq sepulu buaq paoq
Senaq ne siq araq pemantoan
Ampoq te bau bedait mampoq
Araq kembang leq bebaleq
Ndeq ne tesiram jari layu
Janjinte bedait lengan laeq
Laguq nengke baruqne payu
Pire sekeq ajin sabun
Pira sepulu pirajarina
Ndeq uwah bedait enem taun
Selun-seiun side uwah saijana
Membuat sambal pedas-
pedas
Untuk bumbu urapan turi
Lama tid£d( berjumpa dengan
kamu
Dapat bertemu sekali sudah
be^ntung
Sengaja dateng dari jauh
Mencarl rumah teman di
Seruni
Bertahun-tahun kita beijauhan







Kita bisa bertemu lagi
Ada bunga di bale-bale
Tidak disiram menjadi layu
Janji kita bertemu dari dulu
Tapi baru sekarang jadi ter-
laksana
Berapa satu harga sabun
Membeii sepuluh berapa
jadinya
Tidak pemah bertemu enam
tahun
Tiba-tiba kamu sudah saijana
82.6M8l(rlp
Paoq masak mane abang
Bau te jual leq ketetangga
Lamun da mete teq liang
Dait tiang teq Wanas^
Aiqtekeiaqjanbeneng
Uwahna beneng ta beng sia
Aten sai ndeqna seneng
Berayena ul^ lekan Malaysia
Lampaq-lampaq ojok Pnngasela
Endaq (upaq takoq ambon
Loq Amtn kance b^ena
Beijanji bedait leq tengaq kebon
Buaq na^ka sine araq pituq
Bau te jual leq Mamben Oaya
TImagna mangan ndeqku mauq




Kalau anda mau sama saya
Temui saya di Wanas^
Air dimasak menjadi panas
Sesudah masak dScasih
garam




Jangan lupa mlnta ubi
Si Amin bmama kekasihnya
Beijanji bertemu di tengah
kebun
Buah nangka itu ada tujuh
Dapat dijual di Mamben Daya
Walaupun makan aku fa'dak
dapat
Asalkan b'sa bertemu anda
Bebek si Andi ngakem lim Bebek si Andi makan !em
Sengaq paranne (im sine mi Kaiena dikiranya lem itu mie
Lamun sida jari dengan muslim Kalmi anda jadi orang musSm
Endaq tupaq pada silaturrahmi Jangan lupa anda silaturrahmi
Ojok peken beii kacamata
Ojok bangket bau kedit
Uwah legan laeq te saling peta
Bemq nengke te saBng dait
Pergi ke pasar beti kacamata
Peigi ke sawah nagkap
bumng
Sudah dari dulu kita saSng
can
Bam sekarang kita saling ke-
temu
2J Mayuarsih Kartlka Sari
Masih am enem kupi pait
Gitaq dengan pelac^ jangkrik Masih pagi minum kepi pahitMelihat orang adu jangkrik
Jeioenetebedaft
Ndarak te susahan malik
H»i ini kita bettemu
Tidak ada yang disusahkan
Sai ren^ jentk manis
Kadu keiambi kebalik
Endak dende maliq nan^
Baeh ite bedait
Stapa memetik jeruki manis
Jangan adtk mau menan^
Nanti kita bertemu la^
Bausrfloyateqtengakgawah Pet3(siisakditengahhutan
Tepaleq istq mamiq Jannah DIkejar oleh bapak Jannah
setaun te bepisah Sudah s^un kita berpisah
NengketebedaH side sere gagah Sdcarang bertemu engkau
makin gagah
Jok bangket lalo bau s^ie
Jok peken beli kereng lotoh
Lamurrde sere gitaq ite
Ite anfih leq sedin kokoh
Pergi ke sawah memetflt cabe
Pergi ke pasar membeli kain
Kalau kau mau bertemu saya
Saya tunggu d1 pinggir kali
Uleq sekolah beterus mangan Putang sekolah langsung
makan
Wah makan keken gedang
Dende lueq pinaq kakenan
Seiesm makan makan p^ya
Adik banyaklah membuat ja-
jan
Senaq kedcaq gen dateng midang Karena kakak akan datang
ngapel
Adik nyedi segak tepeiinges
Tiang boyak jangke peteng
Dendeq nangis dedare inges
Lemaq ketem gengku datang
2.8 Issyatui Mardiali
Talet tebu sedin telabah
Bau paku leq tengaq gawah
Wah laeq ta bepisah
Nengka bed^ side sel^e solah
Adik minggat karena dijeyver
Saya can sampai petang
Jangan nang^ adinda candk
Nanh malam saya akan dat-
Tanam tebu di pinggir sungai
Peti paku di tengah hutan





Lak) bangket jauq avis
Endaq ialosidekakaq
Aku le^ tene meleq nangis
Endaq sesel galas teriq
lya aran sentul£d( bahle
Jemaq latq bedait maliq
Kuantihsidejefaiise
Lalo meken bell kengkeng
Bau sable leq bangket mesaq
Ado k^aq ndaq side ptnang-
pinang
Baeh side dateng aku saq
tiremaq
Amaq gaiidang laic masilaq
Inaq gelindang leq dalam pakem
Oenda tedoq sangaq melilaq
Kakaq dateng denda daman
Lalo maken beli jaja serabi
Bell ambon araq bakaq
Wah ofbin side b^anji
Antlh ku side leq berugaq
2.9 Septi H^awati
Bau priyaslqrasanapeit
Te jauq anlng taman
Beniq nengke sine te bedait
Pargi ke pasar mambawa
b^ul
Petgi ka sawah mambawa
sabit
Jangan pergi angkau kanda
Aku (fi sini ingin manangis





Ku tunggu angkau sesudah
isya
Pargi ke pasar membeli
kangkung
Petik caba di sawah sendiri
Aduh kanda jangan pusing-
puslng
Nanti angkau datang aku
yang manarima
Ayah keliling pergi meng-
undang
Ibu kelilihg di dalam pasar
Dinda diam karena merasa
malu
Kanda dateng dinda merasa
senang




Ku tunggu angkau di berugaq
Memetik para yang rasanya
pahit
Kita bawa pergi ke taman
Baru sakarang ini kita bertemu
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Ndek neneq seieqne tebesa-
laman
Batu ka|Mir leq tengaq iangan
Mambun pauq siq wah sede
Atur wah dendeq ku mangan
Lamun ku bedait kence side
Kembang mawarku wah bar-
kembang
Kembangne te toloq leq atas
lemari
Sangke dengan ate tiang
Bedait bareng side leq t>aien RIri Bertemu denganmu di nitnah Riri
Tidakadasaiahnyaldta
bersalaman
Batu ka^r (fi tengah jalan
Bau tnangga yang sudah
rusak
Blar sudah jangai makan
Asalkan ku bertemu dengan
kamu
Bunga mawarku sudah ber-
bunga
Bunganya ditaruh di atas
lemari
Betapasenanghatiku
Ldo nyambuk taok balen kredit
TejejeqsiqamaqEpi
Beruq nengke sine te bedait
Ndekeq ne leq dalem impi
Minaq jaja lekan tepung
Tejauq balen Sumirat
Demen epe ate tiang
Bedeit bareng side Idcan surat
Ojok kebun nembak kedit
Sampe dohor ndaiaq terik
Siwaq bulan endeqk tewah
bedeit





Tegehne suwe te berptsah
Baru sekarang kita bertemu
Walaupun di dalam mimpi




Bertemu denganmu dari surat
Peigi ke kebun menembak
burung a
Sampai zuhur tidak ada j^h





Menjahit buat katn bagus
Sekarang lagi kita bertemu
Seteiah lama kita berpisah
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Jauq andeq lak) mandiq
Seiekene inges doang
Tebegawegorok samp
Sampi te gorok gentik bembek
Maraq idaq ku siq ngimpi
Bedait bareng sahabat laek
Bau paku e!ek-etek
Jari kandoq sedek pepait
Lamun aku ndeq saiak badek
Enggak nengke te bedait
Singgak ember kadu berabok
Pinak sambel sedaq kendok£d(
Lamun adiq kanggo taok
Sal aran sida kakak
Gedeng tapen begeritik
Mun bebaloq ngaken pepait
Aiq mata bek buek nit9(
Baking asekte si bedait
lllRlzkiMautida
Tuj^ beras jangka lembut
Kadupinaqjajabangkit
Timaq ta jaoq belalang laut
Leman surat mauq te bedait
Bawa handuk per^ mandi
Pe^kepasarmembeli
kalung







Seperti rasanya saya ber-
mtmpi
Bertemu dengan sahabat la
ma
Memetik pakis sore-sore
Jadi latA campur ikan sepat
Kalau saya tidak sdah tebak
Cuma sekarang kita bertemu
Meminjam ember untuk
memupuk
Buat sambel campur kecipir
Kalau adik boleh tau
Siapa namanya kakak
Daun warn berjatuhan
Kalau buaya makan ikan
Air mata pun berjatuhan
Baking hamnya kita bertemu
Tumbuk beras sampai lembut
Dipakai membuat jajan
bs^kit
Biar kita jauh dibatasi laut
Lewat surat ktta dapat ber-
jumpa
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Lak) ojok kebon bau kemenyan Pergi ke kebun mencari ke-
Lalo bekedek jangke peteng
Dendeq beng^ gitaq tiang
demen
Siq tiang antih uwah dateng
Ketoq-keteq tandane ndeq isah
Uwatine qitaq montor keballk
Uwah sue ta bepisah
Baruq nane mauq bedait malik
Tangkong sino robek kesait
Tiang lalo qitaq dengan belagu
l^un kakaq meie bedait
Tiang antih t^ kelem minggu
iapa muda
Pergi bermain sampa matam
Jangan heran metlhat ss^a
senang
Yang saya tunggu sudah
datang
Ke Sana kemari tandanya ti-
dakbetah
Sudah melihat mdor terbaiik
Sudah lama kita berpisah
Baru sekarang dapat
berjumpa lagi
Baju Itu robek tersangkut
Saya pergi melihat orang ber-
nyanyi
Kalau kakak ingin berjumpa
Saya tunggu di malam minggu
Pinaq rujak kadu buaq paoq
Lamun sakit nginum ob^
Timaq ndeq saRng taeq
Buat ruj£d( buah mangga
Kalau sakit minum obat
Waiaupun dulu kita tidak
sating kenal
Leman majalah mauq besahabat Lewat majalah dapat bersa-
habat
Pergi belajar ke madrasah .
Lompat pagar baju tersangkut
Sekarang kita bapisah
Ada saja jalan kita dapat
bertemu
l^lo berajah ojok madrasah
Lengkak pager keiambi kesait
Nane ta pade bepisah
Araq doang iangan ta mauq
bedait
2.12 Tantowi Jauhari
Ojok peken beti kedit
Keditne kedit bec9(
Baruq sejeio te bedait
Nengke ow^ bi ngendeng
merarik
Pergi ke pasar beli burung
Burungnya burung kecil




Mule matq bu^ bedurik
Timaqne kakenan kecfrt
InokukakefldarakmaSc
Melengku doang te bedait
Ojok kebun bau paku
Uleq-uleq tebait isiq dengan
Lamun side tetu leq aku
Baieh te bedait leq langan
Labbegawe(^ijoBaiit
Sampik den^ ramene rebene
Telu taon endek te uwah bedait
Ate sine eroq asek idapne
Bau nyiur.nylur bride
Sengak te kaken maiq rasane
Berukku bedait kance side
Ate angenancur idapne
PInakapailmugeguna
Sengak mi^yc Idup jari sef^
Ate sine aget idapne
Timaq te bedait dalem Impi
Ojok kebon bau paku
uieq-uleq tebait isiq dengan
Lamun side tetu mele lek aku
Sampik danger remmie rebene
Itu kumakan endak ada en^
Yang kumau hanya kita ber-
temu
Pergi ke kebun memeiik paku
Puiang-puiang diambll orang
Kalau aiKla mau sama saya




Tiga tahun tidak pemah ber
temu
Hati ini sedlh rasanya
Memetft kelapa, kelapa hi-
brida
Karena dimakan enak rasanya
Bam saja bertemu dengan
anda
Hati ini hancur rasanya
Busd apa ilmu guna-guna
Karena dapat buat hidup jadi
sepi
Hati ini senang rasanya
Waiau bertemu di dalam
mimipi
Pe^i ke kebun memetik paku
Puiang-puiang diambil orang
Kalau anda mau sama saya





Telu taon endek te uweh bedalt
Ate sine eroq asek idapne
Bau nyiur, nyiur bride
Sengak te kaken maiq rasane
Berukku bedalt kanca ^
Ate angen ancur idapne
Pinak apa ilmu geguna
Sengak miak idup jari sepi
Ate sine aget Idapne
Timaq te bedait ^  imp!
Ojok peken bell kedit
KeditnekeditbecSc
Baniqs^eiote bedait
Nengke owah bi ngendeng
merarik
Mule maiq buak bedurik
Timaqna kakenan kedlt
Ino ku k^en darak ma3c
Metengku doing te bedait
Tiga tahun tidak pemah ber-
temu
Hab' tni sedth rasanya
Met'd( kelapa, kelapa Hito'da
Karena dimakan enak rasanya
Baru saja bertemu dengan
anda
Hatiini hancur rasanya
Buat apa ilmu guna-guna
Karena dapat buat hidup jadi
sepi
Hati ini senang rasanya
Walau ketemu di dalam
mimpi
Pergi ke pasar beli burung
Burungnya burung kecii
Baru selrari kita bertemu
Sekarang sudah minta ka-
wn
Memang enak buah bedurik
Biarpun makanan burung
Itu kumsdran, tidak ada enak
Yang kumau hanya k'rta ber
temu
2.13 Siti Sri Siiofiati
Leq tengaq kebon taoq lolon buaq Di tengah kebun tempat
pohonpinang
Leq sedin telaga araq loang Di pinggir telaga ada lubang
Lamuna jodoh uwah araq Jika jodoh sudadi ada
Past! ita gen bedait doang Pasfi kHa akan bertemu juga
Bateq sine bau taparanmerang Gdok itu trisa dScatakan tqam
Lamuna bau nolor^ lolon kapuk Jika mampu menebang pohon
kapuk
Senlmaq semamaq stq uwah Suami istri yang berceia
besearg




Leq Mafoboro araq dagang bubur Di MaBoboro ada pedagang
Apa saiaq ta pada salamanan Apa salah kita befsaiafnan
Lamunta bedait kanca batur
teman
Endaq gkang saiing keruwah Jangan suka sating mem-bica-
rakan
Lamun mete (ueq dengan ngajum Bila ingin banyak orang yang
memuji
Lamun bedait batur tiang slq Blla b^umpa dengan te-
solah manku yang canHr
Endaq lupaq muni assatamu 'ataikum Jangan tupa mengucapkan
asssdamu'alaikum
Lamunta mete meti kelapa sawit Jlka kita mau membelLkelapa
sawit
Timbang juluq ngadu dacin




Sejak pertama kali beijumpa
Kita seiaiu saiing tersenyum
Ijekaq4ekaq ojok t^iwang
Leman Sumbawa Besar taeq jaran
Jalan-jaian menuju Taliwang
Dari Sumbawa Besar na3(
kuda
Lamunda mele bedait kanca bang Jika anda mau bertemu
denganku
Tulis juluq surat perjanjian Tulis dahulu surat perjanjian
2.14 Faridha Khaira Hasniy
Meta benang kadu bejait
T(Aol leq berugaq meta angin
(Jwah laeq endeq te bedait
Ngumbe kabar side man^in
Lueq dengan lalo belayar
Lueqempaqsaqtebait
Leq iangan sine taoq te bepencar
Cari benmtg untuk menjahit
Ouduk di serambi cari angin
Sudah lama kita tak bertemu
Bagaimana kabar anda
sekarang
Banyak orang pergi bertayar







Fade tepataq jemaq suieq
Timaq uwah suwe, tetep dang
inget
Sideinebaturtianglaeq
Musim uj^ nyet idapne
Sengaq simbut endeq naraq
Masi tiang inget ruane
Timaq bedait araq semendaq
l^k) begawe ojok Selaparang
Kadu giwang araq sopoq
Lamun side mate gita^ tiang
Antih tiang leq sedin kokoq
Per^ panen ke sawah
Padi dipanen besok lusa
Meski sudah lama, tetap
Anda Ini teman saya dulu
Musim hujan dingin rasanya
Karena sdimut ddak ada
Masih saya ingat w^ahnya
Walau b^umpa sebentar 9^
PergI pesta ke Saiaparang
Mem^ai anting hanya satu
Kalau anda mau melihat saya
Tunggu saya di pin^ir kali
Sai aran dedare sine Siapa nama gadis Ini
Idang mancung gamaq solahna Idung mancung sangat cantik-
nya
Timaq dang jaoq leman tene Walau saya jauh dari sini
Pasd te bed^ jemaq atawa Past! kita bertemu besok
suleqna atau iusa
2.15Mulianah
Timak luek tebango pinyang
Tembekol jontok leq kembang
Momot meco tiang leq lawang
Gitak side dateng jauq kembang
Lalo Jawa tipaq Klaten
Kanak nine adu taken
Rebin te bedait leq Santren
Nengke tokol jaii penganten
Biar banyak walang sangit
merah
Kupu-kupu hlr^ap di bunga
Diam tak betgerak saya df
pintu
Lihat kamu datang bawa
bunga
Pergi Jawa ke Klaten
Anak perempuan pakai gelang





Mun tengkoar nyontok leq lingkok Kalau tengkoar bertengger di
lingkok
Uo bawak sak gitak aac Uhat bawah melihat air
Endek kuah sak mene iaiok Tidak pemah saya seperti in!
Tindok nyalak mangan ndek malk Tidur bdak nyenyak m^an
tidak enak
Kelem atiad laio midang
Mauq kepeng leq tengak iangan
Lamun epe mele taoq aran tiang
Endeq beketoan dengan
Malam minggu pergi ngapel
Dapat uang di tengah jalan




Sugul tama l^an lawang
Lamun nine dendek bel^on
Keiuar masuk dari pintu
Kalau perempuan jangan ber-
tingkah
Lamun epe mele taoq balen tiang Kalau kanu mau tahu mmah
saya
Tiang anti leq jebak sangkon Saya tunggu di gang sangkon
Beli ambon leq peken Belong
NdeklupabeTttebango
Sai ino matana metong
Batur tiang fite bejango
2.16 Novl Angga Dewl
Sepuh badik lek desa Geres
N^ti ujan bawak kesambi
Duh.
Saibaearenbi
Sembalun Belong balen malk
Pancoran dekal Gunung Rinjani
Lamun ku seneng bareng kamu
adik
Beli ubi di pasar Belong
Jangan tupa beli walang
sangit
Biapa itu matanya besar
Teman saya datang men-
jenguk
Bepuh badik di desa Geres
M^unggu hujan di bawah
huma






Beandainya aku suka de
ngan kamu adik
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Piran laiok te sateng kangen








Tua' Dolah mate be lembar
Manto jangger lek desa Kekait
Wuahlelabantesabar
Cemoh teger mele bedait
2.17 Aryn Wibitono
Aning bangket samptq belagu
Aning peken beli kelembi
B^ kelem minggu
pang tiang aning balembi
Aning peken bell puntiq
Puntiq siong pun^ lep^
Tiang terus midrang adiq
Toko! momot manto felem
Felem ne felem Bmce Lee
Ndeq lupaq bareh kel^
Antlleqjulunbaie
Kapan-kapan ku ingin ke
nimahmu




Kapan la^ kite safing kangen




Kalau anda siapa sih?
Lampu senter jadi tiang
Amtrilkacadisudut
Memang sangat rasa hatiku
Berjumpa dengan kamu
Paman Dolah mati memikul
Nonton jangger di desa Kekait
Sudah ielah sekaii bersabar
Girang s^all untuk bertemu
Per^ ke sawah sambit ber-
nyanyi
Per^ ke pasar membeH bsqu
Nanti malam malam minggu
Izinkan saya ke rumahmu
Pergi ke pasar beli pisang
Pisang goreng pisang rebus
Saya terus memScirkan adik
Setelah bertemu tadi pagi
Duduk melamun nonton Him
FHmnya tarn Bruce Lee
Jangan lupa nanti malam
Tunggu aku dl d^n rumah
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Ngelengkaq pager kelembiku kesalt Loncat pagar bajuku terangkut
Pagema berampoq-ampoq Pagamya pakai gembok
Uwah lengan laeq ndek ta bedait Sudah lama kita tak bertemu
Jelo ine ta bedait ampoq Hari ini kita bertemu lag!
Belajah leq balen An!
Engaqjemaq araq ulangan
Amuntetusidab^i
Dait aku leq terrgaq lapangan
Uwah bagawean awakku telah
Nginem kupl ngadu gelas
Baeh uleq sekoiah
Antiakuleqjulunkelas
2.18 Bq. Novi Anggilani
Kelaq aiq leq balen amaq aEm
Kadu nyedoh indomi
Lamun side pake musGm
Kereng-kereng sitaturrahmi
Lemaq-temaq aning gawah
Ndek lupaq jauq ad%
Uah setaon te pisah
Jelo nikite bedait malik
t.alo meken b^ peku
Peku terik ite korot
Lamun mele bedeit bareng aku
Ndek lupaq jauq cerorot
Belief di nimahAni
Karena besok ada ulangan
Jika benar anda berani
Temui aku di tengah lapangan
Habis bekeija badanku ielah
Minum kepi menggunakan
gelas
Nanti setetah pulang sekoiah
Tunggu aku di depan kelas
Merebus air di rumah pak ali
Untuk memas£d( Indomi
Jika anda orang muslim
Sering-seiing untuk sitatur
rahmi
Pagi-pagi pergi ke hutan
Jangan tupa membawa pisau
Sudah s^un kita beipisah
Hari ini kita bertanu lagi
Pergi ke pasar membeli p^is
Pakis jatuh kita pungut




Baleng sine lueq leq bangket
Tangkongrie gemi isiq tanaq
Uah lengan laeq ndeq te sating
epet
Nane bedait ndeq te saleng lupa Sekarang bertemu jangan
sating lupa
Belalang ini banyak di sawah
Bajunya kotor oleh tanah
Sudah dari dulu tkJak sa-
iing tegur
Biyafljeiokerep-kefep
Kdaq manis daun i^aq
Bitang jelo te sating serep
Sayan manis saq ku gitaq
Mun kempait nyeiem nyefiti
Maraq k'sap tame ceraken
Mun l)edalt dalem
Maraq idap jan peng^en
2.19 Edy Jaswadi
Manisan sine arane kino
Jaran sino cokoma kesait
Sal siq mandiq teq embung sino
Perasaq jeq uwati ite t)edait
Leq gawah lueq m^ng





Merebus manis daun iantoro
Setiap hari kita saling llrik
Semakin mails ku Ehat
Kalau 9(an kecil menyelam ke
tempatgelap
Sepati kiiat masuk ke dalam
tempat bumbu
Kalau beitemu datan mimpi
Seperti rasanya menjadi
pengantin
Permen ini nananya kino
Kuda itu kakinya tersangkut
Siapa yang mandi di kolam itu
Rasanya kita pemah bertemu
Di hutan banyak mating
Hutan yang besar tempM
orang
beperjatanan
Setiap hari saya memancing
Bitang jeto endah te pade bese- Setiap hari juga kita bertemu
tewaan
Leieah sino taoq batang
Bale sino bale loqRinai
Uwah tekan taeq bi teiang
Jangka pas te b^aitendeq te
saling kenat
Kayuqna inmigku beieq-beteq
Embe meq aning, aku aning
mene
Mamiq nengke tiang bau uteq
Nepet side leq bale sine
Lapangan itu temp^ belaiang.
Rumah itu rumah si Rinal .
Sudah dari dulu kamu h9ang
Sehingga waktu kita bejte-
mu kita saling lupa
Kayu ibu saya besar-besar
Kamu akan ke mana saya.
ad(ankesana
Ayah sekarang saya pulang
Bertemu denganmu di rumah
ini
Lak) begawejangan keieq babat Pergi pesta sayumya soto
babat
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Lekan te pada beciq te pada be-
sahabat
Uwah beleq tebedalt sating aslh
Begayong beterus nglnem aiq
Alq siq tainem bueq ilang
Tampih aslh t'paq side tMbiq
Sengaq side ndeHang tiang
kance adiq tiang
2.20 Hirjayani Zuraida
Oengan d^e gene merrarq
Lalo nyondol ojoq Mantang
Dendeq de takut gamaq ariq
Masih jaq genta bedait doang
Lalo meken bell galang
Galang tetoloq teq dek^ ladik
Jek) rubin ta b^eang
Nengke te bedait malik
Ojoq bangket bau paoq
Pesatnya di rumah NIngsih
Dari kecil kita bersahabat
Sekarang besar kSa bertemu
saiing rindu
Menimba lalu meminum air
Aimya diminum hilang
Terima kasih kepada bibi
Karena bibi telah memper-
temukan saya dengan
adik saya
Orang desa akan kawin
Pergi nyongkol ke Mantang
Jangan engkau takut duhai
adik
Past! kita akan bertemu juga
Pergi ke pasar membeli bantal
Bantal ditaruh di dekat pisau
Hari kemann kita berpisah
Sekarang kKa bertemu lagi
Pergi ke sawah memetBc
mangga
Ta iokes isiq ladik merang KHa kupas memakai pisau
tajam
Timaq jaq delalo qjoq desan jaoq Biarpun kakak pergi ke desa
yangjauh
Lamun unteng bedait doang Kalau beruntung pasti
bertemu
Buaq prie rasana pait Buah rasanya pahit
Tetoloq leqpangkonabang Ditaruh di baskom merah
Ngumbe anj^un agen te bedait Bagaimana csanya agar kita
bertemu
Bedait lekan surat doang Bertemu lewat surat saja
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Ujan turun beteq gati
Jangka urpek awaqku sine
Leman kelemaq aku nganti
Janjin de bedalt leq tens
Begawen ngeielatiang awaq
Mesodoq mendiq teq jedeng loq
Adi
Inaq, ngenang da aku mesaq-
mesaq
Laun ta bedait leq jelo mud!
Hujan tunin besarsekali





Menumpang mandi di ka-
mafm^lslAdi
Ibu, engkau tkigg^kan aku
sendirian
Nanti kita bertemu di ban ke-
mudian
Peigi mengambil minyak yang
barujadi






Tiang nangis sengaq seneng
Mauq bedait maliq kanca sida Karena dapat beitemu dengan
anda
Lekaq-lekaq Gpaq Narmada Jalan-jalan ke Narmada
tengaq langan mauq kepeng Di tengah jaian mendapatkan
uang
Dendeq nangis sida denda Jangan menangis wahai dinda
Sengaq bang uwah dating Karena saya sudahdatang
Kutuq ambon kadu kemeq Rebus ubi menggunakan
panci
Kemeqna kebafik, ambonna kotor Pancinya terbaiik ubiny^ kotor
Uwah ta bejanji lekan ngomeq Dari tadi kita sudah b^anji
Ta bedait 1^ Mesjid Pancor Akan beitemu di Masjkt
Pancor
Amni balena leq Penede Si Amin rumahnya di Penede
Lamun Syarif leq Dasan Ixkong Sedangkan Syarif di Desa
L^ong
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Endeq kusediah bedait kanca
sida
Ite bedait leq Kota Selong
Lak) tipaq kebon bau nanas
Tipaq bangket bau tembako
Meiengku bedait kanca Bagas
Laguq bedait kanca Eko
Gitaqku kanaq mlro kedit
MIro kedit leq bangket SayutI
Lamun payu ta bedait
t^ perpusatakaan taoq kuanti
2.22 Rizid Handayani
Sukannin bijan Tuan Itisan
Ourahman bijan Mamiq Satar
Ita bedait uwiqbian
Nengke bedeit mampoq leq
Oenpasar
Jaman mangkin jaman teknologi
Kejiq-ke|iq ngadu komputer
Ita bedaitteq Montong Renggi
Taoqta laeq bekedek kendeker
Nunnawati kursus ngetik
Nengke te bedait Icq Asan
Nengke ta bedsA maik
Tidak sengaja bertemu
dengananda
KKa beftemu di Kota Selong
Pergi ke kebun mengambil
nanas
Ke sawah memetik daun tem-
bakau
Saya bertemu dengan Bagas
Tetapi saya bertemu dengan
Eko
Aku melihat anak mengusir
burung
Mengusir burung di sawatinya
Sayuti
Kalau jadi kita bertemu
Di perpustakaan aku menanti
Sukarmin anak lakMaki Tuan
Ihsan
Durahman anak lakHaki Ma
miq Satar
Kita bertemu kemarin
Sekarang bertemu lagi di
Oenpasar




Kita bertemu di Montong
Renggi
Tempat kita dulu bermain
kelereng
Nurmawati kursus mengetik
Hart seninnya bertemu si
Asan
Sekarang kita bertemu lagi
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Sengaq ta bepis^ araq sebulan Seteiah kita beipisah
sebuian
Bapak nyefcena nelpun
Ineq ny^ena masak ibu sedang memasak
Ta bepisah araq setaun Kita berpisah setahun
Lagu side uwah bedowe anak Tapt anda sudab punya
anak
Mule kesurah siq aran budaya Memang terkenal yang na-
manya budaya
Jangka baret tipa maja pahft
Side jaoq leq Praya
Ndek nen^e mauq te bed^
Sampai barat di Msyapahit
Anda jauhdl Praya
Tidak sekarang tea kita
bertemu
Lekaq-lekaq leq sedin pes'si
Selun-setun araq gansing m«ipit Tiba-tiba ada gasing
Mule uwah jab tradisi Memang sudah menjadi
tradisi
Ta b^isah pasb ta bedait Kita berpisah pasti kita ber
temu
Mamiq lumbar aning Missisipi
Aku lalo beli sebiya
Dedare inges dal^ impi
Nei^ke bedeit leq Pnnggabaya
Befc^'ah siq pacu-pacu isiq
Muietebejodoh. Ariq
Nengke te bedait mampoq
2.23TaufIkiil Had!
Kubedaya ngendeng paku
Ku b^uq mbei teri
Lamun bi m^ mete aku
Ayah pergi ke Missisipi
Aku pergi membeli cabe
Gadis cant3( di daiam mimpi




Supaya ada berhasa salah
satu
Memang kite berjodoh, Adik
Sekarang kita bertemu
kembali
Aku ke utara minta paku
Aku keselatanbeti teri
Kalau kamu mau mencari aku
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Pete aku (eq Pringgos RW Keduri Can aku di Pnnggos RW
Keduri
Lak) aning peken t)e!i buku
Buku ta beli ngadu kepeng gaji
Lamun bi meleh ngantih aku
Antih aku leq Labuhan Haji
Gayong aiq nyosok aren
Beti bakak teq Amaq Sahmu
Endaq be kamu lupaq leq jelo
Senen
Leq jelo sine taoq bedait
Petgi ke pasar bell buku
Buku dibell dengan uang gaji
Kalau kamu mau menunggu
aku
Tunggu aku di Labuhan Majl
NImba air nyuci piring
Bell b^ul di Pak Sahmu
Janganlah kamu lupa dl
hari Senin
DI hari Itu kita bertemu
Lato lljoq bangket talet tebu PergI ke sawah menanam
tebu
Samplq neleq dengan begabah Sambll melihat orang panen
Endaq lupaq malam Rabu Jangan lupa malam Rabu
Malam sine saq sangat bes^arah Malam itu sangat bersejarah
Lalo joq Lombok beli kapur PergI ke Lombok b^l kapur
Endaq lupaq ngadu ketambi Jangan lupa pakal baju
Awas bi lupaq mandlq bepupur Awas kamu lupa mandi
berbedak
Bareh kelem ku k^ok aning Nanti malam saya pergi ke
balem bi mmahmu
Buaq jerok buaq salsdt Buah jeruk buah sal^
Buaq ta endeng leq Amaq Ramu Buah diminta di Pak Ramu
Timaq na dateng putek bulun Biarpun sampai putih ram-
but gagak
Saya tetap mau bertemu
dengan kamu
Aku tetep mete bedait kance kamu
12A Siska Puapita Dewi
Bulan baiu taok dengan gayian
Minak buburngadu sagu
Munpayutejarian





Kuantih side teq kdem minggu
Jeruk manis sedin tdabah
Pinaq nijaq kadu paoq odaq
Endaq nan^ dedare solah





Ojok peken beli kanctng baju -
Dende lupa beti empak melong
Te b^nji jaq bedait
Leq tanan kote Setong
Lekek-lekek ojok sekolah
Dende lupe jauk jangkrik
Uwah suwe te bep'sah
Nanete bedait malik
Lengan tembako minak rokok
Ngadu sagu minak bubur
Uwah engkah ku irok
Berukku bedait kance batur
2^Mardiati
Mpak pepait tangkaq upek
Edang p^ jar! penetel
Bedait ita pade nungkek
Saya tui^gu kamu malan
ming^
Jenik manis di ping^ k^
Boat rujak pakai mangga
muda
Nanti bertemu di serambi
Boat sate pakatusukan
Sakitrasanyalututku
Sekaiang kita bertemu iagi
Senang rasahatiku
Peigi ke pasar beli kancing
kait
Kita beqanji akan bertemu




Sudah lama kita berpisah
Sekarang kita berjumpa Iagi
Dari tembakau membuat
rokok
Pakai sagu membuat bubur,
Sudah selesai ^ u bersedih
Baruku bertemu dengan ^
teman
Ikan sepat di datam tapis
Bertemu kita sama-sama
menunduk
Sampai di rumah sama^ama
menyes^
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Pucek paok pucek gedang
Poton tebu belombok urat
Sida jauq tiang rengg^
Ita bedait leq datem surat
Apa kandoq mangan lelaiq
Timun ganteng sambel bawang
Dakaqtajaoq lalangaiq
Lamun unteng beds^ doing
Buaq blla teq atas bukit
Baitcalabarengsepit
Mula tetu aku sakit
Sakit otak male bedait
Mun bebeie sedin aiq
Janjm benapg jari penjait
Pemomot tiang jangka lelaiq
Jangka ngimpi bang bedait
Aku belauq ku bedaya
Ku sarben gedeng tapen
Munku mauq padan waya
Ku taeq jari penganten
2^6 Naning Febiiana
Leq bangket lueq kedit
Pinaq bale rebu
Lamun side mele bedait
Tunggu tiang leq Reban Tebu
Kadu awls babat puntiq
Onyaq-onyaq ba^ kesait
Lemaq-lemaq lalo mandiq
Sengaq baeh gen ta bedait
Pucuk mangga pucuk pepaya
Ujung tebu melumskan urat
Anda jauh saya juga jauti
Kita b^emu di daiam surat
Apa Scan makan malam
Menbmun gantung sambal
bawang
Walaupun jaut) penghaiang air
Kalau untung past) bertemu
Buah maja di atas bukit
Ambil pemotong pinang dan
tang
Memang benar aku s^it
Sakit kepala mau bertemu
Kalau daun tap^ kuda di
dekat air
Jarum benang jadi penjahit
Melamun aku sampai malam
Sampai mimpi aku bertemu
Aku ke selatan aku ke utara
Aku ambil daun waru
Kalau ku dapat sama umur
Aku na3( jadi pengantin
Di sawah banyak burung
Buat rumati dengan rumput
Kalau anda mau bertemu
Tunggu saya di Reban Tebu
Pakai sabit potong sabit
Hati-hatI nantitersangkut
Pagi-pagI pergi mandi




Anak kedl trisa merangkafc
Diajar oleh orang tua
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Wah sue side iak)
Lagu' nengke side wah tulaq
Sudah lama anda pergi
Tapi sekarang anda sudah
kembali
Lemaq-lemaq Iak) meken Pagi-pagi pergi ke pasar
Oendeq lupaq beli sekoteng Jangan lupa beii sdcarang
Ndeknesalaqangenkudemen Ttdaksalahhablrusenartg
Sengaq gitaq side stq w^ dateng K^ena lihat anda sud^
datang
Ny^ioq teq taoq siq aman
ndeq ta bau siq dengan
Side dende leq tengaq taman
Nunggu hang njau'ang ke
kembang
Leq langit araq bulan S2d)it
ft^ng bintang kadu paku
Sengaq nengka ite wah bedait
Jarina ndaraq rindu leq atengku
2^H.Antiyas
Lamunte sekolah ndaq lupaq
jauq buku
Lamunte mangan ndaq lupaq
nglnem aiq
Wah setaun ndec^u bedait
bareng kemeleanku
Selun-selun iawah mmarik
Jual barang past! ne laku
Lakuq lakuan barang-barang si
unik
Ndaq pada lupa'ang aku
Jemaq bedait ite ms^9(
Piraq puisi telu bait
Temane cerita (^ngan sakd
Sembunyi di tempat aman
Supayatidak ditangkap
orsng ^ la
Anda ada di teng^ taman
Menunggu saya memba-
wakan bunga
Oi langit ada bulan sabit
Menghitung bintang dengan
paku
Karena sekarang kite sudah
bertemu
Jadi ikiak ada rindu di hatiku
Kalau pergi sekolah, jangan
lupa membawa buku
Kalau makan jangan lupa
minum air
Saya ingin bertemu dengan
pacarsaya
Temyata di sudah kawin
Menjual barang past! laku




Besok kita beijumpa iagi
Buat puisi tiga bait
Temanya tentang orang sakti
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Perasa'an wah ite bede^
Leg mudi bale Bupati
Lalo b^umat jelo jum'at
Bejum^ legf^asjid Jami'at
Lamuntejt^aH teq akhir^
Ndaq lupaq baca shoiawat
Perasaan kitasttdah bertemu
Di belakang rumah Bupati
Pergljum'atanhari jum'at
Jum'atan di Masjid Jani'at
Keteu kita bertemu di akhirat
Jangan (upa membaca sho
iawat
Bareng-bareng te pede ngebut Sama-sama kita ngebut
Bareng-bareng te pede teme Sama-sama kita masuk
rumah sakit rumah sakit
Sebut aranku agen ndaq meq S^ut namaku supaya kamu
pada ribut tidak ribut
Jemaq ngelemaq te pede bedait Besok pagi kita bertemu
Otak manuk kena angin
Manuk ino wamene bedeng
Ndaq lupaq k^adian si rubin
Kepala ayam tertiup angin
Ayam itu wamanya hitam
Jangan lupakan kejadian ke-
mann
Waktune bedait leq sedin rureng Ketika kita bertemu di dekat
jalafl
Nginem kupi sambil bejalt
Nyekene b^^ teten'm siq batu
Adapne setaun ndeqte
bedait
Padaha) rubin jelu sabtu
Minum kopi sambil menjahit
Kefika menjahit ketiban batu
Rasanya sudah satu tahun
tidak fa^ emu
Padaha! kemarin hari sabtu
Ndeqkutaoqepegenkukaken Tidak tahuapayangakmi
dimakan
Kakenan ,kane lueq si keramat Makanan sekarang banyak
yangkeramat
Kane lelah ku berangen S^arang saya sangat rindu
Lekante bedait kelem Jum'at Ketflca bertemu maiam Jumat
kemartn
Pinaqanjar leq sedin kesambi Buattaiggadi dekat lumbung
padi








Seiui^sehin kane te bedait
Gitaq mayung leq bawaq jurang
Teriis t^embak Isiq Mamiq
Lamun kamu kangen leq tiang
Tiang bait bareh laiq
Beii tangkong tulisanne yes
leq toko amaq loq Galih
Eeh dederengku saq tnges
Endeqku ktra te bedait tene
Jauq gorong isine kedit
Tejual isiq beli k^amix
Lamun side mele bedait
Bareh kelem ku jok balembi
Paoq terik leq julun bate
Leq deket dengan dagang sate
Lamun side tetu-Mu
Dait tiang leq tanran epe
Lekaq-lekaq kadu sepeda
Tuaqdateng jauq kedit
Ingin sekali aku menget^ui
amamu
Membuat hatiku jadi lelah
Buat atap daun keiapa
Digunakan untuk tempat
orang menjahit
Kemarin msdam kita berpisah
Tib&liba sekarang kita ber-
temu




Saya jemput nanti malam
Membeli baju bertuiiskan yes
DitokoayahnyaG^h
Haigadiskuyangcantik
Saya tid^ menyangka kita
bertemudisini
Membawa sangkar yang bens!
burung
Oijud untuk membeS baju
Kalau kamu ingin bertemu
Nanti malam saya ke
rumahmu
Di dekat orang menjusd sate












Uwah suwe ita ndeq bedait
Nengkeku gitaq side mallq
Injat tal leq peteng-peteng
Baunyiurkadubateq
Laeq bedq side bedeng
Bedait nengke uwah puteq





Sudah iama kka tidak bertemu
Sekarang aku meilhd kamu
lagi
injaktahidigelap-geiap
Mengambii keiapa pakai pa
rang
Duiu kecii kamu hitam
Bertemu sekarang sudah
putih
Keiambi keiambi log B^tes Baju biru bajunya Bartes
BaleneleqdeketJambi RumahnyadidekatJambi
Eh... ded^ siq sd^ inges Eh... nona yang cant3(
Kanggo tiang aning belembi Boleh saya kerumah kamu




Leq embe ita bedait
Pergi wisata ke Peiabuhan
Kayangan
Di sana menartgkap burung
Kalau anda penasaiai
Di mana k'rta bertemu
Ketem-kelem aning bale pe^uq Malam-malam pergi ke rumah
kakek
Soquwahjauqketujur Asa! sudah bawadaunturi
Agmmeqtaoqpadekeiapuq Supaya kamu tdiu semua
Telu penyaong rebaq siqku jagur Tiga perampok jatuh karena
kupukui
Beli nyambuq jari jajauan
NdeklupaqbeTibawang
Adeq side ndaq beketoan
Nikikemelanti^
Beli jambu jadi bawaan
Jangan lupa membeii baw^g




Bebane-bebane sino solah-solah Rumah-rumah itu bagus-
bagus
Papuq nyapu saiing paleq Nen^ menyapu saling kcjar
Tepada bebaturan tengai Kita berteman dari w^tu
sekolah sefcolah
Nengke tesaii^ tep^ uw^ beleq Sudah besar menjadi sahabat
akrab
Lok mayus bait empaq lete
Napi araq bunut Hang
Ku enti side leq leleah bale
Tone taoq bedait kence mamtq
Aiqembuqbeieqgati
lye mandlq uleq s^olah




Bebuteng leq sedin las^
Tokol-tokol 1^ sedin puntik
Uwah due tahun bang sekolah
Nengke tamat betenis uleq
ndait mamiq
Becatsekaliiyetelang
Sengeq iye bedue ilmu sirep
Becatsekaliiyeilang
Sengaq uwah bedait kence Icq
Irep
Leq Selong taoq tiang mondoq
Tiang mondoq bareng Icq MaTiq






Oi sana tempat bertemua
dengan ayah saya
Mr sungai Hu besar sekafi
Ola mandi sehabis pulang
sekolah
Main-main di jalan P^
Ttdak sengaja bertemua
dengan orang b^k
Berdiri di dekat tempat duduk
Duduk di dekat pohon pisang
Sudah dua tahun saya sdco-
lah
Sekarang tamat lalu pujang
menemui ayah
Cepat sekali dia menghilang
Karena dia punya ilmu sirep
Cepat sekaH dia pergi
Karena dia sudah bertemu
dengan si Irep
Di Belong tempat saya kos
Saya kos den^ si Mabk
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Bilang jelo tiang antng Desa
Londoq
Sengaq male bedait kance iye
malik
2.31 Lia Fitria lit'a
BelikupiieqAmpenan
Kupisinorasanepait
Uwah laeq ta b^lllnan
Semangkinan ta pada t)edait
Pacu-pacu jari tnanungsa
Adeq ta berumur beto
Nunas neda pjok saq Kuasa
Agen ta bekumpui ieq lain jelo
Terang jelo begentk) peteng
Jelo lampaq ojok barat
Piran bae kabar da dateng
Adeqta bebasa langan surat
Dendeq lupaq da lalo pano
Lamun sidamutatetu
Tebedeit Ieq berugaq sino
Sugulung kepeng araq sek^
Kepeng kadu bell ladik
Ids^aten^u seneng gat!
Lamun ita bedait malik
Piringputeqtoio'angsia
Piringsinoislnasafat
Setiap hari saya ke Desa
Londok
Karena ingin bertemu de-
ngannya lagi
Membeli kopi di Ampenan
K(^' itu rasanya pahit
Sudah lama kita berpisah






Supaya kKa dapat berkumpul
di lain hari
Terang hari berganti malam
Matahari beijalan ke arah
barat
Kapan kabarmu datang
Supaya kita dapat berkomuni-
kasilewat surat
Pergi ke ladang menanam
tebu
Jangan lupa pula pergi ke
sawah
Kalau kamu memang serius




Untuk dipakai membeli pisau
Rasa hs^u senang sekali
Jika kita bertemu lagi
Piring putih ditaruhkai garam
Piring itu isinya bamyak
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Ta bekeKn teq dunia
Ta bed^ leq akhirat
2.32 Bq. Sukma Lestia Mukti
Segafa berombak jangke nane
Aiqnatekaduf^sia
Ate tiang seneng jelo dine
Sengaq bedait kanca side
Kubur Jar^ di Pringgarata
Kembang Jati di Peresaq
Gerik begerapak aiq mata
Sengaq bedait kanca dengan
toaq
Lamun mbeki barang saq baru
Ndaq lupaq sida penksaq
Bedait kanca batursaq baru
Betingkah alus ndaq ta lupaq
Kayuq sino araq baluq
Jangka nane ndieqman tebalik
Silaq pelunggutt simpang juluq
Sen^ nane ta bedai maI9(
Bale sino uwah seda
Kemalem araq keelo telang
Sai bae pasengan pelungguhda
Sliaq nane da baraq tiang
GumI paer endeqna taoq
Miaq bale suruqna tukang
Kite berpisah di dunia
Kitaberjumpadi akhirat




Hati saya gembira hari ini
Karena bisa berjumpa de-
nganmu
Kuburan Jarak di Pringgarata
Bunga Jati di Peresnaq
Air mata jatuh bercucuran
Karena biertemu dengan
orang tua
Kalau membeli barang yang
baru
Jangan lupa anda penksa




Kayu itu berjumlah deJapan
Sampai sekarang belum di-
baiik
Silakan anda mampir dulu
Karena sekarang kita ber
jumpa lagi
Rumah itu sudah rusak
Kaiau malan ada, siangnya
hilang
Siapa sih nama anda
Tolong beritahu aku sekarang




Lamun pelimg^ melet nenaoq Jikaandatngintahu
Snaqdateng(^baletiang Silakandatangkerumahsaya
2.33 Arl Martha Trfsnawati
BelipakuteqAniaqUti Beti paku d Bapak Uti
Leq All lalo aning sekoiah Si Ali peigi ke
Angenku sine demen gati Perasaanku senang s^ali
Bed^kancasidesiqmulasoiah Bertemu dengan anda yang
memangbaik
Bangun bale kadu kepeng g^i Bangun rumah dengan uang
Beli siq Ian ndeqku tnele
Ndaraq idap ndaraq imipi




Kembang meiati lueq leq bale
Ipin
Oendeq side mengkan maling
Bedait kanca aku ndaaq izin
Beli yang lain aku tidak mau
Tidakadarasatidakada
mimpi




Bunga melati banyak di
rum^ Ipin
Jangan anda seperti maling
Bertemu dengan saya tanpa
izin
Ngendeng kepeng leq Inaq isah
Ngendeng ampun leq siq mula
Khaliq
Ndeqku idap wah sue ta pisah
Nengke ta bedait maSq
Mlnta umtg di Ibu Isah
Minta ampun kepada yang
memangKhsfiq
Tidak kurasa kita sudah lama
berpisah
Sekarang kita bertemu lagi
Miaq kelambi leq penjait Buat baju di penjahit
Miaq kelambi jari Aiiq Buat tK^u untuk adik
Wah sue ndeqta bed^ Dudah lama kita tidak bertemu
luaguq nengka tekumpul maliq Tapi sekarang kumpul lagi
l.ab midang aning Jelqioq
Laguq ta harus taoq basa
Pet^apeikeJ^ojoq




Ku antih leq taoq biasa Kutungguditempatbiasa
2.34AdibAditya
Lakeq-iekeq beli tebu
Tebu te befi leq balen siri
Lamun bi mele bedait kence eku
Endeqlupekjaukruti
Aning peken jauq gefobak
Gerobak sede te oros-oros
Dait bang leq berugak
Jalan-jaian bell tebu
Tebu kita di nnnah Siti
Kalau kamu mau bertemu
sama saya
Jangan lupa membawa rob






Lalo meken beQ (Bin
Lilin te beli surukne stq temu
Se owah kud^ kemu rubin
Pe^i ke pasar memb^l lilin
Lilinn kita beli disuruh cleh
tamu
Sesudah ku bertemu kamu
kemarin
Bilang kelem ku smgenang kemu Setiap malam kupikirkan
kamu
Men'rik honde ngadu tang Memperbaiki sepeda motor
pakai tang
Tang sede kedune siq papuq Tang rusak dipakal oieh kakek
Lamun mele bedait kence bang Kalau mau b^emu sama
saya
Silaq bi deit leq gubek bmuq Silakan kamu temui di Du^un
Utara
Nglnem kupi resene peK
Gule se sidut kehiean teric
Benik rubin te bededeit
Nengke ngendeng menarik
Minum kopi rasanya pahit
Gula sesendok kebanyakan.
jatuh
Baru kemarin kite bertemu
Sekarang sudah minta kawin
(menikah)
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Lalo betenje beli buku
Dagangne inges sampiq ngejit
Dekek bi gedek gitek oku
Loguk oku teiep male bedeii
2.35 Dewita Hafthanti
Ojok Surabaya lab begawe
Lab begawe tangket Ninik
TIang lab endeqne suwe
Antih tiang. ita past! bed^ maia^
Per^ belanja bell buku
Penjuatnya cantic sambi
mer^gedipkan mata
Biarpun kamu mar^ lihat
saya
Tapi saya tetap mau bertemu
Ke Surabaya pergi ke pesta
Pergi pesta bersama nenek
Saya pergi takkan lama
Tunggu aku, kita past! jumpa
lagi
Beli oat lek peken dende Beli obat ke pasar dende
(wanita)
Lamun b^ian bejual janfM-jampi Kabu dukun menjual jampi-
jampi
Tengari tiang pisah tangket side Siang hari saya pisah dengan
anda
Kekebmne bedait leq dalem impi Malam hari bertemu lagi
dalam msnin
Mantok gong mantok gendang
Mantok gong jari hiburan
Lamun tetu side girang
Daitakubqtaokbengan
Puntiq siong puntiq ketip
Penjujuk beb kadu ngengait
Suratdntauahtetitip
Surattanda mete bedait
Lekaq bale batur, tunas gedang
Memukul gong memukul
gendang
Memukul gong untuk hiburan
Kalau betui anda senang
Cari aku di tempat biasa
Pisang goreng pisang ketip
Penjolok panjang untuk
mengambil
Surat cinta sudah dititip
Surat tanda ingin bertemu
Taeq Ido tangkong bedak
Keiem ahad lab midang
Idap ate girang, timaq semendak Rasa hati senang walau
seb^tar
Pergi ke rumah teman me-
minta pepaya
Naik pohon baju rtbek
Malam minggu pergi ngapel
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La!o p^ir kadu baleno
Nginem oat adaq endeqne saktt
Endeq lupak dedare sine
Dedare sine meiet bedait
2.36 Saleh Amin
Lalobelanjejauq sere
Mentor se^ leq perempatan
Maeh tebedait leq bale
Adekne tlang rasa penasaran
Beli beberok campur keluyu
Urap-urapne campur banten
Seo^ kud^kamu
Rase gelisah ilang leman angen
Endeqne araq bulu berarti bot^
Otaq puteq na uwah te kendang
Seowahku dait kamu leq becak
Sejelo-jek) Inget kanu doang




Minum obat agar 6d^ sakit
Gadis Su ingin bertemu
Petgi belanja membawa shih
Motor ms^ di peremp^
Mari kita bertemu di rumab
Agar hilang rasa penasaran
Beli pelecing campur ftan hiu
Gado-gado campur banten
Sesudah saya bertemu kamu
Rasa gelisah hilang dari hati
Tidak ada rambut berarti
botak
Otak putih tidak pemah ber-
jemur
Sesudah kita bertemu di
becak
Sehari-hari cuma ingat kamu
Belut kita pancing dengan
rumput
Samtxl memancing makan
Lamun tetu bi mele kedele
Maeh te bedait leq bale
Keken niti campur seie
Rub siq te kaken merekna g^ah
Ngumbe entan te iniq mele
Bedeit doing endeq te owah
Jika kamu benar-benar mau
Mari kSa bertemu di rumdh
Makan roti campur seiai
Rob yang kita makan merek-
nya gajah
Bagaimana kita bisa mau
Bertemu saja kita ddak pemah
Beli buku tangkaqna kcrtak Beli buku wadahnya kotak
Buku siq te beli araq leq sapit Buku yang dil)eli ada di Saplt




Mangan tengari jangan teii
Sambe kecap s^ak bawang
Gene dateng kadang jari
Soq ku wah siep bukaq lawang
Belikerakeleqkelayu
Jarin sangu lalo sekoiah
Lamun side wah payu
Te bedait adek te molah
Tandanya sudah mau berte-
mu
Makan slang lauk ten
Sambel kecap campur bawang
Akan datang semua sanak
saudara
Asal saya sudah slap mem-
buka fHntu
Membeli kerake (fi Kelayu
Untuk bekal ke sekoiah
Kalau anda sudah s^ju
Kha beftemu supaya kita
senang
Laic beiangar aneng Sesa Peigi melayat ke Desa
Saweng Saweng
Uleq te leman Isto ngaji Seputang kita darl mengs^i
Selapuq kadang jari pade dateng Semua sanak keluarga ber-
datangan
Gen nyambut Amaq uteq haji Untuk menyambut Ayah
pulang berhaji
Aneng embung nyorok kepait
Jari jangan bukepuase
Araq doang taoq te bedait
Lamun ye melen saq kuase
Peigi ke danau menjaring ikan
sepat
Untuk lauq buka puasa
Ada saja tempat kita bertemu
Kalau memang kehendak
Yang Kuasa
Ujan turun leq gumi Sasak Hujan turun di bumi Sasak
Nyiram selapuq kembang mawar Menyiram semua bunga
mawar
Lamun periapan inaq wah masak Kalau masakan ibu sudah
datang
Te bekumpul pade medahaa' Kita beikumpul makan ber-
sama
Kaken ambon thnaqne paias
Aneng peken beli kenango
M^an ubi biafpun panas
Peigi ke pasar membeli wa-
lang san^
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Sai ino jauq nanas
Batur tismg dateng b^ngo
2.38RizaAkhraini
Si^ itu membawa nanas
Teman saya datang membe-
suk
Lokes ampasne ngadu ladik
Uah ngonek te beseang
Ndak nen^e te bedait maiOc
Kepeng haiam dendek te bait
Te tuiakang aneng epene
BetaofHaon ndek te bedait




Sudah lama kita berptsah
Bam sekarang kita beftemu
lagi











Uah ngonek ndek te sating gitak Sudah lama kita saiing Hhat
Mare^are bedait leq balen Meri Tit^tiba kita bertemu di
rumah Meri
BelijaielekkiosAtin BeGjajanditokonyaAtin
Te anterang Isik Amaq Oiantar oleh bapak
Kangen tiang uah te owatin Rindu saya sudah terob£^
Sengak p^inggih dateng onek Sebab kamu datang tadi'
kelemak pagi
Aneng p^en lalo bejait Ke pasar pergi menjahit
l^kkayukrebakluektembere DI pohon yang tumbang
banyak rayapnya
Ngeno ngonekne ndek te bedait Begitu lama kita tid^ ber-
jumpa
Selun-selun te bedait tene Tiba-tiba kita bertemu di sini
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Lek sedin bangkd arak kadal
Lek reban arak pepait
Uah ngonek te saling kend
Laguk nengke peilama te bedait
Di pin^r sawah ada kadal
Diparitada Scan sepal
Sudah lama kita saling kenal
Tai» sekarang pertama kSa
bequmpa
2.39 SHi Roblatui Adawfyah
Benang sine kadu bejait
Laguq dendeqna jangka bueq
Telutaonndeqte bedait
Selun-selunda uwah beleq
Ku berari maleq lelayang




Sebia sino ndeqne lueq
Sakltsine ndeqku rasaq
Aget ngghaq side uwah uleq
Leq Idon paoq araq kedit
Leq bawaqna manuk betlmbalan
Ndeqku badeq ginta bedait
Beseiewanan leq tengaq langan
kubelayar ta'paq segara
Kubetengak kanca lima
Kutaoq tene taoq balenda
Kachn laeq dabadaq tta
Pedls-pedis buaq b^eq
Lolon bageq lueq leq tene
Kumelet bedait l^an laeq
Jeloslnebaruqdakde
Benang inl pakal menjahS
Tap! jangan sampal habis
TIga tahun kita tak bequmpa
Tahu-tahu kau sudah besar
Aku bertari mengejar layangan
Aku tak tahu la telah jatuh
Sudah lama kita berplsah
Sekarang kita beijumpa lagi
Cabe apa yang di bakul
Cabe Itu tkJaklah banyak
Sakginitakkuras^an
Senang mellhat kau telah
pulang
DI pohon mangga ada buning
DI bawahnya burung bersa-
hutan
Tak kusangka kita akan ber-
temu
Berpapasan di tengah jalan
Aku berlayar kelautan
Aku ke tengah dengan berllma
Kalau ku tahu di sini rumahmu
Cd)a dari dulu kau beii tahu
aku
Masam-masam buah asam
Pohon asam banyak dl sini
Kulngin bertemu dari dulu




Lak) nambah leq tengaq bangket Pergi mencangkul di tengah
sawah
Bangk^ te tsnnbah bedowe loang Sawsd) dicangkul mempunyai
lubang
Lamuneadiqtetepnatnget Jika adik seialu ingat
insya Alloh gen te bedsA doing Insya Allah klta akan bertemu
juga
Late meken mbetl giwang Pergi ke pasar membeti
anting-anting
Endeqne lupaq njauq aiq Jangan lupa membawa atr
Lamun kamu kangen leq tiang Jika kamu sayang kepada
saya
Te bedait leq berugaq bareh laiq KHa bertemu di berugak nanti
malan
Mbeli lueq silet bedanda Membeli banyak pisau sOet
Lamunta bakat rasane s^it Jika teriuka rasanya sak%
Melet gati bang joq balende Ingin sekali saya ke rumah
anda
Sengaq wah sue ndweq te bedait Karena lama kita tak beijumpa
Betujak jaja jok batu beleq Menumbuk jajan di batu beleq
Tepung tetujak tepinaq bakmi Tepung dinimbuk dibuat bak-
Lamun eraq side pada ideq
Apa salaqna te nyambung
sHaturrahmi
Mele belanja mbeS p^u
Paku merekna Orang Tua
Lamun tetu bi mele leq aku
mi
Jika nanti anda semua pulang
Apa salahnya kita menyam-
bung silaturrahmi
Mau berbelanja membeO-paku
Paku meieknya Orang Tua
Jika kamu suka kepada saya
Jemaq kelemaq teaning KUA Besok k'lta pergi ke KUA
Aning labuan te mbeli siya Ke labuhan untuk membeli
garam
Siya bekarung masi betaliq Garam dikarung masih ditali
Timaq kamu jaoq leq Malaysia Walau kamu jauh di Malaysia




Musim ujan lueq temberene
Sempiq tokol ngaken
Bitang jelo kulekan tene
Nggak nahgka ta bedait
Miaq olah-olah ngadu peku
Ndaq lupaq sempiq belagu
Munda tetu-tetu meie leq aku




Ked^engan side ndeq ku badeq
Maraq Idapku slq ngimpi
Aning lobu talc bejait
Musim hujan banyak rayap
Sambil duduk makan kerak
Setiapharikulewatsini
Baru sekarang kita befjumpa
Buat gado-gado pakai paku
Jangan lupa sambil bemyanyi
Kaiau anda benar-benar mau
dengan saya




Kedatangan anda saya tidak
duga
Serasa saya bermlmpl
PergI ke labuhan untuk menja-
hit
Kembang leq lelendang bueq loyuBunga dl ttalaman habis layu
Wah laeq ku mele bedait Dari dulu saya Ingin bertemu
Nggak nangka ta payu Barn sekarang kita jadi
Pinaq beberok slq lade
Lueq dengan pade belanje
Ndeq ku sabar anti kamu pade
Tabekumpul pinaq jaje
Lekaq-lekaq sedin bangket
Ndaq lupaq nyeduh ml
Lamunda mele pade selamet
Pade glrang lato silalurratimi
Buat pelecing yang pedas
Banyak orang yang pergl be-
lanja
Ttdak sabar aku menunggu
kamu
Untuk berfcumpul memt>uat kue
Jalan-jalan dl pinggir sawatt
Jangan lupa memasak ml




Bau tereng leq kd)on Icq Ajl Mengamt^l bambu di kebun si Ajl
Teieng tebau tepinaq layangan Bambu dIambO dibuat layang-
layang
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Ita bedua uwah pada b^anji
Gen ta bedait leq lapangan
Kita befdua sudah beqanjj
Untuk sating beitemu dl
lapangan
Lengkang pager tengkong kesatt Meioncati pagar baju ter-
Tengkong ndeq lepas lelah
berangen




Baju tidak lepas m^a
sakit hafi




Nginte dengan tokol leq lasah Mengintip orang duduk di
tempatistirahat
Sue nginte otakna keselit Lama menginfip kepalany
Tene taoqta pada bepisah
a
tetjepH
Di sin! kita berpisah
Tene endah taoqta pade beda'd Di sini pula kita berjumpa
Jonjong pager tengkong kesait Angkat pagar pakaian ter-
sangkut
Pager sino ndeq iniq tebaliq
Uwah laeq ndeqta b^ait
Baruq nengke tebedait mafik
Pagar itu tidak bisa dibalik
Sudah lama tidak bertemu
Baru sekarang bertemu
kembali
Ojok Selong gitaq tukang bangku Pergi ke Seiong melihat tu-
kang bangku
Tukang bangku laguq jauq sekop Tukang bangku tap! memba-
wa sekop ^
Lamun tetu mele leq aku Kalau benar suka kepadSku
Dateng dait aku leq bioskop Datang temui aku (fi bioskop
Beleiayang leq tembereq
Telet ambon leq lendang
lamun aku tetu bi meieq
Main layang-layang di la
pangan
Menanam ubi di sawah
(kebun)
Kalau aku yang benar-benar
kamu suka (mau)






Lalo madas empaq kanca dua
Ta gasap udang efeq datera
arapan
Ku ngendeng do'a tulusda pada
Adeqku salami tekaq langan
Dengan mataq eleq tengaq
bangket
Karung puteq jari tangkaq pade
Jasandetetepkuir^t
Jari pedoman eleq dalem ate
Ta ambah mudaqta pendaq
Sengaq betek toakta uwah
maf^g^a
Ta bepisfi^ araq semendaq
Semendaq sine f^uq b^
arthia
PergI memaien ikan berdua
Kila mencari udang di dalam
batu ampan
Saya minta doa tutus anda se-
mua
Agar saya selamat dalam per-
jalanan
Orang panen di tengah
sawah
Karung putih dipakai menaruh
pad!
Jasamu tetap kuingat
Jadikan pedoman dl daiam
trati
Kalau mencangku! kita akan
mudatibosan
Karena lengan dan pundak
Kita berpisah hanya sebentar
Sebentar ini tetap besar
artinya
Kenyekangku mandlq leq tengaq KetSca saya sedang mandi
teia^ di kotam
Mauqku bedakep empaq ijo sis9( Saya mendapat Scan yang
sisiknya ttijau
Kulatobilinsidajaga^ Saya petgi menlnggalkan
andadiawalw^





Lamunku jaoq eieq desadangan Kidauku berada jauh dt negeri
Endec^u hipaq gumi paedcu
orang
Ttd^ akan pemah kulupa ta-
nah aifku
Loion puntk) terpolong ngadu Pohon ptsang dipotong
kelewang dengan parang
Besefi gedengna maiik inang- B^emi daunnya seperti
kun sate tni
Perpisahante sfna ruana doang Perpis^an inl hanya rupatya
saja
Lamun angen maslh beleq leq Tetapi clnta masih besar di
dateni ate dalam haU
3^Arian8Fitriani
Lxjlcn nyambuk kk lelendang Pohon jambu (fi halaman
Masih berdiri bergembiraan
Sedih hat! merintih
Karena kakanda kan meran-
tau
Sengak kakak gen bekelam
Bauhmayunglektengakkebon Berbuninisaditengahhutan
Timakndektebesemeton Wataupunkitatakbefsaudara
Ndak lupak tim£d( jak gen lalo Jangan hipa waiaupun kan
pergi
Bulan pumama iek ntdam Selasa Bulan pumama di malapi
Selasa
Butan sabit mdlem Rebo





Waiaupun saya di Pulau Jawa
Tak p^^ lupa rumah di
kampung
Jalan-jalanke Labuan
Bertemu dengan ibu Anis
Ndak asek sampek nangis Jangan sedih sampai nangis
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Arsk pedis arak manis
Amak lalo ndekku nenaiA
Pinng berisi nastk
Betutup is3( kerano
Kembek skle ndek bebadak
Lamun side gen laio
Adaasamadamaiis
Ayah peigi aku tak tahu
Membuat aku jadi menangis
Piring berisi nasi
Beitutupkan b^ul
Mengapa anda tak (nemberi-
tahu
OHak jangan oah buek ibuMisrahjadicembefutMelihat Ikan sud^ habis
Adikku cantik jangan me-
Kareng sebuah bang uiek Sebulan lag! saya pulang
Selebung teg Lombok Tengah
Belong Uunboki Timur
Maaf bang ndek man bebaraq
Lamun bang gen bulin batur
Belong di Lombok Tengah
Belong <b Lombok Fimur







Leq leleah nalet lolong nangke
Bersin leleah eleq mudi





Di halaman pohon nangka
Membefsihkan halaman be*
lakang
Kita berpisah hari ml
Kita bertemu di hari nanb
Besumpah sampeq bermalik* Bampa befsump^ sera-
malik pah
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Umun ta bepisah nendaq pada Kalau kita befpisah jangan
nagis menan(^
Sengak jem£d( ta bed^ maTik K3rsnaes(Akitaberteinulagi
Mencan' kayu di desa^usun
Beriarian ke depan ke beta-
kang
Ta bepisah endeq jart tangisan Berplsah jangan rttenjadi
Meta kayuq desa Oasan
Bekeranan iojok Julu mudi
Laguqadeqta ingatleqj^mudi Tapisupaya ingatdiharinanti
Barayan-rayan bareng inaq amaq Makan bersama ibu dan ayah
Sampeqjeto mudi endaq pada Sampaikapan pun jangan
lupaq
Kubilin side inaq dait am«t
Ojok Malaysia peta upaq
Pedis-pedis buaq bageq
Genfiq semperong kadu tiiln
Kutingg^an engkau ayah
danbunda
Ke Malaysia mencari up^
Asam-asam buah asam
Gait! sempiong (lampu
Ta bepisah endaq pada koq aseq Kita befpisah jangan me-
Buaqpaoqbeleq-beleq
Lak) mandng kanca side
Ate angen iroq aseq
Sengaq ta biiin Isiqnside
Ambon Jawa kadu minyak
opaq
















Aning gedong lak) memanto




Karena ditinggal pergi me-
rantau
Buaqlekoqmaslodaq
Taq kaken isiq dengart (oaq
Jerequrusantiangtuiaq
Buah pirtffitg masih muda
Dimakanorarrgtua
Saya pergi hanya sebentar
Seiesai urusan saya kemteS
Berkeiahi membawa parang
Sampffl sakit berbulan-bulan
Jangan terlaki tnemiklrkan saya
Karena saya pergi hanya se-
bulan
Nyunatang pada gorok sampi
Lamun tisig laio aning jaoq
Laio ngeranto pjok Saudi
Inaqamaqgenbilintiang
Laioha^leqtaonnnidi
Aning Mek^ ^taq unta
Lamuna beto pada umurta




Lamun ta uwah p^ bepisah




Ingat saya daiam doa dan
mimp
Pergi kerjaketadang
PeriSd merantau ke ^ di
Ibu dan ayah pergi mening-
gaikanku
Per^ haji t^un d^)an
Ke Mekkah m^ihat unta
Tahun depan Ghat lagi





Kaiau kita sudah berfris^
Jangan sampai kita saGng
m^up^an
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Denganjogangtapoloqiwloq Oraf^ gila diolok-otok
Endaq ^ mng siti harus ta aabar Jangan marah harus sabar
Lamudelak>aningjaoq Kalau kita peigi jauh
Endeqiupaqsuratdaitkabar Jangan tuf^kirinisurat dan
kabar
Bedeng-bedeng buiun gagak Hitam-hitam bulu gagak
BPtaqsyalrda^lelidcaq uatsyeirdanpantun
Saya relakan kakak pergi
Ce^pefgidankembaii
Pagi-pagikesakotah




3.4 Abdtd M^ik Firmantyah
UkaqJ^aq ketoJtete
Ndaq lupaq langsm lawang
Jalan-jalan ke sana kemaii
Jangan lupa lewat pintu
Lamun side nyedi langan bale Kalau kanu pergi dari rumah
Dendeq bae lupa'afig tiang Jangan sampai lupakan aku
Lalo mandlq ojok teiabah
Uteq-uleq ojiDk teiabah
Timaqne ta^ ita beqi^ah
Laguq past) gente b^ait
Aning bangket kelem-kelem
Jauqawlsaraqsopoq
Pergi mandl ke tepi sungal
Pulang-pulang lihat burung
Waiaupun lama kita berpisah
Tapi past) kita ^ an bertemu
Pet]^ ke sawah malam-malam
Bawa sabithanyasatu
Ndeq ku tao mangan dab nginem Aku tktak bisa makan dan
minum
Sengaq ntikirang side siq jaoq Kaiena memadikan kamu
yangjauh
Bedoe kepeng araq sataq
Beruqku bait leq dalem kotaq
Punya uang hanya dua ratus
Baru seja kuamb9 dl dsriam
kotak
D^aqda Jauq langan penggitaq Waiaupun kau jauh dari peng-
Bhatan
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Laguq aranda ndaq ku wah
(upaq
Tapi namamu iidak pemah
kulupa
Sampiq ngerokok kadu tembako
Aku efoq dai aseq
Gitaqskjelalomeraito
Bau jagung tengaq tembako
Tenistunuqkaduapi
Umun side pade meranto
Ndak lupaq anak jari
3.5 L. Ahmad Syarif RA
pek
Sambil merakok pakai tem*
bakau
Akusedlhdankasihan
Petik jagung di tengah tern-
bakau
L^u bakar p^d api
Ella anda p^i merantau
Jangan lupa sanak fami
Leq tengak langan bedait mayit Di tengah jalan bertemu ma-
yat
t^unta bepisah jelo nengka Kalau berpise^ had ini
Had esok past! bertemu
Mentor lekaq ngadu roda
Adeng-adeng bareh terik Hati-hati nanti jatuh
Bllangkelemtiapnghimpiang Setlapmaiafflsayamimpi
sida kamu
Sengak sida ngenang tiang Kaiena kamu menlnggalkan
merarik sayakawftn
Idup stisah ieq zaman nengka Hidup sussh di zaman seka-
rang
Lueqdenganbetangkongabang Banyak orang bs^u merah
Lamun araq izin dasida Kidauadaizin Allah





Lawang kanyuk endeq lupak
takund
Endeq nangis taenang mate
nanb
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Mula idup endek uwah abadi Karena hidup tidak ada yang
Joq bangket lembah tambah Ke sawah mhul cangkul
Endek narak arti idup ieq dunia Saya pergi nuntut 9mu
Endek naraq manusia aiq bangaq Tidak ada manusia yang
Dooon
Lamun pacu pada begum Kalau mereka rs^in bergum
Endeq asek inaq amaq Jangan sedih ibu bapak
Sengaq bang lalo nuntut Hmu Saya pergi nuntut llmu
Oara kelep menta empan Merpati terbang mencari
makan
Keciaikuningbesuitbenyanyi Burung kuning berskil
bemyanyi
Lamun lalojokdesandengan Kalau pergi kedesaorang
Endek Hipaq anPk jari Jangan lupa sanak saudara
Garis idup endeqna uwah papah Garis hidup tidak pemah lums
Mula ngeno takrfir siq kuasa Ituiah t^dlr sang kuasa
Endeq sedih iamun bepisah Jangan sedih kalau berpisah








Walaupun setahun kita ber
pisah
Tapi namamu tidak pemah
aku iupa
Lampaq-iampaq umbaq bebeaq Jaian-jaian mengendong bayi
Lak) mandiq Ieq sedin t^abah Pergi mandi di pingglr sungai
Ita bepisah lan^laeq Kltaberfrisahdaiidahulu









ucapan salam dan uc^an scriam
beialang
Ngemem (eq pawon iangan beke Minunxfidapurdaripeftuk
Timaqna giraig nyakifin aten Walaupun sering manyakib
hads^a
Laguq tiang eroq lamuinde
mdar^bale tidaksdadirumah




Lamun tiang ui^ lato meranto Kalau saya audah petgi me-
rsttau
Dendeqiupaq doe yang tiang teq Jangan iupa doakan saya
Maha Kuase kepada Yang Maha Kuasa
Kaken kangkung kadu sumfril M^an kangkung
sumpit
Dendeq lupaq toioang sebie Jangan lupa tanihkan cabe
Timaqna ngoneqend^euah Walwpuniamakitaddak
bedait pemah beitemu
Laguq tiang endek uah lupaq leq saya tidak pemah lupa
side pada anda
3.7 Ahmad Mahbubi
Manto TV leq kekelem Nonton TV malam hari
Jadwalacarmtesep^bole Jadwaiacarmiyasepakbola









Tebeptsaftndeqtebepalengan Berplsah tidak usdi ptngsan
Apalagi nan^ 1^ bawa' nae ne Apdagi menans^ di bawah
kakinya




Lamun te bekedeq ndeq te ece Kalau bennain tidak usah sok
Sengaqbepisahjemaktaoqte Karena perpisahan nanti
sadar tempatkSasadar
Aneng sekolah ngemtg kdambi Peigi ke sd(o)ah memedcd
bam bajubam
Pefpisabafl ndeq pade begemum Perpisahan tidak usah
Apalagi te sampe' nangis
Ijo rer^ leq taman Kijau rumput di taman
{.eqatasnelueqkembang Diatasnyatemyakbunga
nyanggit
Lmnun te bebaturan tangket Kalmj berteman dengan
orang
Ingat beipiss^ pasfi akan
temukan
Lemari kotak-kotak deket kolang- Lemari berkotak-kotak
sah dekatanyaman
-l^atasne poster-poster merek Di atasnya poster-poster
l^mun de berintak ndeq te be- Kaiau anda berontak todak
(Hsah berpisah
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tebih kuasa T uhan yang lebth kuasa
Aneng pante ngeang honde Pergi ke paita memakai
motor
Lamung de bepisah bareng batur Kalau berpisah sama teman
de
Perasaan lenga mangan ndeq ne Perasaan jelek makan tidak
maik enak
Tindoq-tindoqleqsesangkoq Tidur-tidurdiruangtamu
Ngeang galang siq bela^




Ijopulpentuiispantun Hyau pulpen menulis pantun
Nigel leq alas kertas bergaiis Menari dl atas kertas bergaris
Te bebaturan ndeq betntun Bersahabat tidak usah tertaiu
sating tunit
Agen ndeq siq te beplsab taoq te Supaya pada waktu beq^
n&nsis sat) kita ttdak menangts
Bejore' leq sedin telege belumpur Bermain-main dl pinggir kolam
bertumpur
Perpis^ ndeq ne berarti tuntur Perpis^ tidak berarti kita
iuntur
Sengaq kelapuqne gen jari talian- Karena semuanya akan jadi
talian sayang ikatan-ikatan sayang
Bekedeq main dempang seloyong Beimatn-main kucing-kucingan
BefafHansompiqn^rjan^ Beriari dengan mengatur
Jaoq memang jaoq Jauh memang jauh
Laguq kenangan b^turan tetep Tetapi kenangan
k^at) batantetapkuat
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Ijo buku sampui akhlak
Leq dalam ne berisi moral
De reteq iegi berpisah ino t^aq
Engaq leq bale gen te inget ie
sampe begegebal
Kelem Kemis te belajar
Minaq pantun basa Sasak kentel
Lamun te bareng ndeq te kurang
^ar




Te bedalt tebareng ndeq telupaq
Sengaq beptsah past! gen ne
datengjueq
Hijau buku sampul akhlak
Oi dalamnya beds! moral
Anda tertawa di perptsahan itu
bohong
Karena di njmah past) kita
ingatsampaikejang
Malam Kamis kita belajar
Buat pantun bsdiasa Sasak
kent^
kaiau kita bersama tidak
usjA kurang ajar
Kaiena nanti saiing ber-
jauhan tempat kita menye- sal
Duduk di berugaq
Belampah di rerumahan




Geraq-geraq ngeang levis Bergaya pakai levis
Jean's beruqne sugul lekan kios Jean's baru keluar dari kios
Teb^aoan ndeq te pade nangis Kita beijauhan tidak usah
menangis
Apalagi sampe awak te bek Apalagijikatubuhkitasam-
kropos pai keropos
Ijo gedeng leq lolon jerek Hijau daun di pohon jeruk
Bulet jemek njens bebentang Bulat s^ati kelihatan ter-
bentang
Te bebaturan ndeq sampe berek Berteman jangan sampai
rusak
Sengaq erak siq te bejaoan taoq Karena nanb saat beijauhan
saiing ingetang kita saiing ingat
3.9 Muhammad Hablburrohman
Nulis surat timpe' cewek Menulis surat ke cewek
Ngeang kertas si senger be Memakai kertas yang harum
parfuman dan berparfum
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Lamun te bebaturan ndeq te pede Kalau berteman tidak usah
saling cuek
Sen^ lenge ate lamun te
bejaoan
saling cuek
Kaiena jelek hati saat ber-
jauhan
Kelem Minggu te iaio midang Malam MInggu kita peigi
J»iq radio jarisdingan
Tef
Tokoi-tokol leq bawaq nangke
beloto
Ndeq lupa' bau buaq ne
Lamun te bepisah ndeq nangis
bejekHeto
S«)gaq asek ndeq ne arak
kenene
Lekaq-tekaq ieq kenjek)
Sompk) latu limpek balur siq biase
Bawa radio jadi selingan
Berteman tidak usah senang
Siap betjauhan jadi tantangan
Duduk-duduk di bawah po-
hm nangka
Jaf^ lupa petik buahnya
Kalau berpisah tidak usah
menangis berhari-hari
Karena sudah jadi ketentuan
Yang Kuasa
Jalan-jalandlsianghari
Sambilan pergi ke teman
Kita berpisah tidak usah sedih
berhari-hari
Sengak wah tentuang Siq Kuase Karena sudah jadi ketentuan
Yang Kuasa
Tindoq-tindoq ngeang galang
Ngeang kasur tekeang belapisan
Lamun te b^' ndeq te pate
salengtan^ang
Agen te pate tenang timpek
tujuan
Tidur-tidur memakai bantal
Paksri kasur jadi alasnya
Kalau kita betjauhan, tidak
usah saling tangis-menangisi
Supaya kita semua tenang
sampai tujuan
Kembeng nae isiq berek
Songot tegeti isiq ne te kekeq
Bengkak k^i karena bisul
Sulur lebah menyedot dia
(kaki)
Rumitiangdoangndeqneerek Keiihatansayas^a tidak ada
Lagu' t^ian batin t^ep ne sekeq Tapi talian batin tetap satu
Lekaq-tekaq timpeq SB
Tan^et cewek begandengsm
Lamun te tan^et batur te ndeq
berabe
Agen laun siq bedaittaoqte
bebarengan
Nya)a api leq Masbagik
Ngeput asep leq Dese Jurit
Lamun te b^isah ndeq te
terenggik-enggik
Sengaq laun te pasti bedait
Gitek meong pede begarang
Saleng cakar bekeramakan
Tiang 1^ jack ndek de pikirang
Senga' tiaig b^aok gsq)e tujuan
Aneng empu beii pedang
Bebeli keang n^)es pepadu
Jack rapet pede doang
Lamun ate tetepberadu
Beii kelambi lek Sels^k
Rureng beiek te pin^ rute
Bejau'an ndek te pinek asek
Senga' ndek nerek kenene
pesugulan aik mate
Mtneq rujaq ngeang dedare kende
Lek peken Sekmg taokte mbait






Supaya nanti kita beitemu
sel^ betsamaan
Kepulan asap di Desa Jurit
Kalau beipisah ttdsdr usah
Karena nanfi kita pasti berte-
mu
Metihat kudngberkelahi
Satire caksr dan piAul




PergI ke Empu beii pedar^
Kita beS p^a nyirat (pukuQ
Jautrdekatsamas^
Kalau hatitetapbersatu
Belt baju di Selagek
Jala) besajadi petunjuk jalan
Berjautian tidak usah dibuat
sedih
Karena sia^ia keluaran air
mata
Buat rujak memakai mangga
dedaakanda
Di pasa Selong tempat kita
mengambil
Jauh keShatan s^a saya
dengananda




Ketimaq ndeknerek man side Walaupuntidakadampa
nada
Oo'apanjatanisikkaminyertain Doa panjatkan oieh kami
peiungguh menyertaiAnda
Timpeq peken bell gelaig Peii^kepasarbetlgelang
Befigel^tepinekperhiasai Bali geiang kita pakai per-
biasan
Oe b^aok tetep ti»tg kenang Anda di tempat jauh t^ap
saya kenang
Nasehat, pesen jari pegangan Naslhat, pesan anda jadi
Ijiek dengan timpek tene
Gitek manusie sik bueq papas
Lemun de ndek terimak perpi-
sahsilne
Beraiti side n^karin kekuasa-
»)silekatas
Bmtyak orang ke skH
Melihat manusia yang habis
tuka
Kalau anda tidak terima
perpisahanM
Bemrti anda mengin{^afi
kekuasaan yang di atas
Mineq bebemq leq Kebon Talo Buah Petodng di Tak)
Ngeang sebie gen ne iede Pakai C£d)esupayaped3s
Becat-becatdepadelak) Cepat-cepatnyaandasemua
Ate reKkimaurang side pade Hati rindu memlkiffcan anda
semua
Bau ma>eq jari sedeq tampatian
Te nanps^ ngeang iadek sk
bekarat
Ndek seselaig pade perpisahmi
Menangkap ayam pakai
bumbu pemotongan
Kita po^ (ayam) memakai
Ttdak usah sesakan peipi-
sahan
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Senga'wahtetutislekdaiem Karena sudah tertuiis di
kodrat dalam kodiat
3.10 B. Vinesa Owisanda K.
Lekaq-lekaq aning Ketxmtalo
Lak) mancing anlng Meiiwis
Angens^HtertxIinlato
Jangke sugui aiq tan^
Betiterasieieqpeken
Leq toko beS batik
Jalan-jalan ke Kebontak)





Lamun He pade sating kangen Jika kita safing meitndu
PasG te bed^ malBc PasHkHabeitemuiagi
Liilo ngawts eteq bangket Pe^ mencabH rumput ke
kebun
Dengan due tokol leq berugaq Berdua duduk di himbung
Kamudocmgsaqkuinget Hanya kamu yang aku Ingat
Ndeqkumetetebiiinlampaq Akutidakmaudi&nggdper^
L^mun otak bueq boroq
Lueq gutu araq due pot
Kemos de saq bagus laloq
Jika kepala sudah (idea
Bany^ kutu ada dua pot
Cuekmu yang bagus sekaK
Kane uwah iiang ndeq araq onjot Sekarang hllang sudsdi tanpa
b^as
Uma lenge lueeeq bakat Tangan jelek banyak luka
Tian lapar ndeq araq te kaken Perut lapar 6ddt ada ma-
kanan
Nendeq lalo becat-becat Jangan pergi cepat-cepat
Sengaq side doang saq paiing ku Karena Cuma kanu yang
kangen paiing kurindu
Manto TV leq bale
Leq RCTi araq Desy Ratnasari
Karing semendaq ^ u laq tene
Sengaq uwedi ndeq araq seme-
ton jari
Nonton TV rumah
Di RCTI ada Desy Ratnasari
Hanya tinggal sdientar aku di
sini
Karena sudah tirtedr ada
sanak keluarga
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Terong aceh teq dalem bakaq
Kaken sambei pinaq-ang dlriq
Lamun te gen salii^ pisaq
Kembang kuning sedin segare
Te daft ionge ieq bawaq batu
Lamun kamu nd^ bau setie
Leman nengke iupaq-lang akiu
Bawaq lemari araq begang
lyateniskupikirang
Sengaq ate sakft te btBn merariq
Buah tomat di dalam bakui
Makan sambai bu^ sendiri
Jika kfta akan sating pisah
Jangan tupa kfta beqanji
Bunga kuning di pinggir danau
Ketemu cacing di bawab batu
Jika kamu tidak bisa setia
Sejak sekarang lupakan aku
Di bawah lemari ada tikus
Di daiam lemari ada nasi
Dia tenis aku pftcifkan
Karena hati sakit diftnggal
kawin
Nyampah keiemaq kadu tahu Sarapan pa^ iauk tahu
Tian besur uwah penoq Perut kenyang sudah penuh
Timbang de terus menj^akift aku Daripada kamu terus me-
nyakitiku




Gen ta kaken stq sedaq paku
Lamun jemaq ku wah nd^ arak
Ndek lupaq pesen-pesenku
Sambelde ndekman besia
Beii Scan asin di Keruak
Akan dimakan dengan sayur
paku
Kalau besok aku sudah tak
ada
Jangan lupa pesan-pesanku
Sambai anda belum diberl
garam
Baftang sia Ieq pei^ak niki Ambitkan di bakul ini
Lamun hi w^t^jok Malaysia Kal«i anda sud^ pergi ke
Malaysia
Do'ayang adcu adeq ku mauq Doakan aku agar dapat
rizki
Pinaq sambei nd^na kadu terasi Buat sambai tidak pakai terasi
Ndeknagenmaiqrasam Tidak akan enak rasanya
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Jemak iamunku jari iaiao transmi- Besok kalau aku jadi bet-
grasi transmigrasi
Gen ku kirimang sida hasiina Akan aku ktrimkan anda
hasBnya
Lak) ojok gawah bau mayung Petgi ke hutan menangkap
belang kijangbelang
Seuleqna pinaq sambei acan S^lan^ya membuat
sambaiterasi
Lamun sida meieberpisah tang- Kaiau anda ingin berpisati
kettiang dengansaya
Dendeq lupaq bepamitan Jangan lupa berpamitan
Tereng dendeng jari penujaq
Gedeng lontar taoq l^uru
Redayang tiang gamaq
Tiang lumbar petailmu
Pataq rek^ leq Loang Tune
Kadu pinaang Raden lupis
Jagaq diriq gamaq nune
Leman pese'an setan ibiis
3.12 M. Abdul KadirZailani
Bau paku leq Embung Tiang
Bau iekoq leq sedi kokoq
Lamun lalo bilin telat^
Dendeq adiq aseq laioq
Bambu hitam d|adikan aki
Daun lontar (berisi p^^)
tempat berguru
Relakan saya Bxi
Saya per^ mencari ilmu





Dari bistkan s^n ibits




Jangan adinda terialu sedih
Bebaloq ngonong leq sedin Buaya berenang di pinggir
kokoq kali
Beekepak-kepak maraq dengan Menggelepar-lepar $^)eiti
ngengel orang menari
Ndaq bilin tiang kakaq Jangan tlnggalkan saya kanda




Pefeng bageq kadu ladik
Adiq enges ndeq iupaq






Baruq inggas musim mataq
Laguq masib pete raun
Dende enges ant^k seberaq
Yaqk kangen jangke laun




Adinda cantik tidak akan ku-
lupa
Tabun depan kita beijumpa
tag)
Carl asam untuk dimcdcan
Walaupun dimakan semakin
lapar
Bagaimana aku tidak ka
ngen
Ditinggal kanda terlalu lama
Baru selesai musim panen
Tap! masib saja mencari sayur
Adinda cantik tunggu saya
sebentar
Kanda akan sayang sasnpal
nanti
Jauq kemeq tacx) jangan Bawa periuk tempat daging
Kemeq saq takadu leman tanaq Penuk yang digunakan daii
tanab
Dakaq k^aq leq dasan dengan Walaupun kanda di desa
orang
Yaqk tunggu jangke eraq Akan kutunggu sampai nanti
Peteang kosong jari cerepaq Carikan bunga pisang jadi
Kadu njmtq kenango dait pangan Untuk membawa walang
sangit dan pangan (jajan)




Becat p^ taoq pengembulan C^iat mencari mata air
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Pete sango leman saq monee Mencari rezeki dan yang halai
Enget dese jari petegeian
3.13 L Heri Hldayat
Ungan ketifflaq sampeq panas jeio Dan pa^ sampai siang
Amaq rari iaSo ngantor Pamai pergi ke kantor
Tiang ikhias lepas side lalo Saya ikhlas en^au per^
Laguq endeq lupaq Desa Pancor Tapt jangan tupa Desa Pancor
Kakenambondaitlomaq Maksmubldantaias
Leq langan bedait kanca dengan Di jaian bedemu dengan
buta orang buta
Side icblas bilin inaq dait amaq Engkau ikhlas meninggaikan
ayah dan ibu
Demi kemeieq dat dta-dta Demi kemauan dan dta^
Jait tangkong kadu benang
Leq senggi^ gitaq bule
Side iak) bilin tiang
Becattulaq endaqsue
J^itbajupakai benang
Di Sen^i^ tihat bule
En^au per? meninggdkaiku
Jangan lupa cepat kemb^
Puteq kuning nyaTuHiyalin Putih kuning slfih betganti
Bau nanas uwah seda Amte1 nanas sudah rus^
Dendeq pada nangis sengaq Jangan nan^ kaiena di-
pada t^ilin tinggai
Sengaq tiang lalo tetep inget sida Karena saya peigi tetap ingat
kamu
Ndeq inget arana lupaq
Ndaraq bulu arana butaq
Tidak ingat nanmanyalupa
Tidak ada rambut namanya
botak
Lamun tiang lalo endeq pada Kalau saya pecgi jangan .
lupaq lupa
Sengiaq tiang endeq uw^ iupaq Karena saya lakkan pemadi
lupa
Mangan nasiq biiang jeio
Ngaken bubur kadu santen
Kubiiin sida lalo
Meta Rmu aning negri jiran
Makan nasi sebap hari
Makan bubur pakaisantan
Kutinggalkan engkau per^
Can ilmu ke negeri seberang
Endeq girang pada bepeseq
Kembeqna pada iioq aseq
Jangan $uka berbtslk-bisik




Aning rumah sakit lato bejango Ke rumah sakH petgi men-
jenguk
Jauq betenx) dair pecel Bawa uiapan sama pecel
Jiang bilin sida lalo Saya ting^ engkau per^
Ndaq nangis ndaq nyesei
menyesai
Naletpuntiqteiulolo
Endaq lupaq baca ayat Quran
Timaq da bSin tiang lalo
Endeq bang gen bertangisan
Menanam tiga pohon ptsang
Jangan (upa membawa ayat
Qur'an
Walaupun engkau pergi me-
ninggaikanku
Tidak sdian aku menangis
Aning kokoq iengan sedi Ke kali lewat pinggir
Bedaltkancaamaq-amaq Ketemu bapak-bapak
Lalo ngeranto aning Saudi Pergi merantau ke Saudi
Peta rezeki jan senlnaq dait anaq Can rezeki buat istri dan anak
Aning lendang gerik bageq Ke ladang mengamtxl asam
Lalo kanca papuk nina dait inaq Pergi bersama nenek dan ibu
Ate angensai endeq aseq Hatisiapayangtaksedih
Ta trilin siq sida amaq Ditinggai pergi sang ayah
Endeq girang sating oioq-ok)q Jangan suka sating olok
Jari pesualan sida pada Jadi perfcelahian anda semua
Lanun da lalo anir^ jaoq Kalau kau per^ jauh
Endeq lupaq jauq tiang 1^ Jangan lupa bawa saya da-
angenda lam habmu
Jait tangkong kadu benang
Piaqbalekadub^on
Banjq s^elo sida bilin bar^








Loion manggis teq ataslangan
Kocapsideg^idetak)
Tokd nangis beselaman
Sampan kayuq leq bon aik
Jelo keiem p^e udang
Ndaqaseksideadik
Wah ta bedait karing ta beseang
Ketupattimasebakul
Pohon manggis di atas jaian
Katanya abang akan pergi
Duduk menangis bersalaman
Perahu kayu di atas air
siang maiam mencari udang
Jangan sedih kamu adinda
Setelah beijumpa tinggal kita
kekasih
Musim tanam mudim mataq Musim tanam padi musim
panen tiba
Pongkaq beras jari dulang Menanak nasi unhdc hidangai
Kulak) juluq inaq Saya pergi dutu ibu
Ikhlas dalt ^ 'anda kuharepang tkhtas dan doamu saya harapkan
Toiang kacang tolang lebui Biji kacang btji kedelai hitam
Ta kerem isiq aSc Direndam dengan air
Tianglatosemetonjari Saya pergi saudara-saudara
Mudah-mudahan ta bedait maiik Mudah-mudahankitabertemu
lagi
Nyembuk batu nyembuk abang
Leq iolone masih odddaq
Kocap side gende bilinang
Ndaq lupaq pesan inaq amaq
Puntiq Blin puntiq a9(
Ta bau masi odaq
Ndaq bilin aku adik
Ndeqku bau idup mesaq
3.15 Januarman
Ngeraorbiiangjek)
Betelayang leq balen baloq
Jambu batu jambu merab
Di pohonnya masih muda
Katanya abang akan pergi
Jangan lupa pesan ibu be^k
Pisang liiin pisang air
Dipetik masih muda
Jangan tinggalkan aku adinda
Saya tidak btsa hidup sendiri
Berbicara bap hari
Main layang-layang di rumah
buyut
Afiq enges nane gen sejek)
dendeq girang nangis iafoq
Panas jek) kedekang layang





Lamun ndek te bejodoh
Fasti gen te be(»ai)
Ape melek'm ariq
Buaq gedang buaq paok
Lamun nie uwah menarik
Dendeq ani-aru nangis lalok
Mun tejari dengan iapoh
Dendeq paran diriq te gagah
Siq ku paran gen te bejodoh
Sulun-sulun jak te bepiss^
Mulen maiq kandoq rarit
Laguq maiq'an kandoq manok
Uwah seminggu metetku bedait




Agenku tetep timpak peiing^h
Adik cantik sekarang akan
sehari
Jangan sering tetlahi nte-
Panas hari main layang
Jangan per^ nanti sakit
Yang namanya beicerai
Sungguh betui kita kan sakit
Pagnpagi bell pisang goreng
Duduk beralaskan kelansah
Kalau kita hdak bojodoh
Fasti kita akan beq^ah
Apa maumu dik
Buah pepaya buah mangga
Kalau dia sudah menikah
Jangan cepat-cepat menangis
Kalau kita jadi orang banyak
omcmg
Jangan jadikandiri kita
menjadi orang yang tampan
Yang kukira kita akan b^o-
d(4)
Tau-tau kita akan berpisah
Memang enak lauk daging
Tap! lebih enak lauk ayam
Sudah seminggu mau berte-
mu
Sampai sebulan Mak kamu
tahu
Yang mana mau kau amiMi
Ini sudah ya?
Seminggu tak ketemu
Hatiku tetap rindu padamu
Leq rau lalo bau balang
Pinanq kandoq jari blan-bian
Dend^ nan^ lamunku lalo
telang
Sengaq tiang latobegawean
Kandoq rarit mulen malq
Teketaqisiqiolonjafi
Tiang biltn side ariq
Pacu-pacu siq rawat anak jari
3.16 Haimaen
Piringiumurberisi sie
Benjq ta beiileq peken
Karing semlrrggu aku ojok
Malaysie
Dendeq adiq piaq jari angen
Lemaq-lemaq bau kenyamen
Jan^a lupaq apa jariq penyan-
pah
berembe entan endeq pinaq
ai^n
Empat taon bepiscdi
Malem MInggu lalo manto
Bedataq noe ta kakoq acorn
galaq
Sepin ate endeq ta maranto
Endaraq isiq laban anaq
Di ladang pergi tnencari
belalang
Untuk dibuat lauk sore-sore
Jangan nangis kalau saya
pergi jauh
Sebs^ saya akan pergi
bekerja
Lauk daging memang enak
Dimasak pakai kayu j^
Saya meninggalkanmu dik
Rajin-rajin rawat anak kita
PIring gelas berisi garam
Baru dibeli dari pasar
Lag! semirtggu sayake
Malaysia
Janganlah adik terlalu pftitkan
Pagi-pagI memetik buah kela-
pa
Sampai lupa apa yang dipa-
kal sarapan
Bagaimana bisa tidak dipi-
kirkan
Empat tahun ^ an berplsah
Malam Minggu pergi roenon-
ton
Kaki berdarah digi^ anjing
gaiak
Apa boleh buat tidak meran-
tau
Tidak ada untuk menyeko-
lahkan anak
Lamunku leto jaoq jok Malaysia Kalau saya pergi ke Malaysia
Ku uleq ku beliarrg side seiama Saya pulang bellkan kamu
celana
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Endeq boiang-bolang aiq mata Jangan buang-buang air mata
Sinaq endaraq kenana Karena tak ada gunanya
Gedeng lembain pinaq jangan Oaun bayam dibuat lauk
Ta jaung Isiq inaq Ran Dibawa oleh bibi
Lamun da |eq dasan dengan Kalau sudah (fi desa orang
Endeq gamaq lupaqanakjari Jangan samp^ lupa pada
anak
Lak) joq gunung leman Praye PergI ke gunung dari Praya
Montor macet seda aki Mobil mogok nisak ^ inya
Jelo sine bagusang angen bae Hari inl lenangkan perasaan
Ku alo jaoq gin meta rezeki Saya per^ untuk mencari
rezeki
Puntlq aiq ountiq Klin Pisang w pisang lilin
Pinaq kandoq kemalem Buat lauk tadi malam
.Mene idap dengan ta i»lin Begin! rasanya ditinggalkan
Jangka [up»] mangan pisang lilin Sampai lupa makam malam
Lekaq-MaqptokKebonTalo Jauh-jauh ke Kebon Talo
GHaqdei^ansaqjenencHeneng Lilud orang yang ganteng-
ganteng
Wah dua taon kakak meranto Sud^ dua tahun k^anda
merantau
Surat-surat endaraq dateng Surat-surat tak ada yang da-
tang
Kenyakangku talet lomaq Di saat saya menanam ketadi
Leq bawaq tanaq araq tedeng Oi bawah tafiah ada pipa
Ingk-inget jampan kakaq Ingat-ingat janji kakanda
idup mate ta bareng-bareng Hidup mati kita bersama-samd
3.17 Hutnul Furqon
UIo m^en beS puntiq
Beli puntik jari peroahan
Ndak tangisang perpisahan niki
aotK
Pergi ke pasar membeli pi
sang




Pefpis^annMmutekehendak Perpisahan ini sudah kehen-
dak Tuhan
Ke mana membeli keranjang
Beli keranjang di Pasar
Mamben
Saya tinggalkai adik setahun
saja
Ndak sampai ad9( mate berangen Jangan sampai adik mab
moindukan saya
An'mg embe te beli keranjang
Beb keranjang leq Peken
Mamben
Tiatg bbin adil s^un doang
Mule pas toeq te bedoe beras Memang pas saat anda da-
Pas neloeqtebedoeberas
Lamun adik m^ gintek bang
seneng
Lepas bang dengan ate sak
ikhtas
tang
Pas banyak kita punya beras
Kalau adik mau melihat
saya
Lepas saya dengan hab
yang ikhlas
Layang-layang te kelepang slq
angin
Te kelepang angin sampai
Labuan
Jiang bitin adik nd^ sembarang
bet^in






Saya bnggalkan adik bukan
sembarang meninggaikan
Jembak petok keang bedb
Petukbakatarakdue
Do'ayang bang agen bang ber-
hasil
Agen perpteahan niki ndek ne
sle-sie
Aneng mbe side bbegabah




Ooakan saya agar saya
berbasil
Agar perpisahan ini bdak
sia-sia
Mau ke mana anda manen
pad!
Panen padi ke Keka!'d(
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Dakaq jak nengke te bepisah
Sopok jek) pasti bedait maik
3.18 Sri UmamI Parflna
Jaran bkteng beta!! rante
Solah raos bagus kerante
Jaimdengsembirman
Tunas maigan kandoq bokah
rau
Tunas ijin lalosekolah
Jai tunjang te lak) merantau
Tiap shdat hahis te bedo'e
M tetekung kawih benang
Tiang pamit nunas do'e
pisah
Suatu liari pasti bertemu lag)
Kuda hitam bertaii rantai
Makan daun lamtorogung
Baik is! bicaia dan tutur kata
Jadi kensigan perpisahan
Minta makan dengan ikan
tabu air
Tanam kacang di tengah la-
dang
Mohmi Izin pergi sekolah
Jadi bekai peigi merantau




Saya panit mohon doa
Adik tiang seiamat dalam ber- Agar saya selamat dalam
juang bequang
Sampan kuning leq segare
Beli empsdt aji selaian
Ampuie leq side pade
Sampan kuning di iautan
Beli 9(an dengan harga 25-an
Mohon maklum pada saudara
sekadian
Jak tiang lampaq peta pegawean Akan saya pergi mencari
pekeijaan
Oongak atas bintang nyale
Ngindeng nasib ngadu akal
Uhat atas bintang bersinar
Merenung nasib dengan akai
pikiian
Nasib b^an te leq Allah ta'ale Takdirditangan A[lahSV\n'
Serah dliik te tawaidcal Serahkai dtri dei^an penuh
tawakal
Belatung rau belatung bedui Belatung ladang belatung
berduri
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Bau paoq sedin iangan
Lamun tuah lampaq end^
engatmuri
Laun serembat angen te jari
pikiran
Petit mangga di ping^r jsiai






Agar bertemu dengan sanak
saudara
Turun hujan muskn pembajak
Memb^ sapi berpasaigan
Bepergian jauh penuh cobaan
Ambit hikmahnya jadi peta-
Bagik nungga! leq sedin Iangan Pohon asam tunggai di pinggir
Jaran potek ng«lu tali
Endak lupak beketuan
Adek te bedait kance semeton
jari
Gerik ujan musim nen^ale
Beii sampi b^rasangam
Bekelampan jaoq penok cobe
Bait tilkmah ne jadi pelajaran
Ngatep bale nguiat jami
Ansuii jagung kawit) keranjang
Berkat do'e pelungguh sami
Akfiime tek^lang liajat bang
Pinakdipanbelikasur
Joat tan^ong pasang seiane
Kendek lupait sujud syukur
Munkaranak matia muratt Allah
Musim ujan bau nyale
Dedare baqang pade berangen




Memikul jagung dengan ke
ranjang
Berkat doa saudara sekalian
Akhimya teikabul hajat saya
Membuat dipan buat kasur
Ambil baju pasang celana
Jang«i lupa sujud syukur










Buak perie jari oat
Tekelak c^pur kul









Jauq buku sepertune Bawa buku yang diperlukan




Bace Qur'an btlang kelemaq
Bace yasin btlang Jum'at
Baca Qur'an sdiap pagi
Baca YasIn setiap Jum'at
Kita betsama bukanlah
berarti sampe ngoneq berarti selamanya
S^aq perpisahan past! gente Karena perpisaban pasb
dait kita alami
Anei^ labuan lab kemah PergI ke Labuan untuk kemah
Teminaq tende leq kenjeb Buat tenda di slang tiari
Perpisahan ba^ne tebait Perpisahan bagusnya dl-
hlkmah amdl hOcmahnya
Agen ndekte pinaq ate bejelojeb Agar tidak dipiklrkan bethart-
hari
Jauq buku tbipaq pengapan Bawa buku ke tempat
Nyantet siq pedu te keang bekal
Ketimaq jak He pade bejaoan
Laguq peisahabatan tetep kekal





Jauq tdekung keang sembah- Pakai mukena untuk Sholat
yang
Ttmpak masfid jauq tasbih Per^ ke Masjid bawa tasbih
Te btlang ndek ne berarti be- Saya pergibukan berarti
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Agen nd^ te angensng sampok Agar jangan seialu dlp3(irkan
bertebiK-lebih
Bedotgak gitaq nytur belo Lihattah atas lihat pohon ke*
iapa
Bau nyiur ngadu parang Ambil buah kei^ dengan
parang
Lamuntebedoenasibbeto Kalau kita berumur panjang
Eraqpastigengtebedaitdoang Suatumasakanbeijunipajua
Gitaq sampan ieq gili Uhatl^ perahu di pulau se-
berang
Ngeang kacemate, kadu sandei P^aikac^atadanpakai
vega sandal
Bebatyran ndek ne bau te beli Berteman tak bisa dibeli
Perpisahan ndek ne beu teregak Peqiisahan tak bisa d^akksi
310 Karya: Una Suntia Dewl
Nenulis ngeang potlot MenuKs menggunakan pensil
Leq atas keitas taoqku begsms Oi atas kertas tempatkan
menggaris
Lamun ku lak) endaq de girang Jika kupergi jangan kau su-
momot ka m^anun
Endaq endahde girang nan^ Jatgan juga kau suka me-
nangts
Langit biru sino maraq ruane Langit bini Itu teflihat sedih
aseq
Nyeryo'ang umbak saq bereri Melihat ombak yang bedari
b^aoq beijauhan
Aten sa ndeq gen aseq slapa yang takkan sedih
Ngel^as batur ojok negeii jaoq Metepas ssdiabat ke negert
jauh
Tokd4okoi leq alas pdangkan Duduk-duduk di atas balai
bambu
Baief^4)areng kence p^ hap Bersama^ama dengan pak
hajl
Endak aseq miklrin perpisahan Jangan bersedih memikirkan
peri^ahan
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Sengaq wah jari ketentuan nenek Karena sudah jadi keten-
^  tuan Allah SWT
Epen gawe nyugutang lin Yang punya hajatan menge-
iuarkanbln
Jrfo bie te sating iwe Harl in! kita sating pangku
Lemaq suleqne te sating bifin Besok atau tusa kita sating
Bekedeq ojok t»len t^atur
Terereq jangksite ngene pade
begaur
Pas tebepisah taoqte nangis be-
Bermain ke nimah teman
Sore-sore memakai motor
pinjaman
Saat berpisah kita pun me-
nangls s^Hadinya
t^aq-lekaq kokoq Jatan-jalan ke sungai
Kokoq sag terteananin kokok Sungai yang dinama
t^ab^ sungeu ^ abah
Endaqpadaaseqialoq Jangankitatertalubersedih
Lamun lemaq tirade bepisah Jika nanb kla berf^ah
Pohon pisang pohon beringin
Semuanyaadadiladang
Terlalu sedih tidakl^ patut
Karena besok pasti kan ber-
temulagi
J^an-jalcm ke kuburan
Lohon puntiq lolon bunut
Selapuqna araq leq lendang
Aseq laloq ndeqne patut
Sengaq lemaq gente bedait
doang
Lekaq-lekaq ojok kubur
Bedait kanca biwir abang
Te bebaturan endaq sampa
takabbur takabur
Lamun te bepisah pade stfing Jikalau berpisah hendaknya
kita sating mens^ngat





TokoMokoi leq beb^ Duduk-diKhtk di serambi
Timaqdeiaioaningnegerijaoq Waiaupun kamu peigi ke
negeii jauh
Tiang tetep nunggu ssnpe' de Mu akan menunggu sam-
uteq kamu kembadi
Lekaq-lekaq limpe' Aicmd Jaian-jaian ke Aiund
Oendki tupaq lekan Pesangge- Jangan iupa iewat pesang-
rahanne ger^annya
Lamun te bepisah dendeq sampe' Kaiau k'rta berpisah jangai
nangis begumel sampai menangis tersedu-
sedu
Sengaq seiapuqne wah ndaraq Karena semuaftya sud^
kenene tidak ada artinya
Berari-ran meta batu karang
Mun te tefiq dendeq sakit ate
BedaMari mencari batu ka
rang
Jaoqieqruerapetleqate
Nuiis teiakaq ngeang tinte
Alum bffu tepayuang doang
Mun te bepisah dendeq te sakit
ate
Sengaq laun te bedat doang
Mun ku bau gedeng mang^
Peiectng manuk jaii kandoq
Mun ku inget siq ku nangis
Dendeq bllin aku sue lakxi
W^pun kamu sudsdi di se-
berang
Jauh di mata dekat di hati
MenuHs pantun pakai tinta
Pulpen t^ dip^ass^
Kaiau kita beri^ah jangan,
sakit hati
Karena nanti kita akan
temujuga
Pdecing ayam jadi ikannya
Kaiau kuingat waktuku
Jangan tinggalkan aku tedalu
lana
Aiq inem !eq keranjl
Mun mentor to leq langan
It^-ingeteieq]anj1
Airminumdigentong





Bate Icedit leq buaq paoq




Endeqtiutahanmeietkutedaa Aku tidak tahai tngtn
beft^nu
Te s^p^ jari sambel jangan
Latang setaun te bedait
Mun bedsA saTtng icangen
Mun te mangan dendeq besalo
Asam muda difitip
DWtipjadisambalikan
Hap S£Ai tahun kita bertemu
bertemu siting kangen







Ndaq iupaq jauq lomaq
Lamun Nweq uah ngehendedcin
Perpissdian ine hams terimaq
saia
Iklilaskan aku pergi
Karena kita berplsah semen-
Jaian-jaian ke kantin
Jangan hipa membawa talas
Kalau Tuhan sudah menghen-
daki
Perpisahan in! hams kita teri-
ma
Lamun te bedait isiq raksese Kalau kita bertemu dengan
raksasa
Nyerek isiq pade bitine Seger^ untuk mening-
galkannya
Perpisahan isk) pade n2ine Perpisahan ml kaiena ter-
paksa




Sebie ku bau leq Kebon
Kekeqhaepadiqs^
Selame kakaq lalo ngeranto
Lamun jemu res^ pait
Kubelileqtokoapsaiaq
Membuat sambal dengan
Cabe kupefic di Kebon Tak)
Sengaq side jaoq lengan
Selama abang pergi merantau
Kalau janu rasanya pahit
Saya befi di toko sebarga dua
ratus
Adik rindu ingin bertemu
Kaienakakakjauhdari
Aning sekoiah ngadu sempede Ke sekolah memakai sepeda
Sempede ku goncang muter Sepeda dikayuh berputar
fodene rodanya
Se|elo sekelem miklrang side Sehari semalam memikirkan
kakak
Ttdak ada dl rumah ke mana
per^yananingne
Uleq-uleq tengan tumah s^it Sepulang dsui rum^ sakit
Oat ku inem pait resene Obat kuminum pahit rasanya
Peri^ahan ine mule nyakit Perpisahan ini memang me-
nyakitkan
Laguq harus tetabah ngadeplne Tapi kSa hanis tat>ah meng-
hadapinya
3^ RiaddfssyaUrin
Kumbeqna ia uwahku tHiin
Sengaq todoqna lada maraq
sebie
Karena mulutnya pedas se-
perticabai
Sed3) had saya sekarang
Sengaq tebffinisiqnie
Ndaqkakenpepasalo
Adikan kaken jangan sate
Jangan memakan sia-sia
L^h baik madcam iauksaie
Supaya tenang h^ saya petgi





Tubuh badai sengsaraAw^-awak daya
Tebiimisiqber^a










Leto mataq beias pade
Sang kawande mtlefl ia
Sengaq ia ^  bilin side
Sampai hidup sudah hab's
Bagaimana rasanya besok
Ketika berpisah karena tugas
Saya dan dia
Pe^ menanam beras padi
Karena berpayah mefnilih dia
Karena dia akan meninggai-
kan anda
Apa gerangan yang saya buat
Siapa yang tahu dtkasih
hadiah
Sayasedihsekarangini
Ape gaweq bang niki
Sei taoq tembeng mamaq
Tiang sedihmangkinniki
Sengaq tebiling siq inaq amaq Karena ditingga! mati oleh
ayahlbu
Bingungku makin endeq taoqna Sekarang saya binggung di
man^ah tempatnya
Laguq sue-sue kendaitan doang Tapi lama^ama k^emu juga
Mun endeq nengke taoqna Kalau tid^ sekarang
tempatnya
Pasfi jemaq tebedait doang Past' besok kila berjumpa
Lijeq manusia tegode siq s^an Banyak manusia tergoda
setan
Sai sabar pas6 tatian Siapa sabar dia yang tahan
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Embe taoq araq kende^
To taoq araq bepisahan
Kuase Neneq kuaseluhan
Di mana tempat ada perte-
muan
Endeqku tahan setaon bepis^
Santer .etetku bedaitan doang
Sel^Hiq hat lekan msie
Siq minaq lueq dose bande
Sengaq jemaq pasti sede
Kuasa Allah kuasa Tuhan
Membuat elang bisa teifoaig
Tki^ tahan s^un berpisah
Ing'm saya bertemu saya
Semua hat berasat dari mata
Yang membuat banyak dosa
Jangan percaya semua ctnta
Karena nanti pasti retak
Eleq bate tiang bedoe senine Di mmah saya punya Istri
Santer ceker mainang rerindk Sangat pintsr memainkan
rindk
Wawah kusadu leq dengan nine Tidak akan lag! kupercaya
wanita
Sengaq setapuqna pade licSc Karena semuanya manusia
ticik
3.24 Rabfatui Adawiyah
Pinaq panci isiq tanaq matit
Dendeq lupaq toloang aiq
Tebilin telang sdaun sd)altt
Buat wajan dari tanah liat
Jangan lupa ditaruhkan air
Ditlnggai hilang seiama satu
tahun
Ate susah ndeq araq anuq maiq IHati susdi tidak ada yang
end(
l^munte ngantok talo beseraup Katau kita ngantuk cud muka
Teplnaq oat lengan cengkeh Kita buat obat dari cengkeh
Bepisah kance side endeqku Aku tidak mau berpisah
sanggup dengan Anda
Sengaq side dengan alim saleh Karena anda orang yang
shateh
B^unjung isiq kayuq beio Menjunjung dengan meng-
gun^an kayu panjang
€2
Dendeq sOiq aku lalo Jangan marah karena aku
menghilang
Sengaq aku mele jaoq kance side Karena saya mau jauh
Lamunte blase besikepkaku Kalaukitabiasabeisikapkaku
Dendeq gaweq pegawean berat Jangan mengetjakan peker-
Lamunskte belen aku Kalau kamu meninggalkan
aku
Dendeq lupaq n^rim surat Jangan lupa mengtrim surat
Dendeq mopoq iamun takot basah Jangan mencuci apabila takut
basah
Sabun mandtq ndeqman tedalt Sabun mandl maslh belum
ketemu
Leqjeloniqntaoqtebepis^ Pada hari in! kita berpisab
Sebulan taoqte bedait Satu bulan iagi kita bertemu
Lampaq-lampaq qjoq Keruak Jalani'alan ke Keruak
Dendeq lupaq lengan Sakre Jangan lupa melewati Sakra
Tebebatyran tejamaq-jamaq Kita berteman biasa4>iasa
Timaqne bejaoq tetep biase Walaupunkitaberpisahtetap
blasa
3.2S Nur Nikmatul Auliya'
Pasbejanjiseldpangsanggup Ketflta betjanji semua
sanggup
TImaq man^ lengan kendk) Walau makan dari biji
Lamun masih tembeng idup Kalau maslh diberi hidup
Pasfi mauq to pade be datt mallq Pasfi bisa beijumpa Iagi
Pinaq taring kadukelansah Buatteratakdarikeiansah
Klansah leq kebon taoq pade bait Klansah diambii dari huma
Sekeq sue tabepis^ Semakin lama kita berptsah
Sekeq maiq ta bedait Semakin mesra ke3(a bersua
Ijieq manusia gaweq dose bande Bany^ manusia mel^ukan
dosa
Leq masalah buang bati Pada masalah jual beS
Setahun sebalit ku nganti stde












Anda mau kai terl^ jauh
Tennenung memeiuk tiang
tegak
Keramat ken layar Keramat batu di layar
Kapaibencahtanahibali Kapa]pecah(StanahBa&
l^mun uwah kakak lalo berlayar Kalau kakak sudah bertayar
Nglrim surat juluq ah kati Jangan lupa mengirim surat
sekali
Pucuk paok belimbing nuntang
Bait ember tangkaq sate




Ambil ember tempat sate
Adinda jauh kakanda ler^
Panes jeio nginem es
Jari sedaq mangan k^an
Dendeq bitin tiang ark) enges
Sengaq ndekte taoq kejarian
3.26 AzIzatuI HayatI
Beli buaq, buaq paoq
Onyak-onydc araq sk) sede
Timaqkaksdctaoqjaoq
Laguqadiktetepsetie
Ojok peken beli perie
Perie pait perie pesugulan
Lamun mule side sebe
01 hari yang panas minum es
Untuk tamb^kan mdran sore
Jangan tinggalkan saya adSc
manis
Sebab saya bdak t^u apa
yang adran teijadi
Bdi bua^, buah mangga
Hati-hati ada yang rusak
Walau k^ak di tempaft jauh
Tapiadiktetapsdia
Pergi ke pasar beli buah pare
Pare pahit pare pesugulan
Kalau memang kamu seba
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antih Sang kaneng enem bulan Tunggu saya tinggal enam
bulan
Ojok Masbagek beti pack Pergi ke Masbagik befi mai^
ga
Ndak lupaq beti rwnbeflgan Jangan lupa bet! rombengan
Kabar ksksk ndek tiang taok Kabar kakak tidafc saya tahu
I'Mek wah bedaitselamasebulan Tidak pemah bertemu selama
sebulan
Sell perie. perie pait
Limaratusalinasopoq
timaqna jarang ite bedatt
Laguq ate tetep besopoq
Lekaq-lekaq ojok labuan
^aq perau becadik
Lamun k^ak mele bekelampan
li^dak sampe lupaq leq adik
Bell pare, pare pahit
Lima ratus harganya satu
Walaupun jarang kita bertemu
Tap! hati tetap tersatu
Jalan-jalan ke Labultan
Pergi meiihat perahu bercadik
Kaiau kakak mau bepergtan
Jangan sampai lupa sama
adik
Beiisalakleqtengakjek) Belisalakdisianghari
Leq dagang deket perempatan Dl dagang dekat perempatan
Lamun ksdrak mele lak) Kalau k^ak mau pergi
Ndak lupaq bepamitan Jangan lupa berpamitan
Kembang bedeng jari sedaq
mat^ leq keiemaq
Tesedaq bawang jari sangu
Tiang ngendeng do'a restu leq
side inaq amaq
Bunga hitam jadi campur
makan di pagi haii
Dicampuf bawang menjadi be-
kal
Saya minta doa restu pada
tbu Bapak
Sengaq tia^ gen lalo nuntut Ibnu Kanena saya akan pagi me-
nuntut iknu
Baieng semeton lalo begon-
cengan
Eleq laigan gitaq manuk mate
Tunaq kakak leq desan dengan
La^ kakak tetep Iwq ate
Sama saidara pergi bon-
cengan
Di jalan mefit)^ ayam mati
Walau kakdc di desa orang
kakak t^ di liati
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Ojok Pancor beli terang buian Peigi ke Pancor bed teiang
bulan
Onyak-onyak araq siluman HatHiati ada siluman
Lamun wah mauq pegawean Kalau sudsdi dapat keijaan
Ndak kipaq kampung halaman Jangan lupadcan kampung
hal»nan
Uk) berangkat ojok Bad
Ndak p^an dang ilang
Sengaq dang gen kembali
Lalopelesir ojok Jakarta
Ndak lupaq giteq Monas
Lamun kak^ mutesuka
Ndak lupaq eleq Imas
3.27AtiqahUlya
Jauk buku aneng sekotah
ndeklupejaukpoipen
Mengatur koper sama bmang
Peigi beran^^at ke Bali
Karena saya akan konbaS
Pergipesiarke Jakarta
Jangan lupa melthat Monas
Kalau kakak memang suka




Kalau kelak kita berplsahLamun jemak Ite bepisah
Jarang betemu ate te kangen Jarang bertemu had jadi
kangen
Dendeq lupe jauk nyambuq Jangan lupa bawa jambu
Buaq nyambuq leq sedin kokoq Buah jambu di pingglr kali
Te bareng-bareng sampe ite juluq Kebersamaan kita sampat stni
dulu
Piran-piran te sambeng ampuq Kapan-kapan kita sambung
Memang enak buah sai^
Apalagi salak dart Bali
Ksi ku dnggalkan dirtmu
kakak
Mete kepeng aneng Arab Saudi Cart duitke Arab Saudi
Mulene maiq buaq salidc
Epaiagi salak lekan Bad
Gin kubilin side kakak
Oendeq lupe bed sabo Jangan lupa bed sawo
Lamun side lalo aneng Yogye Kalau kamupeigikeYogya
Kurelaartgsideiato
Laguq dendeq lupe Ke
Lekaq-lekaq leq tengak kubur
Gite cewek meruan leaq
Lamun side aneng Singapur
Awak kurus angen side kakak
Kelem Jum'at keiem sejarah
Ongkat dengan toaq iueq hantu
Oendeq nangis amun te bepisah
Lamun jodoh past! betemu
3.28 Baik Rehol Hotimah
Bail salak tek peken
Endak tupak bell buaqk manggis
Lamun dateng jelu wayen
Perptsahan endak pade nangis
Lampak-lampaklipak pegondang Jalan-jalan menuju pegon
dang
Bedait lek langan kance batur Bertemu di jatan dengan
Ku reiakan (fin'mu pergi
Tapijanganlupa kita
Jalan-jalan di tengab kubur
Lihat cewek seperti leaq
Kalau kamu pergi ke Singa-
pura
Badan kurus rindu pada kakak
Malam Jum'at malam sejarah
Kata orang tua banyak ilmu
Jangan nagis kalau kita ber-
ptsah
Kalau jodoh pasti bertemu
Beli salak di pasar
Jangan lupa beli buah
manggis
Kalau datang harinya nanti
Perpisahan jangan sampai
Endak iup^ saling ingetan
Timak lek jauk tetap saling tegur
Tanaq Sas^ tauk betaletan
teman
Jangan lupa saling meng-
ingatkan
Walau di jauh tetap saling
tegur
Tanah Sasak tempat ber-
tanam
Bau pare lek bangket Ambii pad! di kebun Belong
Jagak terus bebaturan Jaga terus persahabatan
Endak lepas timig isik ate tenang Dan iepas aku dengan tenang
Empat terombok pituk Empat ditanbah tujuh
Jaii solas ar^ka temauk sino Jadi s^)eias angka yang
didapatitu
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Embo! paku kaweh tang
Paku keselet !ek sepat logo




Kanak dedare kadu tangkong
Lamun side qjok Jawa
Endeq lupaq tiang eieq Belong
Nuntut ilmu cjok Cina
Endeqman pjok Gujarat
Te bepisaq eieq dunie
Endeqman leq ^ herat
Daya sudadi mel^ias kamu
tacfi
Menuju negeri jauh di sana
J^arHaian ke kubur
Bertemu dengan si bibir
mer^
Kita beijauhan sating meng-
Cabut paku pakai tang




Pet9( pisang di pinggir telaga
Anak gadis memakai baju
Kaiau kanu pergi ke Jawa
Jangan lupa saya di Belong
Menuntut ilmu ke Cina
Maslh belum ke Gujarat
Kitaberp'sahdidunia
Masih b^um di akhirat
Gitaq dengan minaq tempe Uhat orang buat tempe
Te begltaq sampiq te bekakenan Kita melihat sambil makan
Tujuan ndeqna gen inlq sampe Tujuan tidak akan pemah
sampai
Lamun te takut bejoaq-an Kalau kita takut beijauhan
Gitaq gum te besalam
Lamun bau idek Imana
Lak) lekaq wsdi jam hukum alam
Te sabar, pacu jari owatna
Melihat gum kita bersdaman
Kalau bisa cium kaklnya
Peigi-per^ sudah jadi hukum
alam
Kita sabar, giat jadi obatnya
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Gedekagamagitaqdenganpeli! Marah ^ ma mellhat orang
peiit
Tertulis ieq Qur'an stq sah
Seneng ate pade l)edait
Ditutts di Quran yang sah
Senang hati k'rta waktu ber-
temu
Sedih hati waktu berpisah
Bait batu meiewas paoq
Ndeqna takut to omeang
Te rapet te b^aoq
Tetep te safing ingetang
Jangan takut diomeli
Kita dekat kita beqauhan
Tetap saling mengingadran
Bait kelambi te keang nyalin Mengambil baju dipakai ganti
Leq atas kendangan taoqna be> Oi atas jemuran tempatnya
bentang bergantung
Te seneng pada saling bilin Kita senang berpisah




Buku sine lueq kedaduanna
Ndaq pada saling tangisin
Ta bepis^ araq hkmahna
Beli jarum kadu bejait
Ndaq iupaq beii bmang
Pada b^uai iamun bedait
Lamun bejaqqan saling kange-
naig
Dalem sumur pete karung sede
Sumur sino endeqna beraiq
Lamun tiang tebdin isiq side
Mangan nginem ende^a maiq
Beiibidcuhanyaseiusin
Buku itu banyak kegunaannya
Kita berpisah ada hScmahnya
Beli jarum dipakai menjahit
Jangan lupa beii benang
Kita bertengkar kaJau bertemu
Kalmi berjauhan saling rin*
dukan
Dalam simiur cari karung
nisak
Sumur dutidakberair
K^au saya ditir^aikan kamu
Makan minum ddak en^
B^i tankong leq toko HQcmah
Kadu begawe ojok Bumbasari Beli bayu di toko HikmahDipaksd pesta di Bumbasari
Lanunlemaqtapadabepisah Kalaubesokktabefpis^
Ndaq lupaq sem^on jari Jangan tupa sanak famiB
Piieq-pileq buaq manggts
Ta bepis^a setaon doang
Piii-pifihbuahmaig^
Manges dibdi dl Ketapang
Jangan sedih jangan me-
nangis
KRa berpisah setahun
Peta tambah leq bawaq lasah Beli jantm dipakai menj^R
Tambah ta jauq bangket C^kul dibawa ke
Dakaqlemaqtapadab^ah Bi^nbesokkitaberi^^
Laguqtetepta sling inget Tetapitetapkitasalingingat
Talet puntiq leq sedi telabah Tanam pisang di tepi sungai
Puntiqsinoendeqkanggotebait Pisang itu tidak boleh diambtl
Lamun lemaq ta pada bepisah Kalau besok kita berpisah
Ndaq lupaq lamun bedait Jangan lupa kalau beftemu
Lak) belayar kadu sampan Petgi berlayar pakai pe^u
Leq desa dengan taoq ta betamu Di desa orang tempat kita
beftemu
Reiayangtianglalobekelampan Relakan saya befpergian
Tianglalopetallmu Saya pergi mencari ilmu
3.31lgaMiraPu8pltaW.
Buaq nanas buaq punbq
Kembang mawar dalem taman
Antih kakak egamaq ariq
Gen ku uleq karing sebulan
Lemaq-lemaq lato meken
Beli buaq s^iseribu
Ndeq ku bau nahen aigen
Ndeq bedait timaq seminggu
Uleq begawe jauq pqngqn
Kanaq nine jauq topat
Buah nanas buah pisang
Bunga mawar dalam tanam
T unggu kakak wahai ad3(
Aku akan pulang tinggal se
bulan
Pagi-pagi pergi ke pasar
BeS buah harga seribu
Aku tak bisa menahan hanj
Tidak bertemu walau seming-
gu
Pulang pesta bawa m^anan
Anak perempuan bawa ke-
tupat
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Endaq (upaq bekirm surat
Ngaken jaja rasana maiq
Nangke mas^ daiem aSc
Ndaq asiq gamaq an'q
Masih jaq gen ta bedait malik
Munku mete beli paoq
Yaq kumete anlng Terare
Side laloaningjaoq
Ate ariq terasa sengsare
t^mun araq dengan mate
Ndaq lupaq lak> belangar
Aseq Idap ^ e
Kalau kamu jauh di desa
orang
Jangan tupa kirtmkan surat
Makan jajan rasanya enak
Nangka mas^ d^am air
Jangan sedih wahai adik
Pasfi juga kita kan bertemu
lagi
Jika saya in^ membeS
Betajar maca (eq alas lolo
Sampeq danger lagu Sasak
Ndaq bilin tiang bej^o^
Ndew tiang isah mesaq^esaq
L^aq4ekaq ojok Payau
Gitaq kanak maen teyang
Mun^ payu merantau
Ndaq lupaq ngaji sembahyang
3.32 Ida RohayanI
Embun paokleq kebon jaoq
Paok tepete leq tengek lendang
Saya ^ an pergi ke Terara
Kamu pergi ke tempat jauh
Hati adik terasa sengsara
Kalau ada orang mati
Jangan lupa per^ melayat
Sedih rasanya hati
Mellhat kamu akan belajar






Saya tidak betah sendirian
Jalan-jalan ke Payau
Melihat anak bermain layang
Kalau kamu jadi pergi me
rantau
Jangan lupa mengaji dan
sembahyaig
Mencan mangga di kebun
jauh
Mangga dic^ di tmgah ha-
laman
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Lamun kutaoq side aneng jaoq
Endek kumele bepisah doang
J^tepinakjaiijangan
Tebedaittip^teqtene
Cente c'tnte tepinang angenan
Sedoh mi endek tekadu bakak
Mi tekaken kance lembain
Endek nyesel tebedait kakak
Lupaang bang de pete saq lain
Mulen peteng tekelak lenbain
Tecampur peria resene pait
Mulen seneng mangku tebllln
Leq daiam ate rasene sakit
Munku inem oat saq pait
Uiin ketoloq leq d^em aiq
Munku inget siq tebedelt
Tabiiin lato ndekne matq
Eleq due tepilen kandok
Kandok te pilen jari sango
Endeqku aoh saq mene laloq
Sakit ate tebiSnlalo
Mun kenjek) Itlin teriq
Bangket taoq te nujak
Mun de laic bilin ariq
sanget laloq isiqde iupaq
Kutaliukamupergijauh
Tidak kum^ berp'sati saja
Kita menitip jqan hanya segini
Jeyan dlbuat j^i tauk
Kita bertemu sampai (fi sini
Cerita cinta dibuat kenangan
Rebus mie tidak pakai bakul
Mie dimakan bersama bayam
Tidak menyessd kita bertemu
kakak
Lupakan saya kamu cari yang
lain
Memang petang kita masak
bayam
Dicampur pare rasanya pahit
Memang senang kelihatanku
ditinggal
Oi daiam hati rasanya sakit
Kalau kuminum obat yang
pahit
Lilin kutauh daiam air
Kalau kuingat saat kita ber
temu
Ditinggal pergi tidaklah enak
Dari dua dipilih lauk
liiuk kita piih jadi bekal
Tidak ku pemah seperti ini
SakH hab ditinggal pergi
Kalau sianglifinjatuh
Sawah tempat kita menumbuk
Kalau kamu pergi tinggaikan
adik
Sangat sekali kamu iupa
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Awis komaq adekne terik
Penok fimpah aik telage
Tan^ aw^ tebiling menank
Penok tipah siq aik mate
3.33Hiikatuinmi
Berat empaq teq dalem aiq
Empaq tetotok 1^ k)k>n sawH
Becat utek wah laJk
Jemdtampoktebedait
Roman jari atap lendang
Tepinaq bale leq deket paon
lamun side tetep keras doang
Te beplsah jengke setaon
Alasan mule sekat tepete
Jengke pineng te bece suhup
Antara tiang kence side
Te pisahang seumur hidup
P^ perie seq te sempeit
Perte te toloq le deket selang
Sakit perase endek te bedait
Sengak side bifo tiang
Sabit kacang agar dia jatuti
Penuh melimpah air kolam
Tangis tubuh dinggal kawin
Penuh tikar oleh air mata
Berat ikandidalam air
Ikan ditaruh di pohon sawit
Cepat pulang sudah malam
Besok iagi kita bertemu
Roman jadi atap haiaman
Dibuat rumah di dekat dapur
kalau anda t^ saja keras
Kita berpisah sampai set^un
Alasan memang sulit dicari
Sampai pusing kita baca su
hup
Antara saya dengan anda
Dtptsahkan seumur hidup
PahH pare yang dititip
Pare ditaruh di dekat selang
Sakfthati kita ddak bertemu
Karena kanu mentnggalkan
saya
Munku nginem jengke keselit Kalau kuminum sampai ter-
jepit
Ulin ku terSc bmpak aSc Uiin ku jatuh sampai ke air
Lamun de inget s3( te bedait Kalau kamu ingat waktu kita
bertemu
Tebilin menarflc endekne maSc Ditinggal kawin tidaklah enak
Embun teboran kence peku Ambil teboran serta paku
Peku tdbau lek tengek lendang Paku dip^k di tengah ha-
lanan
Lamun de bosan kence eku Kalau anda bosan dengan
saya
Putusang eku nen^e doatg Putuskan aku sekarang juga
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Aneng kodoq bau peku
Bau p^u sik te boiang
Lamun side mesih setie lek eku
Jaokrapetpededoang
Nyewe montor arak s^elo
Maafang aku k^e terakhir
Kate s9( te ucap munte gen lalo
LeketHekeq bau pdcu
Peku te bau jari oat saraf
Sengek entah tene pantun si
piekku
Kubitup ia sik k^e maaf
Petikpakuyangdibuang
Kalau anda masih setia sama
saya
Jauh dekatsamaseya
Had Minggu pergi tsunasya
Menyewa m^i hanya sehari
Maafkan aku kata terakhir
pergi
Jalan-jalan memetSc paku
Paku dipebk jadi obat saraf
Kare sampai yang kubuat
Kututup ia dengan kata maaf
3.34Hariati
Lekaq-tekaq aneng kebon talc Jalan-jalan ke kebon talc
Leq kebon talo, tebalt paoq Di keon talo, kita ambi
mangga
Lamun ite wah pada bejaoq lalo Kalau kita sudah sama-sama
pergijauh
Inget jamaq, tebadait mampoq tngat besok kita bertemu lagi
Oendeq girang ngaken paoq odaq Jangan suka m^an mangga
muda
Paoq odaq bedue lueq urat Mangga muda banyak uratnya
Timaq Hang wab beplsah bareng Walau saya sudah berpisah
kakaq dengan kamu
T etep inget tesaleng kirimang Tetap ingat kita saiing ber-
surat kirim surat
Beli serabi leq julun bate Beli serabi di depan rumah
Serabi sino juluan ilang Serabi itu hilang duiuan
Atengku ndeqne sampeq reie Hatiku tidak sampai reia
Ngalurang side gen lalo ilang Membiarkan kamu pergi jauh
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Lampaq-lampaq gitak paoq sede Jalan-jalan meiihal mangga
masak
Leq langan bedait bareng dengan Di tengah jalan bertemu
baoq orang bewokan
Tiang lelah berangen mikiran side Saya lelah rindu memiklrkan
kamu
Sertgeq side lalo bekelampan Karena kamu bepefgian
jaoq jauh
Bau paku t»!ang jelo
Dendeng teplnaq lekan kayuq
manis
Lamun aku bSin side
Petik paku setiap hari
AIu dibuat dari kayu manis
Kalau saya petgi meninggal-
kan ksnu
Dendeq jangke pinaq side nangis Jangan sampai membuatmu
menangis
Tengaq butan wah teteleq
Tekesait teq jurang susah
Tengah bulan sudah kita lihat
Kita tersangkut di jurang
susah
Sengaq Tuhan wah bekemeleq Karena Tuhan sudah her-
kemauan
Ite bedait kance bepisah Kita bertemu jangan berpisah
3.35NurulHidayati
Peta keranjang slq berisi paoq
Juluan tedait keranjang sie
Ndaq nagis iamun bi nenaoq




Jangan nangis kalau kamu
tahu
Ku gen lalo aneng Malaysle Aku akan pergi ke Malaysia
Jangkleq nangke, jangkleq poku
Keduaqna tekeleq leq paon
Lamun da poyu bilin oku
Ndaq lupaq ngirim surat bilang
aton
Sayur nangka, sayur paku
Keduanya dimasak di dapur
Kalau kamu jadi mening^-
kanku
Jangan lupa mengirim surat
tiaptahun
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6au kenyamen ^  enem Petic keiapa muda ada en^
Kenyamen stno manis aiqna Kelapa muda itu mania amya
Ndaqna pacu mangan nglnen Oia 5dak suka makan minum
Sengaq tabilin slq dengan taogna Karena ditinggal oleh orang
tuanya
Lemaq-temaq jang^ pindang
Ndeqman tekaken juluan teriq
Malen jameq ku lato midang
Maraq jemaq t^in merartq
Geias kupi tetoloq teq sedi
Kupi sino ndeqna begule
Oakaq side biiln fiang nyedi
Ateng tiaang tetep rele
Pagi-pagi ikan ptndang
Belum dsnakan dulumi jatuh
Tadi matam kupergi ngapel
Besok-tesoknya dinggai
kawin
Gelas kopt ditsnih di pktg^
Kopi Itu tidak pakal gula
Waiau kamu tinggal saya
pergi
Hati sayatetapreia
Jaje sino tekaken keiikit Jajan itu dimakan talat
Sengaq tetoloq leq atas dipan Karena ditaruh di atas tempat
Aten tiang susati dait sakH
Giteq side lalo t)ekelampan
Lalo ngaji aneng santren
Jauq al-Qur'an abang ruene
lya nyedi jauq pireng aren
Sengaq teseang siq semameqne
Bedui bale ndeq teulaq susatt
Bale tepiqq langmr bete
Nengke tebani pada bepisah
Laguq lemaq tesaling pete
TokoMokol maraq dengan susah
Kepeng tetagih t^ang taon
tidur
Hati s^a susali dan sakit
Melihat kamu bepetgian
Pergi ngajikemusholla
Bawa al-Quran merah rupa-
nya
Dia pergi bawa pecah belah-
nya
Karena dipisat) oteh suaminya
Punya rumah 5d^ pertu su
sati
Rumah dibuat dari bata
Sekarang kita berani berpisatt
Tetapi besok kita saling ca^
Duduk-duduk seperti orang
susah
Uang ditaglh setiap tahun
Baruq sebulan tebepisah
Mereq idepne wah setaon
3.36 Nurlaeia
Lalo ojok peken manggis
dendeq tupaq beli batik
Dendeq sedih dendeq nangts
Ite past) bedait malik
Ojok bangket jauq tambah
Ojok peken b^i sate
Timaq Re uwah bepisah
Laguq kamu tetep leq ate
Lekaq-^ekaq ojok taman
Dendeq lupaq ojok bangket
Timaq side jaoq leq negerl
dengan
Laguq side tetep ku inget
PInaq sumur taoqte baR aiq
Bam sebulan kRa berpisah
Seperti rasa sudah setahun
Pergi ke pasar bell manggis
Jangan lupa beli batik
Jangan s^ih jangan me-
nangls
Kita pasti bertemu la^
Pergi ke s^ah bawa cangkul
Pergi ke pasar beli sate
Meskipun krta sudah berpisah
Tetapikamitetapdihati
Jalan-jalan ke taman
Jangan lupa pergi ke sawah
Meskipun anda jauh di ne-
geri orang
Tetapi anda tetap kuingat
Buat sumur tempat kita
mengambil air
Pasang gayong embeme kebalik Pasang timba embemya ter-
balik
Dendeq sedih gamaq ariq Jangan sedih aduh adik
Taun mudi bedaR ma^ Tahun depan bertemu lagi
BaR kayuq kadu pinaq bangku
Kayuq tebaR leq sedin teelabah
Lamun endeqde percaye leq
ongkatku
Leblh bagusan te bepisah
Ambil kayu dipsrirai buat
bangku
Kayu diambil di pinggir kali
Kalau anda tidak percaya
pada perkataanku
Leblh baik kRa berpisah
GRaq tentare nyekana belatih Lihat tentara sedang berlatih
Beiatih tembaq bagus jangke Berlatih menembak bagus
beloang sampai bertubang
Ku beharep ariq sabar ngantih Aku berharap adik sabar
menunggu
Yaqku lalo setaun doang Aku pergi setahun saja
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Lak) ojok bangket awis pupaq
Uteq-uleqne bdi beras
Berembe tdapte jemaq
Paste bepisah sengaq tugas




Ketika berptsah karena tugas
Mbun benang ta kance due Pur^ benang orang berdua
Benang te kerem teq dalem aiq Benang direndam di dalam air
l^untiang bepisah kaice side Kalau saya ber^ah dengan
Bilang maiem tindoq endeqne Setiap matam tidur hdak
maiq enak
3.37 Nufhidayafi
Langit bedeng peteng dendeng Langithitamgelapsangat
Payung side tepinaq angen Payung rusak jadi pikiran
lya iaio kakaqne dateng Dia pergi kakaknya datang
Ndeqna bedait saiing kangen Ttd^ bertemu sating merin-
dukan
Mauq lya jari keliang
Sengaq wah hajl tekeleq tiian
Maiq angen side bilin tiang
Mangan nglnem ndeqna keruan
Aneng peken lemaq-kelemaq
Jauq serang sambil bejual
Lamun tiang Iaio jemaq
Dendeq girang pade besuat
Pait-pait jangan periya
Tekaken sekeq ndeqna maiq
Atengku sedih gitaq iya
Baruq nengke tebilin meriq
Dapat la menjadi kepata desa




Makan minum tidak teratur
Pergi ke pasar pag^pagi
Membawa sisir sambii ber-
jualan
K£dau saya pergi besok
Jangan seiing kalian berkdahi
Pahit-pahitlauk pare
Dimakan satu tidcdt enak
Hatiku sedih melihatdia
Bam sekarang ditinggal kawin
Lalo begawe jauq beras Pergi ke pesta membawa
beras
Araq sekediq tangkaq jeiuang
Lamun Kulalo jeq pada ikhias
Adeqku tenang atengku senang
Manis-fnanis buaq manggis
Paling manis si kulitna abang
Meq ngumbe pada nagis
Tiang nangis tebilin Hang
Ada sedikft di tempat kantong
pelastik
Kalau saya pergi kalian ikhias
Supaya saya tenang hatiku
senang
Manls-manis buah manggis





Pinaq rujak sebiya abang Buat rujak cabe merah
Terasina ilang leq tengaq langan Terasinya hilang di tengah
jalan
Wah seminggu iya ilang Sudah satu minggu dia hilang
Temyate idup desen dengan Temyata hidup di desa orang
Inangku lalo aneng paon
Padahal iya gen meta benang
Timaq side ilang s^aon
Tetep side tiang angenang
3.38 Azma Huriati
Tolang duren sekat epe tioq
Tiang talet leq tengaq lelendang
Wah lime taon te bareng leq se-
keqtaoq
Laguq nengke side wah lalo
telang
Paoq beleq, paoq modu resene
lein
Tiang bewu leq kebon deket
betende
Timaq ne w^ sue te bekeiein
Ibu saya pergi ke dapur
Padahal ia akan mencari
benang
Biar anda hilang setahun
Tetap anda saya lamunkan
Biji durian lama sekali tumbuh
Saya tanam di tengah
halaman
Sudah lima tahun kita ber-





Saya p^k di kebun dekat
rumahmu
Walaupun sudah lama kita
berpisah
Laguq ndek tiang lupaq mue deit Tetapi saya tidak bisa melu-
senyumde pakan wajah dan senyummu
JeloAhadjeioIibur
Lato oj(^ (^en beli teloq
Seandaine side jujur
Tiang past! ikhlas giteq side lalo Saya past! 9(hlds melihsi
kamu pergi
Hari Minggu hari llbur
Pefgl ke pasar membeli teiur
Seandainya kamu jujur
Bewu paoq odaq teq sedin teiage Memet9( mangga muda di
pinggir koiam
PInak rujak sambilan main catur Membuat ruj^ ssunbil main
catur
Aten tiang tetep setie deit terjage Hati saya tetap setia dan
terjaga
Ngenti surat dateng lekan side Menanti surat datang dari
batur kamu teman
Mad^ sebei sambilan bewu
lembain
Toko! leq teras ngenti dagang
jomu
Dendeq sedih tiang bilin
Sengaq tiang lalo nuntut iimu
Panen cabe sambil meme-
tik bayam
Duduk di teras rumah me-
nunggu penjual jamu
Jangan sedih saya tinggal
Karena saya pergi untuk
menuntut iimu
Bewu lembein leq sedin punde- Memetik bayam di pinggir
kan pematang
Kelaq lembein sedaq jagung Masak bayam campur jagung
Timaq te pade bejaoan Walaupun kita semua ber-
jauhan
Siq utame mesi araq rase sayang Yang utama masih ada rasa
sayang
Pinaq sanbet antap sedaq perie
Perie ijo rasene pelt
Timaq muen tiang demen gitaq
side lalo ojok Malesle
Membuat sambal kacang
panjang campur pare
Pare hijau rasanya pahit
Walaupun wajah saya se-
nang melihat kamu pergi
ke Malaysia
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Lagu aten tiang sedih deit terase Tetapi hati saya sedih dan
sakit terasa sakit
3.39 Aziza Hannah Wiriani
Ojok peken beli manggis Ke pasar membeli manggis
Ndaq lupaq beK sia Jangan iupa membeli gafam
Bliang}^ tiang n^is Sebapharis^amenangis
Inget diriq tebilln ojok Malaysia Mengingat diri ditmggal ke
Malaysia
Salak Sasak salak pondoh
Campurgule mute maik
Lamun ite mula bejodoh
Lemaq pasb bedait matik
Lak> mancing kadu sampan
Sampan bam', bamq tepinaq
Onyaq-onyaq entan bekelampan
Ndaq lupaq endeng restu inaq
Salak Sasak salak pondoh
Dicampur gula memang enak
Kalau kita memang beijodoh
Esok pasti betjumpa lagi
Pe^i memancing menggu-
nakan perahu
Perahu bam, bam dibuat
Hati-hati dalam merantau
Jangan Iupa meminta restu ibu
Pinaq lambah jari pelangan Buat pagar untuk jalan
Sambilan tekaken serabi balet Sambil memakan kue serabi
Solah-solah entan leq desa Baik-baik di desa orang
dengan
Adeqne tetep sehat seiamet Supaya tetap sehat selamat
Ojok apotik beli antis
Onyaq-onyaq kedantuk loang
Ndaq sedih ndaq nangis
Tiang lalo setaun doang
Ojok peken beli impan
Impan empak, empak layah
Antih tiang lalo bekelampan
Bekelampan pete nalkah




Saya pergi setahun s^a
Ke pasar membeli umpan
Umpan ikan, ikan layah
Tunggu saya pergi merantau
Merantau mencari nafkah
Ojd( pantai selembor angen Ke pantai menghibur hati
Gitaq karang saq beleq-beleq Melihat karang yang besar-
besar
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Side sekeq siq tiang kangen
Sefie tiang antih jangke oleq
Gillq beberoq teq iawang
Campur nasiq leq atas sempare
Ndaq laio bllinan tiang
Endeq tiang sanggup Idup
sengsare
Goreng teri kadu sutil
Samt)it kelaq i)et)ek angsa
Lamun side uwah beftiasll
Ndaq lupaq tiang leq desa
Kamu satu yang aku sayang
Tetap kutunggu sampal
puiang
Membuat samba! di dekat
pintu
Oicampur nasi yang di atas rak
Jangan pergi meninggaikan
saya
Saya tidak sanggup hidup
sengsara




Kalau kanu sud^ berhasil
Jangan lupakan saya di desa
Lampaq-lampaq beli paoq Jalan-jalan membeli mangga
Ndaq lupaq beti sate Jangan (upa membeli sate
Tiang a^ side leq desa jaoq S^a tinggal kamu di desa
jauh
Laguq tetep rapet leq ate Tetapi t^ap d^at di hati
Beli pindang ojok Desa Rumbuk Membeli pindang ke Desa
Rumbuk
Bisa dimakan s»npai nanb
Kalau dnta berati mengang-
guk
Sanggup ngantih jangke telu taun Sanggup menunggu sampat
bgatahun
Bau tekandoq jangke laun
Lamun cinte terarti ngangguk
3.40 Edian Fitriana
Lemaq-lemaq tapada ngasa
Ndaq lupaq bale ta periri
Mun sida lalo ngalai desa
Ndaq lupaq kadangjari
Pagi-pagi kita bamgun
Jangan lupa rumah kita
bersihkan
Kalau kakak petgi merantau
Jangan lupa keluarga
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Jeraq berajah minaq ieiakaq
Antih tiang teq bale ambar
Jemaq kelemaq tiang lekaq
Antar tiang datang lembar
Papuq^puq lueq tnamaq
Para ulamaq (ueq bedaqwa
Tiang pamit teq sida amaq
Berajah agama leq tanaq Jawa
Selesai belajar membuat
pantun
Tunggu saya di rumah ambar
Besok pagi saya jalan






Belajar agama di tanah Jawa
Lekaq-lekaq qjoq Yogyakarta Jalan-jalan ke Yogyakarta
Ndaq lupaq aning keraUm Jangan lupa ke keraton
l^mun side ngalai desa ojoq kuta Kalau kd(^ merantau ke kota
Lamun lupaq kanca semeton Jangan lupa sama saudara
lamun takut ndaq nyeboq
Selama he jari dengan kmaq
Dakaqhanglalojaoq
Tiang endeq lupaq eleq inaq
Beii buku leq toko kita
Laguq ndaq pada berotang
Begawean ojoq kuta
L^uq ndaq lupaq tiang
3.41 Asib Deni R.
Lalo Lekaq Tipaq Kambangan
Ngangaq aku dengan bahasa
Lamun tapada takut bejaoqan





Kalau takut jangan sembunyi
Selama kita jadi orang yang
benar
Waiau saya pergi jauh
Saya tidak lupa p^a ibu
B^i buku di toko kita
Tapi jangan berutang
Bekeija ke kota
Tapi jangan lupa saya
Pergi betjalan ke Kambangan
Heran daku mendengar
bahasa
Pabila kita tadtut beqauhan







Ta saling bilin manis leg ongkat
Aiq m^a bueq pikiran ndeq
tenang
Kita beg>isah manis di mulut
Air mata habis, pikiran pun
tak tenang
Mbe ojoqta meta benang Ke mana hendak kucari
benang
Benang kupeta araq leg keniak Benang kucari ada di keruak
Sana
Sakit lalog aten tiang Sungguh sedih hatiku sayang
Tabilin isig sida kakag Engkau tinggalkan kumerana
Pabila iiba musim mangga
Apadikasibilakuminta
Lamun dateng musim paog
Meleke sida nyandeg ita
ngendeng
Ndaq ingat laiog dengan sag jaog Jangan dikenang dia yang di
Sana
lya nyurug ita nangts adeng Biia hanya menambah derita
Lakag-leks) tipag Bagelen Jalan-jaian ke B^len
Ngeang seragam sampig jaug tas Memakat seragam sambil
bawatas
Tabejaogan ndeg tapinang angen Saat berjauhan jangan
dipikirkan
Sengag wah tentuang isig leg Karena itu kdentuan dari
atas atas
Umun tagitag buian besinar
Lueg dengan pede susah
Idup ino maraq roda beerputar
Nengke ta bareng jemag tapisah
Bermimpi aning Periangan
Ketok-ketok minag kususah
Geger ate lamun bebarengan
Asegatetapadajwah
Kaiau melihat bulan betsinar
Banyak crang yang kan susah
Hidup itu bak roda berputar








Sakit hati bila berpisah
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Ta bejaoqan tetep salin kontak
Nangis bebeaq nyuguian atq
mata .
Baturan bueq gedeq sami^na
bekemtq
Bepisah ndeqna araq senengna
Ate sepaq, mangan ndeq maiq
Umun sida befi bale
Dendeq ngadu sandel kebaiik
Umun Nenek wab bekemele
Ita past) bedait malik
Sai ino bunteng leq julu lawang
Beruqku taoq iya b^yana
Adiqan ita bait hikmahna
Sai epe tangkong luntur
Coba angkat uma mesaq
Dendeq sedih gamaq batur
Tiang lalo araq semendaq
Tiang lato ojoq Ampenam
Tunas doa gamaq inaq
Agaq selamat leq langan











Kita berpisah tidak ada se-
nangnya
Hat! s^lt makan tak teratur
Kalau kamu m^bell peru-
mahan
Jangan pakai sandal terballk
saat pergi
Kalau ini sudah kemauan
Tuhan
Kita pasb bertemu lag!
Siapa betdiri di depan pintu
Baru kutahu dia pacamya
Jangan sedih karena berpisah
(tu
Ubih baik kita ambii hik-
mahnya
Siapa yang punya baju pudar
Coba angkat yangan kalian
Jsmgan sedHi wahai kawan
Daku pergi hanya sebentar
Tunggu rumah wah^ nona
Kukan pergi ke Ampenan
Mohon doa wahai tkinda





Timaqna lueq bendera Amerika
Araq sopoq bendera BaS
Timaqna luek pejabat nengka
P^abat nengka lueq korupsi
Apa kandoq mangan tengari
Keleq bebetoq gedeng tojang
ApakenanajarlMenteri
Lamun pegawene toko! doang
Bagus laloq pantai senggigi
Taoq te toko! ngelepas lelah
Pejabat nengka lueq korupsi
Rakyat kodeq pinaqna susah
Angkat tebu leq sedin bangket
Talet rerebu leq sedin langan
Lamun tetu pada bede pemgket
Ndak lupaq jasan dengan
Kembang mawar berduri-duri
Selapuq kembangne kodeq-kodeq
Taona lento tokol leq kursi
Ndeqne rumuq rakyat kodeq
Plaqna apa berkereng batik
Mundeqne araq kelamblna
Piaq apa beseninaq Inges
Biar bany^ bendera Amerika
Hanya satu bendera Bali
Biar banyak pejabat sekarang
Pejabat sekarang bany^
korupsi
Apa Ikan makan slang
Masak betoq daunnya talas
ApaartlnyajadlMenteri
Kalau pekerjanya duduk saja
Terlalu bagus pantai Senggigi




Rakyat kecil dibuat susah
Angkat tebu di pingglr sawah






Hanya bisa duduk di kursi
Tklak memperhat9(an rakyat
kecil
Buat apa berkain batik
Kalau tidedr dengan bajunya
Buat apa berisitri cantik
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Mundeqna bagus kelakuanne Kalau tidak baik budi peker-
tinya
Sekumbe iaioq jaoqne Pancor Tidak seberapa jauhnya
Rancor
Ngadu mentor mula ginta dateng Pakai mobtl past! kita sanpai
Menten nengka bueq koruptor Menteri sekarang semuanya
koruptor
Kepeng negara bueq koruptor Uang negara semua dimasuk-
kan ke kantong
Kalau ada kayu di sekolah
Boleh dibuat jadi papan
Kalau anda menjadi Kepala
Sekolah
Bertindaklah dengan s(^n
Lamun araq kayuq leq sekolah
Bau teminak jari papan
Lamun ida jari Kepala Sekolah
Berkelakuan siq sopan
Ta belajar leq Kota Srilangka
Ngengelak leq atas kompor
Onyak-ony^ leq kepeng nengka Hati-hatl sama uang sekarang
. Sengaq lueq hasll koruptor Karena banyak hasil koruptor
Kita bel^ar di Kota Sniangka




Endeq lupak befi buluan
Uah taoq jari susah
Laguq ie doang teperebutan
Leq jawe araq dengan dagang
morpin
Leq Mekkah araq dengan Arab
Lamun side jari pemimpin
Jarilah Ponimpin saq bertang-
gungjawab
Jalan-jalan di pasar Mekkah
Jangan lupa beli rambutan
Sudah tahu pemimpin itu
sudah
Tap! selalu jadi rebutan
Di Jawaadaorangjual
Morfin
Di Mekkah ada orang Arab
Kalau anda jadi seorang
pemimpin
Jadilah pemimpin yang ber-
tanggungjawab
Gare^e kedeq jaum
Dengan bute araq kelainan
Gara-garamainjarum
Orang buta ada kelainan
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Negare Indonesia Negare Hukum Negara Indonesia Negara
Hukum
Laguq hukum jari permainan Tap! hukum jadi pennainan
Tikos pelai araq meleqna
Gitaq amaq ran jauq gembok
Dengan nani endeq araq litena
Sengak maune muen tembok
Tikus lari ada maunya
Lihat paman bawa gembok




Bebek tame berurutan Bebek masuk berurutan
Boye dengan jangkene te undang Nonton orang sedang di-
undang
Mbe entan endeq araq keribotan Bagalmana tidak terjadi keri-
butan
Semeton mes^ saling tendang Saudara sendiri saling ten-
dang
Kakak lajo jual terasi Kaksdt pergi jual terasi
Latihan matematika soalne sukah Latihan matematika soalnya
sukar
Ongkata mele idup bedemokrasi Katanya mau hidup berde-
Laguq pendapat endeq uah
tedengah
Leq Jawe arak wayang
Leq Lombok araq rudat
Lueq nyawe uah melayang
Gare-gare lain adat
mokrasi
Tap! pendapat rakyat tidak
pemah didengar
Di Jawa ada wayang
Di Lombok ada rudat
Banyak nyawa sudah mela
yang
Gara-gara berbeda adat
Lampak-lampak jok Taman Ancol Jalan-jalan ke Taman Ancol
Jauq cewek aran Nurlaela
Zaman nani zamanne dengan
konyol
Sengaq para provokator meraja-
lela












Cewek inges taeq sepede
Dengan Bakso andang Bat
Pendap^ ite kanggone bede
Laguq ite tetep bersahabat
Lamun side uwah bedo'e
Endaq iupaq bace Al-Qur'an
Pemimpin tokol ieq atas sofe
Rakyat tlndok Icq atas Koran
4.3 Syansurrljal
Mbe laiq amaq bian-bian
Jauq tambah kence sekop
[.amun ta mele begawean
Dendeq Iupaq jauq amplop
Bait piring tangkap nasi
Mula maiq kandoq mp») bajo
Dendeq ta girang korupsi
Aden ndeq ojoq meja yo
Lalo sekoiah jauq tas
l^lo meken jauq bakaq
Imen p^abat Ieq atas
Imen ral^at kodeq Ieq bawaq
Saisuruqjankusir
Girang tasinggung daittasebut
Presiden demen laloq peiesir
L^q negara maseh ribut
L.a!o Masbagik jauq kutsi
Uleq-uteq lalo mbeli bedil
Jatan-jalan ke arah barat
Sambil nonton orang buat
lansat)
Gara-gara para pejabat
Hidup rakyat m^in susah
Cewek cantik naik sepeda
Jual bakso hadap barat
Pendapat kha bol^ berbeda
Tap! kita tetap bersahabat
Jika anda sudah berdo'a
Jangan lupa baca Ai-Quran
Pemimpin duduk di atas sofa
Rakyat tidur di atas koran
Mau ke mana bapak sore-sore
Bawa cangkui dan sekop
Kalau kita mau bekerja
Jangan lupa membawa amplop
Amt^ piring tempat nasi
Memang enak lauk ikan asin
Jangan kitasenng korupsi
Supaya tidak ke meja hijau
Peigi sekoiah bawa tas
Pe^i pasar bawa bakul
Tangan pejabat di atas
Tangan rakyat kecll di bawah
Siapa suruh jadi kusir
Bering disinggung dan disebut
Presiden senang sekaii ta-
mannya
Tetapi negara masih ribut




Mule na lueq p^abal korupsi Memai^ banyak pejabat
korupsi
Laguqndeqnahukumsecara Tapi tidak dihukum secara
adil adil
Mlaq sambe) kadu terasi Buat samba! pakaiterasi
Mule na me^ kandoq ta mangan Memang enak iauk k^ makan
Ape gunante demokrasi Apa manfaatnya demokrasi
Lamuntasedaqpependengan Kalau kita rusak mitik orang
Buku leq lemari no keselit Buku di iemari itu tediimpi
Susah ta bait sengaq kadu seng Susah diambil karena pakm
seng
Dendeq ta girangpelit Jangan kita senng pelK
Lamun araq dengan ngendeng Kalau ada orang minta
Sai suruq miaq rak kadu besi
Susah ta pinaq dait ta oros
Ndara art! negara demokrasi
Lamun ndeq na ban! ngeraos
Beli kereng dait sejadah
Langan laeq aji na muaraq
Sai suniq teme Ahmadiyah
Miaq agama mesaq-mesaq
Ape susah na belajarfiqih
Lamun ite doang ta klleng
Ape susah na b^ampi asih
Siapa suruh buat rak pakai
besi
Susah dibuatdan didorong
Tiada arti negara demokrasi
Kalau tidak berani berbicara
Beli kain dan sejadah
Dari dulu haiganya murah
Siapa suruh masuk Ahmadiyah
Buat agama sendiri-sendiri
Apa susahnya belajar fiqih
Kalau kita sajadilihat
Apa susahnya berterima kasih
Lamun ite doang ngendeng tulen Kalau kita saja minta tolong
Sai suruq mele miaq langan Siapa suruh mau buat jalan
Sampe nengke lueq miaq loang Sampai sekarang banyak buat
lubang
Sai suruq mele nurut dengan Siapa suruh mau turut orang
Sampe nengke demen saq toggi Sampai sekarang senang
doang yang tinggi saja
4.4 All Kusumayadi
Lekaq-lekaq lekan segane Jalan-jalan dari pantai
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Oendeq lupaq jauq montor
Adeng-adeng jauq dedare
Sengaq (ueq dengan kofuptor
Dendeq turut pegawean setan
Sengaqsino perbuatan dose
Pacu-pacu p^ begawean
Munde mele hidup sentose
Leq Bali lueq tan kecak
Lekaq-lekaq bpaq pestsi
Adeng-adeng laeq becak
Jangan lupa membawa mobtl
Hati-hatl membawa gadis
Karena banyak orang koruptor
Jangan menuruti pekeijaan
setan
Karena itu perbuatan dosa
Rajin-rajin dalam beketja
Kaiau may hidup sentosa
Oi Bali banyak tari kecak
Jaian-jaiankepanta
HatMiati menaiki becak/dokar
Karena banyak oiang korupsi
Buaq pack maiq te piak manisan Buah mangga enak dibuat
pennen
Buaq belimbeng buaq apokat
Mule suHt mete pegawean
Lamun ndereq kepeng pelokat
TIpaq peken bareng ariq
Sampeq p^en dendeq tupaq
mangan
Dendeq juluq pade merariq
Lamun te deqman mauq pega
wean
Lueq jaran leq teluk Persie
TIpaq peken jualterasi
Piranne aman Indonesia
Lamun pejabatne ndeq korupsi
Buah beiimtNng buah alpokat
Memang sum mencari pe-
keqaan
Kalau tidak ada uang sogokan
Pergi ke pasar bersama ad^
Sampai pasar jangmi lupa
makan
Jangan dulu kita menSoh/ka-
win
Kalau belum mendapat pe-
kerjaan
Banyak kuda di teluk Persia
Pergi ke pasar menjual terasi
Dulunya aman Indonesia
Kalau pejabatnya tidak korup-
Araq meong leq alas kuisi
Tipaq peken belt tembako
Dmideq juluq pade korupsi
Lamun mde ndeq te demo
Ada kucing di atas kursi
Pergi ke pasar membeli
tembako
Jangan dulu kita korupsi
Kalau kita tidak mau dkfemo
Ill
Lueq kerujuk leq sedin segere
Leq kantor lueq pejabat siq be-
desi
Seleke bueq kepeng negere
Sengaq lueq begang kantor siq
kcnipsi
Piaq rokok kadu tembako
Lemaq-lemaq minaqi sambel
terasi
Lamun mele ndeq te demo
Dendeq juluq pade korupsi
4.5 Dwi Putri Aprlani
Peken turi peken lelang
Lueq dengan beijual bakal
TKI ilegal lueq teuieang
Pemerintah endeq taoq akal
Banyak kepita'ng di pinggir
pantai
Oi kantor banyak p^abat
beidasi
Semakin habis uang negara






Kalau mau ddak dkJemo
Jangan dutu kita korupsi
Pasarturi pasar lelang
Banyak orang menjual kain
TKI ilegal banyak dipulangkan
Pemerintah tidak punya akal
Kepeng leq dompet taoqte nolaq Uang di dompet tempat menaruh
Nitip leq dengan ndeq tepercayaq Menitip di orang kurang diper-
caya
Habibie dengan keplnteran laloq Habibie orang yang terlaiu
pintar
Laguq ndeqne tepercayaq T api tid^ dipercaya
Lalo belajar tipaq balen le Rus Pergi bels^r ke rumah Rus
Lamun te lekaq on^osne lebih Kalau beijalan ongkosnya
irit lebih irit
Subsidi BBM tehapus Subsidi BBM dihapus
Ajin barang taeqne selangit Harga barang naiknya seiangit
Inaq mongkaqleq pawon
Amaq lalo njual satak
Akbartefonis telu taon
Parane doang ndeqne salaq
Beras taek beribu-ribu
Beras turun ngangetin ate
Ibu memasak di dapur
Ayah pergi menjual salak
Akbardifonistigatahun
Selalu dikira tidak bersalah
Beras naik beribu-ribu
Beras turun kita tenang
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TKt ilegai beribu-ribu
Bilang araq doang mate
Lekaq-lekaqjokpesisi
Aiq laut ndek^n ite
Dengan beleq lueq kompsi
Rakyat beciq menderite
TKI ilegai beribu-ribu,
Setiap hari ada saja yang mat!
Jaian-jalan ke panlai
Air laut mendekat kita
Orang besar banyak korupsi
Rakyar kecB menderita
Dengan mame (tengan nine Lakl-laki dan perempuan
Lak) beduean ndeqne kanggo Tidak boleh pergi berduaan
Gusdur lak) keiiltng dunie Gusdur pergi keliling dunia
Rakyat beciq momot meco Rakyat kecil diam saja
Dengan beleq balene bagus- Orang besar rumahnya
bagus bagus-bagus
Sekefiqne sedekabang ndeqne Sedikit ia sedekahkan tidak
ngumbe apa
Soekamo pemimpin bagus Soekamo pemimpin yang
bagus
Laguq senineqne ieq embe-embe Tapi istrinya di mana-mana
Mangan k^elem jangan tempe Makan malam Ikan tempe
Mangan kelemaq dendeq telat Makan pa^ jangan sampai
teiat
Lueq curanmor Ieq embe-embe Banyak curanmor di mana-
mana
Sengaq puHsi miu teriibat Soalnya poiisi juga ikut tertibat
4.6 Eka Siswanty Tamu Gari
Lalosekoiahtaeqsempeda Pergi sekolah naik sepeda
Ndeqku taoq banne kempes Ieq Tidak kutahu bannya kem-
langan pesdijalan
Apa gaweq p^abeeeet nika pada Apa p^eijaan pejabat se-
karang
Ptmpin negara endeqna niniq Pimpin n^ara tidak btsa
aman aman
Lalo pekem kadu mentor Pergi ke pasar memakai
motor
Befi nanas kance paok loeq-loeq Beli nanas dengan mangga
banyak- banyak
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Ndak bae girang pada jari Jangan sekali-sekaii suka
koruptor ^ menjadi koruptor
Lamunme ndeq mele tedemo isiq Kalau bdak mau didemo
dengan lueq orang banyak
LampacHampaq ojoq pante
Rambang











Sebelum dia jadi pejabat
janjinya segudang
Setelah dia jadi semuahya
dia lupa
Bermain-main ke mmah ne-
nek
Dateng temoe kadu dasi coklat Oatang tamu memakai dasi
coklat
Apa gune gelar araq setumpuq Apa guna gelar yang begitu
banyak
Laguq ndeqna tao pimpin rakyat Tapi tidak bisa memimpin
rakyat
Bait lem eleq bale saiq
Bukaq to langan bueq isin
Presidenna doang tenis t^entiq
Dengan miskin pinaqna sere
miskin
Ambil lem di mmah Bibi
Buka di jalan habis islnya
Presidennya saja terns diganti
Orang miskin dibuatnya
tambah miskin
Beii sebie ojoq peken Belong Beli cabe di pasar Belong
T aeq becaq wamene coklat Naik becak wamanya coklat
Mentang-mentangne jari Bupati Mentang-mentang dia jadi
Belong Bupati Belong
Belapuq keluargane pinaqne jari Bemua kelua^a dibuatnya
pejatmt jadi pejabat
LjIo ojoq bale batur endeng misis Pergi ke mmah teman minta
misis
Pedait leg langan kance loq Busi Bertemu di jalan dengan Busi
Regare ne edisqna ninlq tepas Negara ini tidak bisa lepas
(eman dari krisis
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Sengaq pimpinanna pads korupsi Sebab pimpinannya sama-
sama korupsi
Taeq bemo ojoq bale Elin
Oateng to tesugulang nyambuq
kancetopat
Lamunta uwah mauq jari pemi-
moin
Ndaqta girang pada lupaq rakyat
Naik bemo ke rumah ESn






Lamaq4amaq ojoq bale Adam Jaiarr-jaian ke rumah Adam
Lalo b^edeq taeq montor Pergi bermain naik motor
Negare ene rtdeqna niniq tentram Negara ini tidak bisa tenteram
Sengaq pegawean para provo- Akibat ulah para provokator
kator
Belt sepatu leq toko Gahtan
Bedait ita kanca loq Ca'ing
Beli sepatu di toko Gahtan
Bertemu saya dengan si
Ca'ing
Jaman nani susah petaq pega- Zaman sekarang susah
wean cari pekerjaan
Akibatna lueq dengan jari mating Akibatnya banyak orang jadi
pencuri
Tegitaq iofon jeruk langsung
Seuahte entun masih aman
ndareq dengan
Aji semb^o sere nani tents taeq
Akibsina dengan miskin jari
korban
Buaq nyiurbuaq puntiq
Tepinaq isiq papuq jadi kakenan
pemimpin tianna doang
siqna isiq
Tian rakyat jaq siqna alurang
kelapahan
MeBhat pohon jenrk lang
sung saya na9ci
Sesudah turun masih aman
tidak ada orang
Harga sembako dan hari ke
hari terns naik
Akibatnya orang m'iskin jadi
korban









Taek montor sampiqne ngebut Naik motor samUi ngebut
Beti karet lueq si letuq Bell karet ttanysdc yang putais
Btlang ]do araq dengan ribut Seti^ hari ada oiang ribut
Laguk masalahne ndek Iniq tutuq Ta}M masalahnya tak bisa
tuntas
Lalo begawean lemaq-lemaq
Ojok kantor ngadu montor
Negare aman uwah ndeq araq
Lueq pemimpin jar! koruptor
Teras bale uwah tesapu
Ronggofie te bolang leq reban
Leq KoHte lueq penlpu
Dengan beciqpun tejanang
korban
Kanak beclk girangne meneq
Laguq ndek girang yiram peneqne
Pemimpinte ndek araq si keneq
Ndek araq pacu gaweq tugasne
Niup areng jangke kejes
Ndeqman nyele uwah kelelahan
Lamun mele jari dengan sukses
Harus pacu pada begawean
Kanak nengke girangne abet
Tesadek ambon metene k^u
Lengan Ineq mule uwah abet
Lamun ngeno pirante meju
Pergi bekerja pagi-pagi
Pergi ke kantor gunakan mo
tor
Negara aman sudah tak ada
Banyak pemonpln jadi korup
tor
SerambI rumah sudah dis2^
Sampahnya dibuang ke s^
kan
Di sana-sini banyak penlpu
Orang kecit pun dija^an
korban
Anak kecil suka ngompcl
Tap) t^ pemah siram ompol-
nya
Pemimpin kita tak ada yang
beres
Tak ada yang becus jalankan
tugasnya
Menlup arang sampai mata
merah
Belum nyala sudah kelelahan
Kalau ingin jadi orang sukses
Harus rajin dan giat bekerja
Anak sekarang banyak yang
malas
Diberi ubi mintanya keju
Dari dulu memang sudah ma
las
Kalau begitu kapan bisa maju
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Mule susah jari dengan nine
Lamun kaiem ndeq kanggo
bekedeq
Mule an^zananslne
Dengan salaq pinangne keneq
Memang susah jadl perem-
puan
Kalau malam tak boleh ber-
main
Memang aneh zaman in!
Orang salah dikatakan benar
Mule meleq adikku sine Memang cengeng adikku in!
Lamune nangis ite doang si salaq Kalau menangis selalu aku
yang salah
Embe timpaqne keadilan sine Di manakah keadilan ini
Dengan keneq pinaqne salaq Orang benar dibual salah
Rubin lalo aning Senggigi
Jemeq joq pabrik gitaq mesin
Dengan su^ seteke sugi
Dengan miskin seleke miskin
Keman'n pergi ke Senggigi
Besok ke pabrik melihat mesin
Orang kaya sem^in kaya
Orang miskin semakin miskin
Lamun tiang mule mujur Kalau saya memang jujur
Mauq pegawean mauq kepeng Dapat pe^erjaan dapat uang
. Dengan nengke ndeq araq si Orang sekarang tak ada
jujur yang jujur
Atena uwah te tutup isiq kepeng Hatlnya sudah tertutup oleh
uang
Pinaq sup kadu teloq puyuh Membuat sup memakai tetur
puyuh
Membuat rumah bertantai ke-
ramik
Dengan miskin pade lueq ngeluh Orang miskin banyak yang
Pinaq bale belante tehel
Sengaq sembako seld(e mahel Kaiena sembako semakin ma-
hai
Alam sine Tuhan si mineq Alam Ini Tuhan yang men-
ciptakan
Aiq ngalir lengan reb^ Airmengaiirmeleduisetokan
Polisi nengke ndeq araq si keneq Polisi sekarang tak ada yang
benar
Awaqne beciq pegaweanne Tubuhnya kecil ketjanya
iamban iamban
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Lalo joq peken ju^ besi Pergi ke pasar menjual besi
Oekeqne bangknit ndeqne mele Biarpun bangkrut tak ingin
jere berhenti
Ape guna tentere pt^isi Apa gunanya tentara potisi
Lamun ribut ndeq iniq jere Kalau ribut tak bisa reda
Dengan sak'A ^ ang betusk)
Lalo berobat n^langan sakltne
Orang sakit sedng berludah
Pergi berobat menghllangkan
penyakit
Lamun dengan beieq ngacuhang Kalau orang besar menga-
si beciq cuhkan yang kecil
PIranne araq keadilan sine Kapankah ada keadilan ini
Dengan jegol tingkahne aneh
Lueq dengan nakutine
Orang gila tingkahnya aneh
Banyak orang takut dengan-
nya
Dengan sugih lueq si aneh Orang kaya banyak yang aneh
Nuleng dengan araq maksudne Menolong orang ada maksud-
nya
4.8 Harunurrasyid
Lekaq-lekaq aning labuan Jalan-jalan ke Labuan
Dendeq lupaq besi bengkoq Jangan lupa besi bengkok
Dendeq herep mauq pegawean Jangan harap dapat pekerjaan




Mule pinfer pegavra negere
Leguqiueqsiqkorupsi
Tambah s^op goroqge|i
Lueq epe kereng bel^
Dengan beleq seleke sugt
Dengan beclq seleke dereq
Lekaq-lekaq b^eng dedere
Dend^ lupaq jeuq palem
Jalan-jatan bersama gadis
Gadts itu membeli kursi
Memang pintar pegawai nega-
ra
Tapi banyak yang korupsi
Cangkul sekop gergaji
Banyak sekali sarung besar
Orang besar semakin kaya
Orang kecil semakin miskin
Jalai-jalan bersama gadts
Jangan lupa membawa palem
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Meie jeuq akal pegawe negere
Saiah di (uar lenger leq dalem
Aneng peken beli bunds
Dendeq (upaq sambd teresi
Indonesia ny^ene krisis
Sengaq pegawe negere lueq
korupsi
Kubereri kepengku ilang
Kupele bareng aning segere
Negere Indonesie jarl berotang
Dengan bedq jan' sengsere Rakyat kedl jadi sengsara
Memang banyak akal pegawai
negara
bagus di luv jelek di dalam
Ke pasar membeli buncis




Saya berlan uang saya hilang
Saya carl bersama ke laut
Negara Indonesia jadi betbu-
Aning Rancor jeuq montor
Dendeq lupeq jeuq pindang
Tommy Soeharto jari koruptor
AkbarTanjung milu-mSuang
Lalo kemah aning gawah
Dendeq lupeq jauq kawat
Mule sdah jenji pemerintah
Leguq ngaken kepeng rakyat
Dendeq turut pegawean setan
Sengaq Ino pegawean dose
Pecu-pecu perte begawean
Adeq idapte makmur sentose
Ke Rancor membawa motor
Jangan lupa membawa pin
dang
Tommy Soeharto jadi koruptor
Akbar Tanjung ikut-ikutan
Rergi kemah ke hutan
Jangan lupa membawa kawat
Memang manis janp pemerin
tah
Tapi mdran uang rakyat
Jangan turuti pekeqaan setan
Karena itu pekerjaan dosa
Rajin-rajtn pada beketja
Supaya hidup kita makmur
sentosa
Rergi panen ke Tebaban
Jangan hipa bawa nasi
4.9 Tutik MardiatuI Jannah
Lalo mataq joq Tebaban
Dendeklupaqjaugnasi
Rakyat Indonesia lueq kelaparan Rakyat Indonesia banyak
yang kelaparan
Set^pemimfunne lueq korupsi Karena pemimplnnya baiysdc
yang korupsi
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Di sawah banyak rayapnya





Ke pasar bell bubur
Jangan lupa bawa bawang
Pemilu sekar^tg banyak yang
tidakjujur
Karena ddam pemSu banyak
yang curang
Di kebun tanam talas
Di sawah tanam bawang
Presiden s^arang tidak ada
yang benar
Sengaq le mikirang diriqne doang Karena dia memlkltkan dirinya
saja
Leqkebontal^tomaq
Leq banket talet bawaig
Presiden nid dereq kenaq
Leq bangket lueq tembrenene





Aning peken beli bubur
Dendeq lupaq jauq bawang
Pemilu ntki lueq ndek jujur
Aning bangket mbeu botor
Dendeq lupaq jauq bakaq
Zaman niki lueq piovokatof
Jangke-jangke siq kenaq jari saiaq
Aning peken beli terasi
Beli terasine leq epene
Zaman niki zaman reformasi
Reformasi leq pemimfHnne
Loton paoq uwah bebuaq
Loion nyiur uwah t^^jamg
Pegawean niki dereq kenaq
Sengaq ie mete kepuasanne doang
Ke sawah memetik kecipir





Ke pasar beB terasi
Beli terasinya pada pemiUknya
Zaman sekarang zaman refor
masi
Reformasi pada pemimpinnya
Pohon mangga sudah ber-
buah
Pohon kelapa sudah ditebang
Pekerjaan sekarang tidak ada
yang benar
Karena dia mencari kepuas-
annya s£^
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Ben es leq Amaq Sabirin es di Pak SaWrin
Dendeq lupaq pede mangan Jangan iupa pada makan




Beli bakso ndeq ngeang teloq
Beli baksone leg Amaq Noar
Pemimptfl nengke tareq pede kedoq
Laguq rahasianne gene terbongkar
Beli b£d(So tidsdc pakai telur
Bell baksonya di Pak Noar
Pemimpin sekarang semua-
nya tuli
Tapi rahasianya pasti terbong
kar
Do re mi fa sol la si do Do re mi fa sol la si do
Lamun benyenyi harus pecu-pecuKalau bemyanyi harus sung-
guh-sungguh
Rakyat Indonesia lueirniaslq bodo Rakyat Indonesia banyak
yang masih bodoh
Sengaq pendidikanne nderf uwah Karena pendidikannya tidak
pemah maju
Keramat^isegere Keraiial^segsva
Keramat Gunung Rinjani Kerawardtwung Rinjani
Indonesia uwali sengsere Indone^sudsdt sengsare
Uwah sengsere dereq pactekrani Sudah sengsara tidak ada
yangberani
Lemaq-kelemaq lekaq-lekaq PagHagrjalan-jalan
Lekaq-lekaq bareng tiya JalarHalan sama dia
Manusia nSci Kieq beslyaq Manusicisekar^ barfyak
yangberiiset^
Lueq besiyaq leq haita dunia
hattadunia
Belelayan leq sedin rau
Dendeq lupaq pengajian
Penjatiat negara uw^ beu
Bedayarditepirawa
Jangan Iupa pengajian
Penjahat negara sudah ter-
tangkap
Sengaq ie pede salaq kenjarian Karena ia telah sangat ber-
salah
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Pacu-pacu bukaq kamus Rajin-rajin buka kamus
Sengaq kamus gen jeri kuncine Karena kamus ^ an jadi
kuncinya
Aten manusia ntki dereq siq bagus Hati manusia sekarang
Sengaq ie ndeq mikirang anak
jarine
ada yang bagus
Karena ia tidak memikirkan
mtak cucunya
Dendeq lueq laloq ngaken sia Jangan terlalu banyak makan
garam
Sengaq sia miaq tiya bedok Karena garam buat kita gon-
dok
Ngeni rue pegawean Indonesia Begini rupanya pekeijaan
Indonesia
Jangke-jangke pede lueq siq Sampal-sampai bmiyak
nyogok yang menyo^
Belelayan leq tembeie
Dendeq lupaq jauq kereng sem-
bahyang
Lamun ngekuK dereq pede mele
Sengaq takut te penjarayangan
Ndeq peliharaq penyakit borok
Becat owatin kadu uitrasiBn
Dengan stmaling manek jaq
tegorok
Bertayarditembere
Jangan lupa bawa kmn
shalat
Kalau mengaku tid^ ada
yangmau
Karena takid dipenjarakan
Jangan peiihara penyakit bo
rok
Cepat obatin dengan utbasilin
Orang yang mencuri ayam
digorok
Lamun koruptor jaq ndeq te adBIn Kalau koruptorbdak diadiii
Aning peken belt ember
Ndeq lupaq belt gedang
Apa gawe anggota MPR
Lamun gawean tindoq doang
4.10 Risk! Topriyanl
Kanaq beciq mangan tesapin
Adeq nasiqne endeq teriq
Lamun uwah jari pemimpin
Nendeq lupaang rsdiyat bedq
Ke pasar beli ember
Jangan lupa beli pepaya
Apa guna anggota MPR
Kalau ketjanya cuma tidur saja
Anak kecil makan cbsuapin
Supaya nasinya tidak jaiuh
Kalau sudah jadi pemsnpin
Jangrni lup^an r^yat kecB
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Laloaningkiosbelistkal
Nendeq lupaq beii sabun daiya
Lamun mele jan dengan trerhor-
mat
H^s jafi dengan kaya raya
Mula tueq dengan jual dncin
Laguq jarang siq mutunesolah
Mute susah jaii dengan miskin
Ndeq mauq hidup cukup kanca
molah
Peigi ke kios membeii sikat
Jangan lupa membefa' sabun
daiya
Kai^ jadi orang tertionnat
Hams jadiorang kaya
Memang banyak orang men-
jual cincin
Tapi jarang mutunya yang
ba^
Memang susah jadi orang
miskin
Ttdak bisa hidup cukup dan
enak
Lalo pesaiar aning sunda Pe^ tamasya ke Sunda
Peslame ngadu motor Tamasyanya memdcai motor
Ape gune selapuq harta benda Apa guna selumh harta benda
l^un begawean ajar! koruptor Kalau bekeija sebagal komp-
tor
Jari manusia nendeq girang usii Jadi manusia jangan suka usil
Agene tedemenang siq dengan Supaya disenangi oleh orang
Lamun mele jari dengan berhasil Kalmj mau jadi orang yang
berhasil
Harus rajin kanca giat begawean Hams rajin dan giat bemsaha
Lalo belanja aneng Surabaya
Nendeq lupaq beli sate
Indonesia mula negara kaya
Laguq otagne araq leq ito ite
Aiq segare te pinanq jan sie
Sie siq te pinanq rasane asin
Mute susdi idup jari manusie
Rubin sugih jemaq miskin
Pergi belanja ke Surabaya
Jangan lupa membeii sate
Indonesia memang negara
kaya
Tetapi hutangnya ada di
mana-mana
Air laut dibuat menjadi garam
Garam yang dibuat rasanya
asin
Memang susah hidup jadi
m^usla
Kemarin kaya besok miskin
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Lengan beciq beiajar main tinju
Ageqna mauq mtlu pertombaan
Indonesia mula ndeq bau msyu
Sengaq rakyatne lueq siq peng-
angguran
Dari kecS beiajar main tinju
Supaya bisa ikut perlombaan





Leq lengan bedait kanca Mimin 01 jalan bertemu daigan si
Mimin
Lueq p^abat siq seleke sugi




Piaaq kompor ngadu akal
Akbartanjung ulah koruptor
Lagug hukuman endek setimpal
Spidol bedeng wama bedeng
Lueq dengan kuduna nulis
Raos nengka lueq ^ ndeng
Segak koruptor uah tipis
Banyak pejabat yang semeddn
kaya





Akbar tanjung sudah koruptor
Tap! hukumannya tidak se-
tim(»l





Sehingga koniptor sudah tipis
Lueq laloq loion nyiur
Endeq selueq lolon nangka
Banyak sekali pohon kelapa
Tidak sebanyak pohon
nangka
Endeq girang koruptor pada batur Jangan suka komptor pada
saudara
Segaq koruptor ngerugiang Karena koruptor merugikan
Negara negara
Lekak-lekak tipaq pancor JalaiHalan ke Pancor
Endeq Endeq lupaq ngencuk ka- Jangan lupa membawa
kenan jajan
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Mented nengke lueq koruptor Menteri sekaraig bany^
kpruptor
Sengak koruptor jari buiuan karena koniptor jadi buruan
Dengan mete putus asa Orang mati putus asa
Gorok dtriq ngadu besi Bunuti din p^ai besi
Endeqsekenekerugi^negara Ttd^ segini kenigiai negara
Lamun endarak dengan kcrupsi Kalau tidak ada orang korupsi
Angat meja bareng kursi
Ta toloq leq atas montor
Pejabat nengke bueq korupsi
Di bodotii oteh propokator
Mengatgkat m^a dengan
kursi




Maraq pade tatanem siq petani Seperti padi ditanam pdani
Petani lueq jasana Petani banyak jasanya
Pejabat negara endeq mumi Pejabat sekarang tidak mumi
S^ak korupsi jadi usaha Sehingga korupsi jadi usaha
Jek) panas lueq defouna
Ta kelepang siq montor
Adeng-adeng meta kepeng
nen^a
Kepeng nengka hasil koruptor
Hari panas banyak debunya
Diterbangkan oleh mobii
Hab-hati mencari uang se
karang
Uang sekarang hasil korupsi
Bukaq buku-buku bacaan Membuka buku-buku bacaan
TabelilalotipaqPancor Kita beS pergi ke Pancor
Endaq girang ngaken kakenan Jangan suka m^an-makanan
Siq kotor hasil koruptor Yang kotor hasi koruptor
4.12ZuhratulAlnl
Lalo mopoq ojok kokoq beleq Pergi ke sungai
Jauq kekaro takaq popoan Bawa bekal untuk membawa
cucian
Lamun de mele jari dengan t)eteq Kalau mau menjadi orang besar
Ndaq jari dengan siq KKN Jangan menjadi orang yang KKN
Lampaq sekolah entun sembah- Berangkatsekol^s^efs^
yang solat
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Sengaq leq pengorong jarang Karena di jalan jarar^ m(^l
montor
Utang Indonesia maraq gunung Kutai^ Indonesia sepeiti
gunung
Sengaq leq Indnesia lueq korup- Karena di Indonesia banyadc
lor koniplor
Lalo meken bell sia
Ndaq lupaq beli las
Lueq mking leq Indonesia
Sengaq petugas ndeq tegas
Lalo bedagang jauq ember
Uieq-uteqjauqnare
Leq Indonesia lueq koruptor
Pergi ke pasar membeli
Jangan lupa membeli las
Bany^ pencuri di Indonesia





Di Indonesia banyak koruptor
Sengaq pejabatna kurang beianje Karena p^^atnya kurang
beianja
Lak) mancing ojoq pesisi
Oros perau tengaq
Lamun pejabat uwab b^anji
Ndeqna bau, becat tepatiq
Pergi memancing ke pantai
Menarik perahu ke tengah
Ksdau pejabat sudah berjanji
Ttdalrbisa, cepat dipercaya
Lalo meken qjoq peken Safcre Per^betanjake pasar Sakra
Ndaq lupa beli keret^ Jangan lupa membeli kain
Lamun pejabat uwati kmnpanye Kalau pejabat sudah kampanye
Janjina maraq ke atas gunung Janpya seperti tingginya
gunung
Thnaq maiq buaq durian
Lebih maiq buaq sempaye
Lamun uwah, jari preside
Ndaq male jari kaule
Lalo bagawean ojoq krrta
Lak) bekedeq ojoq segera
Ptesiden ketiling dunia
Rakyat pada keliling bale
Waiau enak buah durian
Lebilt enak buah jeruk
K^ sudah menjadi presiden
Tidak mau menja^i rakyat
Peigi bekeija ke kota




Jaran lepas teriq tipaq te&nga Kuda lepas jatuh ke telaga
Pelai ojoq tengaq banget dengan Lari ke tengah sawah orang
Lueq kanaq kecandu naikoba Banyak anak menjadi pecan-
du naifcoba
Sengaq dengan toaqna kurang Kamna orang tuanya kurang
Perhatlan perhatian
Lalo bekedeq ojoq lendang
beduriq
Turun leq perempatan selong,
ojoqbaret
Kanaq mane ndeq tao jagaq diriq
Becat tepengaruh isiq pergaulan
barat
Pada befguru leq barat kokoq
Pada dateng sekali setsdiun




Pergi bermain ke lendang
beduring
Turun di perempatan selong,
ke barat
Anak sekarang tidak bisa
menjaga diri
Cep^ terpengaruh oleti per
gaulan b^
Kita be^uru di barat sungai





Pada kumpul leq bulan Januari
Lalo meken befi nanas
Kanak kota, luaq siq aborsi
Akibat oleq pergaulan bebas
Kita kumpul di bulan Januari
Pergi ke pasar membeii nanas
Anak kota, banyak yang aborsi
Akibat dari pergaulan bebas
4.13 Muzaffiaruddin
Ndeq lempe kenyamen desa Jangan panjat kelapa desa
Sengaq s^at laloq bebuaq malik Karena sulit sekali berbuah lagi
Ndekebengangenrakyatseda Jangan beri hati rakyat rusak
Sengak sekat laloq selah malik Karena sulit sekali sembuh
Pelai-pelai lengan sedin s»nbi
Ngoneq-ngoneq bedarak naenta
siq kayuq
Sai-sai jari pemimpin leqjaman
niki
Selapukna ndarak bau ta saduq




pin kita di zaman sekarang ini
Semuanya tidak ada yang
bisa dipercaya
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Sambal udang sambal terasi
Sambal terasi memang enak
Siapa-slapayangsuka
korupsl
Mula la janfma jak pada tesedSc Sudah takdimya akan disepak
Sambel udang sambel terasi
Sambel terasi muiene naik
Sai-sai girang pada korupsi
Mangan nasi panas tokd ber- Makan nasi p^as duduk
derek-der^ duduk berbaiis-baris
Mangan ro^  sorong sakit perase Makan ziSciran apa adanya
Dengat siq (eq ^  kedeiek- Orang yang di atas tertawa-
derek taura
Oengan siq leq bawak lelah Orang yang di bawah lelah
tadong aik mate menampung air mata
Buak belimbing tatet berderek-
derek
Buak duren tetumpuk sopoq leq
taok paikir
Siq jari mating agat kederek-
der^
Siq jari presiden ngamuk nyeng-
ker baok siqne mikir
Buah belimbing di tanam
berbaiis-baris
Buah durian ditumpuk jadi
satu di tempat paiWr
Orang yang jadi mating
senang tertawa-tawa
Orang jadi presiden ngamuk
sampa tumbuh jenggot kare-
na mikir
Endaq ebeng bekedeq kance
dengan turis
Dengan turis toeqanna melak
mangan
Endaq ebeng ita pade sugutan
keris
Laun sede selepuk sak teparan
aran pembangunan
Ndaq patoq pare tie
Pare tie ieqsedinpelepe
Ndak paksak aten ite
Aten ite nyengkena sede
Jang^ biarkan bermain ber-
main bersama orang turis




Karena nanti semua yang
namanya pembangunan
Jangan tuai padi itu
Padi itu di tepi pematang
Jangan paksa hati kita
Karena hati kita sedang rusak
Singgak sampat kance geneng Pinjam sapu lidi dengan nyiru
Singgak jukung leq baten dedare Pinjam perahu di rumahnya
seorang dara
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Pak Camat hidupr^a seneng Pak Camat hidupnya senang
AmaqKangkunghidupflyaseflg- Pak kangkung hidupnya
seua sengsara
Buak sukun buak siq muienna Buah sukun buah yang sial
sial
Lamun nd^ arak angin siq aran Kaiau tid^ ada angin yang
gerik nulena sekat namanya jatuh sulit
Pantun ne pantun kritik soslai Pantun tnl pantun kritik sosial
Siq t^uanne pemimpin saq tege) Yang ditujukan kepada pe-
amanat rakyat mimpin yang pegang amanat
rakyat
4.14 Robby Febrianto
Lekaq-lekaq tipaq balen pelinggih Jalan-jalan ke rumah saudara
Laio nylnggaq palu kanca kadr Peigi meminjam palu dan kikir
Lamun araq kepeng lebih Blla ada uang leblh
Endaq iupaq eieq fakir Jangan lupa kepada fakir
Tembangta Indonesia Raya Lagu kha Indonesia Raya
B^usna ite pada ^  Sebaiknya kita semua hafal
Kidup nane ndaq k^u poya-poya Hidup Ini jangan untuk poya-
poya
Bagusna ite kadu beramal Lebih baik kita pakai untuk
beramal
Lekaq-lekaq tipaq klos Papuq Gerih Jalan-jalan ke toko Nenek Gerih
Pada laio beli vitsin Sekalian bell vitsin
Dengan suguh seleke sugih Orang kaya sentakin kaya
Dengan fakir seleke miskin Orang miskin semakin miskin
Rubin mafem listrik pegat Kemarin malam Bstrik padam
Ndeqman nyala sampeq mangkin Belum juga menyala sampai
sekarang
Lamun araq bantuan lekan pusat Bila ada bantuan dari pusat
Ndaq Iupaq ^  rakyat siq miskin Jangan lupa ada rakyat yang
miskin
Oleq sekolah pcKle lelah Pulang sekotah lelah sekali
Ngemen alq nyet mula maiq gati Minum air (fingin memang
nikmat sekali
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Man^in niki jaman susah
Ndaq ite pada korupsi
Sekarang ini zaman susah
Janganlah kita semua konipsi
Wah t»yan tipaq Labuhan Sud^ sore per^ ke Labuhan
Tenis jemaq ialo tip^ Senggigi
Jaman niki sufit b^yaq gawean Sekarang ini sulil mencan pe-
Pejabat korupsi rakyat siq lu^
ketjaan
Pejabat korupsi rakyat yang
rugi
Ldon Bunut mulana beteq Pohon beringin m«nang be-
Lokm nytur mulana bek)
Pengangguran seleke lueq
Pemerintah pade momot meco
ear





Lamun teriq tipaq iowang Bila jatuh ke dalam iubang
Ndaqta pada s^H angen Janganl£^ kHa sakit hat)
Man^in niki selapuq pada Sekarang ini semua sudah
jogang giia
Semeton mesaq pada saiing Sesamasaudarasdtng
ludcen makan
Malem Minggu bang 1^ mtdang
Negara niki lueq utang
Pemerintah siq bueryang rakyat siq
nanggung
4.15Purwati
Ujan beleq turun bebeweq
Kene kawat beseq Jerine
Maiam Minggu saya pergi
bertandang
Ke rum^ samtHi mem-
bawajagung
Negara ini banyak utang
Pemerintah yang mengha-
biskan rakyat yang tanggung
Hujan jatuh tuiun ke bawah
Terkena kawat basah basah
jadinya
Pejabat beleq teriq bebeweq P^bat tfnggi wibawanya
jatuh
Sengeq rakyat endeqne perceye Karena rakyat tsdc lagi percaya
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Angkat kemeq ngadu tongkat Angkat periuk dengan tongkat
Kemeq teangkat jangkan teriq Periuk diangkat jatuh sendtri
P^'abat nengke lue'an ongkat Teriaiu banyak komentar pe-
jabat
Endeqne inget kewajiban diriq Akhimya ia lupa kewajiban
sendtri
Bueq gedang meiq tekaken Buah pepaya enak dimakan
Jereqtekakenjeremanisne Setelah dimakan hilang ma-
ntsnya
Lueq dengan demen KKN Banyak orang senang KKN
Sengeq penjerene meteq istene Karena penjaranya mirip Is-
tana
To!oqsi(atteqko!onketujur Taruh sScat di pohon turi
Becekofanlegdeketgedeng Bacakorandidekatnimah
Mule sekat temilen dengan jujur Memang sulit orang jujur
dicari
Sengak moral betuker isk) kepeng Karena moral ditukar uang
rupiah
Lekaq-lekaq seienteng langan Jalan-jalan sepanjang jalan
Keleq eiq atas kompor Rebus air di atas kompor
Lueq ite pede saleng lawan Sesama bangsa kita bermu-
suhan
Sengeq ite demen denger propo- Karena terbuai ol^ provo-
kator kator
Pete kawat jari p^ran
Lamun kawat sekeq teiine
Epe gawene jari pemimpin
Lamun rakyat sakit atlne
Kereng sutrejeri seiendang
Lamun telusup jangkan barak
Kepeng negerente lue'an Hang
Teboiang-bolang isiq dengan
pinter
Cari kawat pagar halaman
Bila kawat satuikatnya
Apalah artlnya jadi pemimpin
Bila rakyat sakit haSnya
Kain sutra jadi seiendang
Seiendang merah di atas
pagar






Lamun tesulup jangkan barak Bila dibakar menjadi arang
Bejulu-julu ngucapang jenji Sejak dulu ia ucapkan janji
Lamuneteqatasn^ngkdkiq Seteiahdiatasialupakan
orang
Manek ngongkong jefe'ne me- Ayam berkokok setelah
mangan makan
Leqsedtnrebaniolonjew^ Di (xnggir parit pohon jewel
Dendeq s(»nbong ngentik jabatan Jangan sombong memangku
jabatan
Sengek jabatan lengai r^yat Karena jabatan dari rakyat
Bueqgedangleqjambatan Buahpepayadijambat»)
Leq jambatan d^an ngendeng Di jambatan orang minta-
minta
Lueqdengangiiesiq jabatan Banyak orang gila dengan
jabatan
Sampek betarok isiq keyring Sehlngga uang jadi taruhannya
Pinek kursi ngedu rotan Buat kursi dengan rotan
Keiiq kubur teq tono deye Gali kubur di sebelah barat
Negere Indionesia negere miskin Negara Indonesia neg^
miskin'
Tenekne subur rakyatne sengsereTanatmya subur rakyatnya
sengsara
Giteq televisi leq jelo Senen
Leq dalem bale tokol kursi
Negere Indonesia jeri miskin
Sengek iuek dengan konipsi
Nonton televisi di hari Benin
01 dalam rumah dudidi di kursi
Negara Indonesia menjadi
miskin
Karena banyak orang yang
korupsi
4.16 FItri Suprastlwl
Ojok kebon bau lembaong
PInaq jangan gedeng nargka
Jari p^abat ndendeq sombong
Jaman nengke rakyat merd^a
Pergi ke k^n memetik bam-
bumuda
Dfbuat sayur daun nangka




Lekaq-lekaq qjok peken lepak
Beli kotak isine kapur
Ndendeq ^'rang muni lekak
Lamunte mele iueq batur
Jalan-jalan ke pasar lepak
Membeii kotak berisi kapur
Jangan suka berkata bohong
Jikalau ingtn banyak teman
Opk peken bam beli terasi Pergi ke pasar baru beli terasi
Ajin terasi maiian leq bian puasa Harga terasi mahal di bulan
puasa
Negarante sine negara demckrasi Negara kita negara demokrasi
Nd^ne p^abat doang ^ )en Tidak hanya pejabat yang ber-
kuasa kuasa
Ojok bangket ngadu selana
Ponggoq tambatr lekan besi
Oengan nane Iueq raosna
Raos weq ndeqna araq berisi
Pergi ke sawah memakai ce-
lana
Memikul cangkul dari besi
Orang sekarang banyak
omongnya
Omongan banyak tak ada
berisi
Ndendeq ngebut isiq bemontor Jangan ngebut mengemudi
motor
Lamun ndeqne mde dait bencana Jika tak ingin dapat bencana
Selekene luaq pejabat koruptor Semakin banyedr pejabat ko-
ruptor
Negara kanca rakyat pada orana Negara dan rakyat sama ka-
caunya
Ketok ketek mete sepatu
Lekan Labuan Tipaq pancor
Piran bae negara gen mqu
Lamun p^abatne jari koruptor
Ke Sana kemarl mencari se
patu
Oari Labuan Haji sampai ke
Pffiicor
Kapankah negara akan maju
Jika pejabatnya jadi koruptor
Jelo Ahad lekaq-lekaq tipaq segara Hari Minggu jalan-jalan ke
pantai
Gitaq loion nyiur Iueq bebuaq melihat pohon kelapa banyak
berbuah




Uang negara hSang tad( tov
tuarah
Ngengerxtuk taiaq mete peti Manggali tanah mencari peti
Peti bedaS berisi harta Peti dtemukan bedsi harta
P^abat pemerintah siq dihormati Pej^at pemerintah yang di-
hormati
Cobaq teieq rakyat secara merataPertiatikan rakyat secara me-
rata
Bareng-bareng lekak ndendeq Jaian bersama jangan ber-
bepisah l^ah
Mulai lekan bate tipaq segara Mulai rumal) sampai pantal
Pemerintah sen^ tidak pemah Pemerintah senang tldak
susah pemah susah
l^lu pesiar sugul tame negara Per^p tamasya ketuar masuk
negara
Paoq odaq te pinaq rujak
Rujak tesedaq gedenga bawang
Rakyat tepetain macam-macam
pajak
Liguq teleq negara suUt berkem-
bang
4.17 Ardito Anas Fahrial
Aning bangket lepas ampar
Ampar teslram jangke basaq
Lueq kawula Idapin lapar
Sengaq p^abat besuh mesaq
Mangga muda dibuat rujak
Rujak dicampur daun bawang
Rakyat dipunguti bermacam-
macam pajak
Tapi lihatlah negara sulit
berkembang
Pergi Ke sawah membawa
benih
Benih rakyat merasedtan lapar
Banyak rakyat merasakan lapar
Karena p^abat kenyang
sendiri
Aning bangket naiet pria
Nalet pria cara man^in
Endaq romboq otang negara
Pinaq susah kawula miskin
Buaq jeruk endaraq tdang
Tuninang jeruk kadu kereq
Pergi ke sawah menanam pare
Menanam pare cara kini
Jangan tambah utang negara
Membuat susah rakyat miskin
Buah jeruk ^ adabip
Turunkan jeruk dengan ke-
rekan
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Endaq tumu dasinda doang Jangan hanya mengurus dasi
Perfiatiangnasiabkawuladereq PIkirkanlah nasib rakyat mis-
kin
Manuk merpati jauq ketan
Pakane enggakne buaq anggur
Rakyat bedk butuh bantuan
Sengaq lueq dengan nganggur
Tembok bale tewama bedeng
Siq wama biru In! koprasi
Leq zaman nane lueq dengan
pineng
Sengaq lueq pejabat siq konjf»i
Lato ming pasar bet! terasi
Sambel terasi kadu sarapan
Pejabat-pejabat siqne korupsi
Rakyat becik siq jari korban
Kedit jalak unlne solati
Lemaq-lemaq kaken k^ujur
Gedung DPR ruana soiah
Laguq Isine lueq ndeg jujur
Lekaq-lekaq aning Bekasi
Aning Bekasi di bulan Maret
Masyarakat pada demonstrasi
Pemerintah nggakna tao momot
Litio ojok Jakarta taeq montor
S(^r montor sino kadu jubah
Leq Indonesia lueq koruptor










Yang berwama biru itu koprasi
Di zaman sekarang banyak
orang pusing
Sebab banyak pejabat yang
korupsi
Pergi ke pasar beli terasi
Sambal terasi pakai sarapan
Pejabat-pejabat yang korupsi
Rakyat kecii yang jadi korban
Burung jalak bunyinya bagus
Pagi^jagi makan turi
Gedung DPR kelihatan bagus
Tapi islnya banyak yang tidak
jujur
J^an-jalan ke Bekasi
Ke Bdcasi di bulan Maret
Masyarakat berdemonstrasi
Pemerintah cuma bisa diam
Pergi ke Jakarta naik motor
Sopir mobil itu pakai jubah
Di Indonesia banyak koruptor




Sedang nanas kance sebiye
Wakil rakyat bueq pade tekak
Sengaq rakyalne ndarak berue
Lalo made ojok pesisi
Petik mangga dibuat rujak
Oicampur nanas dan cabe
Wakil raky^semuanya
pembohong
Karena rakyatnya fidak ada
yang becus
Pergi mencari kerang ke
pantai
Membawa ember dan panci
Presiden Mega mengatur
posisi
Ageq ndaq nemudaq nyemplleng Agar tidak terjadi penyim-
pangan
Jauq ember dait genceng
Presiden Mega ngatur posisi
Mule bagus pante Senggigi
Taoq tetokol ngelepas lelah
Wakil r^yat bueq su$
Laguq rakyat bueq susah
Lampaq4ampaq ojok L^an
Mete sisoq sedin pesisi
Rakyat becik susah mangan
Jan^e milu nggaweq korupsi
Memang bagus pantai Seng-
gigi
Tempat kita duduk melepas
lelah




Mencari kerang di ping^r
pantai
Rakyat kect) susah makan
Sampai ikut melakukan korup-
Pupaq teteki k£d(enan jaran Rumput teki makanan kuda
Endaq lupaq sampeang amanat Jangan lupa menyampaikan
amanat
Mule sekat pete pegawean Memang suIH mencari peker-
jaan
Lamun endeqna vaq kep^ Kalau tkJak ada uang suap
peloiat




Paling demen pade korupsi
Endaq girang pentang kawat
Ojok Setong kadu motor
Ke kantor menggunadcan
dasi
Memang be£^ menjadt peja-
bat





Keadaan negare sekene gawat Keadaan negara semakin
Gare-gare pegawean piovokator Gara^ra pekeijaan provo-
kator
Lato belanje aning Jengger Pergi trelanja ke Jengger
Jauq kepeng ai^ sebendel Memi)awa uang satu drat
Jaman sine kerisls moneter Zaman sekarang krisis mone-
'  ter
Utang negare sengkene benjeJ Utang negara semakin num-
puk
Ndaq bekedek leq sedin ketem- Jangan liermain di pinggir
beng tetxng
Laun teriq tipaq pesisi Nanti jatuh ke pantai
Ndaq girang nerimaq kepeng Jangan suka menerima
uang
Lengan dengan sk) girang korupsi 0»i orarg yang suka korupsi
Oi sungai t)anyak ikan t}etok
4.19 Bq. Rose Werl Saprini
Leq kokoh lueq empak betok
Betok tebau kadu jala
Endaq jamaktutupkentok Jangan seiwii'-kali lutup te-
iinga
Col)aq dengah tangis kawuta Coba dengarfcan tangisan
rakyat
Betijuqlaguqsuguikoeq Meludahtetiqrikeluardatiak
Sngaq oneq kelemaq k^en niti Karena tadi pa^ makan roti
Ajin miny^ loeq taeq Harga minyak semakin tinggi
Penyelundupan loeq gati Penyelundupan banyak s^ali
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Bau udang gaia ngoneq-ngoneq Tangkap udang windu iama-
lama
Laguq mangktn en^ Taplsekarangtidaklagi
Lamunde uw^ jari dengan beleq Kalau sudah jadi orang besar
Endaq ganaq lueq tingkah Jangan sampai bany^ ting-
kah
Buaq nangke buaq manggis
Jari sango qjok Surabaya
Negara Indonesia negara
demokratis
Dendeq patuh ojok penguasa
Entun mentor leq perempatan
Endaq kipaq tame ojok koperasi
KursI p^abat jari rebutan
Muna uwah jari dendeq korupsi
Lampaq-lampaq leman peken
Dateng sekolal) jari
Ape guna jari presiden
Mun n(teq tao perint^ rsricyat
Bace Al-Qur'an I'sna ayat
Qur'an tebace leq atas batu
Dendeq bengel j»i rakyal
Pada patuh ojok datu
Lampaq-lam|>aq leq atas jembatan
Gitaq ^ ngan kancana empat
Lamunta uwah mauq jabatan
Dendeq lupaq ojok rakyat
Ndaq pada pindang emp^
kawehterasi
Buah nangka buah manggis





Turun mobil di perempatan
Jatgan lupa masuk di kopera
si
Kursi pejabat jadi rebutan
Kalau sud^ jadi jangan ko
rupsi
Jalan-jaian lewat pasar
Datang sekolah j^i teriambat
Apa guna jadi presiden
Kaiau tidak bisa memimpin
rakyat
Baca Al-Qur'an lima ayat
Qur'an dibaca di atas batu
Jangan nakal jadi rakyat
Harus patuh pada pemimpin
Jalan-jalan di atas jembatan
Uhat orang berempat
Kalau sudah mendapat ja
batan
Jangan lupa pada rakyat
Jangan pindang ikan de
ngan terasi
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Terasa ntki loeqan leman Kali
mantan
Ndaq te ^ rang pada koiupsl
Konipsi n9(i pegawean setan
Terasi ini kebanyakan dari
Kalimantan
Kita jaigan suka korupsi
KorupsI itu pekegaan setan
*piRdang: A' an yang dibumbu kuning
4^0 Bq. YesHina Gusweny
Kemt)ang cempaka kemt^ang
sandat
Tetaleq leq sedln iemttah
Ndeq gitaq rakyat pada susah
Mun t)edait kanca amaq rari
Ndaq lupaq t)esaiaman
Memarg sullt meta pegawean
nan!




Ndaq girang muni l^ak
l^mun mele teipercaya isiq
rakyat
Ptnaq samt)el, sant)el terasi
Jari kandoq txikaq puasa
Negaranta negara ^ mokrasi
Ndaq tunduk leq penguasa
Amaq Udin talet nyiur
Talet nyiur leq sedin telaga
Ndaq mele jari koruptor
Sengaq koruptor ngerugian
negara
Bunga cempaka tninga san
dat
Ditanam di pinggir pagar
Jangan buat p^eijaan yang
sulit
Tldaklihat rakyat susah
Kalau bertemu dengan paman
Jangan lupa bersalaman
Memang sutH pekeijaan se-
k»!mg
Karena banyak orang KKN
Jalan-jalankepasar
Keruak
Beli salak dan sapu lidi
Jangan suka bicara bohong
Kalau mau dtpercaya oteh
rakyat
Bikin sanbal. sanbal terasi
Buat sayurbuka puasa
Negara kita negara demokrasi
Jangan tunduk pada
penguasa
Bapak Udin tanam kelapa
Tanam kelapa di pinggir ko-
lam




Uk) bekedeq kanca Pa^ah Pergi bermain beisama Pa-
timah
Ndaq lupaq jauq sepeda Jangan lupa bawa sepeda
Kepala negara ndeq uwah susah Kq}ala negara tidadc pemsdt
susah
Lalopestarkadukepeng negara Pet^ tamasya p^^ uang
negara
Lampaq-lampaq ojok Jeroawaru J^an-jalankeJerowaru
Beli emp^, empak mujaer Beli ikan, ikan mujaer
Piran b^ negara gen maju Kapankah negara bisa maju
Lamunpejabatpemerintahjadi Kalau pejabat pemerintah
kofuptof jadi koruptor
Lak) pesta ok)k Ampenan Pergi pesta ke Ampenan
Kawih kebaya dait songk^ P^a kebaya dan songkd
Apa guna piesiden Apa artinya jadI prestden
Laguq nd^ tao pimpin rakyd Kaiau tida^ bisa memlmpin
rakyat
Ngaji teq masjid teajah ngebang Mengaji di masjid diajarkan
azai
Teajah ngebang isiq ustad Subhan Diajar azan (toh ustad
Subhan
Negaranta negara berkembang Negara'kita negara berkem-
barg
Berkembang pemban^nan dait Berkembang pembangunan
pengangguran dan pengangguran
4.21 Hem iswandi
Lamun da mele lak) joq Tebaban Kalau mrda mau pergi ke
T^ban
Ndaq lupaq iengan lendang beduri Jangan lupa lewat Beduri
Lamun da mele mauq pegawean Kalau anda mau dapat pe-
kerjaan
Ndeq girang berkolusi Jangan suka berkolusi
Bilang keiemaq te ngaken nasi Setiap pagi kita makan nasi
Kanggo endah ngaken lomaq Bisa juga makan talas
Negere sine negere demokrasi Negara ini negara demokrasi
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Ndaq te kanggo menang mesaq Jangai suka mau menang
sefldiri
Melengku ngaken buaq beduri
Buaq beduri siq manis rasane
Saya mau m^an buah beduri
Buah beduri yang manis ra-
sanya
Lueq4ueq be dengan siq konipsi Banyak-bany^iah ofang
yangkofufsi
Ageq selekena iueq otang negere Supaya sem^in banysdi
sine mi
Menceng leq sedin kokoq Mandngdipinggirkali
Leiah nunggu ndeq araq mauq ta Leiah nunggu tidak ada dapat-
nya
Pejabat ieq negere sine Iueq siq Pejabat di negara Ini banyak
okoq yang bohong
Melene doang mbait kepeng negara Maunya s^a mengambil
uang negara
Lueq kanaq beli kekembung
Bell kekembung leq inaq amat
Tian pejabat lueq siq kembung
Sengaq Iueq ngaken kepeng rakyat
Amaq Enai bedue berugaq
Benigaqna leq sedin rurung
Dengan siq maleng sepeda
motor selekena lueq
Sengaq araq pdlsi siq nenulung
Banyak anak beli ketembung
Beli kelembung di Ibu Amat
Perut pejabat banyak yang
kembung
Karena banyak makan uang
rakyat
Bapak Enal punya dangau
Dangaunya di pinggirjalan
Orang mencuri sepeda mo
tor semakin banydr
Karena ada poiisi yang meno-
long
Araq apa leq kokoq sino Ada apa di kali itu
Empaq mujair beleq-beleq Ikan mujahir besar-besar
Lamun ta mete tama sekoilah sino Kalau kita mau masuk sekolah itu
Harus ta nyogok tueq-tueq Hams kita nyogok banyak-
banyak
Araq apa leq jambatan
Leq jambatan araq dedara
Adaapadijembatan
Di jembatan ada wanita
Rubin nangenSq jsd)atan
Nengke na tame penjara
Lamun da male mlaq berugaq
Ndeq lupa miaq pondasi
Lueq otak pejabat slq butaq
tengaq
Sengaqne lelah ngltung kepeng
basil korupsi
4.22 Muh. Awaludfn Adam
Batekataqmuraqlebur
Baunta kadu baronas sedaq
awok-awok
Embe-embe taoqn araq propo-
kator
Gocek dengan marak manuk
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Kemarin dia pegang jabatan
Sekarang dia masuk penjara
Kalau anda mau buat
dangau
Jangan lupa buat pondasi
Banyak kepala p^abat yang
gundul tengah
Karena dia lelah hftung uang
basil korupsi
Bata mentab mudab iebur
Bisa dipakai mencuci piring
dicsunpurarang




Pancor selong kelayu tanjung Pancor seiong kelayu tanjung
T aek bemo leman terminal Nalk bemo dari terminal
Pengusabe nani loeqan berugung Pengusaba sekarang keba-
nyakan bobong
Mauq kepeng leman saq endeq Dapat uang dari jalan yang
balal tidak balEd
Buaq temun leq tengaq bangket
Tetalet bareng beneq jagung
Lueq penguase siq girang cetut
Pejuluq kehiarge kanca semeton
kandung
Mun belauq mun bedaye
Ndaqlupaqjauqtakilan
Mun meq mele solab aranme
Kenaq-kenaq entan perentab
dengan tiang
Buah ketimun (fi tengab sa-
wab
Ditanam sama tubit jagung




Kalau petgi ke Selatan kalau
pergikeUtara
Jangan lupa bawa bekal




Empaqembungempaqsampi Ikan waduk ikan sapt
Tebisofc bareng aik bate lebur Oicud dengan air tota lebur
damai
Mun penguase adeqan dengan Kalau penguasanya biarkan
nganggur orang nganggur
Lampaq-tampaq ojok krtda motor Jalan-jaian ke krida motor
Endaq lupaq jauq montor Jangan lupa bawa motor
Pengusahe nan! demmi konipsi Pengusatia sekarang suka
konipsi
Pikirandriqsaqlueqkepeng Memikifkan diiinya mempu-
nyal baiyak uang
Amin Rais jari kdua MPR Amin Rais jadi ketua MPR
Megawati jaritegelpemerintahan Megawati jadi pemegang
pemerintahan
Berembe entan Indonesia makmur Bagaimana caranya Indonesia
Mun masyarakat endeq mete iw-
perentali
makmur
Kalau masyarakat tidak mau
dipenntah
Buaq nyambuk buaq kedondong Buah jambu buah kedondong
Ngawis pupaq jari kdcenmi sampi Menyabit rumputjadi ma-
kanan sapi
Selapuq penguase taone ngsffaos Semua penguasa bicaranya
doang ssya
BeqanjH'anji laguq endeqna arq BeqanjHanji tapi tidak ada
bukti bukti
Aiq mate toloq teq kocor
Kocome teiwng aiqne
Air tiangat ditarut) di ceret
Ceretnya berlubang tiabis
mmya
Negare Indonesia jmi hancur Negara Indonesia jadi hancur
isiq penguase slq ndaraq tanggung Oleh penguasa yang tidak
jawabne bertanggungjawab
4^ Mull. Sya'roni
Jaran puteq jaran belang
Mate telanggar isiq montor
Kuda putit) kuda belang
Mati ditabrak oleli motor
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Kepeng negare lueq ilang
Sengaq tueq begang kantor
Tangkaq aiq kadu kocor
Aiq numpas tiper basaq
Lenge gati aten koruptor
Kepeng nagare kaken mesaq
Aning kebon bau nanas
Uang negara banyak menghi-
lang
Karena banyak fkus kantor
Tadah air dengan kocor
Air tumpah tBrar pun basah
Buruk sekaB hafi koruptor
Uang negara dimakan sendiri
Pergi ke kebun memetik
nanas
Lolon nanas ieqbawaqk^ujuh Potion nanas di bawah turi
Suasana mangkin kenyeka panas Suasana sekarang sedang
panas
Elit politik pada beg^uti Efit poTitik sedang berkelatii
Kanca batur aning Terera
Mondoq semendeq leq baien
bupati
Koruptor jauq kepeng negara
Maiaq begang ponggoq ruti
Bersama teman pergi ke
Terara




Seperti tikus memikul roti
Kanaq kodeq peta terasi Anak kecil mencari terasi
Pinaq sambat ragin sate Buat sambal bumbu sate
Pelungguti demen tokoi ieq kutsi Anda senang duduk di kursi
Laguq lueq kawula saq mate Sedangkan rakyat banyak
yangmati
Embot paku kadu cukit
Paku polaq beterus geriq
L^un negare nyeka sal^
Lueq koruptor seboq diriq
Cabut paku dengan pengung-
kit
Paku patai) kemudian jatuti
Bila negara sedang s^H
Banys^ koruptor sembunyi
menjauti
Aning gawati peta jati Pergi ke tiutsm mencari jati
Tokol semendeq f^bawaqpaoq Duduk sebentar dibaw^
mangga




Bateq bontong ndaraq danda Parang bunbing tanpa
gagang
Sengaq betunuq jangka (engen Karena teibakar sampai
hangus
Endaq tumpuk dowe banda Jangan tumpuk harta benda
Piang rakyat sakit an^ Membuat raky^ sakk hafi
Lato pesiar leq Karang Pergi rekreasi ke Karang
Baru
Lueq gati buaq cermin Banyak sekali buah cermin
Perhabarg nasib bapak guru Perbatikan nasib para guru
Hidupna masih endeq teijamin Htdupnya maslh tidak teijamin
4.24TItinSuryafin}
Lato perang cjok negen'n dengan Pergi perang ke negeri
rang
Endaq tupaqjauqsenjata Jangan lupa membawa sen-
'
Selapuq dengan nane pade gile Semua orang sekarang gila
jabatan jabatan
Lamaq lamunna te angkat korupsi Besok kaiau terangkat
doang tipaqna korupsi saja arahnya
Bau nyale ojoq segara Kaliantan Menangkap nyale ke taut
"^Kaliantan
Endaq lupaq jauq penyoroq Jangan lupa membawa
penyaring
Rakyat Indonesia hieq kelaparan Rakyat Indonesia banyak
kelaparan
Sengaq para pemimpinna pada Karena para pemimpinnya
mikirang diriq memikirkan diri sen^ri
Lolon bageq tioq leg atasa guneng Pohon asam tumbuh di atas
gunung
Begang puteq ngaken batuma Tikus putih makan temannya
Pemilu nane kelueqan celang Pemilu sekarang kebanyakan
yangcu-rang
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Sengaq ia pada lueq mentingan Karena mereka mementing-
partena kan partanya sendiri
Atas guneng sedin tdaga
Bawaq langit atas t)umi
Lamun pada tnfien pejabat negara
Endaq pada games milen siq
koatkorupsi
Atas gunung tepi telaga
Bawat) langit atas bumi
Kalau memllih pejabat negara
Jangan mau piilh yang se-
ring kofupsi
Maneq puteq maneq bedeng Ayam putih ayam hitam
Empaq emas empaq amanah Ikan emas ikan amanah
Ot^ negara uwsd) sampal Hutang negara sudali sam-
segunoig pai segunung
Rakyat doang tepinaq jari susah Rakyat saja yang dibuat
susali
Lalo besampan ojoq daya
Tipaq baret sampe peteng
Pemimpin nane nd^na araq
miklrang nasib rakyatna
Malahan kepeng rakyat tana
ojoq kantong
Bell maneq leq sedin langan
Kepeng satus rupia dereq artine
Memang sekat meta pegawean
Adeqan jari pengangguran tim-
bangjarinmusuh negara
Kembang tathip tioq ieq Seiaparsng
Kembang melab' lambang Indonesia
Nane Indonesia kenyekana murung
Sengaq kieq pemimpin siq KKN leq
Indonesia
Per^ beriayar ke utara
Ke baratsampai petang
Pemimpin sekarang tidak
ada yang memikirkan nasib
rakyatnya
Malah uang rakyat yang ma-
suk kantong
Beli ayam (fi ping^ jalan
Uang seratus rupiali tidak
ada arb'nya
Memang sulit mencari peker-
jaan
Lebih baik jadi pengang
guran darif^a jadi musuh
negara
Bunga tuGp tumbuh di Selapa-
rang
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Peta jarum leq atas meja
Kendaitan leq atas t)an^
Sekata meta dengan siq jujur
atena
Lueqan dengan siq kereng nipu
4.25 Surya Abdul Muttalib
Lalo jok C^ra taeq montor
Dendeq lupaq bayar on^osne
Lueq pejabat jari koruptor
Endeq piklrang nasib kaulane
Dendeq romboq talet pare
Sengaq uwah penoq gat!
Dendeq rpmboq utai^ negare
Sengaq uwah lueq gati
Talet tebusedinpelepe
Sedin pelepe araq tanbah
Dendeq s^aq aten kaulenpe
Atesedasekatselah
Bilang jeto t»lang kelemaq
Tuan Amat pataq pare
Pehkaian s^ekene lueq
Perebutang tanaq araq seare
Endaq girang nulls kadu kapur
Laun sakit mata lemaq
Endaq girang bait doen batur
Laun tepeleng Imen lemaq
Mencarl jarum di atas meja
Ketemu (fi bawah ban^u
Sufit mencari oraig yang
jujur hatlnya
Kebanyalum orang yang se-
ling menipu
Pergi ke Cakra naik motor
Jangan lupa membayar ong-
kosnya
Banyak pejabat menjadi ko
ruptor








Tanam tebu di pinggir pemalang
PInggir pematang ada cangkul
Jangan sakiti hati rakyatmu
Hati yang sakit suGt sembuh
Setiapharitlappagi




Jangan suka menuRs dengan
kapur
Nanti sakit mata kemudian





Dendeq girang talet tknun
Lamun endeq uw^ terawat
Dendeq pinaq jari pemimpin
Lamun endeq bela rakyat
Jangan suka menanam
mentimun
Kalau fidak pemah dirawat
Jangan suruh jadi pemimpin
Kalau tidak membela rakyal
Seendeqman ujan tedengafi Sebelum hujan terdengar
guntur guntur
Dendeq pada menteiah belajar Jangan sampai bedienti be-
lajar
Preslden keempat arane Gusdur Presiden keempat namanya
Gusdur
Kebiasaannelalopesiar Hobinya peigi tamasya
Jaja nad uwah seda Jajan in! sudah rusak
Sengaq endeqman tekukus Karena belum dikukus
Zaman niki keyakinan becatseda Zaman in! k^aklnan cepat ru
sak
Seda Isiq mie araq sebungkus Rusak oleh mie cuma sebung-
kus
Dendeq girang lalo joq Pancor Jangab suka petgi ke Pancor
Sengaq lueq tukang Karena banyak copet
Dendeq girang jari koruptor Jangan suka menjadi koniptor
Sengaq koruptor semakaq cop^ Karena koruptor smna
dengan copd
4^6 Mahfiid Zamhari
Lak) pesiar jok Senggigi
Dendeq lupaq te jauq topat
Dendeq te girang pade korupsi
Sengaq sino amanat rakyat
Bueq nangke teriq leq langan
Lueq dengan pade ngembunne
Lamun demele mauq pegawean
Dendeq kepeng jari saratne
Petgi pesiar ke Senggigi
Jangan lupa membawa ketu-
pat
KIta jangan sampai korupsi
Karena itu amanat rakyat
Buah nangka jatuh di jalan
Banyak orang yang memu-
ngutnya
Kalau anda mau mendapat-
kan peketjaan
Jangan uang jadi syaratnya
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Te musyawarah m^e s^ju Kita musyawandi mencari
Lamun uwah cocok maiq kiapne Katau sudah oocok enak rasa-
nya
Negere sine ndeqne mqu-meju Negara Ini tidak maju-mq'u
Sengaqniitejaripemimpnne Karena perempuan jadi pe-
mimpinnya
Bueq paoq maiq rasane Buah mangga ert^ rasanya
Bueq ampesne siq kx) Ruii Habis ditempar sama si Ruli
Maleng kendangan sue hukumanne Pencuri hukuman lana hu-
kumannya
Pejabat siq korupsi semendaq sekelt P^abat yang kompsi sebentar
sekaii
Lalo ngerebang sonokeling Pergi memotong pohon sono-
Laguq lueq tedes (eq atasne Tetapi banyak semut di atas-
nya
Dendeq te girang pade memaling Jsmgan kita suka mencuri
Sengaq sine haram tiukumne Karena itu haram hukumnya
Lampaq-lampaq joq Sulawesi Jalan-jalan ke Sulawesi
Dendeq lupaq b^ kerengne Jangan lupa bell kalnnya
Lueq pejabat siq korupsi Banysdc pejabat yang korupsi
Rakyat miskin pke menderite Rakyat miskin semua mende-
rita
Lampaq-lampaq joq Sayaig- Jalan-jalankeSayang-
sayang saysmg
Tedemenang siq selapuq warge Dlsenangi oleh semua warga
Rajin-rajin isiq sembaftyang Rsyin-rajin cata anda sholat
Lamun demele teme sorge Kalau anda mau masuk suiga
Adeng-adeng siq pade lampaq Pelan-pelan cara betjalan
Adeq dendeq te sampeq berari Supaya jangan sampai berlari
Pejabat negare pade tekaq-lekaq P^tlat neg«a semua jalan-
Pegaweanne ndeq jart-jari Pekeijaannya tidak jadHadi
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LampacHampaqsampeqeleq Jalan-j^ansampalsore
Nine (k^siqte pete Perempuansajayangkitacari
Rul)(n-nibinneiariden98nbeieq Kemarin-kemarin dia menjadi
orang bessff
Semangkinan niki ne tame pen- Sekarang in! dia masuk pen-
jara j»a
4^7ShobrinaAnnur
Ke pasar i)e[i sepeda
Endaq lupaq beH t)aw3ng Jaigan (upa bell bawang
Endaq girang becat tego^ Jangan suka cepat tergoda
Amunnemeleidupseneng Kalauandamauhklupsenang
Tukang kayu pinaq kuisi Tiikang kayu membuat kuisi
Jauq kayuq tekan sedin segare Kayu dibawa dari tepi laut
Endaq girang de konjpsi Jangan sampai anda kontpsi
Sengaq sedan aran negara Karena merusak nama negara
Aning peken bell bunds Peigi ke pasar membeli
buncis
Endaq lupaq bell bukugambar Jangan lupa membeli buku
gambv
Berembe entan negara endeq B^mana negara tidak
kris'B krisis
Koruptor berdasi lueq nggambar Kmiptw berdasi banyak ber-
ketivan
Laio bedagang pete bati Pergi berdagang cari laba
Antihbecakleqbawaqbeduriq Tunggu becak di bawah po-
hon beiin^n
Penganggurannengke sine lueq Pengangguran sekarang ini
gad banyak sekaii
Laguq pelungguh seboq diriq Tap! anda malah sembunyi-
kmidiri
Bece buku dengan seneng Baca buku den^n senm)g
Sampiq tokol leq atas kursi Sambii duduk dl atas kursi
Amun mele hidup seneng Kalau mau hidup tenang
Enedeqpratgpedekonipsi Jangan suka psda korupsi
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Amun de mele aneng kuburan
Dendeq de Piwatin batu k^amat
Amun de mele te honnatin
Endeq sakttin aten rakyat
Kalaumauke kuburan
Jangan melewati batu kera-
mat
Kaiau mau (fihoimatl
Jangan saktti had rakyat
Amun de mele minaq kursi Katau mau beat kursi
Pete kayuq leq hutan C^lah kayu di hutan
Amun de mele jari dengan sugl Kaiau anda ingin kaya
Dendeq abot begawean Janganiah malas b^eqa
Jelo mlnggu lalo pesiar Hart Mlnggu pe^ peslar
Latopesiaraningpeslsi Peigl pesiar kepantai
Amun endeq de mele hancur Kaiau anda tidak mau hancur
Dendeq degirangkorupsi Jangan suka korupsi
Lemaq-lemaq aning peken
Bell jangan jari penyampah
Bakat biasa bau te owatin
Laguq bakat ate sekat ne solah
Bell kelambi ajine mahai
Jaian-jaiankepasar
Bell lauq untuk sarapan
Luka biasa bisa diobatl
Tap! luka hat! sullt disembuh-
kan
Bed baju yang harganya ma
hai
Lalo bebell mesaq-mesaq Per^ membed sendiri
Lamun idup endene wah beramai Kaiau hidup tidak pemah ber-
am^
Pasti leq kubur na£^ mesaq
Lueq barang owah laku
Sen^ tebeli Islq dengan
fedegirangbacabuku
^guq endeq ne taoq kenan
1^0 bekedeq ngadu kaos
Sampk} ngudut rokok fdter
Umun sekdah girang boios
Endeq Inlq jari pinter
Past! dikubur menangis sen-
did
Banyak barang sudah laku
Kaena dlbeli oleh orang
Meieka sedng baca buku
Padsdtai tidak mengertl mak-
sud orang
Peigi main pakal kaos
Sanbil merokok rokok filter
K^ s^olah suka bolos
Tidak akan tea jadi pintar
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Lekaq-lekaq taeq jaran Jalan-jalan na3( kuda
Leka(Hekaq keliting bare Jatan-jalat keSling kandang
Oendeq kaken dowen dengan Jangan makan hak orang
Lamuneendeqmelesengsare Kateutidakfnausengsara
Araq kanaq maen layang Ada anak main layang-iayang
BeielayangbarengloqBudl Main layang sama si Budi
Dendeq lalai gaweq sembahyang Jangan lalai mengeijakan
Adeq endeqne nyese! leq jelo Agar tidak menyesal di hari
mud!
Bell guie bareng sebie
Lekaq-lekaq taeq jaran
Lamunne takut teme nereke
Dendeq girang raosin dengan
4.28 Azhari Hasbi
Bell sambel leq Rensir^
Kaken sambel besuap-susq>
Mungke endeq mauq mangan
sepirlng
Manen-manen sesu^
Kecial kuning leq balean
Bell guia dan cabal
Jalan-jalan naik kuda
Kalau tskut masuk neraka




Kalau tidak bisa ma^an
satu piling
Mlnknallahsatusuap
Bufung kuning di dalam sang-
kar
Kecial tegorokempaknabelemu Burung disemb^ih dagingnya
bertemak
MangklnsulRtamauqpegawean Sekarang sulit menda^ pe-
keijaan
Sengaqkurangimmida'itllmu Karena kurau^ya Iman dmi
llmu
Dendeq bekedeq leq sedin sumur Jangan bermato di sumur
Sumur sine araq epena Sumur 9uadayangpunya
Sal paran Indonesia makmur Siapa bilang Indonesia makmur
To te taoq utangna DI sana-slnl tempat utangnya
Jangan berm^dlslnl
Lamun uah dating peteng
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Oendeq percayaq p^abat nane Jangai cepat percaya p^atot
sekarang
P^abatnstelueainyeieweflg P^abat sekarang banyakan
Araq kekembang wamana abang Ada bunga wamanya merah
Kembangketokxileqatastefasi Bunga ditaruhdiatasterasi
Indonesia endeq iniq bdrembang Indonesia tidak btsa berkem-
bang
Sengaq lueq datu korupsi Karena banysdc rsja korupsi
JokPerayabelitefasi
Terasi tebei wamana beaq
Negara sine negara demokrasi
Oendeq sampe menang mesaq
Ke Perayu beli terasi
Terasi dtbeli wamanya merah
Negara in! negara d^okrasi
Jangan sampai mau menang
sendiri
Lalo bekedek ojok Pesugulan
Godek mate te^an isiqna
P^abat atas pinaq kesalahan
f
Rakyat jeleng mauq akibatna
Pergi bermain ke Pesugulan
Kera mati dibacok olehnya
P^bat atas membuat kesa
lahan
Rakyat kecil mendapat akibat-
nya
Amaq kankung tesedot listnk Ayah kangkung disetrum
Kanak dempang ponggok lawang Anak pincang memikul pintu
Pejabat perang kadu pditBc Pejabat perang dengan politik
Rakyat perang kadu k^ang Rakyat perang dengan golok
Amaq dengan berita Aysdi cat mendengar berita
Lawang bale kenyengkene ngoang Pintu rumah sedang tertHjka
Rakyat jeleng irup menderita Rakyat kecil hidup menderita
Pej^at atas senang saja
Teres tana o|ok teloang Semut masuk ke dalam lu-
bang
Teres sugul ponggaq topat Semut keluar mem3(ul ketupat
Pejabat nane pikirang dingna doang P^abat sekarang pikirkan
dirinya saja
Endeqna uah pikirang rakyat Tidak pemah pikirkan rakyat
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Ke pas^ meflcari barang
dag^an
Mendengar orang saiing me-
Jok peken peta dagangan
Deng^ dengan beruap-uap
Zsmannanezamanedan Zaman sek^g zaman edst




Dendeq sedaq angen rakysd
Angen r^yat sekatna sel^
Kamar sino ambun terasi
Mun te semprot sengeh janne
Dendeq gfrang pada konipsi
Fasti dedaitakibatna
Amaq cait gitaq gelasna
6^ tetoloq atas pet!
Pejabat nane iuean ongkatna
Laguq endeq araq terbukti
Kungeborleqatasbabi
Batuteborjaribeioang
Laun letnaq te entun doing
4.29 Muzakkir Zamzanty
Mulene b^ awaq gajah
Mereq kebe!^ selapuq segere
Munde tetu-tetu berate solati
Pede tuieng dengan saq seng-
sere
Ke Peraya membeii ketupat
ketupat dengan sayur-
nya
Jangan sakid hati rakyat
Hat! rakyat suiS sembuii
Kamar itu berbau terasi
Ksdau disemprot lianim jadi-
nya
Jangan suka anda korupsi
Pasti anda tahu addbsdnya
Ayah cait meihat gelasnya
6^ dftaruh di atas ped
P^bat sekarang banyak
omong
Tetapi ddak ada yang terbukd
Saya mengebor diatas batu
Batu dibcf menjadi bertubang
Jangan scmbong jadi rqa
Nanti pasd kamu edtan turun
Memang besar badan gaj^
Seperti besamya seluruh
laut
Kaiau anda memang beqiwa
balk




Sen^ terasi beis membune
Ndeqmelepedekorupsi
Sengeq koiupsi lueq musune
Uras kelemeq lampak sekoi^
Ndeqtupeqsosokgigi
Munde mete aramte solah
Ndeq pede mite kofupsi
Ndeq kaken neslq beri
Nesiq beri lueq kummi
Sangd lueq bae dengan bedesi
Mikiiang dirikne doing, rakyatne
kelaparan
Bueq timun begeteongan
Meiet tekaken Isiq bubut
Lueq dengan sak KKN
Si nyebapang negere bangkmt
Jangan may makan terasi
Karena terasi tidak enak bau-
nya
Jaigan mau anda korupsi
Karena korupsi bany^ mu-
subnya
Jangan lupagosokgigi
Kalau anda mau namanya
Jangan makan nasi basi
Nasi basi banyak kuman




Mau dimakan sama puyuh
Baryak orang yang KKN
Yang menyebabkan negara
bangkrut
Munde mete beii kebeye Kaiau anda mau bell kebaya
Pilenkebeyesaqwameputeq Pilih kebaya yang wamaputih
Onyeq-onyeq pilm pemimpin Hati4)ati piKh pemimpin
negere negara
Sengaq pemimpin nengke Karena pemimpin seka-
endeqne ereq keneq rang tidak ada yang jujur
Zaman niki zaman retermasi
Sel^^ bebas nyugulang penda-
Kembe rakyat ndeq perustasi
Ndekne teowah perhatiaRg nasibne
Zaman ini zaman reformasi
Siapaeiapa bebas menge-
tearkan p^apatnya
Bagaimana rakyat tidak teistasi
Tidak pemah mau diperhati-
kan nasib-nya
Lak) midang cjok baten dende Pergi pacaran ke rumah pacar
Begoncengan ngedu mentor B«boncengai pakai motor
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Negerenikiowahsede Negarainisudahrusak
Sengeq pegawean pfopokalor Karena pertw^ para provo-
kator
Lalomanceng lemaqaiu
Ndeq lupeq jeuk sampai
Petgi mamancing besok pagi






Tetsq)i bdak ada yang mem-
bawa sepeda mesin
Semsdttn banyak macan
Jereq jemeq pejabatsak tO(N
4.30 Wavran Darmawan
Kedakak ne iuek dengai aneng
pante
Laguk derek jeuk sepede mesin
Sengerekne Iuek macan |»rte
Laguk negere sengerekne miskin Tetapi negara semakin miskin
Jeuk sie aneng sumur Bawa garam ke sumur
Laguk endak teme kopresi Tap! jangan masuk k(^)erasi
Ngumbe Indonesia gene riKdunur Bagaimana Indonesia akan
makmur
Lamun pemlmpinne buek korupsi Katau' pemimplnnya banyak
yang korupsi
Nengke-nengke ine Iuek teresi Waktu-waktu ini banyak terasi
Sik pindah ne aneng montor Yang dipindah ke mobil
Negarante negere demokrasi Negara kita negara demokrasi
Legukpemerintahnelueksiko- Tetapi pemerintahannya ba-
ruptor ny^ yang koruptor
Nasik beriiek besi bekarat Nasi buruk di besi berkarat
Manokngaremlekataspindang Ayam mengeram di atas ikan
Mun de jeri wakil rakyat Kaiau anda jarfi wakil rakyat
Endak p(^ man nearaksidffiig Jangan tidurkalau ada
sidang
Wakil camaiialo aneng segere Wakil camatpergikelaut
Ngengosok kadu ben^ sa|i Menggosok pakai benang sa|u
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Waka rakyat ntfak neye paduan suere Waki) rakyat bukan paduan suara
Si sok-sok ne beleng setuju Yang banyak bilang setuju
Nasip kami uah meiaf^
Bulu si pirang oat saki mate
Nasib kami sudah melarat
Rambut yang pirang obat sakft
mata
Umun side w^l rakyat Katau atda jadi wakil rakyat
Ccbakpikirang nasib si v^iiirTte Coba pikirkan nasib orang
y»tg anda wakili
Nae bongkang kakenne sir bewi Kaki dimakan oleh babi
Tepungkenjitepiakoatne Tepung kanfi dibuat obatnya
BekanneboiangPakHabtbi Kenapa dibuang Pak Habibi
Kanje ie paieng {interne Kan dia yang paling pintar
Nae bardc nd^ ngaken pindang Kedribengkakjanganmakan
malik ikan lagi
Detak awak buek begetemparan Getah badan berserakan
Si lek alas ndak ne miriraig dirik Yang di atas jangan memikir-
kandirisendiri
Gitak lek bawak buek kelaparan Lihat di bawah banysrir yang
kelaparan
Jeuk sie aneng Pulau Buru
Nan^e masak tecampur sie








Pancar jala jauk sekod
Bawa garam ke Pulau Buru
Nsmgka masak dicampur ga
ram
Dulu Malaysia ke sini berguru
Sekarang kita yang akan di-
ajarideh Malaysia
Beli kelapa di desa Punia
Ada empat harga dua ratus
Puji syidcurpada Yang
Kuasa
Karena mdahirkan aku di
Lombok
Besar-besar ombak di laut
Lepas jala bawa sekoci
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Lueq rakyat dait sengsare
Sengak p^{d)at luek kwupsi
Araq gendang lemai bahi
Te'eksieieqj^nebo
Arante dosmg bedoe Dsdu
TKi leq Malaysia msvak sesato
llang makam kaice dessna
Borok buian jagaq panas
Biiang matam kance beraya
Baru sebulan ngerujak nanas
Banyak rakyat menjadi seng-
sara
Karena pejabal ba)yd( yang
korupsi
Ada gendang datfibatu
Dusi garam di hari Rabu
Namanya saja k'rta punya
Pemermtah
TKt di Malaysia dibu^ seperti
hewan
Seblye beleq masaq uwah
Berembe entan sekoiah anak
Biaya beleq idupsusah
Haji sino tegaweq leq Mekkah




Jauq bombong kadu berajah
Negara Indonesia kaya raya
Rakyalne lue'an idup susa^
Lamun srSiaya uwah te sikat Kalai siflcaya sudah dis9(at
Dendek gati teparan nangka Jangan dadra itu naigjka
Pohon borok butan penjaga
panas
flap malam kencan dengan
pacar
Baru satu bulan sudah
membuat rujak nanas
Di mana kuIH buah salak
Cabe besar sudah masak
Bagaimana cara menyeko-
lahkanfHiak
Biaya besar hidup susah
Ibadah haji dftetjakan di
Makkah
Setelah itu Hari Raya Koiban
TKIHegaliadimasaiah
Istri, anakjadikorban
t^ selatan banyak mengan-
dunggarsun
Bawa jamur diapakai belajar
Negara Indonesia kaya raya
Rsdryatnya banyak h^p
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Lamun side mde bahagia kance Kalau aida mau bahagia
sehal dan sebat
Dend^ r^tin saq aran naikoba Jangan dekab yang namanya
narkoba
T alet kacang talet lembain T anam kacang lanam bayam
Totong kuhih araq secangkir Biji kluwih cuma satu cangkir
Kanak bs^ang jaman mangkin Anak remaja zaman seksang
Begawean jukiq banjk nemikir Bekeija dulu baai dia berpikir
4.32 Tezar Bintang Borneo
Ngaken naslq maiq rasana
Sedaq kanca empaq lengan
pesisi
Rakyat lueq pada merana
Makai nasi enak rasanya
Ditambah fltan dari pantai
Rakyat banyak menderita
Sengaq pejabat ne pade korupsi Karena pejabatnya semua
korupsl
Dedare inges arane Amisah
Tedait tndok leq balena
Jaman nane jaman susab
Lueq dengan jual diriqna
Nginem kupt sedaq ambon
Tokd kance dengan nina
Jaman niki jaman krismon
Baiang-barang mahel ajina
Gadts cant9( namanya Amisah
Ditemukan tidur di rumahnya
Zaman sekarang, zaman su-
sah
Bany^ wanita menjuat dirinya
Minum kopi dengan singkong
Duduk b^ama seorang pe-
rempuan
Zaman in! zaman krismon
Rakyat kecii dibuat susah
Ngaken jaje bareng batur Makan jajan bersama teman
Adeqna hidup pada amen Supaya hidup semua aman
Pemerintahan nengke endeqna Pemerintahan sekarang ti-
jujur dakjujur
Sengaq p^abatna endeqna Karena pejabatnya tidak
betiman beriman
Lamun ngeraos dendeq lekak Kalau berbicara jangan bo-
hong
Kance dengan toaq pade hormat Kepada orang tua harus hor-
mat
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P^abat noigke pade melak
Ngaken kepeng selapuq rakyat
Sugul tame lekan kamar
Lalo aning p^en beli bando
Pacu-pacu entan bel^
Lamun endeq mete teparan bodo
Leq kebon peta lolon sukun
Deneq lupaq peta tepang
Jaman nane teeq mesjid te
bangun
Laguq masyaredcatna endeq
narak pede de sembahyang
Suruq dengrni bsdt nyiur
Endaq lupaq ngebeng kembang
Presiden ke^pat arana Gusdur
Laguq metene pesiv doang
Gitaq dedare inges jelo Kemis
Dedaie mbuteng leq sedin pesisi





Pejabat sekarang semua ra-
kus
Memakan uang semua rakyat
Keluar masuk dari kanv
Per^ ke pasar membeli bando
Rajin-rajin dalam belajar
Kalau tidak mau dibilang bodo
Oi kdiHin mencari pohon su
kun




tid£d( ada yang mau sembah
yang
Menyumh orang mengambU
Indonesia ndeq na tao berkem-
bang
Sengaq pejabat na piklrang
pangket





M^ihat gadis cantlk hari Ka-
mls
Garbs berdiri di pinggir panta




Buat ruj^ memakal pepaya





Lak) midang pjoq Mataran
Leq tengaq tangan ban na
kempes
Rakyat Indonesia pada muram
MIkir masaiah negare saq ndeq
beres
Jalan-jaian joq kota Laos
Eleq Laos lueq tentare
Pakar ekonomi tenis ngefaos
Ndeq na tao majuanh negare
Joq labuan bell sla
Siatekadujaribumbu
Lueq kekayaan leq Indonesia
Lagu' saq mengolah ndaraq
mampu
Jatan-jalan joq Georgia
Oendeq lupa' beli celane
Para pejabat pada bahagia
Ndeq na peduli rakyat merane
Jalan-jatan leq Labuhan Haji
Oendeq lupa' beli gedang
Pejabat nane lueq tegaji
Ndeq peduli negare lueq utang
Baunangkejaritekelaq
Nangke tekelaq kadu panel
Para pejabat girang na lekaq
Mine' masyarakat jari bend
BeSterasiteqTerara
Tetawea'juki' bare' tebeli







Jaian-jalan ke kota Laos
Di Laos banyak tentara
Pakar ekonomi bicara teres
Tidak bisa memajukan negara
Ke labuhan membeli garam
Garam dlpakai untuk bumbu
Banyak kekayaan di Indonesia
Tapi yang mengolah tidak
ada yang mampu
Jaian-jalan ke Georgia
Jangan lupa membeli ceiana
Para pejabat hidup bahagia
Tidak peduli rakyat merana
Jalan-jalan ke Labuhan Haji
Jangan lupa membeli pepaya
P^abat sekarang banyak d'h
gaji
Tidak perduli negara banyak
utang










Tsna' nasib TKi pade s«)gsare Waiau nasib TKI semua
sengsara
Lagu' Pemerintah kurang peduli Tapi pemefint^ kurang peduB
Membuaig sampah ke lubang
Sengkah tesapu kadu safnpat Setelah (Bsapu menggunakan
sapu
Para pejabat pfldrang tian doang Para p^abat memikirkan pe-
rutsaja
Ndeq na wah pBursmg nasib Tidak pemah memBurkan
rakyat nasib rakyat
Bajak bangket kadu baktor Membe^k sawah pakai baktor
Beli baktor leq Persia BeU baktor (fi Persia
Lamun mele negate koruptor Kaiau mau mefihat negara
koruptor
Sila' de dateng joq Indonesia Silakan datang ke Indonesia
Bilang kelemeq beli bubur Setiap pagi membeti bubur
Buburtepina'lemannasi Bubur dibuatdarinasi
Negareiieseremundur N^rakitasemakinmundur
Sengaq pejabat na girang korupsi Karena p^abatnya sering
korupsi
Bdi pindang efeq Rumbuk Membdi (Hndang di Rumbuk
Pindang tegoreng jangan Pindang digoreng untuk lauk
Indonesia sere terpuruk Indonesia semakinterpuruk
Rakyat-rakyatnapadakelaparan Rakyat-rakyatnya banyak
yang kel^r-an
t^ toko pakaian beli dasi
Leq toko bangunan beli kawat
Para p^abat lueq korupsi
Sengaq iman na ndeq kuat
Jalan-jalan ojoq Pancor
Leq tengaq langan hieq tares
Omdeq de jai pejs^ koruptor
Lamun de mele jari sukses
01 toko pakaian membeli dasi
Oi toko bangunan membeii kawat
Para pejabat banydc yai^ ko
rupsi
Karena imannya tidak kuat
Jalar^jalan ke Pancor
Di ten^ jalan banyak semut





Mun de iampaq ngadu sedan
Oendeq lupaq lengan kiri
Mun de mule mele KKN
Gen de tame aningbui
Lekak-lekak aning labuan
Dend^ (upak bell adaptor
Mule si^it mete pegawean
Sengek luek pere koruptor
Dendek pataq pare leq bangket
Sengak buaqne maslh kodek
Den^ mele tinggi pangket
Sengaq teparan jari pengembek
Kalau pergi menggunakan
sedan
Jsmgan tupa lewat kitl
Ksdau anda memang mau
KKN
Anda akan masidc ke dalam
penjara
Jalaivjalan ke labuan
Jangn lupa membell adaptor
Memang sulit mencari peker-
jaan
Apedasi mencari sesuap nasi
Jangan panen pad! dl sawah
Karena buahnya maslh kedl
Jangan mau tinggi pangkat
Karena dikira jadi pen^bek
(suara kambing)
Mun de mele tepu leq bale Kalau mau (Sam dl rumah
Dendeq lupeq tindok leq dipan Jangan lupa tidur dl ranjang
Mun de mele jari pegawe Kalau anda mau Jadi pegawai
Oendeq hipeq kepeng sogokan Jangan lupa uang so^an
Lak) sekolahbilangjek)
Ndek lupeq ngadu pakalan
Timeq otak pade b^
Pokokne mauk pegawean
Pergi sekolah setiap hari
Tidak lupa memakai pakalan
Walau otak maslh bodoh
Yang penting dapat pekerjarm
Ndeknatepengsembarang Bukan tepung sembeuatg
tepung
Tepung Ini akan menjadi kanji
Bukan untung semb^ang
untui^
Kaiau di dapat dengan cara kep
Memang sulit pete^aran akun-
tan
Lebih sulit pelajaran geografi
Tepeng ine gen jeri kenji
Ndekne unteng sembar^
unteng
Amunte mauq siq cere kq1
Muten sulit pelsjafan akuntan
Lebih sulit peiajaran geografi
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Mulen su6t meta pegawean
Apalagi zaman Megawati
Memang sulit mencari pe-
kefjaan
Apalagi di zaman Megawati
Uang senbu jadi dua ratus
Uang logam jadi kertas
Yang semula berambut jadi
botak
Sengaq mikirang kepeng bofkas Karena memBciikan uang bor-
kas
Kepeng senbu jadi satak
Kepeng logam jari kertas
Sik mule jari butak
4.35 Rini Handayani
Lekaq-tekaq joq baien Pepeng Jalai-jalan ke rum^ Pepeng
Endaq lupaq ngeang surbiai Tidak lupa memskai surban
Gamak leiahta meta kepeng Sungguh mencari uang
Sengaq mertuang lueq pengor- Karena membututikan banyak
banan pengofbanan
Ngerjang PR kesue'an
Otaqta lelah gamaq pinangna
Mengeijakan PR terialu lama
Kepaia lelah sungguh puslng-
nya
Lamunta mele mauq pegawean Kalau mau mencari pekeijaan
Harusta patuh pada perintahna patuh pada perintahnya
Ulomopokkelambikantof'^ Perg^ ftiencuci bsgu kantor
Tejauq ngadu sekeq tas Diljawa dengan satu tas
Endaq takanggo jari provokator Tidak boteh menjadi provoka-
tw
Baeh baunna siq denganjatas^" o^h orang
Aning masjid haial Ixhald
Jauq sprite fima kerat
Aganta s^amat dunia akhiiat
Jauq rambutan beitas4as
Te!^leb^Nlsa
Berembe kabar side dmgan s
Pergp ke masfid halal blh^
Membawa sprite lima kerat
Sil^kan mencari pekeqami
h^
Agar s^amat dunia srirhiiat
Membawa rambutan bertastas
[Kttfuh di lum^ Nisa
kaimatas
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Wahk0 side pesuli kaum biasa Sud^kah anda peduS kaum
biasa
Baca korai sambil bekacamata Membaca kofcm sambil bef-
kacamata
Tokol semendeq leq atas kursi Duduk sefaentar di atas kursi
Ngumbe bae kejarian negaranta Bagamana keadaan negara
kita
Namun selapugna pada konipsi Kalau semua orang pada ke-
njpsi
Lekaq-lekaq jok balen inaq kaka Jalan-jalan ke rumah bibik
Jauq buku k^unta bei£g^ Membawa buku untuk belajar
Bertaof^taon negaranta meideka Bertcdiun-tahun negara kita
merdeka
Laguqta maslti merasateqajah Tap! kita maslh merasa teqa-
Jah
Lato joq peken mbeli kertas
Ndaq tupa mbeti minyak janak
Muiana maiq jari dengan at£s
Pergi ke pasar membawa ker
tas
Tidak lupa membeli minyak
goreng
Memang enak menjadi orang
Karing nyenyuru kaum leq bawaq Ttnggal memerintati kaum
bawah
Lekaq-lekaq joq Surakarta
Joq Surakarta m^ sekolahan
Mesaq aken nasib presidenta
Sekediq-kediq jari persalatian
Jalan-jalan ke Surakarta
Ke Surakarta mencari seko-
latran





Buaq sukun lueq t^uai
Teju^ leq sedin tukang bensin
Pantun n^i pantun kritik sosiai
Siq tetujuang timpeq para
pemimfrin
Buali sukun bany^ dijual
Dijual d dekat tukang bensin
Pantun ini pantun kritft soslal
Yang ditujukan untuk para
pemimpln
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Talet jageng jarangiarsmg Tanam jagung renggang-
renooano
Gedengne tekaken siq jaran
Pemimpin atas gaweq perang
Saq teq bawaq jari sassran
gg g
Oaunnya dimakan oleh kuda
Pemimpin atas yang m^ku-
kan perang
Yang di t)awah menjadi sa*
saran
Ojok peken beil manggts Pergi ke pasar bell manggis
Tolong leq bakaq bedereq-dereq Tanih di trakui berderet-deret
Dei^ deieq pada nangis Orang miskin pada menangis
Dengan sugeh lefeq-rereq Orang kaya tertawa4awa
Ndak iampaq jauk pemosaq
kung
Ndak angenan tian mesaq








Pikiikan juga perut bapak
kangkung
Ndek kekelem ndd( kd^aq Tidak matam tidak pagi
Pegaweanne mlaq kutsi Pekerjaannya membuat kursi
Ndek te bengek lamunne raky^- Ttdak pertu tieran ksdau rak-
ne melaq yatnya rakus
p^abatne selapukne melaq P^abat semuanya rakus
korupsi korupsi
ojok peken pete kardus Pergi ke pasar mencari kardus
iamennearaktedaitba^selapuq Kalau ada ditemukan smbii
semua
Melente jeqne sekoiat) bagus-
bagus
Munte ndekte nyogok ndek te
mauq
Keinginan untuk sekolah di
tempatbagus
Ka!^ tidak menyogok tidak
Laio midang kadu montor
Maiam Minggu pergi ke rumati
pacv
Pergi ke rumati pdcsr p^ai
motor
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NengkekepengrakyattxieqilangSekarang uang rakyat habis
hilang
Sengaq te kaken istq koruptor Sebab dimakan oleh koniptor
Nuteng epi jeri pendet
Ndekman t^adu wah pedeq
Lamun ngeraos paling c^et
Pegaweanne ndereq keneq
Bakarapijadiasap
Belutn dipakai sud^ mat!
Kalau birara paling pintar
Pekefjaannya tidak ada yang
benar
Keleq santen mieq cecengeh Masak santan buat sayur lo
ci^
Ndek lupek ngel^ nasi Tidak lupa massdt nasi
Dendeq bengaq lamunne dengan Jangan heran kalau orang
becatsugeh cepatkaya
Sengaq pegaweanne konipsi Sebab pkeijaannya korupsi
Langit mendung bertanda
hujan
Jamur tumbuh di dekat rumah
Dulu Tommy anaknya presi-
den
Tapi sekarang menjadi nara-
4.37 UswatuI FHriyati
Langit ukep tandana gen ujan
Tengkong daq leq sedin bale
Laeq Tommy bijejan'ne presiden
Laguq nengka jari nerepidane
Mbeli tanaq kadu miaq bale Membeli tanah untuk mem-
buat rumah
Mbeli tepung kadu miaq kakenan Membeti tepung untuk mem-
buat makanan
Mbagiangsembakoleqitoite Memba^'kan sembsdro di
sana-sini
Lagung ndeq ne araq siq jart Tapi tidak ada yang menja-
kenyataan di kenyataan
Aning peken mbeli beras dait
pand
Ldo mannang aning bangket
Kepeng pembangunan tebagi-
ba^
Pergi ke pasar membeli bo
ras dan pand





Araqsiqiawar.araqsiqmacet Ada yang lancar. ada yang
macet
Mulaiabaguste^taqwsffna^ Memang indsdi dilihat wama
hqau
La^ masi bagusan wama emas Tafri masih indah wama
emas
Pejabat te. bau martgan bilang P^abat kita bisa maksn sa-
jek) tiap had
Rakyat kodeq mangaina Senav Rakyat kecti, makannya
Kamis Senin-Kamis
Lak) ngaji aning mushoUa Per^ m^igsyi ke mushoHa
NjauqtelekongdaitRjauqQur an Bawa ka'm sholat dan bawa
Qur'an
KetuaDPRtama^lngpenjars KetuaOPRmasukpenjara
Lamun leq tono araq telu taon T api di sana hanya tiga tahun
Keditgarudakedtkgagad( Burung garuda burung gagak
Kekelep aning dayan Gunung T erbang ke utara Gunung
Rinjani Rtnjani
Utang negara seiekena tumpiA Utang negara semakin banyak
Sengaq pejabat lueq korupst Karena pejabat banyak yang
korupsi




Lueq dengan mete miaq parta Banyak orang ingin mendiri-
kai parts
Sengaq siq miaq partai, tesaoe Karena yang membuat. di-
sekeq milis beri uang satu mifiar
Lalo llburan aning Desa Ganc Pergi beriibur ke Desa Ganti
Samiril ge^taq kumpuian dengan Sambil meilhat ketompok
bun^uk dengan membungkuk
Gus Dur lekaq-iekaq aning tuar Gus Dur jalan-jaten ke luar
negeri negeri
Kepeng kas bueq, utang negars Uang kas habis, uatsig ne-
se^ena banydc gsa semaiun bsnydk
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Meongmatesedtnrurefig Kudngmatiditepijalai
Ruretig sino langan aning bangket Jalan itu jatan menuju ke
sawah
Pemimpinte pada ngadu dasi Pemsnfxn Iota pakai dasi
ganteng yang b^us
Laguqpegaweannengakenke- Tapi pekeijaannya makan
peng rakyat rakyat
4.38 Rita Inayati
Lamun side lalo aning Pancor
Dendek lupa' beli kebaya
Oendeq percaya ieq propokator
Kainesetipudaye
Side beii paoq tiang beli duren
Bell aning peken
Luek te git^ tukar^ ngamen
Meta kepeng keang mangan
Lamun tiang aning Mataram
Dendeq tupaq side mangan
Sai mete nut^ kan^ yatin
Beraiti ta dengan deimawmi
Beli kembang beii cucur
Beli aning peken Medan
Leq te ^ eq dengan endeq jujur
Karena ngerebutang kekuasaan
Tengeq kelem pedeq dite
Kepeng miaq pejabat $le
Jangka ia mete KKN
Late beli nangke ieq Dompu
Ndeq ne lupaq jauq kepeng
Kalau anda pefgi ke Pancor
Jangan lupa beli kebaya
Jangan percaya provokator
Karena itu dpud^a
Anda beii mangga saya beli
durian
B^idipasariabuan
Bany^ kita lihat pengamen
Mencari uang pakai makan
Kaiau saya pergi ke Mataram
Jangan lupa anda makan
Siapa mau menotong anak ya-
dm
Dta adalah orang dermawan
Bell bunga beli jajan
Beli ke pasar Medan




Tengati malam mat! lampu
Cai lilin tkfak ketemu
Uang membuat pejabat giia
Sampai ia mau KKN
Pergi beli nangka di Dompu
Jangan lupa bawa uang
Ngumbae angkune negaran te
maju
Lamun (ueq dengan sik curang
Bace buku leq M^ang
Sampr ne bau buang apd
Apegunehieqkepeng
liguq sino nd^ ne hala)
Lalo pesiar aning l^xian
Telalo ngeang sepede
Dendeq girang nipu dengan
Kafena sino peitxiatan ienge
Luek monyet leq gawsA
Luek duren leq Medan
Dendeq ^ rang Idup mew^
Lamun sine kepeng KKN
Lamun side anIng Shigapura
Dendeq lupaq jauq labui
Sal slq girang korupsi
la genne tamang 1^ bui
Te campursih Rambutan
Ndek arak gune lueq kepeng
Lamun tekeang ny^ltin dengan
4.39 Muhammad Zaniu|
Lamun laiopjoqPujut
Ndaq lupeq kadu mentor
Negerente nHu nyekene ribid
Sengaq pegawemi provokator
Ndaq gote buku nS(e
Buku nSte leq atas kuisi
Bagatmana caranya negara
kitams^
Kalau banyak orang yang
curang
Baca buku di kota Maiang
Sambil mem^k buah Apd
Apa guna banyak uang
Tapiltutidakhalal
Peigi rekreasi ke l^ar
Kita pergi pEdtai sepeda
Jangan menipu orang
Karena itu platan
Banyak monyet di hutan
Banyak durmi di Medan
Jangan suka hidup mewah
Kalau itu hasB KKN
Kalau kamu peigi ke Singa-
pura
Jangan (upa bawa kedelai
hitam
Slapa yang suka koruptor
Dia akan dimasukkan penjEffa
Buatjajandaiitepung
Kita campur dengan rambutan
Tidak ada guna banyak uang
Kalau dipakai menyakiti orang
Kalau peigi ke Pujut
Jangan lupa mengendarai
mobn
Negara kita tni sedang ribut
Karena pertHjatan provokator
Jangan pegang buku itu
Buku itu di atas kursi
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Ndaq turut Presidefl nike
Presiden nice dem^ korupsi
Embeq mreng tipeq segare
Sengaq lueq mreng Penede
Lueq pejabat sugul penjare
Sen^ bedoeang doe beitde
Jaigan Ikuti Presiden itu
Presiden itu suka kompsi
Mana jaian menuju pantai
Karena bany^ jsdan Penede
Banyedc p^abat keiuar penjara
Karena punya harta benda
Lamun bedait bareng gum nike Kalau bertemu dengan gum
itu
Ndaq iupaq ngucapang saiam Jangan lupa mengucapkan
salam
Ndaq tumt Ahmadiyah nike Jangan ikuti Ahmadiyah itu
Abmadiy^ nike nyedaq Islam Ahmadiyah itu mems^ Islan
Adeng-adeng kadu ceketer Peian-pelan mengendarai ce-
keter
Sengaq ceketer tepinaq leman Karena ceketer dibuat dari
besi besi
Negerente niki ktisis moneter Negara ini krisis moneter
Sengaq lueq pemerintah korupsi Karena banyak pemerintah
kompsi
Talet mawar eleq sedin bangket
Lemaq siram adeqne solah
Lamun mete pade selam^
Ndaq jari anggota Ahmadiy^
Taman maweU' di pinggir sa-
wah
Besok siram supaya indah
Kalau ingin kalian selamat
Jangaijadi anggota
Ahmadiyah
Lamun beieq endeqte sapin Kalau besa* tidak disuapi
Agente biese ngaken bu^ pir Supaya biasa makan buah pir
Lamun Ahmadiys^ jari pemimpin Kalau Ahmadiyah jadi pemimpin
Past! ita ajari kocar-kacir Past! kila jacfi msak beran-
Lamun m^ tumbas kuisi Kalau mau befi kursi
Tumbas kursi teq Terare Beii kursi di Terara
Lamun araq pemerintah kompsi Kalau ada pemerintah kompsi
Ndaq takut tamang leq penjare Jangan takut masukkan ke
penjara
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Muiene gagah si Damaiwula) Memangnya ganteng si
Oamafwulan
Jengke tesebutang siq dedare Sampai diperebuifcan oieh
Lueq dengan rebutaig pdokolan Banyak orang mefebuticai
kedudukan
Sengaqmeletang kepengnegare Karena men^ginkan uang
negaia
4.40lrwan
Pete pegawean wing M^ays'a Mencari pekeijaan ke
Malaysia
Phaqsambalsedaqtefasi Membuat samba! campur
terasi
Piranna aman Indonesia Kapan aman Indonesia
Lamun ponimix'nna pada konipsi Kalau pemknpinnya semua
korupsi
Paoqodaqrasenamulepedis Mangga muda rasanya ma-
mangasam
Paoq masak mj^ rasena
Jaman nengke jaman krisis
Lueq dengan jual dinqna
Pupaq t^i kakenan jarst
Endaq lupaq sampeang amaiat
Mule sekat p^ pegawean
Lamunna endeq araq kepeng Kalau tidak ada uang
pelotat su^)an
Mangga masak enak tasanya
Zaman sekarang zaman
krisis
Banyak orang menjual dirinya
Rumput td(i makanan kuda
Jangn lupa menyampa9(an
amanat
Memang suiit mencari pekef>
Ojoqkantorkadu dasi
Ojoq Sekmg beli semen
Kefimbang pada korupsi
Araqan p^ ngamen
Leq kubur hteq lolon jepun
Ke kantor menggun^an dasi
Ke Sekmg membeU semen
Daripada klta korupsi
Lebih baik kita ngmnen




Mule (ueq mas^ t^)angun
Laguq jarang tedatengin sem-
bahyang
TokoMokoi (eq alas kuisi
Pinaq rokok kadu madco
Endaq ^ rang pada korupsi
Lamun male endeq te demo
Lalo nenggale bareng ariq
Endaq juluq p^ meradq
Sendeqman mauq pegawean
Gedeng nyiur gedeng paoq
Gedeng nyiur kadu pinaq sampat
Endaq kereng taloq
Lamun mete tetepsehat
Lueq kepeng beli mentor
Mute lueq pegawean kantor
Endaq sampe tinggalmig sem-
bahy^
4.41 $r1 Ramdani
Lekaq-lekaq aning peken Lepaq
Dendeq tupsK) beH buaq nan^
Dendeq 9'rang bdcuase mesaq
Sengaq r^at wah menteka
Sama^ama menonton wa
yang
Memai^ banyak masjid di-
bangun
Tetapi jarang didatangi sem-
bahyang
Duduk-duduk dl atas kursi
Membuat rekok dari temb^au
Jangan suka melakukan ko
rupsi
Ksdau mau tid^ didemo
Peigi membajak bersama ad3(
Sesudah memb^ak kita ma-
kan
Jangan dulu kita kawin
Sebekim mendapat pekeqaan
Daun kelapa daun mangga
Daun k^apa digunakan mem
buat sapu
Jangan tertalu sering melahir-
kan
Kalaumautetapseltat
Banyak uang membell mobil






Jaian-jalan ke pasar Lepak
Jangmi lupa bdi buati nangka
Jangan suka berkuasa sendiri
Karena rakyat sudah merdeka
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UdoSekHigjauqksvNir Peigi ke Sekx^ membawa
kapur
Leqlanganbed^kanaqbeck) Dijalanbeitemuanakkecil
Amun mde lueq batur Kalau mau punya banyak
teman
Dendeq glrang nyombongang Jai^ suka menyombong'
difiq kandiri
Lueq dengan beii Banyak orang membeK nam-
pan
SengaqwahF^bulanpuasa Karena sudah d^at bulan
puasa
Endaraqgunanegarademokrasi Tidak ada gunanya negaia
demokrasi
Amun pejabat doang epen kuasa Kalau pqabat saja yang
punya kuasa
Laiodoktermenksaqgi^ Peii^kedoiderpenksagi^
Indonesia mula negate sugi Indonesia memang negara
kaya
Laguqluaqrakyatnasengsate Tapi banyak raky^ya yang
InaqJumaq beii ten Ibu Jumaqmembelitefi
Ndeqnaranggunantajarimentri Tidakadagunajadimenteri
Amun pegaweanna korupsi Kalau peketjaannya korupsi
Lak) ha|i aning Mekkah Per^ ke Mekkah
Beiangkat na ngeang pesawat Betangkatnya pakai pesawat
Lueqpe^tatb^montormew^ Bany^ p^'abat membeli mo-
btlmewah
Laguq ndeq naraq mikirang lak- Tapi tidak memSdrkan
yal slq melarat rakyat yang melarat
Lak) peken beii terasi Pei^ ke pasar membeG terasi
Dendeq iupaqb^sebiebeieq Jai^ lupa membeli caba
besar
On^atna wah teformasi KaUmya sudah refbrmasi
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LaguqKKN-naselekelueq T^api KKN-nya semakin ba-
nyak
Endeq niye kemji sembarang kanji Bukan kan|i sembarstig kanfi
Loguqkanjilnogefljarikusta Tapi kanji itu akan menjadi
kusta
Endeq niye jwjl sembarang janji Bukan janp sembafang janfi
Loguqjanjiinogenjaiidusta Tap! janji itu akan menjadi
dusta
Lalo begawe antng Batu B^ Pergi kenduri ke Batu Beleq
Oendeq iupaq taek montor Jangan lupa naik mobil
Otang negere sei^e lueq Hutang negara semakin ba-
nyak
Sengaqpejabatnalueqkoruptor Karena pejabatnya banyak
yang koruptor
4.42Amilyalndrlani
Umun side meie beli peralat^ Kalau anda ingin membeli
mesin p^aiatan mesin
Ndaraq lain taoqna seiain leq Tidak ada tempatnya selain
Toko Graha Nusantare (g Toko Graha Nusantara
Lamun side jan pemsnpin Kalau anda menjadi pemlmptn
Endaq Iupaq ral^at saq men- Jangan lupa r^yat yang
derite mendenta
Leq Yogyakartaaraq waning DiYogyakarta ada waning
lesehan
LeqSelcngafaqwmungkelor Di kota Belong ada waning
kelor
Mbe yaqn ntan ndeq teqadi per- Bags^mana tidak teijadi per-
Leq embe-embe penoq provo- Di mana-mana banyak pro-
kator vokator
LampacHampaqqjokKabupaten Jalanialan ke Kabupaten
Lombok Barat Lombok Barat
Mentelah semendaq leq toko Singgah sebentar di toko
Lamun side meie tesaduq isiq Kalau anda mau dipercaya
rakyat oleh rakyat
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Janlah pemnnpin saq pedufi leq Jadilah pemknpn yang peduii
nasib g^andatgan terhadapnasibgelandangan
Kanak-kanak kote bekedek leq Anak-anak kota main di
tamai taman
Kanak-kanak dese bekedek leq Anak-anak desa main di
telage telaga
Mbe yaqn ntsm negaie jai aman Bags^mana negara akan jadi
aman
Sementare nan! nyawe uwah Sementara sekarang nyawa
ndeqna bertiarge su(yitak bediaga
Pinaq bebeioq samben terasi Buat beberoq samba! terasi
Ndaq lueq sebie laun kq;>a- Jangan terialu banyak cabe
nasan nanti kepsiasan
Pejabat besuh isiq kepeng konipsi Pejabat kenyang dengan
uang konipsi
Sementara rakyat mate kelapahan Sementara rakyat mat! kela-
Lamun pakuq besi uwah bekarat Kalau paku besi sudah ber-
karat
Ndeqna tao tekedu peredet kuisl Tidak bisa dipdcai untuk
memp^uatkursi
Lamun n(teq meie tedemo isiq rakyat Kaiai tidak mau didemo oleh
Ndaq gaweq saq aran kofupsi Jangai mds^ukan yang na-
manya konipsi
Laio ojok kebon bau pandan Pe^i ke kebun memetik pan-
dim
Pandan sino belo daunna Pandan itu panjang daunnya
Ndaq girang pade tawuran Jangan suka kalian tawuran
Sengaq tawuran ndeq araq gunana Karena tawuran Hu tidak ada
gunanya
Bau buaqnanke leq julun bale Petir buah nangka di depan
nimah
Bauqnangke sino gen teiju^jok Buah nangka itu akan dijual
Sepapan keSepapan
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Nani sere lueq kerusuhan leq Sekarang semakin banyak
embe^mbe kerusuhan di mana-mana
Sementare pemerintah mom(4 Sementara pemerintah ha-
meco eleq penindoan nya berdiam di pembaringan
Bell bawang ojok peken Keruak Bell bawang ke pasar Keruak
Ndak lupaq beB kelambi kanca fok Jangan lupa membell baju
danrok
Ndaraq kenen rakyat lelah nyurak Tidak ada artinya rakyat capai
berteriak
Sengaq kentok pemerintah uwah Karena telinga pemerintah
kedok budek
Buaq perie rasana pa3
Te^Hnaq samben lamun araq
Zaman nani imp manusie sere
sulit
Gaie^are krisis moneter ndeq
iniqjeraq
Eleq pawon Inaq nyangkana
mamt
Eleq bangket amaq nyangkana
ngaro ngadu traktor
Mbe yaqn ndeq entan negare jari
bangkmt
Kepeng nagare ebis tekafcen isiq
komptor
Mulana malq samben udang
campurterasi
Ap^agi tepinaq isiq inaq kake
Eleq dmie taoqna seneng ksdren
kepeng kompsi
Eteq akhirat iemaq taoqna teba-
tes Isiq api nerake
Lampaq-lampaq qjok peken
Terare
Buah pare rasanya pahit





Oi dapur ibu sedang memarut
Di sawah ayah membaj^
dengan traktor
Bagaimana tidak negara kan
jadi bangkmt




Apalagi kalau dibuat oleh Bu
Oe
Di dunia tempatnya senang
makan uang kompsi
Di akhirat nanti tempatnya




Lalo ojok Masba^k be!i jaran
Lueq rakyat saq ndaraq salaq
jari menderite
Gare-gare leq embe-embe taoq
dengan tawuran
Pergj ke Masbaglk membeii
kuda




Bosang bekeok tandana lap^ Perut keroncongan tanda-
nyalapar
Adeq saq endeq lapah tokd^okoi Supaya tidak duduk-
eleq kursi









Lamun side mele gitaq segare Kalau anda ingin mellhat se-
Endaq lupaq dateng ojk Kaliantan Jangan lupa dataig ke Kalian-
tan
Lamuntajaripejabatnegare Kalau anda menjadi pejabat
negara
Endaq lueq laloq macem entan Jangan tertalu banyadc tingkah
Laen uwiq laen nani Lain dulu lain sekarang
Laen manusia laen care Lain manusia lain tingkahnya
Kerusuhan saie lueq eleq jaman Kerusuhan semakin banyak
nani pada zaman sekarang
Laguq pemerintah repot lalo Tapi pemerintah sibuk keii-
keliling dunia ling dunia
Lamunta mele kaken kenipuk
Ndaq lupaq sedaq isiq samben
Manaqn taoq utang negare araq
setumpuk
Laguq araq doang pejabat saq
masih konipsi
Kalaulah ingin makan kerupuk
Jangan lupa campur sambal
terasi
Sudah tahu utang negara
ada setumpidr
Tapi ada saja pejabat yang
pejabat yang masih korupsi
Paling maiq kaken ambon waktun Paling enak makan ubi ma-
masih ben^ sih panas
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Apel^ tekaken lamun uah Apala^ dimakan sesudah
engkah mangan sesudah selesai makan
Leq tie ita pade beseneng^engOi slni kita semua beisenang-
senang
Sai taoq leq daerah lain semen- Siapa t^u di daerah lain
tota kelapahan saudara kita kelaparan
Bau duren leq serin telage
Leq bamx\ lolon duren araq
daunpandan
Ndaraq gunanta jari pemimpin
negare




Ape gunante Imp sugih
Lamunta sugih isiq kepeng
kompsi
Lalo ojok t)angket bakat Isiq dul
Oaraqna lueq sakiqna luar blase
Sal sumq jari pejabat gaweq
kofupsi
Lamun uwah kendaltan payu
tamepenjare
4.43 Fergy Desy Pusptta
Aneng Keruak beii terasi




Petft durian dl tepi telaga




Kalau bdak bisa membuat
negara jadi aman
Telaga ituaimyajemih
Bisa dipakal untuk sikat gig!
Apa gunanya hidup kaya
Kalau kaya dengan uang
kompsi
PergI ke sawah kena duri
Darahnya banyak s^itnya
luar biasa




Pergi ke Kemak membeli te
rasi




Aning Teros manto cilokak
Nyodok nginem leq bale Pak
Khosiun
Pergi ke Teros membeli cilo
kak
MInta minum (fi mmah Pak
Khosim
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Rakyat Indonesia ndek bes^qsak Rakyat Indonesia tidak s^ng
teguran
Ngumbe entan negara memba- Bagaimana negara bisa mem-
bangun bangun
Empak lete empak pud^
Tejaringteqsisik
Apeartidatubesumpah
Lueq rakyat siq nd^ matik
Ikan tele 3(an pudah
Dijaring dl laut
Apa aitinya pemerintah ber-
sumpah
Banyak rakyat yang tidak per-
caya
Lalo aneng peken beli tangkong Peigi ke pasar befi b^u
Beli tangkong leq peken Labuan Beti baju di pasar Labuhan
Wahaidatundekpadengong- Wahai pemerintah jangan
kong banyak omong
Periak leq rakyat siq kelaparan Kasihan'ilah rakyat yang ke-
Lalo aneng rau madas teqoq
Leqoq te iokk leq peraras
Mule He bangsa Indonesia siq
sopoq
Ndek te kan^ berebut beras
Lato jaring aneng Ampenan
Mauk terijo kance tongkol
Mese sine luek kanak sekolah
tawuran
Ndeq te bengak luek dengan
matetokol
Madas kedeie aning rau
Jerek (no natet paok
Petgi ke ladang memanen
strih
Sirihditaruhdibduil
Kalau kita bangsa Indone
sia bersatu
Tidak boleh berebut beras
Pet|$ menjaring ke Ampenan
Mendapat ikan teri dan tong
kol
Masa inl banyak anak s^o-
lahtawuran
Tidak heran kalau bany^
orang mati duduk
Panen kedeiai di ladang
Setelah hu menanam mangga
Rakyat Indonesia pede nggerau Rakyat Indonesia berantakan
Ndek ne mete pede besopok Tid^ mau bersatu
Lampak-lampak aning Teros
Leq Kelayu beli jaja kepeng
Jalan-jalan ke Teros
Di Kelayu beli jajan uang
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Mese nengke luek dengai
Salak sekeq engkunne mete
kepmig
Rumus matematika sekat gati
Nd^ne sekat mun te t}elsQar
Datunte pede mel^ gati
N(tekne inget leq rakyat siq lapar
Masa sekvang orang ba-
nyak omong
Saiah satu cara untuk can
Lah) meslram aning bendungan
Nyeiaioq ieq peken beil cucur
Mese nengke iuek partai t)eban-
dungan
l^mt)e entan arak pemilu siq
jujur
Amaq Bedul lalo ngawis
Ngawis rebu kadu impan jaran
Luek rakyat lelah nangis
Tianne pede keiaparan
Rumus matematika sangat su-
llt
Tidak suiit k^ mau beiajar
Pemerintah kita sangat rakus
Ttdak ingat pada rakyat
yang lapar
Pergi mandl ke bendungan




Bagaimana ada pemiiu yang
iujur
Pak Bedul pergi menyabit
Menyabit rumput untuk makan
kuda
Banyak rakyat yang (elah me-
nangis
Perutnya banysdc yang keia
paran
Lalo meken bed jaja rerenggi Pe^ ke pasar bell jajan reng
Ndek lupa beTi jaja tujak
Ngumbe entan negara ndek rugi
Selapuk dengan pede meiak
Aneng renco lalo manoang
Ttdak lupa membell jajan ke-
tan
Bagaimana negara inl tIdak
rugi
Semua orang pada rakus
Pergi ke renco mengantarkan
N^tebuieqtebaban
Pemerintah p^e ngangkat otang
nasi




Ndeqne ik> rakyat siq kelaparan Ttdak melihat rakyat yang
ketaparan
Lampak-tampak aning pesisic Jalan-jalan ke laut
Dendek lupak jauk ksdcenan Tidak tupa bawa makanan
Seiapuk rakyat pede ngin^ Semua rakyat pada nyengir
Gitak pejab^ p^ bebendungan Melihat pejab^ berlaku cu-
rang
l^barar) beleq leq bular) Syawal Lebaran Idul Fitri di bulan
Syaw^
Uleqmleq ngaken topat Pulang-pulang makan ketupat
Parttun sine pantun krifk sosial Pantun hi pantun kiitlk sosi^
Agekna selapuq rakyat pede Agekna selapuq rakyat pada
tobat bertobat
4.44Ard{aArinf
Lalo betanja aning Peken Baru
Ndaq lupaq beK kerertg
Lamun mete jari anak datu
Ndak lupaq siapang kepeng
Peigi belanja ke Pasar Baru
Jangan iupa membeti kain
Kalaumaujadipegaw^
Jangan Iupa menyiapkan uang
Pindah bangku teq sedin telaga PIndah bangku ke ping^r
kolam
Teruna dedara pada main pinjaq Pemuda-pemudi sedang
main pahtun
Endah engku jari datu devva Bany^ tingkah jadi pemlmpin
Maraq anaq manusia ndaq araq Sep^ manusia tidak punya
ilaq malu
Tokol-tokol leq sedin t^aga
Ndaq lupaq jauq kursi
Berembe jari kanaq-kanaq
Lamun saq toaq lueq korupsi
Lalo aning toko sahabat
Ndaq lupaq ngadu sepeda
Lamun mete taeq partgkat
Duduk di pinggir kolam
Jangan Iupa membawa kursi
Bag»mana jadinya an^-
anak bangsa
Kalau yang tua banyak yang
korupsi
Pergike toko sahabat
Jangan Iupa memakai sqireda
Kalau mau na9( pangkat
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Dendeq raos pinaq jari engku
angfca
Pedis rasa buaq kedondotrg
Manis rasa buaq buluan
Laguq endeq meie begawean
Jangan jadikan omongan
sebagai tingkah laku
Kecut ras^ya bu^ kedon-
dong
Manis rasanya buah ram-
butan
Maunya cepat hidup senang
Tapi ketja ^ ak pemah mau
Gedeng nao jari sampat
Lolon ampet jari pengosak
Rvan diriq jar w^U rakyat
Laguq nyenengin dteiqna mesaq Tapi membabaglakan dirinya
sendiri
Daun enau jadi s^u lidi
Pohonbambujadibakui
Mengaku diri j^i wakil rakyat
Talettebuteqsediito
Ndaq lupaq tetaletan lomaq
Lamun saq toaq wah endeq bau
teconto
Berembe jari saq kanaq-kanaq
Menanam tebu disebelah
Sana
Jangan lupa tanaman talas




Gedeng lomakleqsedinteras Daun talas dl pinggir teras
Anaq sisoq leq teiigaq telaga Anak siput dl tengah kolam
Dengan siq tamaq endeq iniq Orang yang serakah tidak
puas pemah puas
Dengan siq te pepotoq s^ata ne Orang yang dibodohi seie^u
curiga curiga
Anaq sempi leq tengaq memon-
tong
Tukang ngarat leq bawaq bageq
Lamun temasi jari dengan som-
bong
Jarang te inget siq batur silaeq-
laeq
Anak sapi di tengah bukit
Anak gembala dl bawah po*
honasam
Kaiu masih jadi orang scm-
Jarang (fiingat deh teman
yang dahulu
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Misalteresusiqtepanggang Misal terasi yang dipanggang
Cacak timun siq mangan parut Mencacah timun pakai parut
Endeq araq koperasi gen berkem-Tidak akan ada koperasi
bang yang akan berkembang
Umun te urus siq iintah darat Kalau diurus oieh lintah
Darat
Lalo ngembun paoq tnasaq Pergi memungut mangga
masak
Paoq masaq mule manis raase Mangga masak memang
manis rasanya
Lamun pemerintah ngurus diriqne Kaiau pemerintah mengunjs
mesaq dirinyasendiri
Ndeqna keruan jarin rakyal biase Rakyat biasa menjadl
karuan
Aiq nyiur tefnnaq jari sia Air laut dibuat menjadi garam
Empaq taut jari pindang Ikan taut jadi pindang
Lueq tenaga keija aning Malaysia Banyak tenaga keija pergi ke
Malaysia
Paran diriq gen idup seneng
Lalo manceng aning Rambang
Endaq hipaq mela sisoq
Lueq TKI siq tetulakang
Laguq datu dewa pada tedoq
Disangka akan hidup senang
Pergi memancing ke Ram-
bang
Jangam htpa mencari siput
Banyak TKI yang dipulangkan
Tap! pemerintah masih diam
Beli kayu untuk membuat
meja
Tapi jangan lupa membu^
kursi
Bangsa bdak akan menjadi
begini
Lamun pejabatne endeq korupsi Kalau pejabatnya fidak ko-
rupsi
Beli kayuq jari m^
Ndaq lupaq pinaq kuisi




5.1 Nurlalla Novi Maulia
Ndak lekaq tengak langan Jangan beijalan di tengah
jalan
Laun side teianggar siq le Somat Nanti ditabrak oleh si Somat
Ndak girang ngadu dengan Jangan suka mengadu orang
Lamun de' mele selanet dunia Kalau mau selamat dunia
akhirat akhirat
Mpak mate leq sedin kolam
Embun ctncin leq berende
Ndak lupaq ucapan salam
Lamun de badalt siq batur de
Ikan mati di pinggir kolam
Pungut cincin di teras
Jangan lupa ucapan salam
Kalau k^emu teman
Beli cincin leq toko cempaka Beli cincin di toko cempaka
Ndak lup^ beli intan Jangan lupa beli intan
Lamun ndekde mete tame nerakaKalau tidak mau masuk ne-
raka
Ndak turut nafsu setan Jangan ikuti nafsu s^an
TokoMokol lek sekolah Ouduk-duduk di sekolah
Sambtl nginem atq tuaq Sambil minum air tu^
Fade gaweq pehawean siq solah Keijaksntah pekerjaan yang baik




Araq kepeng araq barang
Cara dagang dengan Cina
Bay timun leq bangket
Ndak lupaq jauq pade
Lamun de' mele selamet
Ndak girang gawek dose
Adajarumadabenang
Pakaijatiitcelana
Ada uang ada barang
Cara dagang orang Cina
Petik mentimun di sawah
Jangan lupa bawa padi
Kalau mau selamd
Arak kedit le' lotoan
Kereng te pinaq lengm kapas
Arak arah arak tujuan
Jeisyah samudra ngadu kompas
Butan sine musim pwas
Bulanjemak musim nyet
Ndak ngtngon acof)g g^as
Lebih bagus te ngingon monyet
Aning bangket jauq tambah
Ndaktupaqjauqtakilan
Fade gaweq pegaweean siq
sotab
Agen ndak ne salaq kejarian
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Ada burung di pepohonan
Sarung dibuat dari kapas
Ada arah ada tujuan
Jetajah samudra pakai kompas
Bulan in! musim panas
Bulan besok musim dingin
Jangan pelihara anjlng ganas
lebih ba^ memelihara mo
nyet
Pergi ke sawah bawa cangkul
Jangan lupa bawa bekal
Kerjakaniah pekeijaan yang
baik
Supaya jangan salah pe-
rangainya/jadinya
Buaq ape! buang nangka Buah apel buah nangka
Buaq nangka manis rasane Buah nangka manis rasanya
Lamunndekde mete tame nerakaKalau tidak mau masuk ne-
raka
Ndakn gawe pegawean dose Jangan keqakan pekerjaan
dosa
Beli terong leq perempatan
Kadu jangan mangan tengarl
Ndak girang ngolok dengan
Sengak ngengolok sine k^
Beli tenjng di perempatan
Jadi yean makan siang
Jangan suka mengolok orang
Karena mengolok itu k^1
Lato mandiq aning Labuan Pergi mandi ke Labuhan
Ndak lupaq jauk sikat Jangan lupa bawa sikat
Lamun de mele te demeneng siq Kalau meUJ (fisenangi oleh
dengan orang
Ndak girang besikep lenge leq Jangan bersikap tidak ba9(
masyarakat di masyarakat
5.2 Nurhtdayat
Ketimbang ta kadu beli remot
An^antakadubeliteri
Daripada kita pakai beli remot
Lebih baik kita pakai beli terl
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Ketimbang ta galang pada momot Daripada kita nongkrofrg
Ari* an ta pada lalo ngaji Lebih t)ak kita ngaji
Befi tepeng pinaq tMibur Beli tepung buat bubur
Te gore isiq snd^ kqwqt Kltaadukp^aisendokkawat
Liunun mete selamet teq kubur Kaiau mau setamat di kubur
Pada girang baca salawat Sering-seringlah membaca
salawat
Empat buaq endaq bukaq
atas na toloq tiawang
Timaq toaq endeq lupaq
Inget ngaji dait semb^yang
Talet lende teq dek^ paoq
Beli tangkong piten si solah
Lamun mete pada toaq
PaciH}acu pada sekoiah
Oakaq side bedoe paoq
Endeq rebang lalon kedondang
Dakaq side uati taoq
Endaq girang pada sombong
Tokol'tokol maen catur
Pinaq apt isiq colok
Lamun de mete lueq batur
Endak girang pada okok
Lak) belajat) mteng Cine
Sisan ongkos kadu beli tambati
bontong
Lamun ita jari kanaq nine
Salah-saiah ntan be tangkong
Edengjangketeq jangka lenges
Sengaq tiang bilin baca Koran
Empat buati jangan dibuka
Di atasnya taruh bawang
Biartua jangan lupa
Ingat ngap dan sliolat
Taiam semangka di dekat
mangga
Beli baju pilih yang bagus
Kalau mau tatiu
Rajin-rajinl^ bersektriah
Biar anda punya mangga




Buat apa pakai korek




Sisa ongkos pakai beli cang-
kuipatat)
Kalau kita jadi anak perem-
puan
Bagus-bagus cara berpakaian
Panasi sayur sampai kosong
Karena saya t'nggal ttaca Koran
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Daraqgunaepeinges
Umun endeq tao baca Qor'an
Jek) Ahad ialo aneng dese
Endaqiupaqjauqcatur
Solah-sdah ntan bebese
Agen de te demeneng isiq batur
Pacu-pacu talet bawang
Agen da mauq befi Honda
Pacu-pacu ngaji sembahyang
Agen da mauq tama syuiga
Apa guna da bede terasi
Lamun endeg da bede bawang
Apa guna da r^in ngsyi
Lamun endeq da rajinsembah- Kaiau anda tidak rajinsholat
yang
Lak) mandiq aneng senggigi Pergi mandi ke senggigi
Lolon paoqsenengkenebebuaq Pohon mangga sedang ber-
buah
Apa guna da rajin ngaji Apa gunanya anda tajin me-
ngajl
Lamun da ^rang lawan dengan Kalau anda sering melawan
toaq orang tua
Tidak ada gunanya kamu
cantit
kalau Sdak txsa baca Qur'an
Hari MInggu pergi ke desa
Jangan iupa bawa catur
Bagus-bagus cara bertutur
kata
Agar anda disenangi oleh
teman
Rajin-rajin menanam bawang
Agar anda dapat membeli
Honda
Rajin-rajin mengaji, shoiat
Agar anda dapat masuk suiga
Apa gunanya anda punya
terasi
Kalau anda tidak punya ba
wang
Apa gunanya anda rajin me-
5.3 Ni Nyoman Denti JuwianI
Munte milu pertandingat
Ndaq lupaq nyabut undi
Pacu-pacu nerimaq p^ajaran
Jari bekaiiemaq mudi
Jika kita ikut pertandingan
Jangan Iupa cabut undian
Sungguh-sungguh meneri-
mapelsyaran






Beli beras leq sambelie
Oendeq lupaq jauq kepeng
Lamunne mele idup mulie
Pacu-pacu p^ kepeng
Lamune tnangan jangan berbiru
Dendeq lupaq tolo'ang munte
Pada hormat eleq guru
Adeqneberkah iknunte
Kelaq nattgke kelak lomaq
Tolok sle leq sempara
Ndak bangga leq inaq amaq
Laun idup jar! sengsara
JeloSenenlalosekolah
BilangjeloMlnggulibur
Lamunne rajin pade ibadah
Dendeq lupaq pade betsyukur
5.4 Mudrikah Hayati
Bell sate leq sedlntaman
Endeq lupaq beli celana
Gaweq puasa leq bulan
Ramadhan
Mauq pahala tama surga
Hijainhijau daun ptsang
Kalau tudung untuk menutup
makanan
Pintar-pintar jaga diri
Agar tidak menyesai kemu-
dian
Bell beras di Sambalia
Jangan lupa membawa uang
Kalau mau hidup mulia
Pintar-pintar mencari uang
Kalau kita makan lauk rumput
laut
Jangan lupa taruhkan jeruk
nipis
Hormatlah pada guru
Supaya Iknu kita menjadi ber-
kah
Masak nangka rebus keladi
Tanih garam di tempatnya
Jangan durhaka pada orang
tua
Nanti hidup jadi sengsara
Hari Benin pergi ke sekolah
Tlap hari Minggu libur
Jlka kamu rajin beribadah
Jangan lupa selalu bersyukur
Beli satedidekattaman
Jangan lupa memb^i celana
Berpuasa di bulan
Ramadhan
Dapat pahala masuk surga
Lueq bakat leq naene
Teobatin uwah telat
Banyak luka di k^lnya
Diobati sudah CBrfsnbat
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Kadu jKbsA) hieq sy^'atne Pakai jilbab banyak untungnya
Leq dunia maupun leq akhirat Di dunia maupun di akhirat
Lolon paoq lueq buakne
Tebait kadu gegala
Maksiat iueq mudaratne
Gaweq keb^u$£m mauq pah^a
Jari peiayan leq Sinar Bahagia
Mele b^edeq ndeq ne sempat
Girang sombong leq dunia
Tama neraka leq akhirat
Mete gajah leq gunung RinjanI
Mauq manuk buhine doang
Bagus-bagus jari sanak jari
Endeq iueq raosne doang




Berbuat kebaStan dapiat pa-
hala
Jadi peiayan di Sinar Bahagia
Mau bermsdn tidaklah sempat
Suka sombong di dunia
Masuk neraka di akhirat
Mencari gajah di gunung
Rinjani
Dapat ayam bulunya saja
Bagus-bagus jadi orang
Jangan banyak omongnya
Bau paku leq sedin telage
Bau empak 1^ kokoq
Lamun sekoiah ndekne uwah
tama
Dendeq harep idup leq Lomboq
Memetik p^u di te(M kdam
Mengail ikan di sungai
Kalau sekoiah tidak pemah
masuk
Jangan harap hidup di Lom-
bdk
LekaqJekaq leq sedin kubur Jalan-jalan di dekat kubur
Sambilne mete kdon bawaaig Sambil mencari pohon bawang
l^unne mele seneng leq kubur Kalau ingin senang di akhirat
Pacu-pacu ngaji sembahyang Rajin-rajin sembahyang dan
mengaji
Nyenyiram kembang kadu aiq Menylram bunga pakai air
iedeng keran
Ledeng toaq seiang sede Keran tua selangnya rusak
Lamunne m^ leq akhirat seneng Kalau in^n di akhirat senmrg
Pada zakatin hartante pede Zakabranlah harta kita
masing-masing
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Lekaq-lekaq leq sedin rurung
Araq montor beianggarai
Lamunne mele idup seneng
Pacu-pacu begawean
S.5 H. Adiatma Sumarman
Lekaq-lekaq leq sedin bangket
Jeuk bateq tangk^ tambah
Lamu side meteselamet
Ndak lupaq pada nyembah
Ngakon bubur lueq-lueq
Ngakon beberek p^a berayan
Lamun side wah ngemelek
Ndak sampeq ojok belian
Lalo pelesir ojok Senggigi
Ojok peken bell topat
Pada batur endak den^l
Agen selamet dunia akhefat
Taeq pereu lueq-lueq
Ndak lupaq jeuk bose
Pada pafi leq dengan toaq
Adtq Tuhan kuase ndak ngeme
Kedit kecial leq puceq cemare
Kedit kebawi 1^ atas jemb«dan
Endak lupaq padde puase
Agen ndaq jari batur syaitan
Jalan-jalan di pinggir jalan
Ada motor bertabrakan
Kalau ingin hidup senang
Rajin-rajinlah bekeqa
Jalan-jalan di pin^ir sawah
Membawa kaka serta cangkul






Jika anda Ingin/sudah pa-
caran
Jangan sampai petgi ke
dukun
Tanasya ke Pantai Senggigi
Peigi ke pasar beli ketupat
Sesama teman jangaui dengki
Agarsetanat dunia akhlrat
Na'k perahu b3ny£d(-banyak
Jangan lupa membawa da-
yui^
Balk-baiklah pada orang tua
Agar Tuhan Yang Kuasa tidak
marah
Burung kecial di atas cemara
Burung hantu di atas jem-
batan
Jangan lupa rajin puasa
Supaya jsmgan jadi teman
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Kapal terbang melene mendarat
Mendarat bpaq rembige
Lamun side male tetep sehat
Rajin-rajin isiq olah rage
Kapal terbang maunya men
darat
Mendarat di rembiga
Kalau anda in^n tetap sehat
Rajln-raiin olah raga
Araq kanak ayan^ene mangmi Ada arudc sedang makan
Mangan ndeqman eleq-eleq Makan sebelum sore
Oendeq girang nyeleq dengan Jangan suka mencela orang
Sengaq sino dose beleq Sebab ttu dosa besar
Mbeu paoq masih bedq
PInaq sanbel sebie doang
Dend^ merartq masih bectq
Laun mele bek^eq doang
Mbeu nyiursiqu^toaq
Lalo beroat aneng beltan
Kenaq-kenaq entan bejoraq
Dendeq sampe salaq kqarian
5.6 M. Ismu) Awwall. A.
Lak) aneng bangket
Dendeng lupe' jou tambah
Lak) aneng Mesjid
Dende lupe' sembahyang berja-
ma'ah
Bou leq bale lo' Iji
Dendeng nanae' leq atas bongku
Munme' m^e tao ngejl
Dende' lupe' belajar 1^ eku
Ende'ne kenji sembarang kenji
Kenjt ino pie'ne isi tukang
Dende' jenfi sembarang |enjl
Jenjiinoadalahhutang
Me6k mangga masih kecil
Membuat sambal cabe ssqa
Jangan suka kawin kecil
Nanti maunya bermain saja
Memet9( kelapa yang sudah
tua
Pergi berobat ke orang pintar
Baik-bai( kalau bermain
Jangan sampai salah arah
Pergi ke sawah
Jangan lupa membawa cang-
kul
Pergi ke Masjid
Jangan lupa sholat berja-
ma'ah
Memetik mangga di rumah si
Iji
Jangan memanjsrt di atas me-
ja
Kalau kamu mau bisa mengaji
Jangan lupa belajar di aku
Bukan kanji sembarang kanji
Kanji itu dibuat oleh tukang
Bukan janp sembarang janfi
Janji itu adalah utang
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Utamayang huKum singene pasal Ulamakan hukum tentang pa-
sa!
Indonesia past! jaye Indonesia past! jaya
Tanggaiseke'bulansawal Tanggal satu bulan Sawai
Dengan Islam had reye Orang Islam had raya
Munme' lalo aneng pante kute
Dende' lupe' beK buluan Bali
Munme' mele teme surge
Dende' lupe' sembahyang
meng^
Manok ngongkong teq keleme'
Tendene uwah are' subch
Kanaq sembahyang, sembah
yang duhe
Tende kanaq si solah
Uahtao'mepedepalt
Sei nyuru' ente angankenne
Uah tao' me ie pelit
Sei nyuru' ente nyingge teq ie
Sabun life buoy sabun kehiarga
Nekeang betsihang solar
Bulan Ramadhan bulan puase
Dengan Islam nahem lapar
Kanak si ende' ne tao mikir
Nejou' aneng bale lo' Somad
Egeme Islam egeme t^hir
Si jou'ne isf Nabi Muhammad
Kalau kamu petgi ke pantai
Kute
Jangan lupa beli rambutan
Bali




Ayam berkokok di pagi had




Sudah tahu kamu pare pahit
Siapa suruh kamu memakan-
nya
Sudah tahu kamu dia pelit
Siapa suruh kamu pinjam di
dia
Sabun life buoy sabun ke-
luaiga
Dipaks^ membersihkan solar
Bulan Ramadhan bulan puasa
Orang Islam menahan lapar
Anak yang hdak bisa mikir
DIbawa ke rumah si Somad
Agama Islam agama terakhir




Lueq dengan leq lendaig batu
Baitkeiorjafloiah-olah
Lamun skle male jari datu
Pacu-pacu pade^otah
Nyangka kumpul datiKiatu
Sendeqman ino miyaq txkang
Dendeq ^ rang pada begegutu
Laun girang saling raosang
Piaq are kadu kedebong
Panasang ieq atas bebate
Dendeng girang jari kanak
sombong
Agene lueq jari baturte
Endaqabottaekanjar
Leq lendang bau nanas
Endaqabotpadebeiajaf
Agente bau taek kelas
Dengan tokd rrgadu tiper
Bau paoq eleq kebian
Lamun mele pade ptnter
Rajin baca rajin berketoan
Lueq gati bale bedeq
Piaq gofong uwah jari
Lamun teuwah pade beleq
Pacu-pacu jagaqdiriq
Beli rek^ i^aq pangan
Sampin dengan betaiiq isiq rante Sapi orang terikat oleh rantai
Dendeq patiq ongkat dengan Jangan percaya omongan
orang
ate Omongan orang yang suka hi
hati
Banyak orang di lendang
batu
Pet9( kelw buat petedng
Kalau anda ingin jadi pej^at
R£Qin-r!Qln anda sekol^
Sedeang kumpul para pejabat
Sebelum itu buat kue trikang
Jangan suka saling cari kutu
Nanti suka saling omongin
Buat ares pakai batang pisang
Dipanaskan di atas bata
Jangan suka jadi anak
sombong
Supaya kita jadi banyak te-
man
Jangan malas mena3(i tangga
Di tialaman ambil nanas
Jangan malas kita belaya'
Supaya t^a naik kelas
Orang duduk menggun^an
tikar
Ambit mangga di sore hari
Kalau maujadipintar
Rajin baca rajin bertanya
Banyak sekati rumah bed^
Buat sangkar sudah jadi
K^aukitasudahbesar
Rajin-rs^in jaga diri
Beli ketan buat kue pangan
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Keiaq nai^a masaq odaq
Toioq Hang leq sempane
lyejariidupsengsare
Tebedagang mete bati
Masak nar^ masth muda
Tanam tiang di sempara
Siapa ingkar sama orang tua
Rs^'n sembahyang rs^ln ngaji




limun ^  ngaji semb^ang
Peta empaq eleq segare
Mauq empaq beleq gab
Bagus bagus jeri manusie
Oendeq girang lupaq janji
Lueqdenganmetesie
Sampeq-sampeq lengkang erat
Fade pacu leq dunia
Agente selamet leq akherat
5.8 Lukman Hakim
Nulls surat leq atasbuku
Beijualan mencaii untung
Jangan menjadi pengkhlanat
Rap shoiat rap meng^
Jadi bekal di akhirat
Apa yang k^ian bawa
Bawa jarum dan benang
Apa guna jadi manusia
Bila malas ngaji dan shoiat
Cari Ikan di segara
Dapat ikan besarsekail
Bagus-bagus jadi manusia
Jangan suka Ingkar janji
Banyak orang mencari garam
Sampai-sampai loncat kali
Kita harus rajin di dunia
Supayaselamatdl akhirat
Menulis surat di atas buku
Menuju adik df negeri sem
bahyang
Lamunte mele berhasH menuntut Katau kita mau berhasil
iknu menuntut 3mu
Pacu-pacu isiq pada sembahyang Rajin-rajin pada sembahyang
Pe^ kencan ke rumah teman
Hilang uang di tengah jalan
Dendeq girang pade takabur Jangan suka takabur
Launsalaqkejarlan Nanti salah akibat
Minaq bale leq atas guneng
Jari warisan lamunte mate
Buat rumah di atas gunung
Untuk warisan bila kita mab
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Kadu ngumbe dedare jeneng
Lamun iye bedeng ate
Lalo nambah teq tengaq rau
Buatapagadiscanta(
Kalau hatinyatidakbaik
Pergi mencangkul ke tengah
ladang
Jauq nasiq araq serantang Bawa nasi hanya serantang
Kadu ngumbe nuntut iknu Buat apa menuntut ilmu
Lamuntendeqwahsembahyang Kalau tidak pemah sembah-
yang
Bau kedit leq tengaq bangket
Bedaitularsiqbeleqgati
Lamun side wah taeq pangket
Dendeq lupaq semeton jari
Dedare Inges leq desa seberang
Lalomekenbefisongkok
Lamunte mele tedemenang
Dendeq girang pade merokok
Lalo begawean jauq koper
Selaloq bell buaq manggis
Lamuntr mele jari dengan pinter
Maraq profesorte Amien Rais
Pinaq bale kadu bedeq
Baking lelah jan iapar
Daripade te sugul bekedeq
Adikan te pade belayar
Ku belauq side bedaye
Jauq Amtion araq separo
Mun de bedait kance dedare
Tejaq ^ u bedait janaq kejelo
Menangkap burung di tengah
sawah
Menemukan ular yang besar
sekali
Kalau kamu sudah naik pang-
kat
Jangan lupa saudaramu
Gadis cantik di desa seberang
Pergi ke pasar membeli topi
Kalau kita mau disenangi
Jangan suka merokok
Pergi b^etja bawa koper
Sambilan membeli bu^
manggis
Kalau kita mau menjadi orang
pintar
Seperti profesor kita Amien Rais
Buat rumah pakai pagar
Karena ielah jadi Iapar
Daripada kita keluar rumah
Lebih baik kita belajar
Saya ke barat kamu ke fimur
Bawa ubi hanya s^engah
Kalau anda bertemu dengan
Ajak saya bertemu besok
siang
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Gitaq wayang leq pameran
Kedu sande! beiaig sdueq
Lamun ite dengan b^'angan
Lihat wayang di pameran
Pakai sandal lain sebeiah
Kalau kita orang bujangan
Jangan suka banyak bercinta
Kadu ngumbei lemari kaca Buat apa lemari kaca
Lamun ndeq wah berisi tangkong Kalau b'd^ pemah disi baju
Kadu ngumbe maen cinta Buat ^  bermain cinta
Lamun kance dedare Hongkong Kalau sama gadis Hongkong
suci
Jauq kepeng enggaq sejuta
Presldente arane Megawati
Naikhajiketanahsuci
Bawa uang banya sejuta
Presiden kita namanya
Indonesia
Banyak disukai oleh masya-
rakat Indonesia
5.9 Linda Apri&anl
Beli sebie leq peken beleq Beli cabe di pasar besar
Dendeq lupaq beli sang Jangan lupa beTi merica
Lamun side uwahpedebeteq Kalau anda sudah besar
Dendeq lupaq ngaji sembahyang Jangan lupa ngaji dan sholat
Lamun te lalo pjok Semarang
Harus ngedu kapal ampok te
sampeq
Lamun te denger suare dengan




Lamun nyawe uah melayang
Siksa nereke ndarang deit ta
Lak) hqi tipak Mekah
Dendeq lupaq beli korme
LueqJueq isiq besedekah
Adeqna mauq pahele surge
Kalau kita petgi ke Semarang
Harus pakai kapal bam sam-
pai
Kalau kita mendengar suara
adzan




Kalau nyawa sudah hiiang
Siksa neraka tidak akan kita temui
Pe^ haji ke Mekah
Jangan lupa membeli korma
Banyak4>anyak mengeluarkan
sedekah
Supaya dapat pahala surga
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Apegune te mbeli bawang
Lamun sebie uaw areq
Ape gune tenggaw^ sembah-
yeng








Kalau durh^a sama orangtua
Daripada membeli ubi
Lebih baik membeli roti
Daripada menonton sinetron
Lebih baik kSamengaji
Lamun tlp^ bulan puase Ksdau mulai bulan puasa
Sembahyang teraw^ hams te Shalat tarawih harus diker-
gaweq
Lamun araq perintah siq kuase Kalau ada perintah Yang
Maha Kuasa
S^apurpta harus tegaweq Semuanya hsnis daceqakan
Apa guna jamm dait benang Untuk apa jamm dan benang
Lamun endeqtakadu jail kelambi Kalau tidak dtpakai menjahit
baju
Apa guna gawek sembahyang Untuk apa mengeijakan shaiat
Lamun endekna tao pede ngs^
Lah) pjoq bangket bau ketujur
Telapaq isiq panel siq berkarat
Lamun jari pejabat harus jujur
Adeq na selamet dunie akhlrat
5.10hminaYuliatln S.
Kayu jab leq Semawaq
Kayuq bartel leq Kalimantan
Ape uning u^ b»laq
Payumenekejarian
Tebu kance paoq masak
T^aH isiqd«tgan
Pergi ke sawah memefik daun
turl
Dimasak dengan pand yang
berkarat
Kalau jadi p^abat h^ jti^
Sups^a sdamat dunia akhlrat
K^jatidiSumbawa
K^u bantel di Kalimantan
Saya suddi memberi tahu
Tapi begtnilah kejadiannya




Adeq side taoq ntan dengan
Ojok Masbagik te lampaq
Ojok Palestina te lato ngaret
Durhake teq inaq amaq
Nerake nganteh feq akhirat
Pinaq kemeq teq IMbung Papak
Tebeli siq dengan Tanjung
Dendeq bae girang lekak
Girang tekak ndaraq untung
Leq to Mpaq Betoq te pancing
Leq te Mpaq Mas tesorok
Dendeq bae girang mating
akhirat imetegorok
Aning Semawaq jelo Kemls
Laic ojok bale batur
Dendeq pade jari pengemis
Lilaq get! eleq batur
Pitsin tiang merek Sase
Tangkong side jari luntur
Pacu ngaji pacu-pacu puase
Su^ nganteh jari batur
Lepang nongaq leq alas batu
Tegltaq Isiq Icq Ranu
Lamun te^rang beradu
Onyaq-onyaqitetebau
Tangkong beaq tangkong tiang
Tekaweh isiq kedit gagak
Dendeq bae ugungan tiang
Laun mate side jari kanak
Rs^n-r^ln menjadi anak
Supaya tahu cara orang
Ke Masba^k kita jalan
Ke Palestina pergi mengem-
bala
Durhaka pada orang tua
Neraka menunggu di akhirat
Buat gerabah di Mbung Papak
DIbeli oleh orang tanjung
Jangan sekati suka b^rbohong
Suka berfoohong tidak ada
untungnya
Di Sana ikan Betok dipancing
Di sini ikan Mas dijaring
Jangan suka mating
Di akhirat tangan kita dipotong
Pergi ke Sumbawa hari Kamis
Pe^i ke rumah teman
Jangan suka jadi pengemis
Malu sekaii sana teman
Petsin saya b^erek Sasa
Baju anda menjadi luntur
Rajin mengaji r^in puasa
Suiga menunggu untuk ber-
teman
Katak menengadah di atas
batu
Dilihat oleh si Ranu
Kalau kita suka beradu
Hati-hati kita ditangkap
Baju merah baju saya
Dipakai oleh burung gagak
Jangan sekaii bohongi saya
Nanti mati kamu jadi anak
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5.11 Deavi Arie Sandy
Lekaq-lekaq aning Semarang Jalan-jalan ke Semarang
Dendeq tupaq simpang leq Jangan iupa mampir di
Jakarta Jakarta
Dendeq tupaq ngaji sembahyang Jangan Iupa ngaji sembah-
yang
Agenlaun side tama surge Supaya kelak kamu masiA
surga
Lalo hs^i ajok Mekalr
Dendeq lupaq membeii Qur'an
Dendeq turut dengai serakah
Sengak serakah tanda dengan
endek beriman
Pergi haji ke Mekah
Jangan Iupa bell Qur'an
Jangan Ikuti orang serak^
Karena serakah tanda orang
hdak beriman
Lalo ojok ped(en Masbagik mbeli
bakak
Dendeq lupaq bell jaje
Lamun mele ngaji siq kenidr
Perhateang carane dah hukum
tajuidne
Kelak jangan sampe merasa
Lekaq-lekaq liwattaman
Rajin ngaji sembahyaig puasa
A^e jari dengan siq beriman
Pergi ke pasar Masbagik
membeii bakul
Jangan Iupa beii jajan
Kalau mau ngaji yang benar
Perhatikan cara dan tajwid-
nya
Masak sayur sampai enak
Jalan-jalan tewattaman
R^ln ngaji sholat puasa
Supaya menjadi orang yang
beriman
Jalan-jalan ke kota Mekah
Jangan Iupa membeii kurma
Lekaq-lekaq aning kote Mekah
Dend^ lupaq beli kurma
Dendeq jeri dengan ser^ah
Sengakne serakah tande dengan Karena serakah tanda orang
tameneraka tanda orang masuk neraka
Ngadu ngumbe peta buku
Lamundek buku agame
Ngadu n^be peta Smu
Lamundeq ilmu agama
P^ai apa cari buku
Kalau tidak buku agama
P^ai apa cari Umu
Kalau bukan Hmu agama
Ngunjd geres kadu bakak Mengangkut pasir pakai bakul
Kembang cempaka, kembang till Bunga cemp^a, bunga tiir
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Dendeng ^ ang tnumi keras leq
tnaq
Sei^ sino dosa endeq teram-
puni
Jeit kelamU bakaine jaraig
Dendeq lupaq tolo'ang gaya
Jangai suka berbicara ke
ras pada ibu
Karena ttu adalah dosa tidak
t^ampuni
Menjahit baju kainnya trans-
paran
Jangan lupa taruhkan model
RajliKSjtn ngs^i sembahyang
Supaya kita semua masuk
sorga
Buaq paoq buaq kedondong Buah mangga buah kedon-
Te kadu mtnak rujak
Oendeq pede girang somboi^
5.12 Bayu Gunawan Aditfa
Lekaq-lekaq meta bubur
Mele bubur laguq mauq s^ah
kubur
Rqjin-r^in siq da pada beribadah
Lekaq-lekaq kembang cem-
paka
Meta kembang sino iaguq mauq
jagung
Lamunna araq dengan kena
bencana
Dipakaibuat rujak
Jangai kita suka sombong
Kelak di neraka pasti ditum-
buk
Jalan-jaian menc^ bubur
Ingin bubur tapi dapat sejadah





Mencari bunga ttu tetapi
Jika ada orang yang kena
bencana
anda member!
Meta pegawean leq Jakarta
Laguq leq Jakarta idupsusah
Mencari pekeijaan di Jakarta
Tetapi di Jaks^ hidupnya su-
Lamunda mele ndeq tana nei^a Jika anda mau tidak masuk
neraka
Sida harus rajtn beribadah Anda harus r^ benbadah
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Naiet dadar leq sedin telaga Menanam kacang panjang (fi
sebelah koiam
Metaampeikaduminaqlayang Mencari bambu untuk mem-
buatlayangan
Lamunda mete tama soiga Jika anda mau masuk surga
Ndaq lupaq pada sembahyang Jangan lupa anda stralat
Mbaitkayuqkaduminaqlawang Mengambtl kayu untuk mem-
buat pintu
Kayuq tepinaq jari gegata Kayu dibuat menjadi galah
Lamun sida ndk wah sembah- Jika anda tidak pemah
yang shoiat
Sida gen jari isin neraka Anda akan menjadi isi ner^a
Ojok Bali ngadu kapal Peigi ke Bali memakai kapal
Kapal terdampar leq pantai Kuta Kapal terdampar di pantai
Kuta
Lamun araq pegaweanda siq Jika ada pekeijaan anda yang
Nd^agirangpadaputusasa Jangan anda suka berputus
asa
Ndaq mete pada susah Jangan mau menjadi susah
Sengaq susah ndaraq senengna Karena susah tidak ada se-
nangnya
Ri^iiwajin siq da pada beribadah RajiiH^nlah anda beribadah
Adeq selapuqda tama sorga Agar semua anda masuk sur-
Jalan-jalan mem^ai sepeda
Mem^ai sepeda menjadi ca-
pai
Sida mauq tama suiga Anda dapat masuk surga
Sengaq sida rs^in beribadah Karena anda rqin beribad^
5.13BaiqH8rmiRe8tuti
Pergi ke kebun menanam ba-
wang
Jelo Senen ating Rembige Hari Senin pergi ke Remtriga
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Pacu-pacungj^lsembahyang Rj^ln-rajinlah mengaji sem-
bahyang
Adeqnebautamasofge Supayabisamasuksurga
Lamunte nyampah ngadu bubur Kalau kite sar^}an dengan
bubur
LamunetekutsQcsekubtir Kalau takutsteakubur
R^in-r^in gaweq ibadah Rajin-r^iniah beribadah
Araq kanaq maen ieiayang Ada anak main layang^yang
Maen leiayang bareng loq Bud! M^n layang-layang bersama
St Budi
Dendeq lalai gaweq sembahyang Jangan lalai mengeijakan
sholat
Adeqna endeq nyesel leq jelo Agar tak menyesal di hari
rnudi kemudlan
Lekaq-lekaq aning segare Jaian-jalan ke laut
Ngadu dokar teofos slq jaran Pakai becak diterik deh kuda
Lamunsidendeqmeiesengsare Kalau Anda tak mau hidup
sengsara
Dendeq girang raosang dengan Jangan suka membicafakan
orang
Lak) bekedeq bekelambi kaos Pergi bennain pakai baju kaos
Samba ngerokoq, rokoq fater Sambil merokok, rokok filter
Lamun sekdah girang bolos Kalau sekolah sering bolos
Dendeq hatep jari pinter Jangan bertiarap menjadi pin-
tar
loieq dagangan slq laku Banyak jualan yang laku
Sengaq tebeH isk) dengan Karena dibeli oleh orang
Pade girang bace buku Rajin dan suka membaca bu-
ku
Adeqne taoq kenan dengan Supaya menged maksud orang
Pergi mandiketelaga
Bell jangan jari penyampah Bell lade untuk sarapan
Kalau Anda mau bahagia
Dendeq males pade b^ekdah Jangan malas ayo sekdah
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Beii gule bareng sebie
Lek3q4ekaqt8eqjaran
Lamune takut tama nerake
Dendeq girang raosang dengan
Bau kayuq aning gaw^
Bau paoq slq uwah toaq
Pac(H>acu padesekdah
Jarisango uwah ke toaq
Beli buku ajtne mahai
Lalo mbeli mesaq-mesaq
Lamune ndeq girang beramal
Pasti ieq kubur nar^is mesaq
Beii gulasama cabal
JalarHalan ndk kuda
Kalau takut masuk neraka
Jangan suka membicarakan
orang
Caii kayu ke hutan
Memet^ mangga yang sudah
tua
Rayin-rajinlah sekdah
Jadi bekal dl masa tua
Beii buku ha^nya mahai
Pergi membeli sendirian
Kalau tiddc suka beramai
Pasti di kubur menangis sen-
diri
Beii paoq Ieq Batuyar^ Beli mangga di Batuyang
Beli keris jari pusaka Beli keris jadi pusaka
Lamun males ngap sembahyang Kalau malas ngaji sembah-
yang
Lemaq pasti tama neraka Kddt pasti masuk neraka
Lak) mandiq ojoq telabah
Dendeq lupaq langan jembatmi
Dendeq males tama sekdah
Adeqne endeq keb'nggalan
5.14 Olmat Putra Yudist^
Lak) nenaiet ojok bmrgket
Sampeq Ieq bangket naid
bawang
Lamun side meie selamet
Rajin-rsftn pade gaweq sem
bahyang
Bungkus nagke kadu kanmg
bedah
Seduh kupi kadu dq beneng
Pe^ mandi ke bendungan
Jangan lupa iewat jembatan
Jangan malas masuk sekdah
Agartldak tinggaikelas
Per^ bertanam ke sawah
Sampd di sawah menanam
bawang





Menyeduh kopi dengan i
panas
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Lamunte gtrang gaweq ibadah
Leq akhirat gente seneng
Lalo beianja beti topat
Topat te beii 1000 rupie
Demteq bae lupaq nyugulang
zakat
Agente bareng-bareng mauq
Kalau kita sering mengeqakan
ibadah
Di akhkat kita akan senang
Pergi beianja membeil ketupat
Mendapat ketupat ada empat
Jaigan pemah lupa menge-
luarkan zakat
Supaya kita sama^ama
Bait aiq wudhuq gente Sembah-
yangMagrib
Dengai dengan toak adeqta
taoqbase
Puase bulan Ramadhan hukuma
wajtb




Mendengar orang tua agar
tau tata krana
Puasa bulan Ranadhan hu-
kumnyawafib
Jangan kita tinggalkan kalau
kita tidak ingin mendapat sik-
sa
Tokol-tokol leq sedin gabah Duduk-duduk di dekat gabah
Ndaq lupaq ngaken bubur Jangan lupa makan bubur
Pacu-pacu gaweq Ibadah Rajirnajin keijakan ibadah
Adeqne endeq nyesel leq datem Supaya tidak menyesal di da-
kubur lam kubur
Papan nulis ruene bedeng
Ruene bedeng adekne solah
Lamune mele idup seneng
Pacu-pacu tame sekolah
S.15 Fathul Amir
Engat daye Gunung Rinjani
Engat timuq Gunung S^awaq
Enak-enak tan tebejanji
l^un tesifiq siq inaq amaq
Timbaq batu leq Aikmel
Jaoq gilt balen sie
Papan tulis wamanya hitam
Wamanya hitam supaya ba-
gus
Kalau mau hidup seneng
Rajin-rajin masuk sekolah
Lihat utara Gunung Rinjani
Uhat timur Gunung Rinjani
Hati-hati cara kita betjanji
Nanti dimarah oleh ibu bapak
NimbabatudiAScmel
Jauh gill rumah garam
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Timaq aku ndeq kesemel
Taoq diriq $iq kesie
6e!i tangkong teq Labuan
Beii selane leq Sekaiteja
Titnaqna side anaq tuan
Ndeqman tentu tame soiga
NdaqpetasetMa embus
Pete sebie saq solah ajin
Ndaq pete dedara inges
Peta dedara saq solsdi aten
Talettebu leq Gunung Rinjani
Bat Belong kota Masbagiq
Ndaq girang gaweq tengi
Timaqn sida wah tekembeq
Aningpekenbelijaja
Ndaq lupaq bell jangan
Lamun Sida meie bahagia
Ndaq abot begawean
Lekaq-lekaq aning Masbagiq
Bell apel araq seperti
Lamun Sida lupaq inaq amaq
Talon nyesel leq jelo mudi
Biarpun aku tidak kumalu
Tau diri jadi orang sengsara
Bell baju di Labuan
Bell celana di Sekaiteja
Biarpun kamu anaknya liaji
Behim tentu masuk suiga
Jangan can cabe busuk
Can cabe yang bagus harga-
nya
Jangan cari gadis cantik
Carl gadis yang balk hatlnya
Tanam tebu di Gunung Rinjani
Barat Belong kota Masbagiq
Jangan suka berbuat bdak
baik
Biarpun kamu sudah diapakan
Pergi ke pasar beli jajan
Jangan lupa memb^i daging
Jika Anda mau bahagia
Janganiah malas bekerja
Jalan-jatan ke Masbagiq
Beli apel satu peti
Jika Anda lupa dengan ibu
Akan menyesal di kemudian
hari
5.16 Ranu Ardiasa
Aneng pancor beli senter
Kence Kaksdc dait inaq keke
Lamun side girang teter
Idup menderite, mate tane
nerake
Pergi ke Pancor beli senter
Bersama k^ak dan bibi
Kaiau anda sering mabuk
Hidup menderita, mati masuk
neraka
Bole tetendang jeri mental Bola ditendang jadi mental
Keraslaloqtetendangjaripesok Terlalu keras ditendang jadi
pesok
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Dendeq pede girang besuai Jangan sering befkeiahi
Sfkalahbocor.slmenanggemok Yang kalah bocor, yang me-
nangbenjol
kebon gitaq godeq
Saraan temiiu gotong royong
Jauq batu ngedu cikar
Cikar ino berode due
Rajin-fE^n pede beiajar
Agenne teie^ citedte
Beli maneq leq Madinah
Ape gune te pede sekoiah
Lamun endeq menuntut ilmu
Gitaq dengan metene pekeq
Lak) ngamen ngedu gitar
Saraan te pede beiajar
Ketem-kelem beli senter
Senter te bell leq Mekah
Ape guna te pede pinter
Peigi ke kebun melihat mo-
ny^
Banyak monyet yang berge-
laitungan
Oaripa^ kita per^ bermain
Lebil) batk kita ikut gotong
royong
Membawa batu memakai ge-
robak
Gerobak itu beroda dua
Rajin-rajinlah semua beiajar
Ag^tecapaidta^
Membeli ayam di Madinah
Tidak lupa membeii jamu
Apa guna kita sekoiah
Kalau tidak menuntut ilmu
Melihat orang matanya buta
PergI mengamen memakai
Daripada kita pergi bermain
Leblh baik kita beiajar
Matam-malam beli senter
Senter dibeiidi Mekah
Apa guna kita pinter
l^un endeq uwah benbad^ Kalau tktak pemah beribadah
Ngadu ambon piaq ger^)eq
Gerepeq melq dait nikrhat
Imankoatpehelelueq
Jari sango dunle akhirat
Mopoq kelembi ngadu sikat
Bulusikatneeieqdue
Pakai ubi membuat kerfptk
Kerlpik enak dan nikmat
Iman kuat pahala banyak
JadI bekal dunia akhirat
Mencud baju memaka sikat
Buhl sikabiyacuma dua
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Endaq lupaq nyugulang zakat Jangan tupa mengeluarkan
zakat
Agenteridoi Allah Te'ele Supaya diridhoi oleh Allah
SWT
5.17 Muhammad Akhyar Rosyidi
Kaken paoq leq bebaleq Makan mangga dl balai-balal
Dengan iiwat lalo bet^ko
Banina kanca deng^ lueq
Lamun mesaq lalo nyebo
Ojok bangket lalo mangan
GItaq dengan kakm nangka
Ndaq girang ngdok dengan
Lamun teolok sakit atena
Buaq paoq buaq srikaya
Tejauang leman Ampenan
In^ar janji uwah bi%a
Sue-sue ndeq tepahq dengan
Meta paoq leq ojok kebon
Mauq sekeq tekekeq bukal
Ndaq girang bait doe dengmi
Lamun tedait ndeq tesemel
Talet tebu leq bawaq begeq
GKaq kanak bau srSraya
Masih odaq girang bekedeq
Uwah toaq jari sengsara
Ampes acong otakna bocor
Laguq teslFiq siq epena
Lamunta jari dengan jujur
Orang lewat pergi kenduri
Beranlnya sama orang banyak
Kalau sendiri pergi sembunyi
Pergi ke sawah untuk makan
Melihat orang makan nangka
Jangan suka mengejek orang
Kalau di^ek sakit hatinya
Buah mangga buah sirsak
Dibawakan dari Ampenan
Ingkar janji sudah biasa
Lama-lama tidak dipercaya
orang
Mencari mangga ke kebun
Dapat satu dim^an kelelawar
Jangan suka mengambil milik
orang
Kalau tertangkap malu jadinya
Menanam tebu di bawah po-
hon asam
Melihat anak kecil mengambil
srikaya
Masih muda suka bermain
Sudah tua jadi sengsara
Melempar anjing kepalanya
luka
Tetapi dimarahi deh yang
punya
Kalau kita jadi orang jujur
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Lueq dengan demefi teq ita Banyak ofang suka dengan
kita
Ojok gawah nembak kijang Pergi ke hutan betburu kqang
Gttaq dengan mating rotan Lihat orang mencuri rotan
Dendeq jar! dengan sombong Jangan jadi orang sombong
Sengeq dengan ndeqna demen Sebab orsmg tidak suka
5.18 Mafjuni
Endaq lempen kenyamen desa Jangan pebk kelapa muda de-
sa
Sekat laloq bebuaq maiik Sulit sekali berbuah kemball
Endeqebengaigen dengan seda Jangan membuat hat! orang
sddt
Sekat iaioqsolahmatik Sulit sekali bagus kemball
Gedeng lekoq araq sekeranjang
Buaq nangka leq Praya
Munta pacu ngaji sembahyang
Leq akhirat tama sorga
Aning peken beii koran
Endeq lupaq beli topat
Pacu-pacu baca Qur'an
Leq dalam kubur jari syafal*^
Lalo begabah aning Rarang
Endeq tupaq jauq sebiya
Ingat awaq endeq sembahyaig
Daun sirih ada satu kerar^ang
Buah nangka di Praya
Kalau kita ra{in mengaji dan
sembahyang
Di akhirat masuk surga
Pergi ke pasar membeil ikan
Jar^an lupa membeli ketupat
Rsyin-rs^in membaca Qur'an
Di datam kubur menjadi
syala'at
Pergi panen pad! ke Rarang
Jangan tupa membawa cabai
Ingat badan tidak sembah
yang
Di dalam kubur mend^t
Minaq genteng minaq bata Membuat genting membuat
bata
Minaq bateq minaq ladSt Membuat parar^ membuat
pisau
Endaq girang pada bedusta Jangan suka pada berdusta
Sengaq tanda dengan muna^k Karena tanda orang munahk
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Lolon nyiur sedin segara
Gedeng lekoq buaq gedang
Mundemeletamasotga
Pacu-pacu ngafi sembahyang
Buaq manghis buaq gedang
Buaq gedang masih
Ndaraq guna ngajt sembahyang
Mun durhaka leq dengan toaq
Belt punfiq leq Labuan
Dendeq iupaq mbeli nangka
Leq dunia gaweq keijahatan
Leq akhirat tama neraka
Aning Cakra mbeli pibab
Aning Pancor mbeli cet
Endaraq guna ngadu jilbab
Lamun ngadu ketambi katat
Bau lembain leq teiabah
Beli teieng leq Peken Praya
Pacu-pacu gaweq ibadah
Jari tebeng api neraka
Pohon kelapa di tepi panta
Daun sirih buah pepaya
Jika anda mau masuk surga
Rajin-rajin mengsyl sembah
yang
Buah manggis buah pepaya
Buah pepaya masih mentah
Tidak ada guna ngaji sem
bahyang
Jika durhaka pada orang tua
Membeti pisang di Labuan
Jangan lupa membeli buah
nangka
Di dunia mengetjakan k^'a-
hatan
Di akhirat masuk ner^a
Pergi ke Cakra membeli jilbab
Pergi ke Pancor membei cat
Tidak ada guna mem^ai
jilbab
Jika memakai b^u kdat
Memetik bayam di reban
Membeli bambu di Pasar
Praya
Rajtn-rajin mengetjakan ibadah
Menjadi penghalang api ne
raka
Manis mateng sembaga Bali
Lekoq kuning kerurusan
Nangis adeng ngasa dingari
Manis rasanya jeruk Bali
Sirih kuning kerusakan
Nangis terharu bangun tengah
maimn
Inget endeq uw^ baca Qufan Ingat tidak p^ah baca
Qur'an
Buaq nyambuq buaq kedondong Buah jambu buah kedondong
Tolang kenddrak tol^ ked^ Bijikeci(H'rbifikede)ai
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Leq dunia dendeng sombong Di dunia jangan sombong
Sengaq selapuqta gating mate Karena semua kita akan mati
5.19 Fathul Jannah
Joq segare bau nyaie Ke laut tangkap nyale
Joq teb^ langan barat Ke tebaban (ewat barat
Mun sembahyang endaqna mele Kalau solat tidak mau
Yaqnatersdeasiqmalatk^ Akan dis9(sa oleh malaikat
Enges-enges dedare nane Crnibli-canlik gadis sekarang
Umaalusendequwahbegaivean Tangan halus tidak pemah
keija
Lamun sembahyang entteqna mele Kalau solat tidak mau
Yaqna salak k^anan Akan salah kejadiannya
Ojok bangket bau s^a





Pohon cabal (fi pinggir jalan
Apa gunanya harta benda
Kalau bdak disedekabkan
kepadaofang miskin
Beli pancing ojok peken Beii kail di pasar
Endaq lupaq beli tangkong Jangan lupa membeli baju
Ape gune g^ar Raden Apa gunanya gelar Raden
Lamunna abot ng^i sembahyang Kalau medas ngaji sembah
yang
Lalomandiq joq segare
Mauk s'Boq wama beaq
Soiah-solah entan bebase
Lamun ngeraos is% dengan toaq
Jok peken beli kelamtri
Ndaq lupaq beli sc^a
Pacu-pacupadeng^i
Pager teq sedtn rurung
Pergi mandi ke laut
Dapat siput wama merah
Baik-baik cara berbahasa
Kalau berbicara dengan orang
tua
Ke pasar bei baju
Tidk hipa membeli cabal
R^in-fiiln snda mengaji
Biarda^masuksurga
Tanam bambu jadi pagar
PagarrumatiditepI jalan
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Lamun mete endaq ta siksa leq Kaiau mau tid^ dtsiksa di
dalem kubur dalam kubur
Endaq lupaq si aran sembahyang Jangan iupa yang namanya
sembahyang
leq lapangan dengan belayangan DI iapangan orang main la-
yang4ayang
layang bagus epena dengan
sugih
namun tetu pade girang
pacu-pacu pade sekol^
Lamun side uwah lelah
Pade bau buaq paoq
Pacu-pacu padesekolah
Adeqna ndaq nyesel nyengke toaq
5.20 trwan Ftrmansyah
Taeq mentor ongkosne mahal
Taeq kapal leq Rembige
Lamun leq dunie ndeq wah beramal
Dendeq harap bau gitaq sorga
Bau paoq masit) bectq
Begang tama aning loang
Dendeq merariq masib beciq
Laun mele bekedeq doang
Bau paku leq kebon karet
Beli buku eleq kks
Lamune mele Idup terhormat
Jagaq-jagaqsiqngefaos
Aning peken beli sale
Leq p^en lueq (tengan
Jagaq-jagaq on^at bekerante
D^eq girang sakibn dengan
Layang-layang bagus yang
punya orang kaya
Kaiau betul-betui anda mau
Rajin-rajin anda sekoiah
K^au anda sudah lelah
Anda petik buah mangga
Rsyin-rajin anda sekclah
Biar tidak menyesal di waktu
tua
Nalk mpbll ongkosnya mahal
Naik kapal di Ramb^
Kaiau di dunia tidak pemah
beramal
Jangan harap bisa melihat
sorga
Met9( mangga masth kecil
TIkus masuk ke dalam lobang
Jangan kawin maslh kecil
Nanti hanya mau main-main
Mengambil paku di kebun ba-
rat
Beli buku di klos
Kaiau mau hidup terhormat
Jaga^aga kaiau bicara
Per^ ke pasar beli sate
Dipasarbanyak orang
Jaga^aga kaiau bicara
Jangan suka s^iti orang
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LaJo aning balen ioq Kama)
Bedait bareng dengan bute
Lamun idup ndeq uwah beramal
Dalem kubur pasti ne bute
Merafiq bareng bebalu
Laguq girang ngaken cddat
Pacu-pacu nuntut ilmu
Sumpung masih pada kuat
Taeq kapal. kapal iayar
Lueq dengan idup seneng
Lamune nengke rajin beiajar






Dendeq petq battagia leq dunie
Bahagie dunie ndeq ne ngoneq
Lalo ojoq p^en bell salaq
Beii salaq leq dedare
Dendeq girang gaweq salaq
Lamune ndeq mele idup sengsare
Peigi ke rumah si Kamal
Bertemu dengan orang buta
Kalau hidup tak pemah ber
amal
DaJam kubur pasti dia buta
Kawin dengan seorang janda
Teq)! suka makan coklat
Rajin-rajin menuntut 3mu
Semumpung masih kuat
Naik kapal, kapal Iayar
Banyak orang hidup senang
Kaiau sekarang r^'in beiajar
Pasti keiak hidup senang
Jalan-jalan pakat sepeda
Setiap hari pergi ke ladang
Jaga-jaga tangan saudara
Jangan sampai salah kena
Pe^i ke kebun memetik cabe
Pergi memetlt lama-lama
Jangan cari bahagia dunia
Bah^ia dunia tidaklah lama
Pergi ke pasar beli salak
Beii salak di seorang gadis
Jangan suka mengeijakan
yang salah
Kalau tidak mau hidup sengsara
Padebel^arpacu-pacu Mari beiajar rajin-rajin
Pinaq sambel s^ doai^ Buat samba! cabaisaja
Lamun side mele pacu Kalau kanu mau rajin
Mangan ndeq mangan sembahyang Makan tidak m^an sholat
doang saja
Beli beras leq SukamuHa
Dendeq lupaq jauq kepeng




Lamune mele idup mulia
Pacu-pacu pete kepeng
Kalau mau htdup mulia
Rs^n-rajin can uang
5^1 Sulhan Habibie
Bau paoq siq wah toaq
Lolona araq leq kebon Icq Saleh
Pasti demen seiapuq dengan toaq
Bedue anak siq alim soleh
Pet% mangga yang sudah tua
Pohonnya «ia dl kebun Saleh
Past! senang semua orang tua
Punya an^ yang alim soleh
Lalopekenkancascdaranta Pergi ke pasaf bersama
saudara kite
Bell empaq pinaq dedupaq Beli daging untuk buat kikll
Utamayang urusan akheratta Utamakan urusan akhirat kita
Urusan dunia ndeq ta pada lupaq Urusan dunia jangan dilupa
Lalo kios beli sekur Pergi ke kios membeli kencur
Laguq leq embe-embe wah bueq Tapi di mana-mana sudah ha-
Ndeq lupaq ta pada bersyukur Jangan lupa kita bersyukur
Lamunta mauq rezeki siq lueq Bila meqdapat rezeki yang ba-
nyak
Peta jarum kanca benang Can jarum dengan benang
llangna leq sedin telaga Hilangnyadipinggirtelaga
Pacu-pacutapadasembahyang Rajin-rajinlah kita sembah-
y^
Lamunta mele tama surga Bila kita ingin masuk su^
Langan leq taman kota muter-muter Jalan di taman kota berputar-
putar
Laguq lueq langanta tama Tapi jalan masuk sangat ba-
nyak
Ndeq araq artina ta pnter Tidak ada artinya kita (»ntar
Lamunta lupaq leq e^ran agama Bila lupa pada ajaran agama
Bell kelambi wama lomaq Bell baju wama ungu
Laguq gem! siq jengkelaq nsmgka Tapi kotor oleh sayur nangka
Dendeq noaq 1^ inaq amaq Jangan kasar kef^a 9)0 ba-
pak
Agente dendeq tama n^aka Supaya jangan masuk nerdta
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Pinaq jaja kadu terigu Buat dengan tepung teri-
gu
Tasadeqgulaagennamanis Oibedgulasupayamanis
Pada hormat ieq selapuq guru Hormatlah pada semua guru
Pasang muka stq manisHnanis Pasanglah Wc^ah yang manis
Bolang panel siq wah tepong Buang panel yang sudah ber-
lubang
Mula ta kadu Ieq seiametan Memangnya dtpakal untuk se-
lamatan
Jari dengan dendeq ta somborig JadI orang janganlah som-
bong
Slq bedue haq tno hanya Tuhan YagpunyahakhanyaTuhan
5^ Herlfn Maullna
Anmg bangket bau perie Pergi ke sawah memetik buah
pare
Pinaq kandok kadu kangkung Buat laidr dengan kangkung
Ape gune jan umat maiuste Apa gunanya jadi manusia
Lamun abd ng^i sembahyang Kaiau m^as mengaji dan
sholat
Belayangan Ieq tengaq lapangan Bermain Iayang4ayang di te-
ngah lapangan
Uleq-uleq awak jari lelah Pulang-puiemg badan jadi le-
lah
Mun sembahyang endeq te demen Kaiau sholat tidak kita lakukan
Siap-siap slq azab Allah Bersiaplah dengan azab Allah
Belayangan Ieq sedin rau Bermain layang-iayang di
pinggirladang
Bau kedit kadu pScat Menangkap burung dengan
perang^ap
Lamun sembahyang endeq te pacu Kaiau kita 6dak pemah sholat
Yaq ne te siksak siq mataSrat Akan disScsa oleh maiaikat
Bau balang araq sepulu Menangkap belalang sepuluh
ekor
Bau kangkung araq s^)eS6l Memetik kangkung cuma seikat
Lamun li^'ah endeq te paeu Kaiau kita malas bel^ar
Wah toaq a^ te nyesei Setelah tua akan menyesal
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Bau balang araq lime Menangkap bdalang lima
ekor
Bau botor araq sebakaq Memetikkecfpirsdubakul
Lamun male tame surge Kalau mau masuk sutga
Dendeq durhake leq dengan toaq Jangan durtiaka kepada orang
tua
Leq mesjid bace salawat
Leq sekois^ pade berajah
Lamun side uah pin^ maksi^
Dendeq lupaq t(^ leq Allah
Di mesjid membaca salawat
Di sekdah kita belqar
Kalau kamu sudah berbuat
maksiat
Jangan lupa tobat kepada
Allah
Empet pet! lemari te bukaq
Kayuqjatljaridlpan
Lainun sekolah ^ rang te lupaq
Payusalaqkejarian
T alet tebu leq tengaq gawah
Pete sisoq leq sedin segare
Lamun te girang gaweq ibadah
Gen te bahagie leq dalem surge
Aning segare mete bebiru
Aning kebon pete kayuk
Pacu-pacu nuntut limu
Adeq te taoq salaq ken^
Tutup peti lemari dibuka
Kayujkiuntukdipan
Kalau sekolah sering dilupa-
kan
Akibatnya selalu sal^ yang
dikerjakan
Menanam t^ di ten^ hu-
tan
Mencari siput di pinggir pantai
Kalau sering mengerjakan
Ibadah
Akan bahagia dl dalam suiga
Pergi ke laut mencari rumput
laut
Pergi ke kebun mencari kayu
Rajin-rajinlah menuntut imu
Supaya tahu yang benar dan
satah
Nyambu' batu keluean tdang
Buaq lende keluean atq
Lamun ibadah uah te keijaang
Jambu batu banyak tulangnya
Buah semangka banyak alr-
nya
Kalau ibadah sudah dikerja
kan
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Endaq lupaq sopan santun leq
dengan toaq
Lekaq-lekaq leq sedin reban
Onyak-onyak araq ular bebise
Lamun dating bulan Ramadhan
Endaq lupaq pade puase
Kanak kedoq berujaiHjjan
Pelangi sugul ujan jere
Lamun uah bace Qur'an
Endaq lupaq pade bedo'e
5.23 Alfian Riza EbtariyadI
LekacHekaq tipaq Afrika
T^julukl^Suriah
Lamun de meie tama suiga
Harus de rs^'n beramal jan's^
Aning Masbagiq mbeli jaran
Ageqne araq me' pada arat
Rajin-rajin mbece Al-Qur'an
Jai bekal dunia akhlrat
Lalo ngaji santren aning te
Lamun ndeq ngaji otaq buntu
Sdmbahyang ino kewaftbante
Harue ^ aksanaang leq bilang
waktu




Hati-hatI ada ular berbisa
Kalau datang bulan Rama
dhan
Jangan lupa berpuasa
Anak kecil bermatn hujan
Pelangi keluar hujan r^a
K^au sudah baca Qur'an
Jangan lupa kita berdo'a
Jalan-jalan ke Affr^a
Tingged dulu di Suri^
Kalau anda mau masuk suiga
Harus r^in beramal janah





Jadi bekal dunia £d(hirat
Pergi mengaji Mushalia tem-
patnya
Kalau tidak mengayi otak jadi
buntu
Shalat itu kew^iban kita
waktu




Lamun ndeq girang sembahyang Kaiau tid£d( suka sembahyang
Ndaq nyesel (eq jek) pembalesan Jangan menyes^ di hari pem-
Lalo mandiq aning segare
Ndaq tupaq jauq kak^ian
Lamun mete mauq pahate
Fade girang baca Al-Qur'an
Ngingon empaq teq telaga
Sue panen jari susah
Lamun mele tame sorga
Rajin gaweq ibadah
Jelo Minggu panen nai^a
Leq kebon Amaq Ulloh
Stda mauq s9(sa neiaka
Peigi mandi ke pant^
Jangan lupa bawa makanan
Kalaumaudapatpahaia
Harus rs^n baca Al-Qur'an
Lama panen jadi susah
Kalau may masuk suiga
Hari Minggu panen nan^a
Di kebun Pak Uiteh
Kamu dapat siksa neraka
Sengaq girangde ngelupaq Allah Sebab suka lupakan AOah
Dengan m^ewas otaq bocor Orang melempar kepala bocor
Otaq bocor jari sakitai Kepala bocor j«li kesafcitan
Ramai dengan aning Pancor Ramai orang pergi ke Paicor
Sengaq Tuan Guru Bajaig ngisiq Sebab Tuan Guru Bajang
Pengajian mengisi pengajian
5^4 Abdurrahman
Kanak bajang maen bitiyar Orang dewasa main biliyar
Kanak kodek maen sebok pete Anak kecil main petak umpet
Rajin-rajin isiq beiajar
Agen tercapai dte-cite
Kanak beciq giteq helicopter
Peiawasne isiq kece





Anak kecil melihat hdikopter
Ditempar dengan betahait ka-
ca
Kaiau anda ingin jadi orang
pintar
Rajin-rajinlah membaca
Kanak kodeq tekq sekolah
Selaloqne mbeli pecel
Anak kecil pergi ke sekolah
Sekaligus membeli pecel
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UitiuA Skte meie jari dengan Kalau anda ingin jadi orang
batk
Jangan suka nakai
Arag i|)ang. jengkene jontlaq
JontiMitipaq atas betu
Sei^a biq girang tekaq
Ada katak sedang melompat
Melompat ke atas i>atu
Barang siapa yang sering bo-
hong
Pastj ahdeqne araq dengan sadu Pasti tkJak ada orang yang
percaya
Buaq t^un te pinaq ctoA
Buaq j^nUq rasane man's
Umtiiil,side ndeq mete tobat
Buah mentimun dibuat obat
Buah pts^g rasanya manis
Kalau anda tidak tobat
Di akherat tempat anda me-
nangis
(.ekaq-iekaq leq ketem Jum'at Jalan-jalan di malam Jum'at
tipaq mushoia gttaq der^ ngajl Ke musholla Ghat orang ngaji





ikHi^aq leq keiem Jum'at
It^ce Pak Muji
l^rangkeangkeiemtN
deq te sapaq isiq
:^i
Pasfi dis9(sa di akherat
Kalau di dunia sering berbuat
keji
Jalan-jalan ke Jepang
Jangan lupa memb^i apokat
Rajin-rajinlah mendirikan sholat
Supaya seiamat di akherat
Jalan-jalan di malam Jum'at
Bertemu dengan Pak Muji




Kanaq nhte jangkane bekuteq Anak wanita sedaig pakai cat
kuku
Selaloqne ngaken sie




Daripada kita terus bermain-
m^
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Adekan te belajar bahasa Indo
nesia Indonesia
5^PutriApMri
Jek) Kemis aning balen side Hari Kamis pergi ke rumah
anda
JeloJum'atpeigikerumahorang Han Jum'at pergi ke mmah
orang
Jagaq k^ujuran side pade Jagaiah kejujuran anda
Adeq te dmeneng isik dengan Supaya kita disenangi banyak
orang
Buaq nangke buaq snkaye
Tebau isSc pekaslh
Rajin sembahyang dait puase
Andek te jari kanak sholeh
Leg petamanan ta!^ loio
Deket balen inaq Ijah
Tlmbang te beked^ bilang jelo
Bagusan ite beraj^
Bekedeq aning baien tiang
Jauqbatur due dengan
Dengan siq rajin sembahyang
Tande4ande dengan berime
Giteq nasi wah motong
Ndeq arak mele ngakene
Jari kanak endak somUmg
Kanak sombong endeq arak
batume
Lekaq-lekaq bareng kak^
Aning Kelayu mbeli kerake
Dendeq durtiake leq Inaq Amaq
Dose bande tame nerake
Buah nangka buah srikaya
Dipetik oleh tukang irigasi
(P3A)
Rajin sholat dan puasa
Supaya jadi anak sholeh
Di taman menanam p(^
Dekat rumah 6u Ijah
Daripada bermain tiap hari
Lebih baik kita belajar
Bermain ke mmah saya
Bawa teman 2 orang
Orang yang reyin sholat
Tanda-tanda orang beriman
Melihat nasi sudah gosong
Tidak ada ormg yang mau
memakannya
Jadi anak jangan sombong
Anak sombong tidak punya
teman
Jalan-jaian bersama kakak
Ke Kelayu beli kerake
Jangan durhaka pada orang
tua
Dosanya berat, masuk neraka
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Lem^emaq le nyampah Pagi-pagi kita sarapan
Mbeli urap^jrap leq Inaq Uyun Beli urapan di Bu Uyun
Enteh ite berajah Ayo kita belajar
Kadu ]an t)ekal eraq/teq iaun |)ekal masa depan
Leq lolo iueq ulet bulu
Lolo leq dek^ pager
Lueq-lueq bace buku
Adeqte jari kanak pinter
Di pohon banyak ulat bulu
Pobon dekat pagar
Banyak banyak baca buku
Supaya jadi anak yang pintar
Aning balen papuq lek Keruak
Ndeq lupa jauq jaje lengan bale
Ke rumah nenek di Keruak
Jangan lupa bawa kue dari
rumah
Pacu-pacu jari kanak Sunguh-sungguh jadi anak
Adeqne bau jari dengan bergune Agar bisa jadi orang berguna
5.28 Erni Hidayati
Sore-sore nulis surat
Endaq lupaq ngaken ambon
lepaq
Lamun mets selamet dunia
akhirat
Berbakti leq dengan toaq
Lampaq-lampaq gitaq peman-
dangan
Endaq lupaq gitaq telaga
Sopan-santun leq selapuq
dengan
Insya Ailoh tama surga
Beli bekal jari selendang
Bureq-bureq maraq empaq
Pacu-pacu entan sembsdiyang





Jangan lupa makan sing-
kong rebus
Kalau Ingin selamat dunia
akhirat
Berbaktilah pada orang tua
Jalan-jalan melihat peman-
dangan
Jangan lupa melihat koiam
Sopan-santun kepada se-
mua orang
Insya Ailoh masuk surga
Membeli kain untuk selendang
Belang seperti ikan
Rajin-rajin sholat
Jadi petunjuk hidup kelak
Pagi-pagi naik becak




Agen ber^na teq masa depan
Lueq-lueq isiq pada mar^n
Endaq mangan kadu sutil
Agar berguna ba^ masa de-
pan
Banyak-banyakmdcin
Jangan makan den^n sen-
doksayur
Lamun mele pada befhasil Kalau ingin jadi orang befhasil
BekemeTan lueq saingan
Bekelambikadukebaya





Jangan suka mengambil mi-
lik orang lain
Kalau mau (fipercaya
Sore-sore ngaken urap-urap ke- Sore-sore makan pelecing
tujur turi
Tekaken ieq bawaq pekendangan Di makan di bawah jemuran
Lamun jari dengan }ujur Kalau jadi orang jujur
Past! tedemenang siq selapuq Pasti disukai semua orang
dengan
Araqjejedalembeiek
Wah tekaken isiq Edo
Endaq ^ rang pade nyontek
Mun ndeq mete jari bodo
Bell gabah Ieq Jerowaru
Pinaq api teman tin
Lamunda mauq batur baru
Ndaq lupaq bareng siq lain
5.27 Din! Layunsari
Beli paku aji segobang





Kalau tldak mau j^i bodo
Beli gerabah di Jerowaru
Buat api dari lilin
Kalau dapat teman baru
Jangan lupakan yang lain..
Membeli paku haiga sego
bang





Beii copong beli kereng
Kadusiapbelajarngaji
Lamun sida cukup kepeng
Beli peci bell sarung
Jadi peisiapan bei^ar ngaji
Kalau Anda cukup uang
Befsiap-slapi^ mendaftar
h^l
Seran b^nbeq kadu ga^ ^
Bau gedeng ketujur jari impanna Petik daun turiladi mSanan-
nya
Lengan kodeq pada pacu berajah Sedan kedl rajin beiajar
Lamun wah uzur sekat tamana Kalau sudah tua sulit masuk-
nya
BegaweleqjeloAhat
Lueq tamu pada dateng
Salglranggaweqjahat
Leq dalem kubur dait peteng
Kalau pesta ban Minggu
Banyak tamu yang datang
Barang siapa yang suka ber-
buatjahat
01 dalam kubur mendapat ke-
getapan
Baitbakaqtangkaqnaslq Ambll bakul tempal nasi
Pileq empaq leq Segara Anak Can ikan dl Segara Anak
Pada pacu isiq jauq diriq Baik-baiklah menjaga diri
Sengaq dunia uwah toaq Karena dunia suda tua
1^0 meken kelemaq-lemaq Petgi ke pasar pagi-pagi
Bell kunylt jadi cwat Beli kunyit jadi obat
Berbaktliah kepada orang
tua
Agar selamat dunia akhiratAdeq te selam^ dunia aktiirat
5.28 Sri Wahyuni
JaJan-jalan kadu perabu
Ndaq lupaq jauq perceq
Lamuaraqbaturbani
Jauq kandeq leq celana
lamun ate nyengkene sus^
Rafnajln sk) bet^'a
Jaian-jalan pakai peratiu
Jangan lupa pakai korek
Kalau ada teman baru
Jai^ lupa teman lama
Can kayu di liutan
Bawakapakdi celana
Kalau tiati sedang susah
Re^n-r^inlah berdo'a
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Leq Ho araq kematean
Kematean ieq kampung Songaq
Pacu-pacu begawean
Jari sangunta eraq
Leq hutan araq gajah
Leq sedina araq gua
Lamun side girang berajah
Ndaq lupaq girang berdo'a
Tangkaq buaq kadu keranjang
Tali belo jari sekat
Rajin-rajin pada sembahyang
Agenta selamet dunia akhlrat
Beli kangkung dait gerabah
Kangkung baru maslh mataq
Pacu-pacu siq beribadah
Jari petunjukta eraq
Amaq amin beli kayu
Jari dile leq malem peteng
Nteh batur pade beriuq
Beban ringan ate seneng
Mancing empaq ngadu taslq
Mauq empaq leq namapan
Pacu-pacu siq jauq diriq
Agenta pade s^amet bekelam-
pan
Amaq Nasir girang lupaq
Lupaq mangan terus beriuk
Inget-inget ieq inaq amaq
Jari pegangan dait petunjuk
5.29 Ohita Hartati Octavia
Tiang gen lalo aning Mekkat)
Tiang lalo nganterang surat




Jadi bekal di kemudian hari
Di hut^ ada gajah
Di pingglmya ada gua
Kalau anda suka belajar
Jangan lupa harus berdo'a
Taruh buah di keranjang
Tali panjang jadi sekat
Rajin-rajin pada sembahyang
Supaya selam^ dunia dthirat
Beli kangkung dan gerabah
Kangkung baru masth mentah
Rajin-rajin benbadah
Jadi petunjuk k'rta kelak
Pak Amin beli ke^u
Jadi lampu malam hari
Ayo teman kHa bekega
Beban ringan hati senang
Pancing ikan pakai tasik
Dapat ikan (fi piring
Rajin-rajin membawa dirl
Agar seiamat dalam per-
jalanan
Bapak Nasir suka lupa
Lupa makan terus bkerja
In^-ingat pada orang tua
Jadi pegangan dan petunjuk
Saya ^ an peigi ke Mekkah




Agek te seneng leq akhirat
Anaq Amaq teriq rubin (use
lye nangis kedue naene bakat
Mun ne dateng bulan Puase
Harus te puase kaica tunaikan
zakat
Selapuq manusie nonnal bedue
due mete
Mete te kadu manto film laga
Ndeq te kanggo duriieke leq
inaqte
Karene leq telapak nae Inaqte
taoqsurga
Lak) aning peken jual tu^
1^0 aning kota jual bete
Tundu'ang mue leq dengan stq
toaq




Anak Pak HakI jatuh kemarin
lusa
DIa menangis karena kedua
kakinya hdta
Kalau datang bulan Puasa




Mata dip^ai untuk menonton
fHmlaga
Kita tidak boleh durhaka ke
pada Ibu kita
Karena di telapak kakinya
tempatsurga
Peigi ke pasar menjuai tuak




Loq Amat ndeq ne lalo aning se- SiAmattkJakpergikeseko-
kolahan lah
Ndeq nelalo sengeq lye males Tidak peigi karena malas
inget-inget lamunte b^emeie'an Ingat-ingat kalau berpacaran
Ndeqte kanggo keliwat bsrtes Tidak b(^ m^nggar batas
(nwrna-noma)
Lalo bekedeq aning bale loq
Sulas
Ndaq iupa ngadu pangkak
Lamun uwah taoqte leq atas
Pe^i bermain ke rumah
Pak HaSI
Tidak hipa memakal sanggul
Kalau sudah berada di atas
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Ndeqte kaiggo lupaq inaq-amaq Tidd( boi^ lupa kepada
ofangtua
Loq Emi lak) mbeit kembang
bakung
Leq iangat bedait kanca dengan
bute
Rajin-rajin te pe(te nabung
bau te kadu leq hari toaqte




Untuk bekal di hari tua
Inaq Marhamah aran inaqne Ibu Marhamah nama Ibunya
Kenyengkene mbeu buaq gedang Dia sedang mengambil buah
pepaya
Munitejari dengan nine KaJau kita jadi perempuan
(belum menikah)
Ndeqtekanggo toko) leq tengaq TIdak boleh duduk di tengah-
lawang tengah pintu
(Kepercayan masyarakat Sasak bita wanita behrni menikah, ti-
dak diperbolehkan dudiA di tengah pintu karena dipeicayakan
sulit mendapatkan jod(^)
Sri lalo mbeli pensll
Lalo mbeli pensil leq Jennan
Lamun pade male bertiasD
Pacu-pacu siq begawean
5.30 Reiiia Febrina
Beli buku leq Toko Rumpin
Sambil gitaq bebek jauq bedil
Lamun sida jari pemimpin
Jari pemknpin siq palit^ adil
Tokot-toko) leq sedin taman
Sambil kaken jaj maiq rasana
Sri pergi membell pensil
Petgi membeli pensil di Jer-
man
Kaiau ingin brhasil .
Tekun-tekun daimn bekeija
Membeli buku di Toko Rumpin
SamUl meiihat bebek mem-
bawasenapan
Jika anda menjadi seorang
pemimpin
Jadilah pemimpin yang paling
adil
Duduk-duduk di pingglr taman
Sambil memakan kue enak
rasanya
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Bau tegitaq lengan pegaweanna
Leq India araq Sungai Gangga
Leq Jawa aiaq wayang
Lamunta meie tama surga
Harusta rajin ngaji kanca sem-
bahyang
' Belanja leq Ujungpandang
Endaq lupaq bell kacang mente
Ndaq male tebudaq istq kepeng
benang
Sengaq kepeng benang ndeq ta
jauq mate
Ojoq Penakaq bell jangkeh
Ojoq toko bell dadu
Inaq amaq kecewa dalt sedeh
Gitaq anaq jarl pecandu
Jauq timun kadu bakaq
Leq langan teriq selapuq
Ndaq manyun ntan lekaq
Kenan dengan ta jar! papuq
Pada berari paleq lelayang
Teriknajokkekamptr
Pada pacu ngaji sembahyang
Anteq ta jaoq lengan kafir
Lekaq-lekaq jok Masbage'
Ajisatakb^isebia
Ndak ngakak ntan rere'
Laun sidepetibjangila
Batk buruknya liati seseorang
Bisa dilitiat dan pekeijaannya
Di India ada sunga Gangga
Oi Jawa banyak wayang
Jlka ingin masuk surga
Harus rajin mengaji dan
sembatryang
Berbelanja di Ujungpandang
Tidak lupa membell kacang
mente
Jangan mau dibudak oleh
Irarta benda
Karena harta benda tidak kita
bawa mati
Ke desa Penakaq membeli
tungku
Ke toko membeli dadu
Ayat) ibu kecewa dan sedih
Melitiat ansdinya menjadi pe
candu
Bawa mentimun pakai bakul
Di jalan jatutt semua
Kalau t>efjdlan jangan cemberut
Sangka orang kita jadi nenek
Berlari mengejar layang
Jatuhnya ke jurang




Memtteli cabai setiarga dua
ratus




Lekaq a|Mk lengan sedi langan Beijaian hati-hati di ping^
Ndaq berari jaigkanta labaq
Ndaq pada ^rang niiik deng^
Sengaq ita ndeq na tentu kenaq
Baunyiurle'kebondaya
Sa' jelapan tenina bajang
Munta girang lalo' begaya
Lupaq waktu piran semb^yang
Uras tindoq wah Rwat benar
Terus mandk) leq patcoran
Nda' alurang din kesasar
Peta dengan tao' bek^oan
Tokd-tokdleatasaton
Sue-sue polakjeiRca na
Pada pacu ntan semeton
Senga' dunia wah seda rua na
Ingesruabekacamata
Leka' sekedac terik juluan
Bagus cara kaduang' mata
Penggitaq bagus lagu' tiruan
Jauq piring kadu bakaq
Wah ta itung kurang dua
Pada bakti le' Inaq amaq
Ndaq jari dengan duihaka
Ojok rau mbau tebu
Rasa' sekedlq Rang manisna
Nda'baemeietefipu
J^tgan bertan sampai jatuh
Jangan suka menaai orang
Karena kite betum tentu benar
Memetik kelapa di kebun
utara
Yang paling cepat or»ig bu-
jang
Jlka kita suka sekali bergaya
Lupa waktu kapam shalatnya
Bangun tidurkesiangan
Kemudian mandi di pancuran
Jangan biarkan diri tersesat
Carl orang tempat bertanya




Karena dunia sudah rusak
rupanya
Cantik rupa berkacamata
Beijalan sedRcit jatuh duluan
Baik-baik cara memakai mata
Rupanya bagus tapi tiruan
Membawa piring memakd ba-
kul
Setelah dihRung kurang dua
Berbaktilah pada ibu bapak
Jangan jadi orang durhaka
Ke ladang mengambil tebu
Dicidp sedikit hiiang manisnya
Janganlah mau ditipu
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Timaq na tandang ntan sara na
5.31 Megasari Widiani
Mbe lain papuq Jaya
Sengaq gitaq ngel^bah aapu
Endaq mudaq pade percaya
Sengaq kane lueq dengan nipu
Lemaq laloq mbeli bubur
Sendeq man lekaq iaio ngarat
Sai male benar leq kubur
Pacu-pacu nabung jari akhirat
Tepade kelaq daun sine
A(^na maiq kadu sasa
Tepade bangun Indonesia Ine
Adeqna jari makmur smtosa
Leiahku mete laq Mami
Ndeq ku toaq ye aning Sandlq
Oendeq bae side asal muni
Sengeq daq ta^an tengan
ladiq
lya sdah, sengaq mulena sdah
Ndeqna mule kame siq lain
Mun sekdah pikirang sekdah
Endaq bae pikirang siq lain
Araq begang tama loang
Naena endah kena ^rat
Ndaq pikirang dunia dowg
Pikirang endah aisn akhirat
Meskipun bagus tingkah la-
kunya
Ke mana Kakek Jaya
Karena dilihat memdcul sapu
Jangan pada mudah percaya
Karena sekarang banyak
orang menipu
Terlalu pagi membeli bubur
Sebelum berangkat pergi
(meng}gembala




Kita masak sayuran ini
Biar enak pakaitah sasa
Kita bangun Indonesia ini
Supaya menjadi makmur dan
sentosa
Capek saya mencari Mami
Saya tidak tahu dia ke Sandiq
Janganlah anda asal bicara
Karena lidah lebih tajam dari
pisau
Dia baik, karena memang baik
Bukan hanya karena yang lain
Kalau sekolah fikirkan sekdah
Tidak usah fikirkan yang lain
Ada t9(us masuk lubang
Kakinya juga kena teijerat
Jangan fikirkan dunia ssqa
Fikirkan juga alam akhirat
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LekaqaningtokoAsil
Ndaq iupa beli anjar
Munte tnele pede berasil
Pacu-pacu pade betajar
Amaq mbau paoq odaq
Araq baluq iueq buaqna
Bebakti ieq denqan toaq
Kewajibante jari anakna
Lueq kanak pade b^aga
Sengaq kane musim layang
Sai mele tama Surga
Pacu-pacu ngaji sembahyang
Kanak kodeq jengka na ngedot
Model dotna nurut jaman
Lembejuataoqtandot
Ndaq Iupa ngantongin iman
BeqalanketokoAsil
Jangan iupa beli tstgga
Katau kita mau beitiasil
Rajin-rajin pada belajar
Ayah memefik mangga muda
Ada delapan banyak buahnya
Befbakti kepada orang tua
Kewajiban kita jadi anaknya
Banyak anak-anak beijaga
Karena sekarang musim layang
Siapa mau masuk Surga
Rajin-rajin ngaji sembahyang
Anak kecil sedang ngedot
Model dotnya mengikuti za-
man
Di mana-mana kita tinggal
Jangan Iupa mengantongi
iman
Ndaq nangis side batur Jangan anda menang'is kawan
Mule ndeqtataoqidup mate na Karena kita tidak tahu hidup
matinya
Ndaq girang milen batur Jangan suka pilih-pirih teman
Soieh lenge si penting ate na Bagus jelek yang penting hati-
nya
Ndaraq demen ngaken pindang taTidak ada yang suka m^an
ikan saya
Lasingtasiongjangkankotong Karena digoreng hingga go-
song
Ndaraq dengan demen te ita Tidak ada orang suka pada
kita
Lamun ta jari kan^ sombong Kalau kita jadi anak sonbong
Jangkankesasatalikangkungna Sampai terbuka ikatan kang-
kungnya
Senga' takut Ieq dengan jogang Karena takut pada orang gtia
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Te besual ndaraq untung na
Kalah menang pada na doang
5.32 Faisal Haq Al idrus
Beli ranjang leq Semarartg
Ranjang b»i stq wama coklat
Pacu-pacu ngap sembahyaig
Adeqte selamat dunia aidiifat
Pacu-pacu isiqbef^ah
Bitang jelo ngelorang solo
Manto tivi mulane kanggo
Laguq (tendeq lupaq bers^
Uiar beracun, uiar sawaq
Uiar sawaq iueq macemne
Sai siq leq inaq amaq
Past! gene t^aeleqsofga Pastiakanmasuksurga
Kita bettengka-txJ^ ada un-
tungnya
Kalah dai menang sama s^a
Bed ranjang dl Semarang
Ranjang besi yang wama
coklat
R^n-rajln ng£^i dan shotat
Supaya seisnat dunia akhirat
Pagi-paglbuatpagar
Untuk pagar kandang gajah
Siapa-si£q)a mau pintar
Raiiiwsylnlsd) belajar
Seti^ had makan s<Ao
hutan
Nonton teve memang boleh
Taqpi jangan lupa belajar
Uiar beracun, uiar sawaq
Uiar sawaq bany^ niacamnya
Siapa yang patuh pada ibu
Mela pegaivean leq Ac^
Mauq pegawean jmi Lurah
Mencari pekeijaan di Aceh
Dapat pedieijaan jadi Lurah
^klaq lupaq bersedekah
Lalo pestar dpaq Surabaya
Dendeq gad nyobak gaija
Lamun ndeq meie keta^
5.33 FHrianlngtih
Kepei^ satus jari s^
Testnggaq isiq loq Inah
Jangan lupa bersedekah
Peigi vnsata menuju Surabaya
Tidak lupa membawa bekal
tak maj ketagihan
UangsersdusjadI duaratus
D^jam deh si Inah
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Enget-engetjarikan^
Rajin bersyah FE$n a>adah
Tiang mondok leq Kampung Bam
Sekolah leq SMU sekeq
Tiang kaweh tatgkong
Ndeq maKSq me te iengeq
BellTVa^SQute
It^-ingatjadianak
R^n belajar ra]in Ibadab
Saya kost di Kampung Bam
Sekolah di SMU satu
Saya pak^ bs^utam
Enget-enget jari manusie
Harte bende Isiq te rsy(us
Bell tiang leq Taman Naimade
Bale peiur^guh leq Gunung
Batur
Lamun tele side pade
Talcme jereh ndaraq batur
Belangan-langai man Pancor
Naku uHq lak) Rempung
Kemi yo natu pada uliq talc kubir
Naq seiupaq nga(1 sembahyang
Kelaq me keai^ pemongkaq
Bau^isaqjanganrai
Pada rebakti 1^ Inaq Bapak
Amanaqloqses^mui
Inaq Bapaq kaku na talo Bayan




Harta benda membuat kita
rakus




Kalau nakal anda semua
Smnpai anda ins^ \sk ada
teman
Beijai3n<|3lan dan' Pancor
Saya mau pulang ke Rem
pung
Nmtti atau sekarang kita akan
berpuiang ke kuburan
Jangan tupa rigaji semb^-
yang
Masak nasi pakai panel
P^ kecipir lauk makan ma-
Ian
Aga tidak ada sesal kemu-
diai





Me lakoq ^ aq reaq Kin^
Lak) bangkat bau pona
Pacti-pacu luk to gaweq ibadah
Nony^ tu pada kekai oken bo
dunia
Sekelaq aiq keang kocer pisak
Sefeaq apt oken tumang
Nonyaq kenan tu jari tau sasak
Lamin budayato ndeq tu keang
Ke mana per^ya Ibu de Ki-
nsdi
Peigi ke sawah memetik labu
Rsyin-rs|n cara ktta beribadah
Ndak ada kita yang kekai
di atas dunia
Masak air pdoi ceret hitam
Nyalakan api di tungku
Ndaq aja gunanya kita jadi
orang sasak
Kaiau budaya kita tak digu-
nakan
S.341aluAndriRivaldi
Pefesirjoq Bai manto Obo}K)boh Pesiar ke nonton Oboh-
oboh
Selak)q temangan sate top^ Sambil kita makan sate ke-
tupat
t^un tneie mauq ridha Aliati Kaiau ii^in dapat ridha Allah
Lueq-tueqsidabeizakat Banyak-banyak Anda berza-
kat
Sep^-petit dengan kikir
Asal dendeq maraq Inaq Zlkl
Lamun sida kereng beiziklr
Insya Allah sida lueq rezeki
Sepelit-pelit orang kikir
Asal jangan sepeiti ibu Ziki
Kaiau anda sering berzidr
Insya Allah Anda banyak
rezdd
Pasp-pagi menanam pad!
Tengsari-ngaif beketor jangan Siang-siang makan sayur
kelaq rebus
i^mrndeq mele nyesd leq jelo Kaiau tidak ingtn menyesal
mudi di kemudiai had
Ndaj^lupaq leq Inaq Amaq Jangan lupa kepada Ibu Ba-
pak
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Bulan Ramadhan dengan pu»a
Jelo lebaran dengan bedaran
Lamuna mele teampunan dosa
Pacu-pacu siq bertobat
Bulan Ramadhan orang puasa
Han lebaran orang makan
ketupat
Kalau Ingin diampuni dosa
Sungguh-sungguh cara ber
tobat
Meli jaja leq kios amaq Udah Bell jqan di kios bapak Udah
Selaloq temeli semangkoq bubur Samtxl kita bell semangkok
bubur
Lueq-lueq sida beribadah Banyak-banyak Anda beriba-
dah
Adeq tenang leq dalem kubur Supaya tenang dl dalam kubur
MInaq jaja kadu tepung kanji
L^uq dendeq lupaq te embeng
gula
Lueq-lueq sida mengajl
Lamun mele mauq pahala
Buat jajan pakal tepung kanjI
Tapl jangan lupa diberi gula
Banyak-banyak Anda mengajl
Kalau Ingin dapat pahala
Lekaq-lekaq aning Jeddah Jalan-jalan ke Jeddah
Ndaq lupaq bell celana Jangan lupa bell celana
Lamun sida girang gawek ibadah Kalau Anda suka beribadah
PastI sida yak tamasuiga Past! Anda akanmasuksurga
Mampir semendaq leq toko Pelan Mampir sebentar dl toko Pelan
Taoqte bebell celana Tempat membell celana..-^
Ndaraq art! selapuq penyeselan TIdak ada semua penyesalan
Lamun uwah tama neraka Kalau sudah masuk n^a
Bedaran malem jangan sarden
Tecampur slq jangan dendeng




Lak) ojok peken beii ragi
Jual seble ojok Bagek Nyale
Makan malam lauk sarden
DIcampur dengan sayur da-
m
Jangan Anda jadi presiden
Kalau sering mengkorupsi
uang
Pergi ke pasar membell bum-
bu




Pef9 ke Jawa memb^ buku
Peigi ke Sumatera beti celana
Kita p^h pada naseh^ gum





ojok Sums^ befi seiane
Tepade patiq nasebat Gum
Adeqta pade mauq barokahne
Taeq gunung tekadu anjah
Lalomandiqojokteiage
Ndak bae males berajah
Sengaq iaun bodo keiariante
Lalo ojok Surabaya befi koran
Laun am 1^ pade meradq
Pandng empaq leq Embung
Bawaq
Laguq endaq sampai bian
Oengah-dengah cngkat inaq amaq
Karena nanti kita akan men-
jadibodoh
Peigj ke Surabaya beB koran
Jangan lupa meng^ak adik
Jangan berpacaran
Nanti terlalu cepat menikah
Memancing ikan di Embung
Bawaq
Tapi jangan sampai sore
Dengar-dengar kata Ibu Ba-
pak
Ojok Ampenan befi doro daun Ke Ampenan beli sayur-mayur
MentelatiseberakeieqPenga- BertientisebentardiPenga*
dangan dangan
Mbe-mbetaoqingetsopmisan' DI mana-mana ingat sopan
tun santun
Oleq leman bangket jauq ba- Pulang dari sawaii bawa
wang bawang
Perembun kayuq isiq tunuq bate Kumpulkan kayu untuk
membakar bate
R£^ln-rs$n pade sembahyang Retjin-rc^in kita sembatryang
Adeqne eraq endeq tame nerake Agar nanti tidak masuk neraka
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Oaun bageq sino amtq toaq
Jari kandoq sakit perase
Lamun ban^ leq dengan toaq
Laun jainte entpd api neiake
Daun asem Su sudah tua
Jadisayurtidaklayak
Kalau kita durbaka pada
orangtua
Nanti kita jadi kerak api ne-
raka
Impan sampi tekadu kentujur
Alus soiab ntante bebase
Ojck sa^ai harus tepade jujur
Adeqne pade seneng dengan
GIrang-girang tebace buku
Uleq sekolah lalo ngarat
Pacu-pacu pade tuntut itmu
Adeqne selamet dunia ^ herat
Laio ojck Jawe panaq badaq
Pade tenaq batur bau udang
Ndaq girang durbake leq inaq
amaq
Laun jainte batu maraq Maiin
Kund^
Membed sapi makan turi
Halus bagus cara kita ber-
bicara
Kepada siapa saja banjs jujur
Agarsaiang orangtua
Serirtg-sering baca buku
Puiang dari sekolah pergi
menggembaia
Rajin-rajin tuntut 9mu
Agar selamat dunia akhirat
Pergi ke Jawa memanab ba*
dak
Ajak teman menangkap udar^
Jangan durbaka pada ibu
bapak
Nanti kita menjadi batu seper-
b'Malin Kundang
Ndeq araq balung sengaq lelab Tidak ada tenaga karena
lampaq capekjalan
Ketemaq-temaq lalo penengkesur PagHjagI menerbangkan
dare merp^
Sai-saisaq girang nyumpaq Siapa saja yang sering me-
ngumpat
Yaqne tesiksaq siq Allah Ta'ale Dia akan disBrsa oleb Allah
5.36 Sucipto Hadi Saputro
Buaq gedang tioq leq sedin jebak Buah pepaya tumbub di plng-
Jebaknegoartaoqliwat dengan Jalannya luas tempat lewat
orang
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Berayah leq dengan siq bedue Bete^ ke orang yang punya
ahlak akhiak
Agen te jari dengan siq beiiman Supaya jadi orang yang ber-
Iniffii
Indonesia mula wah suwe tqajah Indonesia memang sudah la
ma dya^
Laguq nengka wah merdeke Tapt sekarang sudah merdeka
Dengan siq nei^e males bera- Orang yang sekmangm^as
jah bel^ar
Hidupne laun jari sengsare Midupnya nsmti jadi sengsara
Selapuq kejut bukaq mete Semua terkejut membuka ma-
ta
Gitaq batur pacu begawean Melihat teman giat bekeija
Kadu ngumbe beduwe luwek harte Untuk apa punya banyak har-
ta
Lamun endeq beraten dermawan Kaiau6dakberhatidennawan
Inaqamaqinget side wah towaq Ibu bay)ak ingat anda sudah
tua
Bulu puteq mete saru kadu tun- Rambut putih mata kaburjang pakai toiigkat
Nunas ampun dose dait satak Mohon ampun dosa dan salah
Ojok Ailah siq paSng te utama- Kepada All^ yang paling di-
yang utamakan
Azan suboh mulei tedengerang Adzan subuh mulai dlperde-
Manek turun lengan pentarangan Ayam turun dl peraduan
Bait alq uduq terus sembahyang Amt»1 air wudiu lalu sholat
Endeq tindoq mlluwang on^at Jangan tidur men^kuti per-
setan
Inaq amaq semeton jan
Hanistetaoqsif^baturte Haius kita t^u sifat teman
kita
Bilang jelo pade lalo ngaji Setiap hari pergi mengajl
Agen laun pedetemesorge Supaya kelak samaeama
masuksotga
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5.37 Nwtytn Ifiadi Sciainek
JeloJum'atjeloSetese
Lab bejumat ajok Muhammatfiyah
Lamun meie teme surge
Jelo Ahad sjok bs^en batur
Ga^ PR sampiq bebece
Lamun te me!e pede makmur
Rajin-f^n pede memete
betajar leq b^ baiur
Jeroq ino lalo mbeu nengke
Lamun endeq meie teskpe ieq
Kubur
Bagus-bagus leq tetengge
Lak) jihat pjok Afhganistan
Endeq lup^ jeuk senjde
Endeq girang ngerent^ dengan
Lamun endeq meie meuq dose
Lak) berburu ojok ten^ gawah
Endeq lupeq j^k tei penjerat
Lamun meie seiam^ dunia
akhirat
Ldon gedang toton puntik






Ksds) mau masuk suiga
Jangan lupa mengeijakan iba-
dah
Hari MInggu peigi ke rumab
teman
Mengeqakan PR sambtl mem-
baca
Kalau mau cepat makmur
Ra^'iws^n bekerja
Pergi bels^ ke rumah temmt
Setelah ttu pergi meme^
nangka
Kalau b'dak mau dislksa di
kubur
Balk-ba3( sama tetan^
Peip jihat ke Afhganistan
Jangan lupa bawa senjata
Jangan suka membicarsdtan,
orang
Kalau tid£d( mau dapat dos^
Pergi berbum ke tengah hutan
Jangan lupa bawa tali penjerat
Jangan lupa mengetj^an tbar.
dah
Kaiau mau selamat dunia
akhirat
Pchon pepaya pohon pisang
Pencuri sembunyi di bawah
dipan





Adeng-adeng leq tengeq langan
L^un ndeq mete te pedeq
Dendeq girang ngejek dengan
Pef^kepasarbelisatMik
Hati-hatiditengahjalan
Kalau tidak mau dipukul
Jangan suka meng^'ek orang
Mbeli sajadah teq toko Hikmah
Dendeiq lupeq t)eli kecemeto
Dendeq girang riya' gawe' ibadah
Bell sajadah di toko Hikmah
Jangmi lupa bell kacamata
Jangan suka riya' mengerja-
kana)aciah
Ndereq gune malah teme nereke Ttada guna malah dapat dosa
Tatet tebu sedin bangket
Tatet puntik sedin gunung
Tetep pecu kence ing^
Leq Tuhan sP mute Agung
Embe jalan qjok Munchan
LeqSemparoojokbaret
Ngumbe cere pete impan
Mbeu ampel sedin telege
Dendeq lupeq ne|^ batur
Ndeq girang pede tele
Lamun mete lueq batur
sfe-sie
Ndereq gune malah seteke
melaiat
Late besiar qjok Mmichester
Ndeq lupeq taeq leq meneie
Tanam tebu di pingglr sawah
Tanam pisang di tereng gu-
nur^
Tetapgiatsambilingat
Sama Tuhan yang memang
Agung
Ke mana jalan menuju
Munchan
Di Semparo menuju barat
Bagalmana cara mencari ma-
kan
Raiin-rajln bekeija di sawah
Menebang bambu di pinggir
Jangan suka nakal
Kalau mau banyak teman
Menangkap ikan di telaga
Di j^ meShatkuda lari
Jangmr mengeijakan ymrg
sia-sia
Tiada guna malah semakin
melarat
Pei^ pesiar ke Manchester
Jangan lupa nalk ke atas
tangga
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Lamun mete pede pinter
Rajin-FEQin peite I)ei9ece
Luweq batur ojok pringgesele
Lalo giteq den^ maen layang
Lamun mete meuq pehele
Pecu-pecu pede sembahyang
5.38 Karya Nuni! Hidayati
Belah Kayuk tengari gateng
Bau &nun iangsung tekaken





Tenyodok msmgan iek baien
Ndaq $rang te sunik mere
Lamun mele jari dengan sugih
Tolok plring Iek atas sempare
Ndek ne man ngids^) aran
sengsare
Kendang kelambi leq penyam-
paian
Luek baang sik soialHlolah
Pasb nasib mudak kesanpaian
Lamundengan ra^n bers^ah
Beii b(d(u berepakan
Lamun tiang te pade pete
Kalaumaucepat pinter
IRa^n-rsyin memb^
Banyak teman ke Pringgasela
Peigi m^ihat orang main la-
yangan
Kalau mau dapat p^t^
Rsyin-rajin pada sembahyang
Membelah kayu slang belong
Petik mentlmun iangsung di-
makan
Kalau mau menagfh tak mau
pelan
Kalau shdat paling lamban
Goreng jajan kering^ering
Numpang makan di rumah
Jangan mau disuruh diam
Kalau mau jadi orang kaya
Orang sekarang bikm robot
Taruh piling di atas rdc
Mengan be^ orang malas
Belum merasakan namanya
Jemur baju di tempat penje-
muran
Banyak barang yang bagus-
Pasfi nasib mudah tercapai




Ndak girang ngaraosang dengafi
Mun dek teman nauk dir^te
Stnggak kepeng bayah utang
Kaken kacaig bolang anpas ne
Harte bek^ lek dunie doang
Amal sholeh bekal setefusne
Lalojok took beli pita
Suare tangis ny^itin ate
Rajin t)eramal dait besedekah
Sengak harte dek ne bau te jauk
mate
Taiet pare anyan empak
Dengan iaek luek sik sakti




Sebehim meniai diri sendiri
Pinjam uang bayar utang
Makan kacang buang kulitnya
Harta bekal hanya di dunia
s^a
Amai sholeh untuk jadi bekal
seterusnya
Pergi ke toko membeli pHa
Suara tangis menyayat hati
R^in beramal dan bersada-
qah
Karena harta tidak dibawa
mat!
Tanam pad! pelihara ikan
Orang dulu tianyak yang sakti
Patuh dengan kata orang tua
Itu merupakan ciri orang ber-
bakti
Kelak a! sampe bangkal
Ndak lupak matek ^ 1 ne
Ndak pinak dirik jari bukal
Memasak airsampai mendidih
Jangan lupa matlkan apinya
Jangan membuat diri jadi ke-
leiawar
Ndek ne mesak aken gitak epene Tfdak kasihan melihat orang
yang punya
Lab jok masjkJ atong dulang
Empak sampi te pinak jangan
Endak biasang dirik nungkulang
Lamun mete terpercayak dengan
Luek dengan pinak bate kadu
papcm
Pergi ke mesjid mengantar
dulang
Daging sapi dibuat sayur
Jangan membiasakan diri ber-
bohong




Tanakbangketbuektesite T»iah sawah sawah
disita
Lek julun dengan hams te sopan Oi d^)an orang kita hams so-
pan
Adekne demen barenggang ite Supaya senang menemani
kita




5.39 Yossa Numing Tyas
Adik mandiq bemqne puasa
Araq acong beren rarat
Ndak lupaq ngaji puasa
Agen te tenang 1^ akhirat
Lolon puntiq leq deket buaq
nangka
Araq (tengan ketumnan ningrat
MInaq dosa tama neraka
Ndeq te tenang leq akhirat
Tanam tebu ditengah ladafig




Ada anjing lari tur^ng^ang-
Jangan lupa mengajl puasa
Supaya tenang di akhirat
Pohon i^ang di samping
buah nangka
Ada orang ketumnan ningrat
Membuat dosa masuk neraka
Tidak tenang di sridiiiat
Araq ladlk ngolecok mete Adapisaumenusukmata
Metene bedereq kene ieq Teguh Mata berdarah kena si Teguh
Suara temb^an leq ito^e Suara tembakan di sana^ini
Sengak imante wah ndekne Karena iman kita sudah tak
teguh teguh
Aneng bale lalo mangan
Maiq gati jangan-janganne
Ndek ^rang ny^ dengan
Sengak sdsqmq araq keku-
rangmrne
Mangan bakso lueq iemu
Emas (no logam mufia
Pergi ke mmah untuk makan
Enak sekali lauk-pauknya




Makan bakso bany^ lemak
Emas itu logam mulia
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Pacu-pacu nuntut ilmu
Jari bekai leq dunia
Lolon nangka lueq getaqne
Lato mbau taek montorjip
Mun wah cukup kepeng benang-
ne
Taeq h^i hukumne ws^ip
Lawang julu jengkene ngoang
Leq tengeqne araq buaq nangka





Pohon nangka banyak getah-
nya
Pergi memetBc naik mob9 jip
Kalau sudah cukup hailanya
Naik ha^i hukumnya wajib
Pintu depan sedang terbuka
01 tengahnya ada buah nang
ka
Kalau anda mengaku Islam
KTP saga
Pasti anda masuk neraka
Araq dengan nginem tuak Ada orang minum tuak
Tuak tebeti leq Alrlangga Tuak dibeli di Airiangga
Mun tadufbaka leq dengan toaq Kalau kita durbaka pada
orang tua
Ndeqtabautamasu^ Kdatakbisa masuk suiga
Mangan kadu jangan keiek pela- Makan pakai sayur santan
lab
Araq kdan leq deketbebaleq Adakdamdidekatgubuk
Ndak lupaq dilaq stq solah Jangan lupa akhlak yang baik
Ite te demenang isiq dengan lueq Kita disenangi oleh orang banyak
Leq langan jengkene ujan
Setepuq dengan bereri Irarat
RsgiiHsgin Isiq beriman
A^ te babagia dunia akhirat
Di jalan sedang hujan
Semua orang berlari tung-
gang-ianggang
Rajln-rajlnlah dalam beriman
Agar babagia dunia akhirat
Araq bale, bale kosong Ada mmah, rumah kosong
Bilinne lalo isiq denganne Dltinggai pergi oleh yang punya
Ndek te kanggo jari enggan som- Tidak boleb jadi orang yang
bong sombong
Sengak Ino lueq dosana Sebab itu banyak dosanya
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Lueq bale leq tengaq desa
Araq rezeki teba^-bagi
Dendeq grang miaq dosa
Paling-paiingmiaqnigi
Banyak rumah di tengah desa
Ada rezeki dibagi-bagi










Pada pacu-pacu tsiq sembahyang R^in-rajinlah smnbahysig
Tdrd-tokoi leq sedin telage
Ngitaq empak saFtng kejer
Lamun meie ngraih citeK:ite
Pacu-pacu isiq belajar
Jok peken beli bubur
Ndak lupaq beli ragi
Lamun meie tenang leq dalem
kubur
Pada pacu-pacu isiq ngs^i
Lekuq-lekuqtaekjaran
Lamun gir^g baca Qur'an
Leq daiem kubur pasti tenang
Inem aiq masih beneng
Lamun meie liidup s«reng
Harus pacu pada sekolah
Beiijajaaningwarung
Bedffit kanca dedara enges
Pada ngaji pada sembahyang
Laun leq surga bedait bidadari
Duduk-duduk di tepi kolam
Meiihat ikan sating kejar
Katau mau meraih cita-dta
Rs^in-f^intah meng^i
Pergi ke pasar membeli bubur
Jangan lupa beli bumbu




Ke pasar befi tepung
Kalau sering baca Qur'an
Di dalam pasti tenang
Minum air masih panas
Trap harl pergi sekolah
KaiM mau hidup senmig
Harus rajin kalian sekdah
Betiji^kewaung
Bertemu dei^ ^is cantft
Mengaji dan sembahyanglah
Nanb di surga bertemu de-
ngan l^adari cantik
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Lalo mandtk o|ok kokoq
Ndeq lupaq njauq sabun
Pada lombok-lombok
Beti bensin araq seliter
Lamun side pinter
Pacu-pacu baca buku
5.41 tdha Prinna kmbsnntf
Leq lapangan maen layangan
Leq toko beS benangna
Ndaq girang ngeranteq dengan
Laun ita maaq dosana
Bau paoq siq mas! od«]
Bauna leq sedtn telaga
Pada berbaktl leq dengan toaq
AdeqRatamasorga
Bau kenyamen eleq-eieq
Araq telaga leq deketna
Ndaq girang pada bekedeq
Laun ita nyesel akhlma
MbefitebuteqAmpenan
Genta tal^ leq ba^ketta
Sai pada pacu betaletan
lya slno seiamd pendaitna
Lito begawe kanca mentoaq
Uleqna ta sadeq jangkelaq
Munta ^rang ngelawan dengai
toaq
Laun ita tama neraka
Pe^ mantel ke kali
Jamgan tupa bawa sabun
Beiajait^ turus-Iurus
Agv tidak menyesal nanti
Bell bensin cuma seliter
B^in seliter harga dua ribu
Katauandamau pinter
Ra^n-ra^ln membaca buku
Dl lapangan main layangan
Dl toko bell benangnya
Jangan suka membicarakan
orang
NantI kita mendapat dosatya
Ambil mangga yang masih
muda
Ambilnya dl pingglr telaga
Berbaktllah pada orang tua
Supaya kita masuk surga
Ambil kelapa muda sore-sore
Ada telaga dl dekatnya
Jangan suka bermain saja
NantI kita menyesal £d(himya
BelltebudlAmpenan
Mau dltanam dl ladang kita
Siapa yang rapn menanam
la yang bahagia akhlmya





Nanti kita masiA neraka
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Aj(A peken mb^i kentang
Dend^ ta lupaq bayaranna
Pada sembaliyang
Adeq ita mauq pahalane
S^AndriSuherman
Batu-batu saq araq kuman
Ass^ne leman d^m sumur
PactH)acu saq baca 0111*30
Jari safaat eleq dalem kubur
Bekelampan befi Blin
Jangan lupa bayarannya
Ra^iws^ mengsl dan sem-
bahyang
Batu-batu yang punya kianan
As^a dari dalam sumur
Ri^Ksyln membaca Qui'an
Jadi safaat di dalam kubur
JalaiHalan pergi befi film
Uin dibefi dari iangganan
Endeq percaya eleq natri sag lain Jangan percaya dengan nabi
Sengaq Mulianmad nabi akhir Karena Muhammad natn
zaman akhir zaman
Bu^ sirih buah cabal
Eieqbawaqar»)watupar3r^ 01 bawah ada batu kar^
Muiaia solah kanaq saq mentiye Memang cantik anak ini
Laguq sayang endeqna uwah sayang fidak pemah
semb^yang shdat
Kayuq te pinaq papan Kayu jati dibuat papan
Maraq petdcoimi l^ari kawat Seperti kursi dsm kawat
Pacu gat! hidup bekelampan Hati-hati menjalani hidup
Insya Allah seneng dunia akhirat Insya Allah bahagia dunia
akhirat
Inaq amaq pada lalo rapat
Ule^leq nerimaq gayi
Lamunde pacu pa^ berhemat
Lemaq pada lalo taeq ha|l
Kayuq sine kayuq jati
Tetunakapijarinyala
Inaq amaqku semeton jai
(nget-inget Allah T{fida
Ibu bapak pergi rapat
Pulang-pulang menerima gaji
Jika anda rapn berhemat
Esok pergi naik haji
Kayu ini kayu jafi
Dibakar apl jadi menyala
ibu bapakku saudaia sekalian
Ingat-ingat dengan Allsdi SWT
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Pinaq tonboq tengan beton Buat tembok dari baton
Baton te pinaq temah batu Beton dibuat dari batu
Endeqkedep^aaseqsematon Ttdaidah anda kasihan wahai
Tcpaq kanaq yatim pisfo K^)ada anak yaUm platu
Lalo sekolah btiang je!o Petgi sekol^ setiap hari
Eleq lengai lueq saq nyapa' Di bany^ yang manya-
pa
Timaqnekodeq kanaq sino Biar kecil anak itu
Laguq semb^yang ndeqna lupa' stiolat tidak pemah tupa
Lueq mtnyak eleq datem drim Banyak minyak di dalam drim
Te bimpas kayuq jari nyaia Ditumpah k^u jadi menyala
Silaqtulungkataq yatim Silakan tolong aiak yatim
Adeqne mauq pada pahala Supayaaidadapatpahala
Karya sastra, baik sastra 
lama maupun sastra modem, yang 
ditulis dalam berbagai bahasa dari 
dengan berbagai sistem aksara di 
pelbagai wilayah Nusantara pada 
hakikatnya adalah salah satu pun­
cak pencapaian kebudayaan suku­
suku bangsa di Indonesia. Sebagai 
khazanah budaya bangsa, karya­
karya itu perlu dilestarikan. Up a­
ya pelestarian yang dapat dilaku­
kan antara lain dengan cara mem­
publikasikannya supaya dapat di 
baca, dikaji , dan dimanfaatkan oleh 
seluruh masyarakat Indonesia. 
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